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LABOR AND POLITICS III THE UNITED STATES
outline
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Every modern i n d u s t r i a l  c o u n try  has a  la b o r  movement, 
t h a t  i s ,  an o rg an iz ed  and co n tin u o u s  e f f o r t  on th e  p a r t  o f  
wage e a rn e r s  to  ia p ro v e  t h e i r  s ta n d a rd s  o f  l i v i n g  and g e n e ra l  
w e lf a re .  The e f f e c t iv e n e s s  o f  th e  movement, th e  d eg ree  i n  
w hich i t  becomes a  r e a l  p o l i t i c o !  f o rc e ,  th e  d eg ree  i n  w hich 
i t s  hopes a r e  r e a l i z e d ,  th e  d eg ree  i n  which i t  In c lu d e s  
s h i l l e d  and n o n - s k l l le d  la b o r ,  th e  fa n n e r , and th e  "w h ite -  
c o l l a r ” s a l a r i e d  c l a s s ,  a r e  dependent upon many f a c t o r s .  The 
outw ard sad v i s i b l e  s ig n s  o f  t h i s  movement a re  u n io n s , 
n a t io n a l  f e d e r a t io n s ,  s t r i k e s ,  b o y c o t ts ,  lo c k o u ta , la b o r  
le a d e r s ,  l a b o r  co n fe re n c e s  and program s, c o u r t  in ju n c t io n s ,  
l e g a l  b a t t l e s ,  p ro s e c u t io n s ,  c o -o p e ra t iv e  s o c i e t i e s ,  la b o r  and 
s o c i a l i s t  p a r t i e s ,  a la b o r  p r e s s  and p ropaganda, la b o r  
lo b b ie s  i n  l e g i s l a t u r e s ,  and a c t iv e  p a r t i c i p a t i o n  o f  la b o r  In  
p a r t i s a n  p o l i t i c s *  C onsidered  a s  a  s t a t e  o f  m ind, th e  la b o r  
movement i s  marked by a  grow ing sympathy among a l l  t r a d e s  
and c l a s s e s  o f  w o rk ers , a grow ing r e a l i z a t i o n  o f  th e  f a c t  
t h a t  th e  wage e a rn in g  c l a s s ,  as- a  c l a s s ,  i® s t e a d i l y  i n c r e a s ­
in g  In  number, and an  in c re a s in g  b e l i e f  t h a t  th e  o n ly  
s o lu t io n ,  o r  h e lp ,  l a  f o r  tfcem to  u n i te  i n  d i r e c t  l e g i s l a t i v e  
o r  p o l i t i c a l  a c t io n  f o r  th e  b e t te rm e n t o f  t h e i r  s o c ia l  w el­
fa re *
The American la b o r  movement h as  had a d i s t i n c t  o h a rao -
t e r  on acco u n t of th e  p e c u l i a r  p o l i t i c a l ,  economic and 
s o c ia l  c o n d i t io n s  p r e v a i l in g  i n  t h i s  c o u n try , w hich e re  
v a s t l y  d i f f e r e n t  from  th e  c o n d i t io n s  i n  England whore la b o r  
h a s  boon a  p o w erfu l p o l i t i c a l  fo rc e  f o r  many y e a r s .1 In  
s p i t e  o f  n a t io n a l  p e c u l i a r i t i e s  and h in d ra n c e s , th e  la b o r  
movement in  th e  u n ite d  s t a t e s  has grown and s tre n g th e n e d  
y e a r  by y e a r  b u t i t  has n o t y e t  become a  u n i f ie d  f o r e s .
The s ig n i f ic a n c e  o f  th e  w id e -sp rea d  la b o r  movement was 
u n t i l  r e c e n t ly  a lm o s t ig n o red  by everyone ex cep t th o se  
d i r e c t l y  a f f e c te d  by i t .  O ccasio n s h a te  a r i s e n  which haws 
b ro u g h t s h a rp ly  to  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  p u b lic  in  r e c e n t 
y e a rs  th e  grow th  and im portance  of t h i s  movement. The World 
w ar showed th e  p u b lic  t h a t  i t  cou ld  n o t ig n o re  th e  a t t i t u d e  
o f  organ!mod la b o r*  The p ro s e c u tio n  o f  th e  war r e s te d  upon 
th e  c o o p e ra tio n  o f  th e  o p e ra t io n s  o f  la b o r  In  m in es , m i l l s ,  
f a c t o r i e s  and t r a n s p o r t a t i o n .  O rgan ised  la b o r  h o ld s  th e  key  
to  th e  f i g h t in g  power o f  m odem  s t a t e s .  Xt in f lu e n c e s  by 
i t s  p o l i c i e s  t h e  m il l io n s  e n r o l le d  i n  i t s  r a n k s , and in  tim e 
o f  w ar i t  i s  w atched w ith  g r e a t  concern  a s  a  m ighty  pow er.
Xt i s  a  f a c t o r  i n  c i v i l  l i f e  when i t  b re a k s  o u t i n  dem onstra­
t io n s  such a s  s t r i k e s  o r  r i o t s ,  which m&ke t r o u b le  fo r  oon-
1 .  E . H, Tawney, The B r i t i s h  Labor Movement {Tale U n iv e r s i ty  
P re s s ,  1 9 2 5 ), p p . 1 -5 1 .
2 . u n ite d  s t a t e s  Bureau o f  L abor. B u l le t in  £887 . 1982.
(The N a tio n a l f a r  Labor B o a rd ).
ousters , em ployer a , th e  governm ent, and th e  g e n e ra l p u b l ic .  
These d is tu rb a n c e s  a r e  som etim es in t e n s i f i e d  by th e  v io le n o e  
o f  i n d u s t r i a l  and o o raae rc ia l p a n ic s  Which b a re  p e r io d ic a l ly  
d eranged  American b u s in e s s ,  sp re a d in g  ru in  and b an k ru p tcy  and 
r e s u l t i n g  i n  unemployment, m ise ry  an d  s t a r v a t io n  in  th e  wage 
e a rn in g  c l a s s ,
la b o r  a ro u se s  p u b lic  i n t e r e s t  when i t  u n i te s  to  demand 
c e r t a in  law s and p o l i c i e s  from  th e  governm ent o r  b reak s  in to  
p o l i t i e s  on i t s  own a c c o u n t* From th e  tim e o f  Andrew Jackson  
t o  th e  p r e s e n t ,  la b o r  has bean p e r io d ic a l ly  in  p o l i t i e s ,  
from tim e to  tim e i t  h a s  fo rc e d  fa v o ra b le  l e g i s l a t i o n  from 
s t a t e  and n a t io n a l  l e g i s l a t u r e s .  I t  h as  o f te n  e l e c te d  members 
o f  s t a t e  and n a t io n a l  l e g i s l a t u r e s  and has p re v en ted  j u d i c i a l  
ap p o in tm en ts , b u t many o f  i t s  g a in s  have been b u t tem porary  
and a t  no tim e i n  o u r h i s t o r y  has la b o r  been a  c o n s ta n t ,  d i s ­
t i n c t ,  u n i te d ,  p o l i t i c a l  f o r c e .
In  a  dem ocracy, o r  r e p u b l ic ,  where th e  p eo p le  a r e  o rg an ­
i s e d  under p r in c ip l e s  o f  p o l i t i c a l  e q u a l i ty  th e r e  may soon 
a r i s e  th e  n e c e s s i ty  f o r  a  s u b s t a n t i a l  e q u a l i ty  i n  s o c ia l  and 
econom ic c o n d i t io n s .  H is to ry  shows t h a t  th e  a t ta in m e n t o f  
p o l i t i c a l  e q u a l i ty  le a d s  in e v i ta b ly  t o  th e  demand fo r  s o c ia l  
and econom ic e q u a l i ty ,  fo r  i t  does n o t ta k e  lo n g  f o r  th e  
low er c la s s e s  t o  d is c o v e r  t h a t  e q u a l i ty  i n  p o l i t i c a l  r i g h t s  
i s  o f  sm a ll v a lu e  i f  th e y  a re  n o t th e re b y  ab le  to  b e t t e r  
t h e i r  m a te r ia l  c o n d i t io n  to  a t  l e a s t  a co m p ara tiv e  d eg ree  o f
• q u a l i ty  w ith  t h a t  o f  o th e r  msmbor* o f  s o c ie ty .  E q u a li ty  l a  
p o l i t i c a l  r i g h t s ,  a lo n g  w ith  g r e e t  m o r t a l i t i e s  In  s o c ia l  
c o n d i t io n s ,  h a s  b ro u g h t f o r t h  th e  g ro a t  " s o c ia l  c re a t io n "  • 
flw  s o c ia l  q u e s tio n  i s  no lo n g e r  o o ao ea led , a s  i t  fo rm e rly  
was, beh ind  th e  s t r u g g le  f o r  e q u a l i ty  b e fo re  th e  law and fo r  
• q u a l i t y  in  p o l i t i c a l  r i g h t s .
th u s ,  w ith  th e  a b o l i t io n  o f  a r t i f i c i a l  d i s t i n c t i o n s ,  
such  a s  th o se  b ased  upon b i r t h ,  o f f i c i a l  ra n k , and p r o p e r ty ,  
th e r e  d is a p p e a rs  tb s  J u s t i f i c a t i o n  f o r  in e q u a l i ty  in  
econom ic b u rd e n s , n o th in g  w i l l  more q u ic k ly  fo rc e  a  group 
to  d e s p e ra t io n  and i n c i t e  t h i n  t o  v io le n t  r e v o lu t io n  th an  
c l a s s  l e g i s l a t i o n  based  upon p ro p e r ty .  I f  a t  th e  same tim e 
th e  economic I n e q u a l i ty  i s  d a i ly  r e s u l t i n g  In  n o t o n ly  a  
g r e a t e r  d e g ree  of in e q u a l i ty  but a l s o  in  an  in c re a s in g  con­
c e n t r a t io n  o f  w e a lth  i n  th e  hands o f  th e  few w h ile  th e  m ass 
o f  th o s e  a t  th e  p o v e r ty  l i n e  in c r e a s e s ,  and i f  th e  r e a l i z a ­
t i o n  cooes to  th e  m ass o f  th e  p eop le  t h a t  t h e i r  e q u a l i ty  o f  
p o l i t i c a l  r i g h t s  h as  been  made u se  o f by an econom ic r u l in g  
c l a s s  to  make th e  r i c h  few e r, b u t r i c h e r ,  and th e  poor more 
num erous, th e n  we any e x p e c t th e  low er c l a s s e s  t o  p u t away 
t h e i r  f a i t h  i n  o rd in a ry  p o l i t i c a l  m ethods and to  ta k e  o v e r  
th e  governm ent fo r  t h e i r  own purposes#
The f r ie n d s  of la b o r  c la im  th a t  o u r  p r e s e n t  system  i s  a  
p r o te c t io n  o f  e x c e s s iv e  p r o f i t s  f o r  th e  b e n e f i t  o f  th e  few 
w ith  a  b a re  e x is te n c e  and no s e c u r i ty  f o r  th e  many, who w i l l
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Hotmail Thomas, As I Sso It {Mow York, 1982)
h i s t o r y ,  h as  b rough t u n to ld  m ise ry  and want to  a l l  c la s s e s  
o f  w o rk e rs , M b  wag® t a m r  and s a la r i e d  m s *  o u t o f  the  
w e lte r  o f  woe nod b i t t a m a s a  a r i s i n g  from  t h i s  g ra n t  do* 
p re s a io n  corns 11 th e  c o n v ic tio n  t h a t  p o l i t i c a l  r e g u la t io n  
m e t  bo u sed  in  scoa p re v e n t iv e  manner to  p ro v id e  escap e  
from  th e  p re s e n t  s i t u a t i o n  and t o  woke such a  s t a t e  o f  
a f f a i r s  l o s s  l i k e l y  i n  th e  fu tu re *  The m ethods ta k e n  and 
th e  m easures ad o p ted  m i l l  depend la r g e ly  upon w h e th e r th e r e  
w i l l  he  a  c o o p e ra tiv e  and e f f e c t i v e  demand o f  a l l  a l a s s e s  o f  
lab o r*
Severe d e p re s s io n s  h a r e  o c c u rre d  l a  th e  p a s t  and th e y  
w i l l  p ro b a b ly  oom® again*  i r o n  l a  n e r a a l  t im e s ,  even l a  
p e r io d s  o f  g r e a t  p r o s p e r i ty ,  th e r e  a re  m i l l io n s  unemployed 
o r  a t  th e  b a re  p o v e rty  U se *  The d i r e  e f f e c t s  o f  d e p re s s io n s  
f a l l  m ost h e a v i ly  upon th e  wage e a rn e rs*
The whole q u e s tio n  i s ,  why 1ms la b o r  been so  f u t i l e  in  
th e  p a s t  and  why so  h e lp le s s  i n  i t s  p r e s e n t  p l ig h t*
THE EFFECTS OF INDIVrDtfALISTIC «SKD LAXS3XZ-FAIRJE
OFFICIAL POLITICAL PHILOSOPHY AS DERIVED FEOM 
TM  AMKBXOAR COKSTITUTIOK
The p r e v a i l in g  o f f i c i a l  p o l i t i c a l  and s o c ia l  p h ilo so p h y  
in  Amerioa h a s  b een , and s t i l l  i s ,  t h a t  o f  in d iv id u a lis m  and 
l a i s s e z - f a i r e *  The American la b o re r  h as  found h i s  way con­
t i n u a l l y  b lo ck ed  by t h i s  o b a ta o le • U nhappily  f o r  Ansri can
la b o r ,  th e  C o n s t i tu t io n  o f  th e  U n ited  S ta te s  was w r i t te n  and 
adop ted  d u rin g  th e  p e r io d  When in d iv id u a lis m  was dom inant 
and i t  r e f l e e t s  th e  p r e v a i l in g  ph ilosophy*  Fven mere s i g n i ­
f i c a n t  has been  th e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  C o n s t i tu t io n  by 
th e  c o u r t s ,  p a r t i c u l a r l y  o f  m e  F o u rte e n th  Amendment d u r in g  
th e  p a s t  few decades* H ence, in  no em ail p a r t ,  th e  American 
la b o r  movement h as  had to  s t r u g g le  to  f re e  th e  w orkers from 
th e  bondage l a i d  upon them by th e  C o n s t i tu t io n  a s  in t e r p r e t e d  
by th e  courts***
The U nited  s t a t e s  seems to  be  a t  th e  fo o t o f th e  c l a s s  
among i n d u s t r i a l  c o u n tr ie s  i n  th e  ta k in g  o f  p o s i t iv e  l e g i s ­
l a t i v e  m easures tow ard  economic and s o c ia l  b e t te rm e n t , but a t  
th e  heed o f  th e  e l a s s  when i t  comes to  b ia s  and o b s t r u c t io n  
a g a in s t  such l e g i s l a t i o n .  Labor has found I t  ex tre m e ly  d i f -
1 .  l a n d  th e  C o n s t i tu t io n  {Hew
xorm, awaa; ,  p p . a
C. a * B eard , The S' 
Y ork, 191 2 ), p p . #
C ourt and th e  C o n s t! tu t io n  {Hew
f i o u l t  to  g e t  suCh l e g i s l a t i o n  caee teA , and when i t  h a s  b a in  
en a c te d  M s  had a  la rg o  amount o f  I t  d e c la re d  u ttc o n sb itu -  
t i o n a l  by th e  c o u rts .®  T h is  n a t u r a l l y  r a i s e s  q u e s tio tts  a s  
to  why th e  TJaited s t a t e s  i s  so  backward in  s o c i a l  l e g i s l a ­
t i o n ,  why la b o r  has n o t bee® more o f  a  p o l i t i c a l  f o rc e  to  
i n i t i a t e  sueh l e g i s l a t i o n  and why su d i l e g i s l a t i o n  has so 
d i f f i c u l t  a t a s k  to  tee e f f e c t iv e  once enacted*
Our form  o f  governm ent, w ith  i t s  w r i t te n  c o n s t i t u t i o n  
composed 150 y e a rs  ago and i t s  system  o f  checks and balances*  
wakes in n o v a tio n  v e ry  d i f f i c u l t *  S o t o n ly  h as  o u r i n d u s t r i a l  
system  changed beyond r e c o g n i t io n  d u rin g  th e  p a s t  hundred 
y e a r s ,  b u t i t  its s t i l l  changing* The p a s s in g  o f  th e  f r o n t i e r  
th e  e x h a u s tio n  o f  f r e e  la n d , and th e  scehaxilsuction o f  i n ­
d u s try  have c o n tr ib u te d  to  t h i s  co n d itio n *  One o f  th e  
e f f e c t s  h as  been to  p u t th e  em ployer i n  a s o r e  and more advan 
ta g eo u s  p o s i t io n  f o r  b a rg a in in g  p u rp o ses and to  h o ld  th e  whip 
hand o v e r  l a b o r .  T h e re fo re , i f  th e  governm ent m ere ly  k e p t 
hands o f f ,  th® em ploys* would be i n  a  s t i l l  s t r o n g e r  p o s i ­
t i o n .  I t  i s  s i g n i f i c a n t  to  r e a m b e r  i n  t h i s  c o n n e c tio n  th a t  
th e  c o n s t i tu t io n  was w r i t t e n  by men who, w ith  few  e x c e p tio n s , 
had la rg e  p ro p e r ty  i n t e r e s t s  w hich th ey  d e s ir e d  to  p ro te c t*  
I n f l e x i b i l i t y  n o t o n ly  r e s u l t s  fro® th e  c o n s t i t u t i o n  b e in g
B* J .  B* Commons, H is to ry  o f la b o r  in  Hie U n ited  s
(Hew f o rk ,  1918)7 p p . 4&~?<i*'
w r i t t e n ,  bu t th e  c h a r a c te r  o f  i t s  c o n ten t a umi tb s  B anner I n  
w hich they  h a re  boon in t e r p r e t e d ,  p n r t i  eo l n r l y  th e  Four­
te e n th  Amendment, by n ca  drawn from th e  p r o p e r t ie d  c l a s s ,  
t r a in e d  i n  o o n eerv a tiam , make th e  c o n s t!  t u t  io n  a  m ighty  
o b s ta c le  a g a in s t  economic and s o c ia l  l e g i s l a t io n *
A ccording to  0* A* B eard , "The novomaab f o r  t b s  C o n s ti­
tu t i o n  o f  th e  ta&itsd S ta te s  was o r ig in a te d  and c a r r i e d  th ro u g h  
p r in c ip a l ly  by fo u r  g ro u p s o f  p e r s o n a l ty  i n t e r e s t s  w hich had 
been  a d v e rs e ly  a f f e c te d  under th e  A r t i c l e s  o f  C o n fe d e ra tio n : 
money, p u b lic  s e c u r i t i e s ,  M a n u fac tu res , t r a d e  and sh ipp ing*
The f i r s t  f irm  s tu p a  tow ard  th e  fo rm a tio n  o f  th e  C o n s t i tu t io n  
were tak en  by a m a l l  and a c t iv e  group o f  Ben i n e d i a t e l y  
in te r e s te d  th rough  t h e i r  p e rso n a l p o sse s s io n s  i s  th e  outoone 
o f  t h e i r  la b o rs*
"Mo p o p u la r  v o te  was ta k e n  • • •o n  th e  p ro p o s i t io n  to  c a l l  
th e  C onvention w hich d r a f te d  th e  C o n s t i tu t io n .  The p r o p e r ty -  
l e s s  m usses under th e  p r e v a i l in g  s u f f r a g e  q u a l i f i c a t i o n s  w ere 
e x c lu d e d . . . fro® p a r t i c i p a t i o n  {th ro u g h  re p re s e n ta t io n }  l a  
th e  work o f  fram ing  th e  C o n s ti tu t io n *
"The members o f  t h e  C onven tion , ••w ere  w ith  few excep­
t io n s  im m ed ia te ly , d i r e c t l y ,  and p e r s o n a l ly  i n t e r e s t e d  i n ,  
and d e r iv e d  econom ic ad v an tag es  from , th e  e s ta b lis h m e n t o f  
th e  new sy stem .
"The c o n s t itu t io n  was e s s e n t i a l l y  m  economic document 
based  upon th e  aoneep t t h a t  th e  fundam ental p r iv a te  r i g h t s  o f
p ro p e r ty  a r e  a n t e r io r  t o  governm ent and a o r a l l r  beyond the 
.reae.li o f  p o p u la r  m a j o r i t i e s .
’•The leader®  who su p p o rted  th e  C o n s t i tu t io n  l a  th e  
r a t i f y i n g  C onventions r e p re s e n te d  th e  same economic g ro u p s 
a s  th e  a m b e r s  of th e  P h ila d e lp h ia  Com rentipn: and in  la rg e  
number o f  I n s ta n c e s  were d i r e c t l y  and p e r s o n a l ly  in t e r e s t e d  
i n  th e  ou toone o f t h e i r  e f f o r t s .
" In  th e  r a t i f i c a t i o n  i t  became m a n ife s t t h a t  th e  l in e
o f  c leav ag e  fo r  and a g a in s t  th e  C o n s t i tu t io n  was betw een
s u b s t a n t i a l  p e r s o n a lty  i n t e r e s t  on one hand and th e  sm a ll
sfa rm in g  and d e b to r  i n t e r e s t s  on th e  o th e r . "
Thus o u r  c o n s t i tu t io n  was fram ed by an  economic r u l in g  
c la s e  I n te r e s t e d  i n  th e  p r o te c t io n  o f  p ro p e r ty  r i g h t s  and 
in  p r a c t i c a l l y  u n lim ite d  e x e rc is e  o f  th o se  r ig h ts *  The 
p h ilo so p h y  grow ing o u t o f  i t s  w ording, and th e  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  i t s  m eaning, have been  a  c o n s ta n t  p r o te c t io n  to  an econom ic 
r u l in g  c l a s s  and a  s e r io u s  o b s ta c le  in  th e  p a th  o f  lab o r*  
In d iv id u a lis m  and la ls s e n - f & ir e  a r c  o f g r e a t  b e n e f i t  t o  th o se  
t h a t  have; most c e r t a i n l y  th e s e  d o c t r in e s  a r e  of a© h e lp  t o  
th o s e  t h a t  have n o t ,  <i® s h a l l  se e  in  th e  fo llo w in g  c h a p te r s  
how th e s e  d o c t r in e s  became th e  o f f i c i a l  p o l ic y  o f court®  and 
oongresse®  and how th ey  a f f e c te d  th e  la b o r  movement and 
s o c ia l  l e g i s l a t io n *
»• .aSfflgW ,Sotegergta.H8°.sf ths.g°».8t>t:-*lsgo f  th e  H h ited  S ta te s  n ew  Y ork. I f l a ) .  p .  M I
t m  INFLUENCE OF THE ATTITUDES AND DECISIONS 
OF THE UNITED STATES COURTS
J u d i c i a l  i n t e r p r e t a t i o n  d u r in g  th e  p a s t  f i f t y  y e a rs  
M s  fo llo w ed  o u r p r e v a i l in g  p h ilo so p h y  o f  in d iv id u a lis m  and 
l a i s s e z - f a i r e .  fhea a  c o u r t  d e c la r e s  e e r t a in  l e g i s l a t i o n  u n -  
e o n s ti  t u t i o n a l ,  and d e c la r e s  t h a t  v a r io u s  s e t s  i n t e r f e r e  
w ith  freedom  o f  c o n t r a c t  and In d iv id u a l  b a rg a in in g , i t  i s  
c a r ry in g  o u t th e  l e t t e r  and s p i r i t  o f  t h e  C o n s t i tu t io n ,  T h is  
does n o t remove th e  f a c t  t h a t  i t  i s  p a r t i a l  to  th e  m ain­
ten an ce  o f  th e  p re s e n t  economic and so d a l  system , t h a t  i t  
i s  an o b s ta c le  to  p ro g re s s ,  and t h a t  i t s  i n t e r p r e t a t i o n  and 
power i s  th e  r e s u l t  o f  o u t- o f - d a te  d o c t r i n e s ,1
I t  w i l l  be seen  t h a t  th e  governm ent, th ro u g h  th e  c o u r t s ,  
h a s  dons much to  r e t a r d  n o t o n ly  th e  grow th  o f  unionism  b u t 
a l s o  th e  developm ent o f  s o c ia l  l e g i s l a t i o n .  There i s  g r e a t  
J u s t i f i c a t i o n  in  th e  view  tak en  by o rg a n iz e d  la b o r  t h a t  on 
th e  whole th e  c o u r ts  have been  more f a v o ra b le  t o  th e  
em ployer toon to  th e  la b o r e r ;  th a t  o rg a n iz ed  la b o r  b e l ie v e s  
th e  s p i r i t  o f  th e  c o u r ts ,  a s  m a n ife s te d  in  t h e i r  i n t e r p r e t a ­
t i o n s ,  h as  been and i s  a s e r io u s  s o c ia l  m enace. The im p o rt­
a n t  th in g  i s  t h a t  l a b o r  th in k s  th e  c o u r ts  have been  u n f a i r ,
1 . C. A, B esrd , '"The D ear Old C o n s t i tu t io n " , i n  Harper* s  
Mftft&slas, Feb. 1930.
c ,  a .  B eard , The Supreme C ourt and th e  C o n s t i tu t io n , 
o p . o n . ,  p p . flsrx str. 1
t h a t  th e y  h a re  been  e n t i r e l y  to o  d i l i g e n t  In  p ro to o t in g  
p ro p e r ty  r i g h t s  a t  th e  expense o f  p e rs o n a l r i g h t s .  Labor 
h a s  a llow ed  t h i s  f e e l in g  to  r i s e  in to  open re se n tm en t a g a in s t  
th e  o o u r ts  and an  u n d isg u ise d  contem pt f o r  t h e i r  judgm ent. 
T h is  f e e l i n g  i s  n o t  c o n fin e d  to  th e  r a d i c a l  e lem en ts  bu t h as  
p e n e tra te d  to  th e  m ost c o n s o r ts  t i r e  u n io n s . The j u s t i f i c a ­
t i o n  o f  t h i s  se n tim e n t g ro s s  o u t o f  th e  d e c is io n s  o f  th e  
c o u r ts  a s  t o  u n io n s  end t h e i r  m ethods, th e  u se  o f  in ju n c t io n s  
in  la b o r  d is p u te s  and th e  d e c la r in g  o f  much s o c ia l  l e g i s l a ­
t i o n  u n c o n s t i tu t io n a l*
Labor has le a rn e d  by b i t t e r  ex p e rie n c e  th a t  i t s  d e s t i ­
n ie s  a re  p r a c t i c a l l y  i n  th e  hands o f th e  ju d g e s . In  such  a  
s i t u a t i o n  th e  s o c ia l  and p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  of th e  ju d g e s  
i s  o f  g r e e t  im p o rta n ce . Xt may be assumed t h a t  most ju d g es  
a re  h o n e s t; i t  i s  t h e i r  p o in t o f  view th a t  c o u n ts .  Learned 
and d is t in g u is h e d  j u r i s t s  may a r r i v e  a t  o p p o s ite  c o n c lu s io n s  
due e n t i r e l y  to  a d i f f e r e n c e  in  p o in t  of v iew . On t h e  same 
bench f o r  s e v e ra l  y e a rs  s a t  C h ief J u s t i c e  T a f t  and A sso c ia te  
J u s t i c e  Holmes, b o th  ranked  a s  o u ts ta n d in g  j u r i s t s .  Yet con­
f ro n te d  w ith  th e  same s i t u a t i o n ,  th e  same e v id e n c e , th e  same 
law , th ey  f r e q u e n t ly  a r r iv e d  a t  o p p o s ite  c o n c lu s io n s— t h a t  an 
a c t  i n  q u e s tio n  was o r  was n o t  c o n s t i t u t i o n a l .  A ca se  in  
p o in t  i s  th a t  o f T ruax v s .  C o rr ig an , T a f t  d e c la r in g  an 
A rizona s t a t u t e  u n c o n s t i tu t io n a l .  In  h i s  o p in io n  T a f t  s a id :  
"The C o n s t i tu t io n  was in te n d e d , i t s  v e ry  purpose w as, to  p ro ­
v e n t  e x p e rim e n ta tio n  w ith  th e  fundam ental r i g h t s  o f  th e
in d iv id u a l ."  Mr. Holmes d is s e n t in g  s a id :  "T here i s  n o th in g
X more d e p re c a te  th a n  th e  u se  o f  th e  14th  Amendment, beyond
th e  mere com pulsion o f  i t s  w ords, to  p re v e n t th e  making o f
s o c ia l  e sp e rim e iite  t h a t  an im p o rtan t p e r t  o f th e  community
d e s i r e s ,  i n  th e  i s o l a t e d  chambers a f fo rd e d  by th e  s e v e r a l
s t a t e s ,  even though  t h e  am pertm eate s a y  m m  f u t i l e  o r  even
£
n o x io u s to  me and to  th o se  whose Judgment I  r e s p e c t* "
A J u d ic ia l  b ia s  i s  u s u a l ly  based  upon th e  env ironm ent in  
w hich th e  Judge has been  re a re d  and th e  l e g a l  t r a i n i n g  he 
has h ad . " h a t, i n  g e n e ra l ,  i s  th e  Judge’ s  m en ta l o u t f i t  
a p t to  be? Xt i s  upon t h i s  p o in t  t h a t  o rg an ized  la b o r  h as  
c e n te re d  i t s  a t t a c k .  Most o f  o u r law y ers  and Judges have been 
drawn from  th e  u p p er o r m idd le  c l a s s e s  canid h  v e  rem ained in  
c l o s e s t  touch  w ith  th e s e  c l a s s e s .  Hence th e y  te n d  to  r e f l e c t  
t h e i r  p o in t  o f  view and t h e i r  w ish es , and th u s ,  i n  a  s e n s e , 
to  r e p r e s e n t  them . T h e ir  s o c ia l  p h ilo so p h y  te n d s  t o  be th e  
p h ilo so p h y  o f  men who have p ro sp e re d  under th e  p r e s e n t  
econom ic system —a p h ilo so p h y  o f  extrem a c o n se rv a tism . The 
t r a in i n g  o f  t h e  law yer has n o t been a ic h  a s  to  m odify th e  
id e a s  he h as  abso rbed  from h i s  en v iro n m en t. The law s tu d e n t  
i s  ta u g h t  to  re v e re  th e  sa c re d n e s s  o f  p rece d en t and  te c h n i­
c a l i t i e s  r a th e r  th a n  th e  e v o lu t io n a ry  n a tu re  o f  s o c ie ty ;  he
8 . Truax v s . C o rr ig a n , 857 t f .s .  318 (1981).
e a s e s  to  re g a rd  th e  l e g a l  a s p e c ts  o f  s o c ie ty  a s  s t a t i c .
Only r e c e n t ly  have a few o f  o a r  l a r g e r  law  sc h o o ls  begun 
to  r e a l i s e  th e  need  f o r  economic and s o c ia l  t r a i n i n g  in  a d d i­
t i o n  to  l e g a l  t r a in in g *
A m ost s ig n i f i c a n t  m a tte r  th e n ,  from th e  s ta n d p o in t o f  
o rg an iz ed  la b o r  and s o c ia l  l e g i s l a t i o n ,  i s  th e  makeup o f  th e  
c o u r t s ,  e s p e c i a l ly  th e  U n ited  s t a t e s  suprem e C o u rt. Our 
p o l i t i c a l  system  i s  so c o n s t i tu te d  t h a t  th e  c o u r ts  haw® a  
trem endous amount o f pow er, th e  C o n s t i tu t io n  l a r g e ly  becomes 
what th e  ju d g es  make i t ,  and in  eon s e r e n e s  o f t h e i r  h igh  
d eg ree  o f c o n t ro l  ew er s o e ia l  l e g i s l a t i o n ,  th ro u g h  t h e i r  
sw eeping i n t e r p r e t a t i v e  powers, i t  can be a e e u r a te iy  s a id  t h a t  
th e y  ho ld  th e  b a lan ce  o f  power in  such l e g i s l a t i o n . 5
Many o a se s  a re  on re c o rd  where judge a have gone o u t  o f  
t h e i r  way to  e x p re ss  open h o s t i l i t y  to  th e  ©ause o f  la b o r  and 
s o c ia l  l e g i s l a t i o n .  T h is  i s  t r u e  i n  such  e a se s  aa fo llo w s: 
Judge v ilk in so n  in  th e  R a ilro a d  s t r i k e  o f  1922 ,*  Judge 
Anderson i n  th e  Coal s t r i k e  o f  1919 ,8 Judge P a rk e r  in  tb s  
’’Y ellow  Bog" C ase— H ite  liman c o o l Company, 1817,® and s t a t e ­
m ents o f  J u s t i c e  Yan s to l e n  o f Hew York suprem e C ourt in
5 . B eard , 'The B ear Old C o n stitu tio n * * , op . o l t . 
Qeodnow, o p . c l t .
4 .  261 U .S. W ,T W 2 2 , and 275 F ed .R ep .871 ,
5 . 188 Ky, 477, 1919, m d  275 F ed .8ep .S 71 .
6 . 246 U .S . 229 .
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re c a n t  h i s to r y  o f  la b o r  l a  th e  U nited  S ta te s  i s  f i l l e d  w ith  
in ju n c t io n s .  I t  has been  used  a s  m  e f f e c t i v e  weapon 
a g a in s t  th e  demands and ro e thods o f  l a b o r ,  and  s e v e ra l  p r o o i -  
n e a t  la b o r  le a d e r s  have been sen ten ced  to  j a i l  f o r  contem pt
Q
o f  c o u r t i n  v io l a t i n g  in ju n c t io n s —Deb e in  1894, (tampers, 
M itc h e l l  and M orrison  in  1911*10
The in ju n c t io n  i s  a  p ro cee d in g  in  e q u i ty ,  x t  h a s  been
g e n e ra l ly  e s ta b l i s h e d  t h a t  a c t s  nay b e  e n jo in e d  o n ly  when th e  
damage to  be done m e t  be i r r e p a r a b l e ,  a  p ro p e r ty  r i g h t  m ust 
be in v o lv e d , and th e r e  m ust be no ad eq u a te  remedy a t  lew , i f  
an in ju n c t io n  i s  to  be g r a n te d . A c o u r t  o f  e q u i ty  is s u e s  
a d e c re e  r e q u i r in g  th e  defendant to  perfo rm  o r  r e f r a i n  from 
p erfo rm in g  c e r t a i n  a c t s .  In  o ases  o f  t h i s  h in d  th e  c o u r t  
m ust bo to  a g r e a t  exten t i t s  m m  g u id e . I t  t e a  l e g a l  
p re c e d e n t to  go by end c e r t a i n  b a s ic  p r in c ip l e s  t h a t  have be­
come f ix e d ,  b u t ,  on th e  w hole, th e  judge p o sse sse d  w ide d is ­
c r e t io n  in  th e  use  o f th e  in ju n c tio n *
The s i g n i f i c a n t  th in g  abou t t h i s  d e e re e  i s  t h a t  i t  i s  a  
d i r e c t  ooBBmnd by th e  c o u rt*  F u rth erm o re , th e  p r e v a i l in g  
p r a c t i c e  i s  n o t  to  have two c o u r ts  bu t to  have a  s i n g l e . and 
th e  same, judge  hand le  b o th  lew and e q u i ty  o a s e s . The d i s ­
t i n c t i o n  betw een th e  two c o u r ts  i s  th u s  n o t removed and o rg an -
9 . U .S . VS. Debs, 64 Fed .H op.724.
1 0 . 221 U .S . 418 , (tampers v s .  'Buck S tove  and Hang© Co.
iz e d  la b o r* e  g ro a t  o b je c t io n  to  th e  in ju n c t io n  a r i s e s  a t  
t h i s  p o in t .  >h«n an in ju n c t io n  l a  v io la te d ,  th e  s e t  i s  
t r e a t e d  a© contem pt o f  c o u r t  because i t  was coEsaitted in  
d e f ia n c e  of an  o rd e r  o f  th e  c o u r t .  U su a lly , t h e r e f o r e ,  th e  
f in e  o r  im prisonm ent i s  imposed by th e  v e ry  judge who 
Issu e d  th e  in ju n c t io n ,  w ith o u t a ju ry  t r i a l  end in  th e  ab ­
sence o f  th e  u su a l r u le s  o f  ev id en ce  in  c r im in a l  p ro c e d u re .
Tha C lay ton  a c t , 1914, gave some r e l i e f  by s t i p u l a t i n g  t h a t
a Ju ry  t r i a l  may be ^ ra n te d  where th e  a c t  c o n s t i tu t in g  th e
11contem pt i s  a ls o  a  c r im in a l  o f f e n s e *
For many y e a rs  la b o r  h a s  fough t to  o b ta in  l e g i s l a t i v e  r e ­
l i e f  from th e  u se  o f  th e  In ju n c t io n  b u t has made l i t t l e  
p r o g re s s • The C lay to n  Act prom ised t o  g iv e  some r e l i e f  in  
d i r e c t l y  r e s t r i c t i n g  th e  in ju n c t io n  but su b se« p en t c o u r t
d e c is io n s  p r a c t i c a l l y  n u l l i f i e d  t h i s  a c t  a s  f a r  a s  i t s  la b o r
12p ro v is io n s  were co n cern ed .*  Labor has p rep a red  end p re s e n te d  
t o  C ongress fo r  a d o p tio n  new l e g i s l a t i o n  which would ea se  th e  
bu rden  o f  r e s t r i c t i o n s  under which i t  h as  t o  s t r u g g le  on 
acco u n t o f  th e  in ju n c t io n .  In  19SI 1 ©cousin end P en n sy lv an ia  
p a ssed  a n t i - i n ju n c t io n  b i l l s  o f  e s s e n t i a l l y  th e  same c h a r ­
a c t e r ,  ln e lu d la g  th e  ch ang ing  o f  p ro ced u re  in  contem pt c a s e s .  
Ho r e a l  t e s t  o f  t h i s  l e g i s l a t i o n  has y e t been made. However,
11. Congressional Record. Vol. 51, pt. 10, p. 9611.
12* feason.' on. elf..' ppT 2 05-21V.
th e r e  I s  s e r io u s  doubt W hether m y  fun&r-nental l e g i s l a t i o n  
d e a l in g  w ith  th e  In ju n c t io n  can  g e t  by th e  suprem e Court*
In  view o f th e  p e c u l ia r  form  o f  c o n s t i t u t i o n a l  govern­
ment e x i s t in g  In  th e  U nited  s t a t e s ,  o f  t h e  g r e a t  power e x e r ­
c is e d  toy th e  c o u r t s  in  th e  dom ain o f  l e g i s l a t i o n ,  and o f  o u r 
w r i t te n  C o n s t i tu t io n ,  l a b o r ’ b b e s t  chance o f  r e l i e f  seams to  
toe in  d ev e lo p in g  s tro n g  p u b lic  o p in io n  a g a in s t  th e  p r e s e n t  
u se  o f  th e  in ju n c t io n  i n  l a b o r  d i s p u te s . T h is  would r e f l e c t  
i n  th e  ty p e  o f  Judges a p p o in te d  and even  In  th e  s o c ia l  
p h ilo so p h y  o f  ju d g es  a l r e a d y  on th e  bench . In  th e  m eantim e, 
th e  use  o f  in ju n c t io n s  i n  la b o r  d is p u te s  i s  g r e a t ly  e m b it te r ­
in g  th e  r e l a t i o n e  betw een c a p i t a l  end la b o r  and i s  in c r e a s in g  
th e  an tagon ism  and le e k  o f  r e s p e c t  tow ard th e  law , p a r t i c u l a r l y  
tow ard the c o u r t s ,  w hich has lo n g  been g a th e r in g  in  t h e  h e a r t  
o f  o rg a n iz e d  la b o r*
Lebor f e e l s  t h a t  th e  in ju n c t io n  i s  toeing made th e  
v e h ic le  f o r  u n ju s t  d is c r im in a t io n .  The use  o f  th e  in ju n c t io n  
h as  u n ju s t l y  hampered and r e s t r i c t e d  th e  a c t i v i t i e s  o f  la b o r  
i n  b a rg a in in g  w ith  th e  em p lo y er. I t s  use h as  v io la te d  s p e c i f i c  
g u a ra n te e s  o f  f r e e  sp eech  and f r e e  p r e s s .  The in ju n c t io n  
c o u r t  has v io la te d  th e  c o n s t i t u t i o n a l  r i g h t  o f  t r i a l  toy Jury* 
A nother jo k e r  in  th e  C lay ton  Act i s  th e  c la u s e  w hich s t a t e s  
t h a t  th e  J u ry , i f  t h e r e  i s  o n e , may o n ly  d ec id e  w h e th e r th e  
d e fen d a n t d isobeyed  th e  c o u r t* a  o r d e r ,  n o t w hether th e  o r d e r
% 4K
wag w a rra n te d .
I f  we seem to  be spending to o  mu oh tim e on th e  a t t i t u d e  
o f  the © ourts tow ard la b o r  l a  th© H alted  S ta te s  I t  w i l l  be 
o n ly  to  p rove  t h a t  t h i s  f a c t o r ,  p lu s  th e  power of th e  © curt*  
a s  a  l e g i s l a t i v e  agency , l e  case o f  th e  moat s e r io u s  In  r e ­
ta rd in g  th e  a tte m p t o f  th e  la b o r e r  t o  im prove h is  economic 
s t a t u s  and a f a o to r  w hich should  fo rc e  th e  la b o r  movement t© 
ta k e  a  more p o s i t iv e  p a r t  i n  American p o l i t i c s  in  o rd e r  to  
m ice some p ro g re s s  in  s o c ia l  l e g i s la t io n *
There a r e  hundred® o f  c a se s  b ea rin g  on th® use o f  th e  
in ju n c t io n ,  o f  which seme o f  th e  most s i g n i f i c a n t  a re  th e  
fo llo w in g : The Bed J a c k s t  c o a l and Coke Case o f  N orth
C a ro lin a  w hich r e s u l t e d  in  such a  sto rm  o f  p r o t e s t  t h a t  Judge
P a rk e r , who p re s id e d  in  th® e a s e ,  was l a t e r  refu sed  a  s e a t  on
14th e  supreme C ourt o v e r  P re s id e n t Soever*® ap p o in tm en t; the  
Buck s to v e  and Bang© Case i n  1911, which ended In  th e  se n ­
te n c in g  o f  Comperej the fam ous Danbury H atter*®  Case i s  1908; 
th e  in ju n c t io n  i s  th e  c o a l s  t r i t e  o f  1918-19; th e  in  Ju n c tio n  
i n  th® R a ilro a d  Shopmen*® s t r i k e  o f  1922; th e  B edford Cut 
s to n e  Case in  192?, These in ju n c t io n s  were p a r t i c u l a r l y  
se v e re  in  t h o i r  a p p l ic a t io n s  and have been u se d  a s  p re c e d e n ts  
i n  l a t e r  c o u r t  d e c is io n s*
1 8 . Mason, o p . © it# , p p . 205-S IT .
1 4 . The H ew '"TorsTim es. A p ril S I, 1980.
An i l l u s t r a t i o n  o f  th e  o b n o x io u s  o f  th e  in  Juno* 
t i o n  l a  c l e a r ly  seen in  th e  o r d e r  is s u e d  fey Judge f i lk in s o n  
in  th e  R a ilro a d  shopman*® s t r i k e  o f  1922 and in  th e  Red 
J a c k e t  Coal Case by Judge P a rk e r . These o r d e r s ,  e s s e n t i a l l y  
th e  same, p ro h ib i te d  o f f i c e r s  o f  th e  American f e d e r a t io n  o f  
Labor, u n io n  o f f i c i a l s ,  members o f  a f f i l i a t e d  u n io n s , f r i e n d s ,  
sy m p a th iz e rs , and c o u n se l to  r e f e r  d i r e c t l y  o r  i n d i r e c t l y  by  
p r in te d  word, w r i t te n  o r spoken w ords, t o  th e  a l le g e d ly  
u n f a i r  p r a c t ic e s  o f  th e  company o r  c ro n  r e f e r  t o  th e  f a c t  
t h a t  an i n d u s t r i a l  d is p u te  e x i s t e d .  Uztion o f f i c i a l s  were 
fo rb id d e n  to  is s u e  i n s t r u c t i o n s ,  to  u rg e  c e s s a t io n  from  w ork, 
o r  to  i n t e r f e r e  in  any m anner whuto s e v e r  w ith  th e  companies* 
a c t i v i t i e s *  They were fo rb id d e n  to  l o i t e r  ab o u t th e  
p re m ise s , to  induce  o r  a t te m p t to  in d u e s , in  any m anner what* 
so e v e r , by e n t r e a t i e s ,  argum ents, p e r s u a s io n , reward®, any 
p e rso n  to  abandon th e  employment o f  th e  com panies o r  to  
r e f r a i n  from e n te r in g  in to  t h e i r  em ploym ent. They war© en­
jo in e d  fro® d e c la r in g  o r  a id in g  any b o y c o tt a g a in s t  th e  com­
p a n ie s  and from p u b lis h in g  o r  o th e rw ise  c i r c u l a t i n g ,  in  
w r i t in g  o r  o r a l l y ,  any s ta te m e n t o r  n o t ic e  o f  any k in d  o r  
c h a r a c te r  w hatsoever c e l l i n g  a t t e n t i o n  o f  th e  com p la in an t* s 
cu s to m ers , d e a le r s  o r  tradesm en , o r  o f  th e  g e n e ra l p u b l ic ,  to  
any b o y c o tt a g a in s t  th e  c o m p la in a n t. Gorapers p o in te d  o u t 
t h a t  i f  a l l  th e  p ro v is io n ®  o f  th e s e  in ju n c t io n s  were c a r r i e d  
o u t th e y  co u ld  n o t p u b lis h  o r  g iv e  ou t c o p ie s  o f  th e  American
F e d e ra tio n  o f Labor co n v en tio n  p ro cee d in g s  o f  t h a t  y e a r  and
would n o t a r e a  fee allow ed to  make a r e p o r t  on t h i s  s u b je c t
ISto  th e  American F e d e ra tio n  o f  Labor c o n v e n tio n .
The above c a s e s  a rc  n o t ex trem e o r  e x tra o rd in a ry *  They 
a r e  b u t a t i f  l e a n t  o f  th e  many and pow erfu l u s e s  o f  th e  
In ju n c tio n *  Thus have th e  a t t i t u d e  and d e c is io n s  o f  th e  
U nited  S ta te s  C o u rts  a c te d  a s  an e v e r  r e t a r d i n s  elem ent i n  
th e  grow th and s t r e n g th  o f  th e  la b o r  movement* i i t h  th e  b a r ­
g a in in g  weapons o f  o rg an iz ed  la b o r  r e s t r i c t e d  so a s  to  be  
a lm o st i n e f f e c t i v e ,  th e  la b o r in g  man’ s  f a i t h  in  th e  accom plish ­
m ents o f  un ion ism  i s  lo s in g  ground and th e  ra n k s  o f  o rg a n iz e d  
la b o r  a r e  d e c reas in g *  Labor a s  a  whole i s  J u s t  b eg in n in g  to  
r e a l i s e  t h a t  i t  mast become m  e f f e c t iv e  uni f le d  p o l i t i c a l  
fo re e  on i t s  own acco u n t i f  i t  i s  to  g a in  i t s  m ajo r o b je c ­
t i v e s .
T T T T
1 5 . 1 .  I*  e w d a s ,
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Commons and Andrews, P r in c ip le s  o f  Labor L e g is la t io n .
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Both o rg a n iz e d  and u n o rg an ized  la b o r  h e re  ad v o ca ted  and
sponso red  numerous b i l l s  f o r  s o c ia l  and economic b e tte rm en t#
The f t i l  lu r e  to  g e t th e s e  b i l l s  e n a c te d  and to  g e t  th o se  t h a t
were e n a c te d  to  be e f f e c t i v e ,  h as  been due , f i r s t ,  to  o u r
p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  o f  in d iv id u a lis m  and l a i s s e z - f a i r e  and ,
seco n d , to  th e  in e f f e c t iv e n e s s  o f  la b o r  a s  a d o m in a tin g  o r
u n i f ie d  p o l i t i c a l  fo rce*
I t  has been s t a t e d  b e fo re  t h a t  th e  U nited  S t a t e s  i s  f a r
b eh in d  o th e r  g r e a t  i n d u s t r i a l  n a t io n s  in  th e  m a tte r  o f  s o c ia l
and economic l e g i s l a t io n *  I t  i s  n o t in te n d e d  h e re  to
enum erate more th a n  t h e  most needed exam ples i s  which t h i s
1c o u n try  i s  backward* They e re  a s  fo llo w s :
The la c k  of a  n a t io n a l  b o a rd , o p e ra t in g  th rough  d i s t r i c t  
b o a rd s , a s  a  moans o f  im p a r t ia l  i n v e s t ig a t io n ,  m ed ia tio n  and 
c o n c i l i a t io n  in  i n d u s t r i a l  d is p u te s *
The la c k  o f  n a t io n a l  and com prehensive l e g i s l a t i o n  on 
w orker*s h o u rs , e s p e c i a l ly  f o r  women and c h i ld re n ;  no n a t io n a l  
o r  e f f e c t i v e  minimum mage law s; no com prehensive l e g i s l a t i o n  
on s a f e ty  and h e a l th  r e g u la t io n s  o r  ad eq u a te  in s p e c t io n ;  o n ly  
a  few s t a t e s  hove e f f e c t iv e  m easures f o r  worker*® com pensation
1 ,  Commons a n t  Andrew®, on* © it* , p p . 45-70#
Cummins, ©£. © it*. Ch. 1 8 -1 9 .
and h e a l th  in s u ra n c e ;  th e re  i s  a lm ost no o ld  age in su ra n c e  
o r  p e n s io n s ; unemployment in s u ra n c e  i s  t o t a l l y  la c k in g  and 
th e r e  has n o t y e t been  p rep a red  a fo rw ard  lo o k in g  plan* 
n a t io n a l  in  soope * to  h e lp  p rev en t and ©are f o r  g r e a t  p e r io d s  
o f  d e p re s s io n  and unemployment, 2
I t  i s  n o t  th e  purpose o f  t h i s  p ap e r to  a rg u e  th e  
p ro v in c e  and p r o p r ie ty  o f  such l e g i s l a t i o n .  The f a c t  i s  th a t  
a l l  o th e r  g r e a t  in d u s t r i a l  n a t io n s  have seen  th e  need o f  and 
have e n a c te d  such h i l l s .  I t  i s  a ls o  n o t th e  pu rpose  o f  t h i s  
p a p e r  to  argue  th e  q u e s tio n  o f  w hether such l e g i s l a t i o n  co u ld  
n o t  b e t t e r  he l e f t  to  th e  s e v e r a l  s t a t e s ,  th e  f a s t  rem ains 
t h a t  in  th e  c o u n t r ie s  where suoh m easures have been adop ted  
th e y  a r e  n a t io n a l  i n  soope and a r e  so because t h a t  has been 
th e  o n ly  way to  m k&  them e f f e c t i v e .  In  t h i s  c o u n try  we have 
a g r e a t  ©mount o f  d e c e n tr a l i s e d  government b u t modern 
in d u s t ry  and  commerce know no s t a t e  l i n e s .  F u rthensore*  o u r 
Supreme C ourt h a s  d e c la re d  u n c o n s t i tu t io n a l  many suoh m easu res 
e n a c te d  by th e  S ta te s  and h a s  a lso  tu rn e d  ab o u t and d e c la re d  
a s  u n c o n s t i tu t io n a l  some f e d e r a l  m easures a s  p ro p e r ly  b e lo n g in g  
to  th e  S ta te s *  as* f o r  example* th e  C h ild  la b o r  law (1916*
1919}• In  19£4 C ongress su b m itte d  to  th e  s t a t e s  an amendment 
on c h i ld  la b o r  l e g i s l a t i o n .  Xt has n o t y e t  been ad o p ted .
2. Commons and Andrews, op. dt., pp. 45-70.Cummins, oj>. sit.. Chtia^lf.
L e g is la t io n  p r o te c t in g  women i s  f a i r l y  common in  th e  
S ta te s  b u t  lu c k s  th e  com prehensiveness w hich c h a r a c te r i s e s  
t h i s  type o f  m easure in  Germany and E ng land . The same earn 
be s a id  o f  s a f e ty  * nft h e a l th  r e g u la t io n s  ap p ly in g  t o  
w orkers In  g e n e ra l . The minimum wage h a s  been a p p l ie d  to  a  
v ery  s l i g h t  e x te n t ,  any com pulsory f e a tu r e  haw ing been  de­
c la r e d  u n o o n s t i tu t lo n a l .  P r a e t i e a l l y  n o th in g  h a s  been done 
in  th e  f i e l d  o f s o c i a l  in su ra n c e . Even w o rteea ’ a  eM peium * 
t io n  i s  i n  such a s t a t e  t o d a y  t h a t  o n ly  d r a s t i c  r e v is io n  and 
re n o v a tio n  w i l l  e n a b le  i t  to  meet th e  needs of th e  s i t u a t i o n  
and b e  e f f e c t i v e .  The common law D o ctrin e  o f  K esp o n sib l11 ty  
uhe F ellow  s e rv a n t  Hula— has been so I n te r p r e te d  by th e  
c o u r ts  and so m an ip u la ted  by  c le v e r  law y ers  t h a t  th e  workmen 
has had g r e a t  d i f f i c u l t y  in  g e t t i n g  a j u s t  s e tt le m e n t in  
case  o f  a c c id e n t  o r  ru in e d  h e a l th .  B adly  needed n a t io n a l  
l e g i s l a t i o n  on th e  sw ea t-sh o p , and i t s  ab u ses  h as  made no 
p r o g r e s s .8
a ig ls n d  and Germany have haft w orkable and n a t io n a l  com­
p re h e n s iv e  l e g i s l a t i o n  on a l l  o f  th e  above m easures s in c e  
b e fo re  1910. The u n ite d  S ta te s  h as  a s  y e t  no n a t io n a l  
m easures on any o f  them.
3 .  Commons and  A ndrew s, o n .  c l t . .  p p .  4 5 - 7 0 .
Cummins, <j£. e l t . .  C h. 1 8 ^ 1 7 .
SHORT HISTORICAL SOMKAKT OF THE LABOR M01TSI®HT 
A3 A FOLITIC.a FORCE OP TO 1920,
L et us now c o n s id e r  what th e  l a b o r  movement ha# accom­
p l is h e d  a s  a  u n if ie d  p o l i t i c a l  fo rc e  In  th e  p a s t  h i s t o r y  o f  
th e  O n!ted  S t a t e s ,  The p o l i t i c a l  program o f  o rg a n ise d  la b o r  
1# somewhat d i s t i n c t  from  th e  eoonomle one u n t i l  one eon* 
e ld e r s  th e  e n d s  w hich a re  so u g h t and t h e r e  th e y  become th e  
same. In  g e n e ra l , th e  two program s may b e  reg a rd ed  a s  two 
d i f f e r e n t  p a th s  t o  th e  a w e  & a l ,  though th e  p o l i t i c a l  
program  may be eo n a id e re d  a s  n e c e s s a ry  t o  mice th e  econom ic 
one more e f f e c t i v e ,  o r  even  to  en a b le  some p a r te  o f  i t  to  
e x i s t  a t  a l l*  T here  has b een , and  i s ,  no c l e a r - c u t ,  u n i f i e d ,  
perm anent program  t h a t  earn be re g a rd e d  a s  th e  p o l i t i c a l  
program of th e  la b o r  movement o r  o f  o rg a n ise d  l a b o r ,  n o r  h a s  
th e  American F e d e ra tio n  o f Labor had any mi oh program . There 
h as  been  a lw ay s, b o th  in  and w ith o u t o rg a n ise d  l a b o r ,  a  g r e a t  
d i f f e r e n c e  o f id e a s  and o p in io n s  c o n s ta n t ly  r i s i n g  and f a l l i n g  
and ch ang ing  d i r e s t i o n .
Sons f a m i l i a r i t y  w ith  th e  p a s t  h i s t o r y  o f  la b o r* e  p o l i t i ­
c a l  a c t i v i t i e s  l a  n e c e s s a ry  i f  one i s  t o  u n d e rs ta n d  i t s  p a s t  
f a i l u r e s  and i t s  p r e s e n t  a t t i t u d e  tow ard p o l i t i c s  in  th e  
U n ited  S t a t e s .  From th e  b eg in n in g  l e g i s l a t i o n  has been 
lo o k ed  upon by some a s  t h e  one g r e a t  hope o f  th e  w ork ing  
c l a s s e s ,  bu t to o  o f te n  i t  h a s  proved  a  d e lu s io n .  U su a lly  when
th e  w orkers have s t r i v e n  f b r  p o l i t i c a l  re fo rm s th ey  h a te  
f a i l e d .  At tim es when, a f t e r  g r e a t  e f f o r t ,  th ey  h a te  th o u g h t 
th em se lv es v ic to r io u s  they  have u s u a l ly  d isc o v e red  l a t e r  t h a t  
what they have o b ta in e d  was an  empty h u sk , a  f o r a  w ith o u t 
su b s ta n c e .
The p e rio d  b e fo re  the C iv i l  f a r  wee a v e x a tio u s  one f b r  
th e  s t r u g g l in g  la b o r  movement in  th e  U nited S t a t e s ,  O rgan i­
z a t io n  ro se  and f e l l  rh y th m ic a lly  upon th e  suooesaion  o f  
p r o s p e r i ty  and  d e p re s s io n . In  p e r io d s  o f  p r o s p e r i ty  o rg a n is e d  
la b o r  s tre n g th e n e d  i t s  ra n k s  and r e l i e d  upon i t s  own e f f o r t s .  
In  p e r io d s  o f  pan io  and d e p re s s io n  th e  la b o r  movement be­
came u n o rg an ised  and u s u a l ly  tu rn e d  to  v a r io u s  u to p ia n  
movements th a t  had a s  t h e i r  aim  some com prehensive p o l i t i c a l  
re fo rm . T h is  s i t u a t i o n  has been  a common one in  th e  whole 
h i s to r y  o f  the  la b o r  movement
The e a r l i e s t  example o f  la b o r  a s  a  p o l i t i c a l  f o rc e  m s  
t h a t  o f  th e  M echanics Union o f  Trade A s s o c ia tio n s  in  P h i la d e l­
p h ia  in  1327. I t  became a p o l i t i c a l  o rg a n iz a t io n  end 
i n i t i a t e d  p o l i t i c a l  movements o f  «?hieh th e  main issue®  w ere 
demands fo r  e q u a l c i t i z e n s h ip  and f r e e  p u b l ic  e d u c a tio n . The 
y e a rs  1828-30 were n o ta b le  f o r  th e  fo rm a tio n  o f  p o l i t i c a l  
l a b o r  movements and la b o r  p a r t i e s .  These movements p laced
1 , R obt. C. B rooks, P o l i t i c a l  P a r t i e s  and E le c to r a l  P rob lem s, 
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b e fo re  th e  peop le  suoh im p o rta n t demands e s  f r e e  e d u c a tio n , 
th e  m echan ics ' l i e s  law , th e  a b o l i t io n  o f  im prisonm ent f o r  
d e b t ,  and th e  e f f o r t s  o f  la b o r  were l a r g e ly  re s p o n s ib le  f o r
fj
th e  passage o f  th e s e  m easures*
Also im p o r ta n t , l a t e r ,  was th e  a g ra r ia n  movement,
in a u g u ra te d  by George Henry Iv a n s , which c u l le d  f o r  f r e e
hom esteads, hom estead exem ption , mad la n d  l im i ta t io n *  Evans
and h i s  fo llo w e rs  d id  not su p p o rt a  r e g u la r  la b o r  p a r ty  bu t
u rged  upon la b o r  th e  p o l i t i c a l  p o l ic y  o f  "rew ard  your
f r ie n d s  and d e f e a t  your en e m ie s" . This p o lic y  h a s  been in
r e s e n t  tim es th e  m ain p o l i t i c a l  program  o f  th e  American
F e d e ra tio n  o f  l a b o r .  Evans and h is  fo l lo w e rs  g a in ed  o n ly  a
p a r t i a l  v ic to r y  b u t t h e i r  e x p e rie n c e s  ta u g h t la b o r  a  le s s o n ,
which was soon f o r g o t t e n ,  t h a t  to o  g r e a t  r e l i a n c e  canno t be
p la c e d  upon vague p rom ises o f  p o l i t i c i a n s  and r e g u la r
3p o l i t i c a l  p a r t ie s *
The s i x t i e s  b ro u g h t p o l i t i c a l  a c t i v i t y  o f a  v e ry  g e n e ra l  
c h a r a c te r .  The N a tio n a l Labor U nion, o rg an iz ed  in  1866, 
c o n c e n tra te d  on an e ig h t  h ou r law f o r  f e d e r a l  em ployees and 
l a t e r  made an u n s u c c e s s fu l  a tte m p t t o  o rg a n iz e  an  independen t 
la b o r  p a rty *  A sm a ll amount o f  hour l e g i s l a t i o n  was o b ta in e d  
b u t th e re  was no s e r io u s  a tte m p t to  e n fo rc e  i t *  A f te r  much 
h a rd  work, la b o r  f i n a l l y  succeeded in  g e t t i n g  a te n  h o u r law
2 . Brooke, 0 £ .  P i t . ,  p p . 4 7 -6 5 .
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f o r  women e n a c te d  In  M a ssac h u se tts  in  1874* As one f a i l u r e  
fo llo w ed  a n o th e r  in  la b o r* e  p o l i t i c a l  a ttem pt® , th e  w orkers 
tu rn e d  a s id e  to  th e  r e g u la r  econom ic n a t i v i t i e s  o f  t r a d #  
u n io n s , le a v in g  th e  p o l i t i c a l  s ta g e  to  th e  flreen b ack ers  who, 
i n  s p i t e  o f  s e v e r a l  y e a rs  o f  z e a lo u s  e f f o r t ,  n e v e r  g o t f a r  
w ith  t h e i r  c a u se ,
The K n igh ts  o f L abor, an o rg a n iz a t io n  which r e s #  to  i t s  
h e ig h ts  i n  th e  s e v e n t ie s  and e i g h t i e s ,  was an  a tte m p t to  
o rg a n iz e  n i l  type® o f  la b o r ,  s k i l l e d  and u n s k i l l e d ,  and th e  
fa rm er, i n to  a  g r e a t  n a t io n a l  u n io n  which would accom plish  
i t s  aim s th ro u g h  p o l i t i c a l  a c t i v i t i e s .  S h o r t ly  a f t e r  i t s  
fo rm a tio n  th e  K n ig h ts  o f  Labor began  to  %ork fear a n a t io n a l  
la b o r  p a r ty  and in  i t s  program  o f  1870 d e c la re d  t h a t  the  
v e ry  e x is te n c e  o f i t s  o rg a n iz a t io n  depended upon p o l i t i c a l  
a c tio n *  I t s  p o l i t i c a l  I s s u e s  w ere: p u b l ic  la n d s  to  home­
s te a d e r s ,  l e g a l  r e c o g n i t io n  o f u n io n s , s a f e ty  f o r  workmen, 
indem nity  f o r  i n j u r i e s ,  g ra d u a te d  Income ta x ,  money is s u e d  
by th e  governm ent in s te a d  o f banks, p o s ta l  sa v in g s  bank , 
governm ent ow nership  o f  te le g r a p h s ,  te le p h o n e s  and r a i l r o a d s ,  
no exem ption from  ta x a t io n  f o r  b o n d s, no lo s s  of f r a n c h is e  
ex c ep t f o r  f e lo n y ,*  Very p o p u la r  f o r  a  s h o r t  p e r io d  because  
o f  i t s  ro sy  p rom ises and a im s, i t  u n d erto o k  many p o l i t i c a l
4 ,  ?!, J .  w ars. The Labor Movement in  th e  U nited  S ta te s  
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v e n tu re s  and f a i l e d  l a  m ost o f  them .
The o rg a n is a t io n  o f  th e  K n igh ts  o f Labor grew o u t o f th e
panics o f  1673, one o f  th e  w orst in  our h is to ry  sad  one th a t
5
was d i s a s t r o u s  in  i t s  e f f e c t s  upon o rg a n ise d  la b o r .  The 
o r o f t  u n io n s became ex h a u s te d  in  t h e i r  f i g h t  a g a in s t  co n d i­
t io n s  mid most o f  th e  n a t io n a l  o r g a n is a t io n s  w ere d e s tro y e d , 
o n ly  e i g h t  o u t of th i r ty - tw o  s u rv iv in g .  V io len ce  became 
cosmos in  b i t t e r  and lo s in g  s t r i k e s  and  reac h ed  i t s  z e n i th  
In  th e  havoc w rought by th e  M olly M aguires in  t h e  c o a l  f i e l d s .  
As u s u a l ,  th e  tim e produced  a  movement i n  th e  form  o f  th e  
K night*  o f  L abor which was to  '’improve and b e n e f i t  th e  whole 
w orking c l a s s ” . The K n igh ts program  was h ig h ly  i d e a l i s t i c .
The main p la n k s  i n  t h e i r  program  w ere a  n a t io n a l  u n io n  o f  
a l l  w a g e -e a m e rs , w orking a s  a  u n i t ,  and p ro d u e e rs -c o e p e ra -  
t l v e s .  The K n ig h ts  w ere ahead o f  t h e i r  tim e and  f a i l e d  to  
r e a l i s e  th e  econom ic and in d iv id u a l  f o r c e s  a t  w ork . The 
s k i l l e d  la b o re r s  were n o t  i n t e r e s t e d  in  p la n s  f o r  th e  u p l i f t  
o f  th e  u n sk il le d .®
The K n ig h ts  d e c lin e d  r a p id ly  a f t e r  1890, a f t e r  h av in g  a t  
one tim e n e a r ly  f iv e  m il l io n  members o r  s y m p a th is e rs .  I t s  
d e c l in e  was due t o  i t s  f a u l t y  s t r u c tu r e  and  i t s  i d e a l i s t i c  
p h ilo so p h y  t h a t  th e  I n t e r e s t s  of a l l  w ag e -e a rn e rs  a r e
5 . Commons, H is to ry  o f  Labor in  th e  U n ited  s t a t e s ,  o p .  e i t « .  
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i d e n t i c a l .  The d i s a s t r o u s  an d  lo s in g  s t r i k e  p o l ic y  e n te re d  
in to  by th e  K n igh ts  a ls o  c o n tr ib u te d  to  i t s  c o l l a p s e .  The 
f i n a l  blow to  th e  K n ig h ts  wee in  i t s  i n a b i l i t y  to  r e s i s t  
th e  r i s i n g  t i d e  o f  th e  o rg a n ise d  l a b o r  raor ement u n d e r  th e  
le a d e r s h ip  o f  th e  .American F e d e ra tio n  of la b o r  and Samuel 
Clampers.
B u ild in g  upon a program  o f  opportun ism  mid th e  o rg an iz e*  
t l o n  by c r a f t s  on a  n a t io n a l  s c a le ,  th e  m erleon  f e d e r a t io n  
o f  la b o r  l e f t  id e a l is m  a lo n e  and ap p e a le d  to  th e  in d iv id u a l ­
i s t i c  s p i r i t  o f  th e  American w orker. B e lie v in g  t h a t  th e  
K n igh ts  o f  Labor and most o th e r  la b o r  movements had f a i l e d  
because o f  t r u s t  in  p o l i t i c s  and p o l i t i c a l  method® to  g a in  
t h e i r  e n d s , the  n o r  lo an  f e d e r a t io n  c f  Labor embarked on a 
p o lic y  which has l a s t e d  u n t i l  the p r e s e n t— tb& t o f  a non- 
p o l i t i c a l ,  n o n -p a r tis a n  program  in  fa v o r  o f  a p u re ly  eoonomle 
p o l ic y .  I t  h as  been in d ic a te d  to  some e x te n t  in  e a r l i e r  
s e e t io n s  o f  t h i s  p ap e r th a t  c e r t a in  force®  were c o n t in u a l ly  
a t  work to  r e t a r d  t h i s  movement. fie s h a l l  s e c  l a t e r  on J u s t  
how s u c c e s s fu l  th e  American f e d e r a t io n  o f Labor and th e  
R a ilro a d  B ro therhoods have been in  a t t a i n i n g  t h e i r  e n d s  and 
in  what m easure th e y  have f a i l e d .
T here were v a r io u s  o th e r  s o c ia l  and p o l i t i c a l  movement a 
more o r  l e e s  a s s o c ia te d  w ith  th e  la b o r  movement in  th e  p e r io d  
1830-1895. A f te r  1895 m ost o f  th e s e  movements became concen­
t r a t e d  e i t h e r  i n  th e  American F e d e ra tio n  o f Labor o r  in  th e
SOL.
S o c i a l i s t  P a r ty .  l a  th e  p a r te d  of 1830-1895 a r e  th e  f o l ­
low ing f a c t io n s  and p a r t i e s : Oweaism, founded by H obart
Gwen, 1830-45; th e  Brook Farm experim en t by George B ip la y  
in  1840* Horeoe G re e le y , N a th a n ie l H aw thorne, Horaoe Mann, 
Mw&rd E v e re t t  ware prom inent b so k e rs  o f  th e s e  movements,
Next i s  Henry George and h ie  O ing le Tax p a r ty  and i s s u e s  
betw een I860 and 1900; Edward Bellam y and N a tio n a lism  whieh 
reach ed  a clim ax  in  1890, © s o c i a l l a t i e  scheme to  change o u r 
whole s o c ia l  and p o l i t i c a l  system s* Then th e r e  were th e  
G reenback P a r ty  and th e  tflaion Labor P a r ty  w hich f i n a l l y  
u n ite d  i n  1891 to  form th e  P o p u l is t  o r  People • s  P a r ty  and 
c a r r ie d  th e  f u r th e r  name o f  th e  F arm ers ' and L aborers*  Dhlon 
o f  A m erica. In  1892 th e  S o c i a l i s t  Labor P a r ty  was founded 
and i n  1900 became th e  S o c ia l  D em ocratic w ith  Beba a s  le a d e r .  
The G ranger movement a lso  was founded in  t h i s  p e r io d ,  and 
was p r im a r i ly  a p o l i t i c a l ,  o rg a n iz a t io n  o f  th e  fo rm e rs .7
Busing th e  whole o f  t h i s  p e r io d ,  1330-1803, th e re  were 
re p e a te d  a tte m p ts  to  u n i te  th e  fa rm e r  and la b o r  e lem en ts  w ith  
th e  " o p u l i s t  P a r ty  making .h e  b ig g e s t  c la im  a s  th e  p a r ty  w hich 
had a l l  i n t e r e s t s  a t  h e a r t .  The P o p u lis t  mowement i n  1392, 
w ith  G eneral c a v e r  a s  l e a d e r ,  showed c o n s id e ra b le  s t r e n g th  
In  th e  m iddle west* I t  d id  n o t ,  how ever, g e t  much su p p o rt 
from  o rg an ized  la b o r  due to  th e  new p o l ic y  o f th e  American
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F e d e ra tio n  o f  Labor and th e  g a in in g  s t r e n g th  o f  tb s  
S o c i a l i s t  P a r ty .  A f te r  1896 th e  American f e d e ra t io n  o f  Labor 
and tb s  S o c ia lis t®  gar® p r in c ip a l  e x p re s s io n  o f  th e  two 
m ethods o f  la b o r  p o l i t i c a l  n o tio n *  A f te r  1896 m ost o f  th e  
P o p u l is ts  went o v e r  to  th e  Dem ocrats in f lu e n c e d  by B ry a n 's  
le a d e r s h ip ,  h i s  a d v o c a tin g  a t  f r e e  s i l v e r  and h is  "C ross o f  
Cold" sp e e c h .8
Between I90d and 1912 we have th e  r i s e  o f  th e  new p ro ­
g r e s s iv e  movement, o r ig in a t in g  among B epublican  le a d e rs*  T h is  
p ro g re s s iv e  movement was a  c o n f l i c t  w ith in  th e  p a r ty  f i n a l l y  
r e s u l t i n g  in  an open s p l i t  i n  1912 le d  by Theodors B oosevelt*  
I t  was a c o n f l i c t  betw een p o l i t i c a l  le a d e r s  and p a r t i e s  on th e  
is s u e s  o f  th e  p u b lic  i n t e r e s t  and s o c ia l  and economic l e g i s ­
l a t i o n  a s  a g a in s t  th e  c o n tro l  o f  government and l e g i s l a t i o n
Q
by " b ig  b u s in e s s " • T h is  p ro g re s s iv e  movement was In  sympathy 
w ith  th e  la b o r  issue®  o f th e  tim e  b u t d id  n o t g e t  th e  u n ite d  
su p p o rt o f  e i t h e r  o rg an iz ed  o r  u n o rg an ized  la b o r .  M iss la n e  
Addas® in  h e r  speech  second ing  th e  nom ination  o f  K oosevelt 
s a id  th a t  t h i s  new p a r ty  wee th e  exponen t o f  a movement 
tow ard j u s t a r  s o c ia l  c o n d i t io n s  in  which America h as  lag g ed  
f a r  beh ind  o th e r  g r e a t  n a t io n s  in  p o litic -*  1 a c t i o n .  The d i s ­
t i n c t i v e  f e a tu r e  o f  th e  p arty *  s  p la tfo rm  was a  program  o f
s o c ia l  and I n d u s t r i a l  J u s t i c e ,  in c lu d in g  m easures f o r  in *
d u s t r i a l  h e a l th  mud a c c id e n ts ,  c h i ld  la b o r ,  wage s ta n d a rd s ,
women*® la b o r ,  h o u rs  and d ay s  o f  l a b o r ,  c o n v ic t l a b o r ,
10I n d u s t r i a l  e d u c a tio n  and i n d u s t r i a l  r e s e a r c h .  t o  tb s
s p l i t  i n  th e  Bepublie&n p a r ty  th e  D em ocrats won. The oca* 
b lu ed  T a f t-B o o se v e lt  t o t e  would havu made « m a jo r i ty  o f  
n e a r ly  a  m i l l io n  and a h a l f  a g a in s t  W ilson. Almost a  m i l l io n  
v o te s  went to  Debs, th e  S o c i a l i s t  c a n d id a te .  O rganised  
la b o r  pursued i t s  n o n -p a r t is a n  p o l ic y ,  th u s  h e lp in g  d e f e a t  
some o f th e  m easures fo r  which i t  s to o d .
In  a l a t e r  s e c t io n  we w i l l  ta lcs up th e  la b o r  movement 
a s  a p o l i t i c a l  fo rc e  s in c e  th e  *?orld m r  and th e  a t t i t u d e  o f  
th e  two m ajo r p a r t i e s  in  p r e s e n t  tim e s  tow ard  t h i s  movement. 
Let u s  now conclude t h i s  s e c t io n  w ith  th e  a t t i t u d e  o f  th e  
American f e d e r a t io n  o f  Labor tow ard d i r e c t  p o l i t i c a l  a c t io n  
from th e  tim e o f  i t s  fo rm a tio n  in  th e  e a r l y  e ig h t i e s  up to  
th e  end o f  th e  £ o rld  ??*r«
* i th  few e x c e p tio n s , th e  o f f i c i a l  p o lic y  o f  th e  American 
F e d e ra tio n  o f L a te r  h a s  alw ays been one o f  n o n -p a r t is e n  
p o l i t ic ? ;!  a c t i v i t y .  In  f a c t ,  th e  organ i  r o t  io n  was founded os 
t h a t  v e ry  p r in c ip l e .  The purpose o f  th e  American F e d e ra tio n  
o f  Labor has been p u re ly  econom ic; i t  has p r e f e r r e d  to  a t te m p t 
t© g a in  i t s  ends by c o l l e c t iv e  b a rg a in in g  and by i t s  own
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weapons r a t h e r  th a n  by p o l i t i c a l  a c t i o n .  The f e d e r a t io n  
b u i l t  i t e  a tru e  tu r e  upon tht- r e a l i z a t i o n  o f  th e  f  undcoaental 
s e l f i s h n e s s  In  human n a tu re  and p lanned  a c c o rd in g ly . I t s  
o rg a n iz a t io n  took  i n  o n ly  th e  s k i l l e d  w orkers in  each  
c r a f t  and th e  e f f o r t s  o f  th e  e f f o r t s  o f  t h e  o r g a n iz a t io n  
were f o r  th e  b e n e f i t  o f  eaoh un ion  w ith in  i t s  fo ld s*  The 
F e d e ra tio n  was n o t i n t e r e s t e d  in  g e n e ra l  w e lfa re  a s  s u c h . I t  
was a e a s t s  o rg a n is a t io n  and co n d u c ted  a s  such* N a tu r a l ly ,  
th e  s k i l l e d  w orkers d e s e r te d  th e  K n igh ts  and o t h e r  l i k e  o r ­
g a n is a t io n s  and flo ck e d  to  t h e  iose r i s e n  F e d e ra tio n  o f  lab o r*  
In  1906 th e  F e d e ra t io n  f o r m i l y  adop ted  th e  p o l ic y  
which has been i t s  o f f i c i a l  p o l i t i c a l  a t t i t u d e  e v e r  s in c e ,  
th e  p o lic y  o f  rew ard in g  f r ie n d s  and d e fe a t in g  eD en ies w ith in  
each p a r ty *  The co n v en tio n  o f  t h a t  y e a r  f u r th e r  s t a t e d  th a t  
th e  F e d e ra tio n  m ost f i rm ly  and u n e q u iv o c a lly  f a v o r s  th e  
independen t u se  o f  th e  b a l l o t  by th e  t r a d e  u n io n i s t s ,  r e g a rd ­
l e s s  o f  p a r ty ,  and t h a t  th e y  s t r i v e  to  s l e e t  men fro®  t h e i r
11own ran k s  to  o f f ic e *  The p o l i t i c a l  r e m i t s  o f  t h i s  p o l ie y  
were p r a c t i c a l l y  n i l*
In  1908 th e  F e d e ra tio n  p re s e n te d  a  b i l l  o f  g r ie v a n c e s  
and demands to  th e  R epub lican  co n v en tio n  b u t  was ig n o re d .
The D em ocrats, how ever, adop ted  i t  and a g a in  adop ted  i t  in  
1912* However, th e  American F e d e ra tio n  o f la b o r  d id  n o t
11* American F e d e ra tio n  o f la b o r  P ro ceed in g s {W ashington, 
D. C .,  1906), p* 3 3 .
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o f f i c i a l l y  en d o rse  th e  p a rty *  la b o r  re c e iv e d  a v e ry  s m a ll 
amount o f  l e g i s l a t i o n  o a t  o f  t h e  Beasooratlo prem ises*  The 
fa v o ra b le  l e g i s l a t i o n  re o e lv o d  bo tween 1914 and 1913 was 
due l a r g e ly  t o  th e  im p o rtan t p o s i t io n  la b o r  occup ied  d u rin g  
th e  -sorld War* A sh a rp  r e a c t io n  fo llo w ed  th e  war* In d u s try  
r e tu rn e d  t o  a  pease  tim e  b a s i s ,  p ro d u c tio n  slowed down, 
p r io a s  and wages f e l l  and la b o r  was a g a in  w ith  i t s  bask: to  
th e  w all*  th e  American F e d e ra tio n  o f  l a b o r ,  in  c o n ju n c tio n  
w ith  th e  B a ll  road  B ro therhoods and c e r t a i n  farm ers*  o rg a n iz a ­
t i o n s ,  drew up a n o th e r  b i l l  o f  g r ie v a n c e s  and p re s e n te d  i t *  
Again in  19SO th e  R ep u b lican  co n v en tio n  ig n o red  them* B idd ing  
f o r  l a b o r ’ s  v o te ,  th e  D em ocrats adop ted  some s e c t io n s  o f  th e  
la b o r  derusnds* The c ru sh in g  d e f e a t  s u f fe re d  by th e  D em ocratic 
P a r ty  in  th e  1920 e l e c t i o n ,  due to  p o p u la r  r e a o t io n  and p r o ­
t e s t  a g a in s t  H i l s o n i s a " ,  made t h i s  g e s tu re  o f th e
12D em ocrats o f  s w e ll u se  to  lab o r*  In  1984, a g a in s t  th e  
w ishes o f  souse o f  th e  s t r o n g e s t  u n io n s , th e  F e d e ra tio n  en­
d o rsed  th e  L a F o lle tte -W h e e le r  Farm er-L abor t i c k e t  and th e n  
l a t e r  to o k  back  i t s  endorscxaent. The American F e d e ra tio n  o f  
Labor in  i t s  1925 co n v en tio n  announced t h a t  i t  s t i l l  adhered  
to  i t s  n o n -p a r t is a n  p o licy *  S in ce  t h a t  t im e , u n t i l  1932, 
th e  R ep u b lic an s , n ev e r v e ry  f r i e n d ly  t o  la b o r ,  have been in  
power and la b o r  h a s  made l i t t l e  headway a g a in s t  them*
12* B rooks, oj>* o l t *. pp* 91-116*
t a  co n sid er in g  tho  l e g i s l a t i v e  p o lic y  o f  organised  
l a b o r ,  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  i s  g iv en  to  t b s  American Feder- 
a t io n  o f  L abor, T h is  i s  to n e  because th e  F e d e ra tio n  i s  
g e n e ra l ly  a cce p ted  a s  th e  spokesman f o r  a l l  o rg an ise d  la b o r  
l a  America* Although two g ra n t  o rg a n ise d  g ro u p s , tb s B a i l -  
ro ad  B ro therhoods and tb s  Amalgamated C lo th in g  W orkers, a re  
a o t  a f f i l i a t e d  w ith  th e  f e d e r a t io n ,  t h e i r  p h ilo so p h y , 
p o lle d  «s and tn o t io a  a r t  e e ry  s im i la r  to  th o s e  o f  th e  As®rloan  
F e d e ra tio n  o f  L abor. I t  sh o u ld  a le e  be k ep t in  mind t h a t  
o rg a n ise d  la b o r  a s a  whole c o n s t i tu t e s  a sm a ll p e r  cen t o f  
th e  t o t a l  a m b e r  o f  workman in  th e  B a ite d  S ta te s  a ad to e s  
n o t in c lu d e  a g r i c u l t u r a l  w orkers a t  a l l .  However, t h i s  g r e a t  
mas© o f  u n o rg an ised  and u n s k i l le d  la b o re r s  h as  no means o f  
•x p re s f tla g  i t s e l f  ex c ep t a s  o rg a n ise d  la b o r  may s peak f b r  i t .
Hot o n ly  h as  th e  American f e d e r a t io n  o f  Labor r e fu s e d  
to  become a l l i e d  w ith  an y  p o l i t i c a l  movement a s  su ch , i t  h a s  
a l s o  looked  w ith  d is f a v o r  upon p o l i t i c a l  a c t i o s  in  i t s  th r e e  
m ost Im p o rtan t m a tte r s —w ages, h o u rs  and w orking c o n d i t io n s .  
The F e d e ra tio n  h as  p r e f e r r e d  to  g e t  im provem ents in  t h i s  
d i r e c t io n  by i t s  own m ethods o f  c o l l e c t iv e  b a rg a in in g . T h e ir 
re a so n s  a r e ,  t h a t  th e y  f e l t  th e y  could  g e t  b e t t e r  b a rg a in s  
by t h e i r  own m ethods th a n  by l e g i s l a t i o n  and t h a t  c o n d itio n s  
f ix e d  by s t a t u t e  ten d  to  become s t a t i c ,  w h ile  th e y  a r e  a f t e r  
c o n t in u a l  im provem ents, th e  F e d e ra tio n  has no t been concern ed  
th a t  t h i s  s o r t  o f re a so n in g  and p o l ic y  i s  e n t i r e l y  s e l f i s h
and th a t  i t  would n a tu r a l l y  r e a c t  o n ly  to  th e  b e n e f i t  o f  
th e  s t r o n g e s t  and m ost h ig h ly  o rg an ized  u n io n s o f  s k i l l e d  
l a b o r .  The F e d e ra tio n  a ls o  lo s e s  s ig h t  o f  th e  h i s t o r i c a l  
f a c t  th a t  i t  ta k e s  a p e r io d  o f  p r o s p e r i ty ,  a s e l l e r * s  m a rk e t, 
t o  be a b le  to  e f f e c t iv e ly  u s e  t h o i r  chosen weapons o f  b a rg a in ­
in g  and t h a t  o rg a n iz e d  la b o r  s u f f e r * a lm o st a s  much a s  o th e r  
l a b o r  in  p e r io d s  o f  lo n g  d ep ress io n #
a  f u r th e r  re a so n  f o r  th e  F e d e ra t io n ’ s a t t i t u d e  tow ard 
l e g i s l a t i o n  h as  come from  i t s  e x p e r ie n c e , a s  n o ted  b e fo r e ,  
w ith  th e  c o u r t s ,  and a l s o  i t s  d i s t r u s t  i n  l e g i s l a t i o n  even 
when e n a c te d , c la im in g  t h a t  i t  i s  mm  th in g  to  g e t  a  law 
e n a c te d  and quit©  a n o th e r  to  g e t  i t  e n fo rc e d , la b o r  has 
o f te n  found i t s e l f  p r a c t i c a l l y  h e lp le s s  when p o w erfu l c o rp o ra ­
t i o n s ,  w h ile  m anaging to  s t a y  w ith in  th e  l e t t e r  o f  th e  law , 
and som etim es no t oven do ing  t h a t ,  have c l e a r l y  v io la ted  th e  
s p i r i t  o f  th e  law# th e  F e d e ra tio n  b e l ie v e s  t h a t  Hth® u n i te d  
demand o f  o rg a n iz e d  l a b o r ,  su p p o rted  by a  f irm ly  e s ta b l i s h e d  
and d e term in ed  o rg a n iz a t io n  would be f a r  more e f f e c t iv e  th a n  
a  th o u san d  law s whose e x e c u tio n  depends on th e  good » i l l  o f  
a s p i r i n g  p o l i t i c i a n s  o r  sy c o p h a n tic  departm en t o f f i c i a l s . " 15 
A gain we se e  t h a t  t h i s  i s  a  w ho lly  s e l f i s h  p u lley #
A f i n a l  s i g n i f i c a n t  th in g  in  re g a rd  to  o rg an ized  l a b o r ’ s
I S .  (». 0 .  O re a t, o rg an iz ed  la b o r  i n  A m erica. {Hew York, 191 6 ), 
p p . 411-12#
p o lic y  has been i t a  r e lu c ta n c e  to  su p p o r t v a r io u s  m easures 
f o r  th e  g e n e ra l  w e lfa re  of a l l  w o rk e rs , such a s  s a f e ty  and 
h e a l th  p r o te c t io n ,  h e a l th  in s u ra n c e , o ld -a g e  in s u ra n c e , 
p e n s io n s  and unemployment in s u ra n c e , th e  argum ent i s  t h a t  
o rg a n iz e d  la b o r  can ta k e  c a re  o f  i t s e l f  In  such m a tte r s  i f  
g iven  a  f r e e  hand in  b a rg a in in g  to  compel h ig h e r  wages and 
th a t  t h e i r  own b e n e f i t  p la n s  w i l l  ta k e  b e t t e r  c a re  o f  t h e i r  
members* l a  r e g a rd  to- em ployers* e f f b r t s  toward, w e lfa re  in  
th e  form o f  p r o f i t - s h a r i n g ,  s to c k  ow nership  by em ployees, and 
employee r e p r e s e n ta t io n ,  o rg a n ise d  la b o r  lo o k s  upon th e s e  
m easures a s  a  p lanned  e f f o r t  on th e  p a r t  o f  em ployers to  
le s s e n  lo y a l ty  to  th e  u n io n  and to  g iv e  th e  em ployer a 
f u r th e r  c o n t r o l  o v e r th e  r i g h t s  o f  la b o r  to  b a rg a in *  Organ­
iz e d  la b o r  h as  n o t t o  any e x te n t  i n i t i a t e d  th e  v a r io u s  
h u m a n ita ria n  m easures fear th e  b e n e f i t  o f th e  w o rk e rs . These 
have u s u a l ly  been  s t a r t e d  and prom oted by o u ts id e  h u m a n ita ria n s  
and h u m a n ita ria n  a g e n c ie s ,  among which th e  m ost p rom inen t h as  
been th e  im e rio an  A sso c ia tio n  f o r  la b o r  l e g i s l a t i o n *
The r e c o rd s  o f  th e  P ro ceed in g s  o f  th e  American f e d e ra t io n  
o f  Labor and th e  re c o rd s  o f  th e  sp eech es ©f th e  la b o r  le a d e r s ,  
such a s  Compere, O reen, M itc h e l l ,  W oll, e t c . ,  r e v e a l  o v e r and 
o v e r a g a in  th e  n o n -p a r t is a n  p o lic y  o f  o rg an ized  la b o r ,  t h e i r  
r e - a f f i r m a t io n  o f  t h e i r  f ix e d  p r in c ip l e s  and t h e i r  b e l i e f  in  
u n r e s t r i c t e d  m ethods o f  b a rg a in in g  a s  th e  b e s t  p o lic y  to  
a t t a i n  labor*®  e n d s . The F e d e ra tio n  changed i t s  tun© some-
w hat, due to  p o p u la r  demand, i n  i t  a  1932 c o n v e n tio n . Thla 
w i l l  be dlaeuB M d l a t e r  In  th e  s e o t io n  ©a p re s e n t  g&y 
ten d en c ies*
The F e d e ra t io n ’ s  p o lic y  t e e  been a t ta c k e d  w ith  v io le n t  
sco rn  by th e  s o c i a l i s t s ,  b o th  w ith in  and w ith o u t th e  o rg an ­
i z a t i o n .  They c la im  i t  h a s  made no m a te r ia l  p ro g re s s  in  
s e c u r in g  i t s  l e g i s l a t i v e  a im s. They s c o rn f u l ly  p o in t  a t  th e  
C lay to n  A ct, once h a i le d  a s  th e  "f’agaa C h a rts ’* o f  la b o r ,  and 
a t  o th e r  law s w hich heve been  n u l l i f i e d  by in t e r p r e t a t i o n  
o f  th s  c o u r t s .  They g iv e  c r e d i t  f o r  such s o c ia l  improvement 
a s  h as  been accom plished  to  su ch  g roups a s  th e  American 
A s s o c ia tio n  f o r  L abor L e g is la t io n .  They f u r t h e r  t r u t h f u l l y  
p o in t  o u t t h a t  th e  F e d e ra tio n  h as  done n o th in g  ab o u t such 
v i t a l  m a tte r s  a s  unemployment and th e  developm ent o f  la b o r  
exchanges; th a t  t h e i r  p o l ic y  h as  been a l to g e th e r  s e l f ! s h  and 
h as  don® n o th in g  f o r  th e  g r e a t  mass o f  w ngsH unrnsrs; t h a t  
t h e i r  p o l i  .7 h as  been  a l to g e th e r  s e l f i s h  and  h as  dons 
n o th in g  f o r  th e  g r e a t  m ass o f  w a g s -e a rn e rs ; t h a t  t h e i r  p o l ic y  
h as  n o t even r e a c te d  to  th e  b e n e f i t  o f  th e  members o f  th e  
F e n e ra tio n  I t s e l f  e x c ep t i n  p e r io d s  o f  h ig h  p r o s p e r i ty ,  and 
h as  l e f t  thorn h e lp le s s  in  p e r io d s  o f  d e p re s s io n .
a s i g n i f i c a n t  th in g ,  which i s  d is c u s s e d  a g a in  i n  a n o th e r  
s e c t io n ,  i s  th e  drop  I n  th s  ra n k s  o f  o rg an iz ed  l a b o r .  In  
i t s  p e a l  y e a r ,  1920, th e re  were o v e r f iv e  m i l l io n  members 
i n  v a r io u s  u n io n s . In  1930 t h i s  had dropped to  a b o u t th re e
E d U irn u 1* The 1953 f ig u r e s ,  i f  a v a i l a b l e , would p ro b ab ly  
show a  f u r th e r  d e c re a s e . F a c to r  a in  t h i s  s l a m lu g  d e c re a se  
a r e :  d i s c s t i s f a c t  io n  w ith in  th e  ra n k s  o f  un io n ism  I t s e l f  
o v e r  i t s  p o l i c i e s  and i t s  f a i l u r e  to  g e t  r e s u l t s ;  th e  e f f o r t s  
o f  a  p o w erfu l em ployers* a s s o c ia t io n  in  com bating un ion  
membership by t h e i r  own company u n io n s  and o th e r  m ethods; th e  
n o n -un ion  p o l i c i e s  o f  th e  s t e e l ,  t e x t i l e ,  chem ioai., and 
au tom ob ile  i n d u s t r i e s  which h a re  new er su b m itte d  to  u n io n ­
ism ; th e  s h i f t  o f  g r e a t  in d u s t r i e s  to  th e  s o u th e rn  s t a t e s  
where o rg a n ise d  la b o r  Sms newer been  s t ro n g ;  and p ro b ab ly  th e  
g r e a t e s t  f a c t o r  o f  a l l ,  th e  p re s e n t  lo n g  and se v e re  economic 
d ep re ss io n *  Anyone w ith  th e  l e a s t  knowledge o f  c o n d i t io n s  
©f to d ay  w i l l  adm it th a t  o rg a n iz e d  la b o r  i s  fa c in g  th e  m ost 
s e r io u s  c r i s i s  o f  i t s  l i f e  and th a t  i t s  v e ry  e x is te n c e  i s  
th re a te n e d *  Most c e r t a in ly ,  r e g a r d le s s  o f  a hoped fo r  r e ­
tu r n  to  p r o s p e r i ty ,  o rg a n ise d  l a b o r  h as  shown i t s e l f  h e lp ­
l e s s  in  tise p re s e n t  c r i s i s ,  and i f  i t  a s p e c ts  to  r e g a in  any 
o f  i t s  fo rm er p r e s t ig e  i t  w i l l  have to  make a  r a d ic a l  
change in  i t s  a t t i t u d e  and p o l ic ie s #
14* u n i te d  s t a t e s  Bureau o f  Labor S t a t i s t i c s ,  1950#
I'OUTIiVO., ECOJiOUI'J Aif!) SOCIAL FACTOR ^HICH 1IAYK H E A D E D  
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There a r e  many and v a r ie d  re a so n s  why th e  la b o r  movement 
l a  th e  U n ited  s t a t e s  has been  slow  to  d ev e lo p  i n to  a u n i f ie d
and e f f e e t iv e  p o l i t i c a l  f o r e e .  l a  a d d i t io n  to  tb s  r e ta r d in g
f o o te r s  a l re a d y  m entioned  th e r e  a r e  th o s e  perhaps more im port 
a n t ,  such a s  o u r  l n d lv i d t t a l l s t i e  p h ilo so p h y  l a  p o l i t i c s ,  th e  
n a tu re  o f ou r p o l i t i e s ,  th e  n a tu re  o f o u r  economic l i f e ,  and 
th e  s o c ia l  fo rc e s  a t  w ork. The la b o r  movement in  th e  U n ited  
S ta te s  has been d e c id e d ly  A m erican, a p ro d u c t o f  our n a t iv e  
p h ilo so p h y ; i t  h a s  been in to l e r a n t  o f  U top ian  schemes o f  
re fo rm , b u t i s  now b e g in n in g  to  u n d e rtak e  c o o p e ra tiv e  work 
w ith  th e  em ployer. P ro v id ed  i t  was c e r t a in  o f  s e c u r in g  
ad eq u a te  wages end s a t i s f a c to r y  h o u rs  i t  would p ro b a b ly  b e  
c o n te n t t o  le a v e  mere r a d ic a l  program s to  th e  l i b e r a l s  who 
a r e  i n t e r e s t e d  in  s o c i a l  movements b u t a r e  w ith o u t much power
The u s u a l view of t h i r d  e r  m inor p a r t i e s  in  th e  u n ite d  
S ta te s  h as  ig n o red  t h e i r  r e a l  s ig n if ic a n c e *  An in d iv id u a l ­
i s t i c  p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  h as  le d  m ost p eo p le  to  th in k  o f  
them  sim ply  in  r e l a t i o n  to  th e  g r e a t  p a r t i e s .  The c h i e f  
c o n t r a s t s  have been  th o s e  o f  d e e  and u n ity *  The R epub lican
ItZ1'»• ■*4#
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own. Tii@ o ld e r  p a r t i e s  r i d e  a lo n g  fo r  y e a r s  upon p a r ty
l o y a l ty  and title c la im s o f  p a s t  s e rv ic e s  b u t sooner o r  l a t e r
they  a r e  fo rc e d  t o  seek asm is s u e s  a s  a b a s i s  f o r  p a r ty
s u p p o r t .  By p a r t i a l l y  a d o p tin g , o r  vaguely  p ro m is in g ,
m easures advocated  by p r  o g res  s it©  e lem en ts  th e y  c o n tin u e  th e
2s t r a n g le  ho ld  upon th i r d  p a r ty  movements*
T urn ing  now to  s p o o lf lo  f a c to r s  in  th e  r e t a r d in g  o f  
la b o r* s  p o l i t i c a l  g row th , th e r e  i s ;
1* The s ig n i f ic a n c e  o f  t h e  f r o n t i e r  end th e  abundance 
o f  f r e e  land* u n t i l  p r a c t i c a l l y  th e  beg inn ing  o f  th e  p re s e n t 
c e n tu ry  iuserie® was s t i l l  a  la n d  w ith  a f r o n t i e r *  The 
e x is te n c e  o f  t h i s  f r o n t i e r  and th e  s e t t le m e n t and d ev e lo p ­
ment o f  i t  have occup ied  to  a la rg e  d eg ree  th e  th o u g h ts  and 
a c t i v i t i e s  o f our p e o p le . Behind i n s t i t u t i o n s ,  beh ind  con­
s t i t u t i o n a l  form a and m o d if ic a t io n s ,  l i e  th e  v i t a l  f o rc e s  
t h a t  c a l l  th e s e  th in g s  in to  l i f e  and shape them to  meet con­
d i t i o n s ,  The p e c u l i a r i t y  o f  is s e r ie a a  i n s t i t u t i o n s  l a  th e  
f a c t  t h a t  th e y  have been com pelled to  a d a p t th em selv es o v e r  
and o v er a g a in  to  th e  changes o f  m  expanding p eo p le , to  th e  
w inning  o f  a  w ild e rn e s s , to  th e  developm ent o f  e a c h  s ta g e  
o f  t h i s  p ro g re s s  from a w ild e rn e s s  to  a com plete c i v i l i s a t i o n *  
American s o c ia l  developm ent h as  th u s  been b eg in n in g  o v e r  and 
o v e r  a g a in  on th e  f r o n t i e r  and u n t i l  l a t e l y  had reached  no
3 .  B ro o k s , o g .  d t *.  p p .  1 1 9 -1 5 4 .
• ta t©  o f  s t a b i l i t y *  T h is  c o n t in u a l  r e - b i r t h ,  t h i s  co n ­
tin u o u s  ex p an sio n  w ith  i t s  new o p p o r tu n i t ie s ,  i t s  c o n tin u ­
ous re to u c h in g  w ith  th e  s im p l ic i ty  o f  p r im it iv e  and r u r a l  
s o c ie ty ,  fu r  nisi he I pow erfu l fo rc e s  d o m ina ting  American 
c h a ra c te r*  sven th e  s la v e r y  q u e s t!o n  o ccu p ied  i t s  im p o rta n t 
p la c e  i n  American h is to ry  l a r g e ly  because  o f  i t s  r e l a t i o n  
to  westward expansion*  Each a re a  h as  had i t s  in f lu e n c e  upon 
o u r  econom ic and p o l i t i c a l  h i s to r y ,  th e  e v o lu t io n  o f  each  
in to  a d i f f e r e n t  i n d u s t r i a l  s ta g e  has worked p o l i t i c a l  
changes. J u s t  a s  th e  f r o n t i e r  c o n d i tio n s  p r e v a le n t  in  our 
e a r ly  c o lo n ie s  were im p o rtan t f a c to r s  in  th e  American 
R e v o lu tio n  and in  the  fram ing  o f  our c o n s t i t u t i o n ,  so w ere 
o u r su c c e s s iv e  s ta g e s  o f  th e  f r o n t i e r  im p o rta n t f a c to r s  in  
o u r  l a t e r  p o l i t i c a l  and econom ic l i f e .  I n d iv id u a l  l i b e r t y  
was o f te n  confused  w ith  th e  ab sen ce  o f  a l l  e f f e c t i v e  g o v ern ­
m ent. The f ro n tie r s m a n  p assed  m  to  h i s  d escen d an ts  a  t r a ­
d i t i o n  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  dem ocracy which was i n to l e r a n t  o f  
governm ental in te r f e r e n c e  o r  r e g u la t io n  o f what he reg a rd ed  
a s  p r iv a te  a f f a i r s .  From t h i s  e a se  a g r e a t  in d if f e r e n c e  to  
s o c ia l  o r  p o l i t i c a l  o rg a n iz a tio n *  T hat th e  p o l i t i c a l  and 
s o c ia l  p h ilo so p h y  developed  from  t h i s  f r o n t i e r  end i t s  
p eop le  has been slow  to  change, th a t  t h i s  i n d i v i d u a l i s t i c  
p h ilo so p h y  i s  i l l - s u i t e d  t o  a  n a t io n  t h a t  1ms changed so 
r a d i c a l l y  in  th e  p a s t  t h i r t y  y e a rs  from  r u r a l  to  a  p rep o n d e r­
ance of u rb an  and i n d u s t r i a l  c o n d i t io n s ,  t h a t  in  t h i s  manner
th e  American f r o n t i e r  was a  s ig n i f i c a n t  f a c t o r  in  th e  la b o r
S
movement canno t be over-em ph& si zed .
£• C lo se ly  r e l a t e d  to  t h e  f r o n t i e r  was c a r  g r e a t  abend* 
anee o f  f r e e  lan d  and  g r e a t  n a tu r a l  re so u rc e s*  la n d  was 
p le n t i f u l*  la n d  was cheap , i n f  man d i s s a t i s f i e d  w ith  h i s  
l o t  co u ld  s o re  on to  b e t t e r  and f r e e r  f i e l d s ,  f l t h  sm a ll 
o r  no r e s o u rc e s  he co u ld  c a r te  a  hose and l iv in g  f o r  him­
s e l f  end fam ily  o u t o f  th e  w ild e rn e s s . Then came th e  home­
s te a d  law  w ith  i t s  prom ise o f  f r e e  lan d  to  a l l  who were 
w i l l in g  t o  come. The lan d  was a ls o  r i c h  In  m in e ra ls  and 
tim ber*  w ith  sm a ll c a p i t a l ,  o rg a n is in g  a b i l i t y  and good 
lu c k ,  men w ere a b le  to  amass g r e a t  fo r tu n e s  o u t o f  an  
abundan t n a tu re*  These c o n d it io n s  c o n tr ib u te d  f o r  a tim e 
to  in te n s e  in d iv id u a lis m , b u t th e  p h ilo so p h y  a r i s i n g  o u t o f 
th e s e  c o n d itio n s  had th e  m ost s e r io u s  e f f e c t s . *
Out o f  o u r  f r o n t i e r ,  o u t  o f  o u r  abundance o f  la n d  end 
n a tu r a l  r e s o u r c e s ,  a r o s e  th e  p h ilo so p h y  t h a t  America was th e  
la n d  o f  u n lim ite d  o p p o r tu n ity ;  t h a t  any  man co u ld  b e t t e r  h i s  
l o t  by h i s  own la b o r s ;  t h a t  any men m ight r i s e  from  th e  
lo w es t wage e a rn e r  to  th e  head o f  a  g re a t  c o rp o ra t io n ;  t h a t  
any man was a  p o t e n t i a l  c a p i t a l i s t ;  t h a t  h a rd  w ork, energy
3 . Commons and Andrews, on . c i t . ,  Che. I  and X I.
4 .  I b id .
H acker and Kendrick. The U n ited  S ta te s  s in c e  1865. 
{new Y ork, 1033}, p p . - m - W .
and a t t r i t io n  were th e  on ly  e s s e n t i a l s  t o  s u c c e s s ; and t h a t  
th e  p o o r, th e  jo b le e a and th& 4© pro seed war* so  because 
o f  som© in h o rs n t  f a u l t  i n  d i a m e t e r .  I t  does n e t n a t t e r  
t h a t  t h i s  d o c tr in e  o f  sue se a s  has n ev e r  been q u ite  t r u e  i n  
A m erica, G la rin g  exam ples have been h e ld  up b e fo re  u s  o f  
th e  few men *he have r i s e n  fro®  wage e a r n e r  to  bank p r e s i ­
d e n t ,  o r  fro®  c o u n try  sc h o o l tea® her t o  th e  p re s id e n c y  o f  
th e  U nited  s t a t e s .  :? lth  th e  com ing o f  th e  modem m achine 
a g e , w ith  th e  r a p id  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  America in  th e  
p a s t  t h i r t y  y e a rs , th e  la n d  o f  "eq u a l o p p o r tu n ity "  h a s  
ceased  to  e x i s t ,  Only in  r a r e  o ases  do man now r i s e  by t h e i r  
own e f f o r t s  much above th e  b a re  s u b s is te n c e  l e v e l .  However, 
t h i s  "American p h ilo so p h y "  s t i l l  p e r s i s t s ;  i t  i s  ta u g h t i n  
th e  sc h o o ls ; i t  i s  p reached  in  th e  p u lp i t s ;  i t  f u r n is h e s  
copy fo r  such m agaaiaes a s  th e  *1ESHZ0aK MGAZINS; i t  f u r ­
n is h e s  th e  in c e n t iv e  f o r  hardw ork ing  fa rm e rs , I n d u s t r i a l  
w o rk e rs , and " H h i te - c o l la r "  wage earner®  t o  deny th e m se lv es  
and save a  p i t t a n c e  m  t h a t  th e y  may send t h e i r  s e a s  and 
d a u g h te rs  to  c o l le g e  in  o rd e r  t h a t  th e y  s a y  n i l  th e  so o n e r  
r i s e  t o  th e  h e ig h ts  l a  t h i s  "land, o f  o p p o r tu n ity " .
I t  i s  m e re ly  & tru is m  to  s t a t e  t h a t  t h i s  p h ilo so p h y  
o f  in d iv id u a l  o p p o r tu n ity  h as  been s e is e d  upon by b o th  th e  
c a p i t a l i s t  and p o l i t i c i a n s  o f  th e  two dom inant p a r t i e s  who 
a r e  f in a n c e d  and k ep t in  power by th e  c a p i t a l i s t s ,  •This 
d o c t r in e  h a s  been made a  r e l i g i o n  by them  to  keep th em selv es
i n  power and i t  h&e been handed ou t to  th e  common man a s  
su c h , The m iddle c l a s s  swallowed i t  co m p le te ly , and th e  
low er g la s s e s ,  u n t i l  l a t e l y ,  have g iv en  su p p o rt to  i t .
I t  h as  ta k e n  th e  g r e a t  mass of wage e a rn e r s  in  h a s r ic a  a 
lo n g  tim e to  real!® ©  t h a t  th e r e  were o th e r  c a u ses  f o r  la c k  
o f  m e m m ,  f o r  unemployment and f o r  p o v e r ty  th a n  in  com­
p e te n c y , l a z in e s s ,  or m oral w eakness. 4 s u s u a l ,  th e  r e a l i ­
z a t io n  o f  t h e i r  p l i g h t  comes on ly  w ith  g r e a t  d e p re s s io n s  
such  a s  the p r e s e n t  o n e . The a c tu a l  w ork in g s o f  t h i s  f a l s e  
d o c t r in e  m ig h t he t r a n s l a t e d  in to  th e  Md o c t r in e  o f e x p l o i t ­
a t i o n ” , fo r  i t s  a c tu a l  p o l i t i c a l  and  econom ic r e s u l t s  have 
been  t h a t  o f  th e  e x p l o i t a t i o n  o f  th e  m asses by  th e  eoonomie 
r u l in g  c l a s s .  By a d o p tin g  and a d a p tin g  t h i s  p h ilo so p h y  
a t  in d iv id u a lism  and o p p o r tu n ity  to  t h e i r  own d e v ic e s  and 
by th e  su p p o r t of th e  p r e s s ,  th e  s c h o o ls  and th e  p u lp i t ,  th e  
economic r u l in g  c l a s s  h a s  c o n t ro l le d  p o l i t i c s ,  l e g i s l a t i o n  
and p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  in  the B a ite d  S ta te s  to  such an 
e x te n t  t h a t  any p ro g re s s iv e  m easu res f o r  s o c i a l  re fo rm  
have had t o  s ta n d  a g a in s t  th e  charge o f  b e in g  " r a d i c a l ” o r  
*f s o c i a l i s t i c ” ,  I t  h as  been a lm o st "u n -iu se rt © air to  ad v o ca te  
s o c ia l  l e g i s l a t i o n ,  and t h i r d  p a r t i e s  who have synch program s 
o r  p ro g re s s iv e  le a d e r s  who speak  fo r  e x te n s iv e  s o c i a l  re fo rm  
a r e  branded a s  " r a d io a l” .
The s ig n i f ic a n c e  o f t h i s  " d o c tr in e  o f  o p p o r tu n ity ” i s  
t h a t  i t  besame an  a r t i c l e  o f  f a i th }  th a t  " s e l f - lo v e  and
a o c ia l  ©r© th e  t h a t  I f  ©very man m m  l e f t  to  h i s
own d ev ice  a , t o  p u rsu e  h i  a i n t e r e s t  in  th e  way he th o u g h t 
h o s t ,  th e  i n t e r e s t s  o f  a l l  m u  would bo s e c u re d , "B u t" , i n  
th e  words o f  S id n ey  Webb, " th i s  w as b e fo re  th e  i n d u s t r i a l  
r e v o lu t io n  had tran sfo rm ed  th r e e - f o u r th s  of th e  p eo p le  in to  
p r o p e r ty - le e  a wage e a rn e r s  in d  b e fb re  i t  had given. to  a 
sm a ll m in o r ity  o f  c a p i t a l i s t s  What m o u n ts  t o  an economic 
d i c t a t o r s h i p .  Today i t  seems o n ly  a  mockery t o  assume th a t  
th e  C o n s t i tu t io n  of the  U n ited  s t a t e s ,  o r ©f C re s t B r i t a in ,  
s e c u re s  to  ev e ry  m m  e q u a l r i g h t s  to  l i f e ,  l i b e r t y ,  and th e  
p u r s u i t  o f  h ap p in ess* "  . * • • • • « • .  "We s h a l l  u n d e rs ta n d  t h i s  
p a ra d o x ic a l  c la im  b e t t e r  i f  we r e c a l l  th e  n a tu re  o f  th e  
com pulsion and c o e rc io n  a g a in s t  w hich th e  mass o f  th e  
c i t i z e n s  o f  e v e ry  g r e a t  i n d u s t r i a l  s t a t e  a rc  now se e k in g  
p r o te c t io n ,  - h e t  i s  i t  th a t  condemns th e  g r e a t  m a jo r i ty  
o f  a l l  th e  in h a b i ta n ts  o f  g r e a t  n a t io n s  to  grow up In  
p en u ry , and many o f  th e n  i n  c h ro n ic  want} wh&t makes th e  
incom es o f  t h e  m ass o f  wage e a rn e rs  a c t u a l l y  i n s u f f i c i e n t  
f o r  h e a l th y  m ain tenance and f u l l  t r a i n i n g  o f  t h e i r  
f a m i l ie s ;  what f o r c e s  theme who do th e  moat la b o r io u s  work 
to  l i v e  in  th e  m ost u n h e a lth y  su rro u n d in g s , under th e  m ost 
u n s a n i ta r y  c o n d itio n s , w ith  an  e x c e ss iv e  s ic k n e s s  and d e a th  
r a t e ,  which we know to  be u n n e c e ssa ry ; what exposes m ost 
o f  them  to  p e r io d ic  in v o lu n ta z y  unemployment and fam ine and 
dooms many in  o ld  age to  p auperism ' Our g ra n d fa th e rs  m ight
have s a id  o r i g i n a l  s in *  o u r  f a t h e r s  co m p lacen tly
a s c r ib e d  n i l  th e s e  I l l s ,  even whan th e y  w ere seen  t o  be
s o c ia l  d i s e a s e s ,  t o  th e  p e rso n a l sh o rtco m in g s o f  th e  
8p o o r .” 1# may add to  t h i s  t h a t  ou r p u l p i t s ,  soho ing  th e  
v o ic e  o f  t h e i r  w a t e r s ,  h a re  u sed  r e l i g io n  a s  an o p ia te  o f  
th e  p o o r; t h a t  i f  one does n o t a t t a i n  h i s  m easure o f  $ood 
th in g s  in  t h i s  w orld he w i l l  have s a lv a t io n  in  t h a t  f u tu re  
l i f e  o f  w hich th e y  p a in t  such a  ro sy  p ic tu re *
Thus, th e  doe t r in e  o f  i n d i v i d u a l i s t i c  o p p o r tu n ity  h as  
been n o t o n ly  a  r e ta rd in g  in f lu e n c e  in  m  o rg a n iz e d  la b o r  
movement and in  n o e ia l l e g i s l a t i o n ,  hu t has a l s o  r e a c te d  
a s  a d o c t r in e  o f  e x p lo i ta t io n *
3* J u d ic i a l  i n t e r p r e t a t i o n  d u rin g  th e  p a s t  f i f t y  y e a r s  
h as  g iven  a p rom inent p la c e  to  economic in d iv id u a lism *
Whan a  ju  ige d e c la r e s  t h a t  th e  em ployer and th e  em ployee 
have an eq u a l r i g h t  to  b a rg a in  and t h a t  th e r e f o r e  n o th in g  
sh o u ld  s ta n d  in  th e  way o f  t h e i r  b a rg a in in g , he i s  s im ply  
c a r ry in g  o u t what he b e l ie v e s  t o  be th e  in d iv id u a lis m  o f 
th e  C o n s ti tu t io n * 6 T hat t h i s  i n t e r p r e t a t i o n  I s  t r u e  on ly  
in  th e o ry  and n o t t r u e  i n  f a c t  does not a l t e r  h i s  d ec is io n s*  
I t  i s  t h e o r e t i c a l l y  t r u e  t h a t  th e  s i l l  w o rk e r, w ith  a la r g e  
fa m ily , w ith  o n ly  h i s  b a re  hands a s  an  a s s i s t a n t ,  and w ith
5 . S idney ie b b , " I s  R u ssia  a Democracy'', C u rren t H is to ry , 
F eb ru ary , 1933*
6 . B eard , The supreme C ourt and th e  C o n s t i tu t io n , op . c l t . .  
p p . 74 -158 : .........
no g u a ra n te e  o f  a e o u r i ty  in  employment, h a s  an  equal 
r ig h t  to  b a rg a in  v ;ith  th e  p r e s id e n t  o r  b o a rd  o f  d l r e o to r s  
o f  th e  s t e e l  t r u s t .  A c tu a lly , t h i s  r i g h t  does n o t e x i s t ,  
because  I t  I s  m e a n in g le ss ,
4* The s t r a t e g i c  p o s i t io n  o f  th e  h ig h ly  s k i l l e d  
l a b o r e r  has been  a r e t a r d in g  f a e t o r  In  th e  g e n e ra l  la b o r  
movement in  im erica . The s k i l l e d  la b o re r  h as  i n  many 
r e s p e c ts  been  a lm o st a s  c a p i t a l i s t i c  in  h i s  a t t i t u d e  a s  the 
em ployer h im s e lf .  He h a s ,  th ro u g h  m em bership in  th e  American 
F e d e ra tio n  o f  Labor or o th e r  s t ro n g  o r g a n is a t io n s ,  o b ta in e d  
good wages and h o u rs  and w orking  c o n d i t io n s .  He h a s  g o tte n  
t h i s  to  a  la rg e  e x te n t  w ith o u t th e  a i d  o f  l e g i s l a t i o n —by 
th e  u se  of c o l l e c t iv e  b a rg a in in g --a n d  co n seq u en tly  h a s  been 
p rone to  sc o rn  l e g i s l a t i o n  a s  a means o f  im proving h ie  
s t a t u s .  We have a lre a d y  spoken  o f th e  a t t i t u d e  o f  th e  
American F e d e ra tio n  of Labor in  t h i s  c o n n e c tio n . T h is  s i t ­
u a t io n  has been  a g g ra v a te d  by th e  g r e a t  in f lu x  o f  fo re ig n  
u n s k i l le d  lab o r*  The American s k i l l e d  la b o re r  has n ev e r  
been sy m p a th e tic  o r  p a r t i c u l a r l y  concerned  abou t th e  un­
s k i l l e d  la b o re r  anyway, b u t when t h a t  u n s k i l le d  la b o r e r  
happens a ls o  t o  be a  f o r e ig n e r ,  even  a n a tu r a l i s e d  a l i e n ,  
th e  a r i s t o c r a t i c  b r ic k la y e r  o r  locom otive  e n g in e e r  i s  s t i l l  
more in c l in e d  to  p a s s  by on th e  o th e r  a id e .  I t  i s  n a tu r a l  
to  e x p e c t no u n i ty  o f  economic and p o l i t i c a l  puxpose when 
th e re  i s  no u n i ty  o r  sym pathy o f  purpose even among th e
w orkers them selves*  B ines th e  machine i s  g ra d u a l ly  fo rc in g  
tl is  g r e a t  mass o f s k i l l e d  w orkers in to  th e  u n s k i l le d  ol& se, 
th e  ch an ces of a comnon o u tlo o k  a r e  f a r  g re a te r*
8* The huge t o t a l  o f  im m ig ra tio n  in  t h i s  c o u n try , 
am ounting to  ap p ro x im a te ly  S©,0 0 0 ,0 0 0 , alm ost h a l f  o f which 
earn# in  du rin g  th e  p a s t  tw e n ty - f i r e  y e a r s ,  has p la y ed  an  
im p o rta n t p a r t  in  th e  la b o r  movement.  The l a r g e s t  p e r  oen t 
o f  o u r  im m ig ra tio n  in  th e  p a s t  tw e n ty - f i r e  y e a rs  earns from  
th e  a- » t backward c o u n t r ie s  o f  £urepe and  w este rn  A s ia , The 
p re se n ce  o f t h i s  g r e a t  mass o f  f o r e ip t  b o rn , o f a l i e n  
h a b i t s ,  a l i e n  race® , low s ta n d a rd s  o f  l i v i n g ,  l i t t l e  o r  no 
e d u c a tio n , and w ith  a l i e n  p o l i t i c a l  id e a s — a h e te ro g en eo u s  
mas®, u n s k i l l e d ,  l a r g e ly  u n a s s im ilo te d , u n o rg a n ise d  and 
p r a c t i c a l l y  u n o rg a n l^ a h le , s e p a ra te d  from  one a n o th e r  by 
r a c i a l  and r e l i g i o u s  p r e ju d ic e s ,  and c o n g re g a tin g  in  compact 
n a t i o n a l i t y  g ro u p s in  o u r  g r e a t  c i t i e s ,  h a s  been a s e r io u s  
hand icap  in  many ways to  American la b o r*
The im m ig ra tio n  problem  i s  n o t th e  problem  o f  what m ight 
have b ee n , b u t  th e  problem o f  th e  s i t u a t i o n  we now fa c e  a s  
a r e s u l t  o f  more th en  a c e n tu ry  o f  p r a c t i c a l l y  u n r e s t r i c t e d  
in f lu x  o f  a l i e n  e le m e n ts , M othing e f f e c t i v e  was dons i n  
im m ig ra tio n  r e s t r i c t i o n  u n t i l  th e  n u m erica l q u o ta  s o t s  o f 
1921 and 1924, Mid th e  n a t io n a l  o r ig in s  a c t  o f  1927—w hich 
d id  n o t gp in to  e f f e c t  u n t i l  1929, But th e  damage had  a l ­
re a d y  been  don© b e fo re  th e s e  r e s t r i c t i v e  a c t s  went in to
© ffe o t. f a r in g  allow ed  th e  d reg s  o f  Europe end m e t e r s
A sia to  e n t e r  fey th e  m i l l io n s  d u rin g  tfe© p e r io d  o f 1900-
7
1930, w® now h&v© them  o s  o u r  hands.
M s  g r e a t  a l i e n  mass w ith in  o u r  raid a t  c r e a te !  o th e r  
problem s th an  t h a t  a f f e c t in g  th e  la b o r  movement. I t  h a s  
© rested  a  menace to  b o th  our p o l l  t  l e a l  and so  © in i i n s t i t u ­
t i o n s .  T h e ir  d i s t r i b u t i o n  ha© beau  poor* th e y  have co n g ested  
e i t h e r  i n  th e  a lu m  o f g r e a t  a i t i e s  o r  l a  © o lo a iea . T h e ir  
a s s im i la t io n  h a s  n o t been  a o m p l l s f c e d .  A ccording t o  th e  
1950 oonsus b u t 5 2 .3 ^  o f o u r  p o p u la tio n  was n a t iv e  whit©  o f  
p a r e n ts  fears in  t h i s  c o u n try . The b u lk  o f  ou r i w i g r a n t s  
o f  th e  p e s t  tw en ty  year® d id  n o t come her© to  found  home a— 
th a y  oarae o n ly  i n  se a rc h  o f  a jo b .  They have n o t become 
A B srlean iaed  e x c e p t in  d r e s s .  T h e ir  b i r t h  r a t e  i s  f a r  l a  
ex c ess  o f  th e  n a t iv e  A m erican , re p ro d u c in g  i n  k in d  a r a p id ly  
in e ra a a in g  num ber. I t  I s  w e ll  known th a t  th e  second g en e ra ­
t i o n  o f  th e s e  peop le  a t  p re s e n t  c o n s t i tu t e  a  f e r t i l e  f i e l d  
f o r  th e  g a n g s te r  and r a c k e te e r .  F a i l in g  to  u n d e rs ta n d  our 
p o l i t i c a l  i d e a l s ,  they  co n fu se  l i b e r t y  w ith  l i c e n s e .  They 
n o t o n ly  c o n t r ib u te  th e  most r a d ic a l  e le m e n ts , b u t a l s o  add 
to  th e  f i e l d  o f  p o l i t i c a l  g r a f t  and c o r r u p t io n .  They have 
n o t d is c a rd e d  th e  l o y a l t i e s  and  s o c ia l  v a lu e s  o f  t h e i r  own 
g ro u p . We make en e f f o r t  t o  change t h e i r  c h i ld r e n ,  b u t so
7 . n a t io n a l  I n d u s t r i a l  Confer©no© Board, Im m ig ra tio n . Be- 
se a ra h  R ep o rt Mo. 58 , (Mew York, 1 9 2 4 ).
lo n g  na tb its  i s  done on ly  d u r in g  sc h o o l hou r* , t h e i r  (tome 
and neighborhood t r a d i t i o n s  c o n tin u e  to  germ inate*  L iv in g  
In  s q u a lo r  and f i l t h  in  o u r g re a t  i n d u s t r i a l  slum s, l iv in g  
u n d er o o n & itie rs  which a lo n e  produce an  un-A m erlean s p i r i t ,  
l i v i n g  i s  d i s t i n c t l y  Jew ish  g a r t e r s ,  I t a l i a n  q u a r te r s ,
S la v ic  q u a r te r s ,  th e y  p e r s i s t  m  t o m l  a r e a s  o f  t h e i r  own 
c u l tu re #  and th e  sp re a d  o f them* They r e t a i n  t h e i r  n a t iv e  
la n g u ag es , cue tom e, t r a d i t i o n s ,  and i n  tstmy c a se s  o p e ra te  
t h e i r  own sc h o o ls  and ch u rch es  i n  t h e i r  own tongue#
m  d id  n o t r e a l i s e  th a t  th e s e  people ware fciooalng an  
i n t e g r a l  p a r t  o f  o u r  n a t io n a l  l i f e ,  t h a t  th e y  s e t  th e  s ta n d ­
a rd s  f o r  la rg e  s e c t io n s  o f  th e  c o u n try , th a t  th e y  o f te n  were 
used  to  c o n t ro l  e l e c t i o n s ,  th a t  th e y  were to o l s  in  a 
c a p i t a l i s t i c  system  to  b e a t down th e  power o f o rg an iz e d  la b o r .  
We have welcomed th e  abundant cheap la b o r  th e y  r e p r e s e n te d ,  
b u t d e p lo re d  t h e i r  low s ta n d a rd s  o f  l i v i n g ,  t h e i r  la c k  o f  
i d e a l s ,  and t h e i r  teem ing u n d ern o u rish ed  fa m il ie s *  They have 
g r e a t ly  in c re a s e d  ou r problem s o f  crim e, p o v e r ty , dependency, 
and ca re  o f  th e  in sa n e  and feeb le -m in d ed — th u s  in c re a s in g
n o t o n ly  o u r s o c ia l  p rob lem s b u t a l s o  th e  ta x  burden upon an
8a lre a d y  o v e r ta x e d  c i t iz e n s h ip #
There a re  few m ajor i n d u s t r i e s  i n  th e  U n ited  S tate®  w hich 
a r e  n o t m an ed  to  a  la rg e  e x te n t by Im m igrants o r  by c h i ld re n
S . O lll in -D ltm e r  and C o lb e r t ,  S o c ia l P rob lem s. (Kew York, 
1932}, p p . 414-463*
o f  im m igrants* For exam ple, th e  Im m igration  com m ission 
found in  1910 t h a t  o v e r  60$ o f s i l k  ope r a t  i r e  8 and o y er 46$ 
i n  th e  woolen in d u s t r y  wore fo re ig n  b o rn , and t h a t  a n o th e r  
30$ were o f  f o r e ig n  p a re n ta g e . The c o a l and s t o e l  indue*  
t r i e s  a l i o  showed a  g r e a t  m a jo r i ty  o f  em ployees who were 
fo re ig n  bom  o r  bom  of fo re ig n  p a re n ts*  I t  may b e  added, h e re  
t h a t  th e  f o r e i g n e r 's  a t t i t u d e  tow ard th e  la b o r  o f  h i s  own 
c h i ld r e n —in  many e a s e s  l iv in g  e n t i r e l y  o f f  th e  la b o r s  o f  h is  
own c h i ld r e n —has added t o  th e  problem  o f  c h i ld  la b o r  i n  th e  
U n ited  s ta te s *
U ndoubtedly , t h i s  g r e a t  mass o f  u n s k i l l e d ,  low c l a s s  
la b o r  has had a g r e a t  o f f s e t  upon th e  la b o r  movement in  th e  
u n ite d  S ta te s *  In  England where th e  la b o r  p a r ty  has g r e a t  
s t r e n g th ,  even  a t  some tim e s  c o n s t i tu t in g  th e  c o n t r o l l in g  
e lem en t in  th e  governm ent, th e  la b o r  G lass i s  homogeneous and 
h a s  e l a s s  o o n se io u sn ess*  I t  i s  v a s t ly  d i f f e r e n t  th a n  th e  
h e te ro g en eo u s  mass which makes up th e  Amerioen la b o r  group*
I t  i s ,  o f  c o u rse , im p o ss ib le  t o  weld in to  a perm anent p o l i t i ­
c a l  p a r ty  any but a r a th e r  homogeneous group* The American 
wage e a rn in g  c l a s s e s ,  w ith  t h e i r  v e s t  num bers, t h e i r  
d i s s im i l a r  e le m e n ts , s c a t t e r e d  o v e r  a la r g e  c o u n try , r e p r e ­
s e n t in g  so many d i f f e r e n t  v ie w p o in ts , backgrounds, r a c e s ,  and 
la n g u a g e s , a re  o b v io u s ly  p o o r m a te r ia l  o u t o f  w hich to  b u i ld  
a  la b o r  p a r ty  o r  any c o n c e r te d  c o o p e ra tiv e  movement*
6* l a  th e  n e g ro , we have had a f u r t h e r  s e r io u s  o b s ta c le
i n  th e  la b o r  movement . re c o rd in g  to  th e  1930 cen su s 
th e re  were 1 1 ,3 9 1 ,1 4 3  n eg ro es  in  o u r  p o p u la t io n . Almost 
th r e e  m i l l io n  o f  th e s e  had moved In to  n o r th e rn  s t a t e s .  They
were a e tu a l ly  sh ipped  in to  g r e a t  i n d u s t r i a l  s e c t io n s  a t  Tor*
lo u s  tim e s  t o  h e lp  b reak  s t r i k e s .  A pprox im ate ly  o n e - th ir d  o f  
th e  negro  p o p u la tio n  now l i v e s  in  c i t i e s .  a s  a r u l e ,  th e y  
re c e iv e  th e  lo w es t w ages, ©ad a r e  housed in  th e  p o o re s t  
q u a r t e r s . A side from  th e  s e l f - e v id e n t  r a c i a l ,  s o c i a l ,  and 
m oral problem s w hich th e  n eg ro  r e p r e s e n ts  in  America— about 
which volum es have been w r i t te n — th e  v e ry  n a tu re  and c h a ra c ­
t e r  of th e  negro  makes him a  problem  to  o rg a n ise d  la b o r  and 
th e  la b o r  movement. Regarded a s  an  i n f e r i o r  r u e s ,  he can 
h a rd ly  b e  ex p ec te d  to  J o in  th e  w h ite  mm  in  a movement in
which th e  n eg ro  would sh a re  v e ry  l i t t l e ,  o r  n o t a t  a l l .  He
has on ly  t o  lo o k  a t  th e  e x e rc is e  o f  th e  s u f f r a g e ,  g ra n te d  him 
by th e  c o n s t i t u t i o n  b u t d en ied  to  him in  m ost s t a t e s  o f  th e  
so u th , to  r e a l i s e  h i s  p o s i t i o n ,  '-"here th e  neg ro  jys a llow ed  
to  v o te  h e  i s  o f te n  sh am eless ly  managed to  th e  ad v a n tag e  o f  
th e  w h ite  o f f ic e - s e e k e r  and th e  n eg ro  p o l i t i c i a n  h as  been 
g e n e ra l ly  th e  mere to o l  f o r  c o r ru p t  p o l i t i c s .  N e v e r th e le s s , 
ho form s a  la rg e  and d o c i le  la b o r  elem ent which M s  been 
a lm ost u s e le s s  to  th e  la b o r  movement and a  s e r io u s  o b s ta c le  
to  u n i ty .
sufficing up th e  e f f e c t s  o f im m ig ra tion  and th e  n eg ro  p rob­
lem in  A m erica, i t  can be seen  t h a t  th e s e  e lem e n ts  c o n s t i t u t e
a la rg e  p e r  c e n t  o f  o u r  la b o r  c l a s s ,  t h a t  th e y  M m  b ee n  
need a® opponents to  o rg a n ise d  la b o r  and thsut th e y  th e r e fo r e  
h e re  n o t c o n tr ib u te d  to  a  co n sc io u sn e ss  o f  k in d , a  community 
o f  i n t e r e s t ,  a commonness o f p u r p e a e - - a l l  o f  w hich a re  
e s s e n t i a l  t o  th e  grow th  and e f f e c t iv e n a e a  o f  a la b o r  p a rty #
?• In  exam ining th e  hiatoary o f  p o l i t i c a l  p a r t i e s  and 
l e g i s l a t i o n  in  th e  U n ited  s t a t e s ,  one I s  s t r u o k  by  th e  p o s i -  
t i o n  ta k e n  b y  th e  fa rm e r  in  o u r  p o l i t i c a l  l i f e .  He h as  bee® 
o f  in c re a s in g  im portance  a s  a  d a c e ,  and th e  v a r io u s  p a r t i e s  
have u s u a l ly  aade a  b id  f o r  h i s  favor# Only th ro u g h  th e  Hon- 
P a r t i s a n  League, w hich fu n c tio n e d  a s  a  r e e l  f o r c e  o n ly  in  
th e  wheat b e l t ,  has th e  fa rm e r used* any e f f o r t  t o  s t r i k e  ou t 
a s  an indep en d en t p a rty *  But even  in  t h i s  e f f o r t  th e  ap p e a l 
was p r a c t i c a l l y  l im i te d  to  on© c l a s s  o f  farm er* Being con­
s e rv a t iv e  by n a tu r e ,  and I n d iv i d u a l i s t i c  to  th e  h ig h e s t  
d e g re e , th e  fa rm e rs  hove n o t even been a b le  to  a g re e  among 
them selves#  F u rth e rm o re , b e in g  l i k e  everybody e l s e  i n  
A m erica, c h ie f ly  concerned  w ith  o n ly  h i s  own economic i n t e r ­
e s t s ,  th e  fa rm e r  h as  n o t been  e n t h u s i a s t i c  f o r  l e g i s l a t i o n  
d ev ised  f o r  th e  b e n e f i t  o f any  o th e r  s e c t io n  o f  th e  p o p u la­
t i o n  b u t h i s  os®# E# has had a  n a tu r a l  an tagon ism  to  th e  
program  and demands o f  o rg a n ise d  la b o r  and h a s  had no sym pathy 
w ith  i t #  P a r t  o f  t h i s  an tagon ism  i s  from th e  n a tu r a l  r u r a l  
p re ju d ic e  a g a in s t  a l l  th in g s  u rb an , and p a r t  o f  i t  comes from  
h i s  c l a s s  s e l f i s h n e s s .  Except in  h i  a own in d iv id u a l  narrow
f i e l d  he h a s  alw ays been non-coop® ratIt s .  /Jo n g  w ith  t h i s  
has been  th e  h i r e d  hand, o r a g r i c u l t u r a l  w orker, who h a s  
been  a lm o st im p o ss ib le  to  o rg a n is e .  The v e ry  n a tu r e  o f  h is  
work and l iv in g  c o n d it io n s  have put him in to  a d i s t i n c t  
c l a s s  by h im s e lf .  R e g a rd le ss  of th e  f a c t  t h a t  he i s  l a r g e ly  
p r o p e r ty le s s , and a t  th e  m ercy o f h is  em ployer i n  re g a rd  to  
h o u rs  and wages, he h a s  abso rbed  p a r t  o f th e  farm er* s 
In d iv id u a lism *  The v e ry  c o n d i t io n s  o f  h i s  l i f e  and work 
make him n o n -co o p e ra tiv e*
some form o f c o n s tru c t iv e  farm  r e l i e f  h a s  been one o f  th e  
main p o l i t i c a l  q u e s tio n s  b e fo re  co n g ress  f o r  th e  p a s t  tw elve  
y e a r s .  I t  i s  a d m itte d  on a l l  s id e s  t h a t  som eth ing  d r a s t i c  
must be dons to  p u t  th e  w hole a g r i c u l t u r a l  c l a s s  upon a s o lv e n t  
b a s i s ,  b u t we do n o t even now f in d  th e  w heat s e c t io n ,  th e  
c o tto n  s e c t io n ,  th e  c o rn  s e c t io n ,  th e  d a i r y  I n t e r e s t s ,  o r  th e  
to b acco  s e c t io n ,  i n  one u n i te d  p la n , o r  i n  one u n i te d  f o r c e .  
They a r e  s u s p ic io u s  o f  each  o th e r ,  and  th e y  a r e  more th a n  
s u s p ic io u s  o f  th e  i n d u s t r i a l  w orker*s demands*
3 .  We have n e x t th e  * f a t  and c o n te n te d ” m idd le c l a s s  in  
America who have a t  a i l  tim e s  a l l i e d  th em selv es  w ith  th e  
c a p i t a l i s t  c l a s s .  They have been th e  bulw ark o f  th e  c o n se r­
v a t iv e  o ld  p a r t i e s ;  th e y  have been  a n ta g o n is t ic  to  a  la rg e  
deg ree  tow ard th e  la b o r in g  c l a s s ,  and p a r t i c u l a r l y  a g a in s t  
o rg a n iz e d  la b o r ;  th ey  re g a rd  th em se lv es  a s  s u p e r io r  to  th e  
wage e a rn e r ;  th e y  a r e  s ta n d -p a t ,  c o n s e rv a t iv e ,  and in te r e s t e d
m ain ly  in  p re se rv in g  t h e i r  s t a t u s  quo. They a r e  b o rn  in to  
t h e i r  p o l i t i c a l  b e l ie f s *  Fam ily t r a d i t i o n ,  n o t reaso n  and 
common se n se , has been t h e i r  g u id in g  s t a r .  B linded  by t r a d i ­
t i o n ,  by p r e ju d ic e ,  and by  econom ic w e l l -b e in g ,  th e y  a r e  
o n ly  l a t e l y  awaking to  t h e i r  r e a l  p o s i t io n .  The r a p id  changes 
ta k in g  p la c e  In  American econom ic l i f e  d u rin g  th e  p a s t  te n
y e a rs  i s  a t  l a s t  g iv in g  a ru d e  shook t o  th e  com placency o f
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th e  m idd le c l a s s • Ci&nt c o rp o ra t io n s ,  t r u s t s ,  m e rg e rs , con­
s o l i d a t i o n s ,  c h a in  b an k s , cha in  s to r e s ,  th e  e l im in a t io n  o f  
th e  sm a ll b u s in e s s  man th ro u g h  c u t - t h r o a t  co m p e titio n  and 
p r i c e - c u t t i n g ,  th e  in c re a s in g  use o f  nu c h in e s  and th e  conse­
quent lo a d  of c a p i t a l  needed to  ru n  a s u c c e s s fu l  c o m p e titiv e  
b u s in e s s —a l l  th e s e  f a c t o r s  a r e  r a p id ly  p u t t in g  th e  m iddle
c la s s  in  th e  p o s i t io n  o f  wag© e a rn e rs  in  f a c t  a s  w e ll a s  in  
10th e o ry .  They no lo n g e r  have s e c u r i ty  even o f employment• 
n t h  th e  m ergers and c o n s o l id a t io n s  ta k in g  p la c e  f o r  th e  m ain 
purpose o f  re d u c in g  overhead  c o s t s ,  i t  i s  th e  h ig h  s a l a r i e d  
m m  who g e ts  e l im in a te d  f i r s t .  T h is  case  i s  e a s i l y  proven b y  
v iew ing  what has ta k e n  p la c e  d u rin g  th e  p re s e n t  d e p re s s io n  in  
o u r g r e a t  i n d u s t r i a l  p la n ts *  C o n seq u en tly , m  may now e x p e c t 
th e  o ld  m iddle c l a s s  an tagonism  to  th e  la b o r  movement to  
re c e d e  upon t h e i r  r e a l i s a t i o n  th a t  t h e i r  p o s i t io n  i s  i n  f a c t
9 , R ichard  ?* S ly , s tu d i e s  In  S o l u t i o n  o f I n d u e t r i a l  
| g | | t l 2 *  (MW York,"■l916)",r,lp p :  6 2 -6 6 .
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t h a t  o f  a  wage ea rn e r*
9 ,  H overing  ob th e  f r in g e  o f  th e  m idd le d e s s ,  and 
a l ly in g  th em selv es  w ith  i t ,  has been th e  g r e a t  mas a o f  
" w h i te - c o l la r "  wage e a r n e r s .  a s  a  c la s s  th e y  a r e  more to  
be in d ie  te d  th a n  any o th e r  g ro u p , f o r  t h e i r  f e e l in g  o f  
s u p e r io r i t y ,  t h e i r  a t t i t u d e ,  t h e i r  no tion® , a r e  h a rd  to  
u n d e rs ta n d  ex cep t i n  th e  l i g h t  o f  th e  r i d i c u l o u s ,  Among 
th e s e  p eop le  a r e  t h e  th o u san d s o f  sa lesm en , c l e r k s ,  book­
k e e p e rs , s te n o g ra p h e rs , d e l iv e r y  b o y s , m essen g e rs , h ouseho ld  
s e rv a n ts ,  s e c r e t a r i e s ,  a g e n ts ,  e t c .  They w ear "w h ite  
c o lla rs * 5, n o t o v e r a l l s ;  th e y  have c le a n  hands; t h e i r  c lo th e s  
a r e  u s u a l ly  p re s s e d ;  th e r e f o r e ,  th e y  a r e  n o t ,  In  t h e i r  earn 
m inds, wage e a r n e r s .  They would be in s u l te d  by th e  te rm  o f  
l a b o r e r .  By th e  m agic o f  a  whit© c o l l a r  th ey  a r e  s u p e r io r  t o  
and n o t a  p a r t  o f  th e  wag® e a rn in g  c l a s s .  They would be f irm  
s u p p o r te r s  o f  a  c a s te  system  i f  we h a t  one. They a r e  n o t a s  
w e ll  o f f  f i n a n c i a l l y  a s  th e  m a s te r  b r ic k la y e r  o r  m a ste r  
p lum ber; th e y  ar© m ost c e r t a i n ly  n o t  a s  se c u re  o f  employment, 
and th e y  do n o t  dar® a s s e r t  any s p i r i t  o f  in d ep en d en ce . How­
e v e r , t h a t  does n o t a l t e r  t h e i r  s e l f - e s te e m . They ape th o s e  
above them, lo o k  down on th o se  supposed ly  b en e a th  them , and 
have a  consuming f e a r  o f  n o t b e in g  a b le  to  "keep up w ith  th e  
J o n e s e s " ,  They ax® s e r v i l e ,  d ep en d en t, and in s e c u re  in  t h e i r  
economic l i f e .  By any amount of re a so n in g  th e y  sh o u ld  be
1 1 . American economic B e v ie s . M arch, 1931, # 1 , p p . 1 -1 0 ,
a c t iv e ly  a l l i e d  w ith  th e  la b o r  movement, b u t  t h e i r  p e m ilia r  
s t a t e  o f mind ha# p rev en ted  i t*
T h is  e la s a  i s  b e in g  c o n t in u a l ly  in c re a s e d  by o u r system  
o f  u n iv e r s a l ,  f r e e ,  non*a e i e o t i r e  e d u c a tio n . Thousands upon 
th o u san d s o f c o l le g e  g ra d u a te s  a re  tu rn e d  o u t ev e ry  y e a r .  
Thousands o f  them had no b u s in e s s  in  c o lle g e  in  th e  f i r s t  
p la c e .  With no d e f i n i t e  t r a i n i n g ,  w ith  no d e f in i t e  aim , th e y  
a r e  y e a r ly  dumped upon a  w orld  a l r e a d y  o v e rlo a d e d  w ith  t h e i r  
ty p e ,  s in c e  many o f  the® have gone to  c o l le g e  w i th  a  more 
o r  l e s s  vague id e a  o f becom ing som ething s u p e r io r ,  many o f  
them o n ly  to  p le a s e  t h e i r  p a re n ts ,  many o f  them f o r  m erely  
a t h l e t i c s  o r  a  good tim e , th e y  a r e  e d u c a te d , a s  th e y  th e m se lv es  
th in k ,  above th e  la b o r in g  e l a s s ,  w h ile  a t  th e  seme tim e  th e y  
a re  u n f i t t e d  and u n tr a in e d  f o r  a n y th in g  In  p a r t i c u l a r .  They 
e n t e r  th e  "w h ite  c o l la r "  c l a s s  J u s t  m en tioned , o r  become 
b i t t e r  and a lo o f  a n ta g o n is t s  o f  an  u n a p p re c ia t iv e  w o rld .
In  some degree  th e  o rd in a ry  sch o o l te a c h e r ,  even th e  
c o l le g e  p r o fe s s o r ,  may be in d ic te d  a s  a member o f  th e  g r e a t  
w h ite  c o l l a r  c l a s s .  C onsidered  a s  ’’h ighbrow s” by th e  wage 
e a r n e r ,  and c o n s id e r in g  th em se lv es  a s  a d i s t i n c t  c l a s s  and 
f e e l in g  th a t  c e r t a in  th in g s  a re  due th a n  a s  a c l a s s ,  th e y  have 
done v e ry  l i t t l e  to  im prove o r  make se cu re  t h e i r  econom ic 
p o s i t io n .  In  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  th e  community e x p e c ts  
and demands c e r t a in  s ta n d a rd s  o f  th e  te a c h e r ,  th e  te a c h e r* s  
p o s i t io n  and h is  s a la r y  a r e  bo th  a t  th e  mercy o f  f a c t io n s  in
th e  community. Ha l a s  l i t t l e  s e c u r i ty  o f  e i t h e r  job  o r 
s a l a r y .  In  some com m unities ha i s  a llow ed  n e i th e r  freedom  
o f  thou& it o r  sp eech  i he m y  n o t t e a  eh w hat he knows t o  be 
t r u o  f o r  f e a r  o f  o f fe n d in g  th e  power t r u s t ,  th e  co p p er t r u s t ,  
o r  some p o l i t i c a l  gang . C o n sid erin g  w hat i s  ex p ec ted  o f  th e  
te a c h e r  i n  a b i l i t y ,  i n t e l l i g e n c e ,  t r a i n i n g  and m o ra ls , and 
th e  n a tu re  o f  h i s  w ork, no c l a s s  sh o u ld  h a re  a g r e a te r  
g u a ra n te e  o f  s e c u r i ty  and advaneeiaetit. s c a r c e ly  any  o th e r  
group i s  more a t  th e  mercy o f  e lem en ts  beyond i t s  c o n t r o l .  
They h a re  been  more d is o rg a n is e d  th a n  most o f  th e  o th e r  
w h ite  c o l l a r  g ro u p s . I t  needs h a rd ly  to  be s a id  t h a t  th e  
te a c h in g  p ro fe s s io n  m ust a l l y  i t s e l f  d e f i n i t e l y  w ith  th e  
g e n e ra l  l a b o r  movement a s  th e  o n ly  p o s s ib le  means o f  p ro c u r­
in g  and e n fo rc in g  t h e i r  needs th ro u g h  le g i s la t io n *  -is say 
th ro u g h  l e g i s l a t i o n  because i t  would be d i f f i c u l t  t o  g e t  th e  
te a c h in g  p ro fe s s io n  to  be a  p a r ty  to  th e  m ethods o f  c o l l e c ­
t i v e  b a rg a in in g *
1 0 . A nother im p o rtan t item  in  th e  l i s t  o f in f lu e n c e s  
a f f e c t in g  th e  American la b o r  movement i s  t h e  e a r l y  d a te  in  
o u r  h i s t o r y  a t  which th e  American common man and wage e a rn e r  
o b ta in e d  u n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  e q u a l i t y  b e fo re  th e  law , and 
f r e e  p u b lic  e d u c a tio n . These p r iv i le g e s *  d e a r  t o  th e  h e a r t  
o f  p o l i t i c a l  r e v o l u t i o n i s t s ,  were a l l  o b ta in e d  w ith in  th e  
f i r s t  f i f t y  y e a rs  of o u r h i s t o r y .  The c o n tin u e d  la c k  o f  
them , a s  th e  co u n try  became mors s e t t l e d ,  would have done
w onders to  u n i te  la b o r  a s  a  c l a s s ,  a s  i t  d id  l a  H iglaud*
Our w orker# had p r a c t i c a l l y  u n iv e r s a l  s u f f r a g e  b e fo re  th e  
w orker* i n  o th e r  o o u n tr ie a  had th e  sa n e  r i g h t .  The la b o r  
r o t e ,  r l th o u g h  n o t  u n i te d ,  h a s  bmm  a  s l g n l f l e a n t  f a c t o r  in  
a l l  in e r tc a n  p o l l t l e a l  s t r u g g le s  a lm o st from th e  b eg in n in g  
o f  the  r e p u b l ic .  I f  u n iv e r s a l  s u f f r a g e ,  e q u a l i t y  b e fo re  th e  
law , and f r e e  e d u c a tio n  ha# n o t been  o b ta in e d  u n t i l  . l e t s  i n  
th e  n in e te e n th  c e n tu ry , th e  .American wage e a r n e r  would tows 
been  c l a s s  co n sc io u s— f ig h t in g  a s  a u n i t  f o r  b o th  p o l i t i c a l  
and s o c ia l  re fo rm —*and would n o t h a te  d iv id e d  h i s  a l l e g i a n c e  
among th e  p a r t i e s  t h a t  s u i te d  h i s  fan cy .
1 1 . I t  i s  a  w e ll known f a c t  th a t  th e  p re se n c e  o f a  la rg e  
i n d u s t r i a l  c l a s s  o f  wage e a rn e r s  i s  an  e s s e n t i a l  ite m  f o r  th e  
fo rm a tio n  o f  a  la b o r  p a r ty  w ith in  a. o o u a tfy . T h is c l a s s  d id  
n o t saaount t o  a  s i g n i f i e s  a t  f a c to r  in  th e  U n ited  S ta te s  u n t i l  
l a t e  in  o u r  h i s t o r y .  On acco u n t o f  o u r abundan t n a tu ra l  
r e s o u rc e s  and abundan t la n d , c a p i t a l  a t  f i r s t  found scare 
p r o f i t a b l e  in v estm en t In  t h e  e x t r a c t iv e  in d u s t r i e s  th a n  in  
m a n u fa c tu r in g . Hot u n t i l  l a t e  in  th e  n in e te e n th  c e n tu ry  d id  
m an u fac tu rin g  b eg in  to  r i v a l  a g r i c u l tu r e  in  economic im portance  
In  th e  U n ited  S t a t e s ,  th e  com plete  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  th e  
U n ited  s t a t e s  h a s  come o n ly  w ith in  th e  p a s t  tw en ty  y e a r s .  Only 
w ith in  th e  p a s t  tw elve  y e a rs  h as  th e  U n ited  S ta te s  changed
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from a  d e b to r  n a t io n  in  fo re ig n  t r a d e  to  a c r e d i to r  n a t io n .
IB . Hbcfcer mad K endrick , oj>. o l t . .  p p . 614-640
T h is  slow grow th from  an a g r i c u l t u r a l  n a t io n  to  a  predom i­
n a n t I n d u s t r i a l  n a t io n  h as  p ro fo u n d ly  r e ta rd e d  th e  la b o r  
mores® n t  in  America* I n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  a o o u n try  b r in g s  
w ith  i t  an in c re a s e  i n  u rb an  a r e a s  * a n o th e r  f a c t o r  in  th e  
la b o r  a o re n e n t .  f o r  whan a c o u n try  i s  m o stly  r u r a l  and 
M*ssmll tow n” I t  i s  fey n a tu re  in d lw id u a l l s t lo . Tbs -Jh ited  
s t a t e s  h as  changed o n ly  w ith in  th e  p a s t  f i f t e e n  y e a rs  to  a  
p redom inan t u rb an  p o p u la tio n *
IB* The iape tem sy  o f  o rg a n is e d  la b o r  i t s e l f  in  th e  U n ited  
S ta te s*  due to  many o f  th e  o n u ses m entioned before*—th e  
p o l i t i c a l  p o l ic y  o f  th e  American F e d e ra t io n  o f  L abor; t b s  s e l ­
f i s h n e s s  o f  th e  c r a f t  u n io n s ;  th e  f a i l u r e  to  do a n y th in g  a t  
a l l  f o r  th e  g r e a t  m ass o f  u n s k i l le d  la b o r ;  th e  new m ethods 
u sed  to  combat i t  fey em ployers* a s s o c ia t io n s ;  i t s  a lm o st 
com plete breakdown d u r in g  th e  © rest d e p re s s io n —h a s  been* and 
is*  a  v e ry  r e ta r d in g  f a c t o r  i n  a u n i f ie d  la b o r  e f f o r t*
io s o rd in g  t o  Leo Wolman* o rg an iz ed  .labor i s  a s  weak o r  w eaker
isnow than  b e fo re  the w orld  'far#  The U nited  Mitts w orkers* 
fo rm erly  a  s tro n g  o rg a n is a tio n *  i s  in  a s t a t e  o f  a lm o st com* 
p i s t e  d e m o ra lisa tio n *  n e a r ly  a l l  m e ta l t r a d e s  u n io n s  haw© 
d e c lin e d . Ho p ro g re s s  has been mads in  th e  o r g a n is a t io n  o f  
r a i l r o a d  w orkers o u ts id e  o f th e  "B ig  Four* B ro therhoods*  The 
t e x t i l e  In d u s try *  s t e e l  in d u s try *  food  in d u s try *  au tom obile*
lb #  assent s o c i a l  T re n d s , T e l .  I I ,  p p . 801-850 .
o i l ,  and  chem ical I n d u s t r l a s  a l l  rem a in  p r a c t i c a l l y  un~
14touched  by  unionism * S in ce  la b o r  a s  a  whole h a s  been 
accustom ed to  look  to  o rg a n ise d  la b o r  a s  I t s  spokesman, t h i s  
g e n e ra l  breakdown in  th e  ra n k s  o f  o rg a n iz e d  la b o r  h a s  had a 
d e m o ra lis in g  e f f e c t  upon th e  la b o r  m o ve m e n t,  B u t, a s  we s h a l l  
a t t e s t  t o  p o in t  o u t l a t e r ,  t h i s  v e ry  breakdow n, t h i s  p a s t  
im poteney o f  la b o r ,  may be th e  means o f  b r in g in g  about a new, 
u n i f i e d ,  e f f e c t i v e  fo rc e *
One o f  th e  cau sed  o f  th e  d e c l in e  i n  o rg a n iz e d  la b o r  i s  t h e  
renewed v ig o r  w ith  w hich th e  heads o f  t r u s t s  and g ia n t  c o rp o ra ­
t io n s  a r e  f ig h t in g  th e  demands o f  l a b o r ,  w ith in  th e  p a s t  few 
y e a rs  th e  em ployers have formed a s s o c ia t io n s  f o r  th e  d i r e c t  
purpose o f com bating unionism * W ith th e  immense p o l i t i c a l  
and f in a n c ia l  power th e s e  c o rp o ra t io n s  a r c  a b le  t o  b r in g  to  
b e a r  a g a in s t  b o th  th e  wage e a r n e r  and s o c i a l  l e g i s l a t i o n ,  
a id e d  now by a  lo n g  p e r io d  o f  d e p re s s io n , la b o r  f a c e s  an 
u p h i l l  b a t t l e  even t o  s u r v iv e .  W itness th e  s ta te m e n t o f  th e  
l a t e  Judge G ary, fo rm e rly  head o f  U nited  S ta t e s  S te e ls  "T here 
I s  a t  p re s e n t  no n e c e s s i ty  f o r  la b o r  u n io n s , and  no b e n e f i t s  
o r  ad v an tag e s  th ro u g h  them th a t  w i l l  acc ru e  to  anyone excep t 
th e  u n io n  lead ers* * ^5 More v io le n t  i s  th e  s ta te m e n t o f  John 
K irb y , J r . ,  fo rm er p re s id e n t o f  th e  N a tio n a l A sso c ia tio n  o f
14* U n ited  s t a t e s  Bureau o f Labor S t a t i s t i c s ,  #195, 1930* 
15 . The New York T im es. A p r i l  21, 1921.
K a a u fa c tu re rs ,  ahc s a id ,  "Hy d e n u n c ia tio n  i s  o f  a d e f ia n t
la b o r  t r u s t  m c h in e ,  e v e ry  page o f  whose h i s t o r y  i s  b lack
w ith  th e  f o u l e s t  deeds o f  Inhum anity  and i n j u s t i c e  . . . . .
To tem p o rise  w ith  o r  y i e ld  one j o t  o r  t i t t l e  t o  th e  demands
o f  o rg a n ise d  la b o r  I s  to  sh a re  In  th e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  th e
c r im in a l o o n s p lra e le s  in  w hich such o r g a n is a t io n s  a r e  
i sen g ag ed ."  T here I s  a l s o  t h e  d e la y , and p o s s ib le  d e f e a t ,  
o f  th e  c h i ld  la b o r  amendment, w hich  was su b m itte d  to  th e  
s t a t e s  back  in  1924, due t o  c le v e r  propaganda by th e  t e x t i l e  
m a n u fa c tu re rs . By use o f  b l a c k l i s t s ,  company s p i e s ,  company 
tow ns and s t o r e s ,  "y e llo w  dog c o n t r a c t s " ,  company u n io n s , and 
v a r io u s  m ethods o f  p r o f i t  s h a r in g  -and s to c k  ow nersh ip , th e  
em ployers* a s s o c ia t io n s  have been s t e a d i l y  and d e te rm in e d ly  
u n d e m in in g  th e  la b o r  m oversnt* A lso add to  t h i s  th e  v e ry  
d e f i n i t e  encouragem ent g iv en  to  b ig  b u s in e s s  by th e  l a t e  
P re s id e n t C o o lid g e , and h i s  o f t  re p e a te d  s ta te m e n t t h a t  th e  
" b u s in e s s  o f  America i s  b u s in e s s ” , and h is  p h ilo so p h y  t h a t  
th e  com onw eal would b e n e f i t  o n ly  th ro u g h  g iv in g  & f r e e  hand 
and a id  to  b ig  b u s in e s s  a s  such*
13 . #e have a l s o  th e  f a c t o r  o f  s o c i a l  work which h as  In* 
f lu e n c e d  th e  la b o r  aow em nt in  a p e c u l ia r  m eaner. The HUlted 
s t a t e s  s ta n d s  o u t among a l l  n a t io n s  In  th e  amount and c h a r ­
a c t e r  o f  I t s  s o c ia l  work and  c h a r i t a b le  o r g a n is a t io n s .  F ree*
16* S . F . H oxle, Trade Union!am in  th e  U nited  S t a t e s . (New 
Y ork, 1 9 1 ?), p p , 84—26.
t l e a l l y  e v e ry  community has bad i t s  o rg a n is e d  c h a r i t i e s  o r  
om am m ltT  c h e a t o rg a n is a t io n s *  U n q u estio n ab ly , th e y  have 
done g r e a t  good end h e lp e d  p re v e n t u n to ld  m ise ry ; th e y  m ost 
c e r t a i n l y  a re  n eo e saa ry  u n d er our p r e s e n t  sy stem ; b u t th e y  
a r e  m easu res o f r e l i e f , n o t  m easures o f  p rev e n tio n *  Under a  
b e t t e r  o rg a n ise d  s o c ie ty  th e  g r e a t e r  amount o f  t h i s  oosm ualty  
r e l i e f  s c a ld  be u n n e c e ssa ry . Most c e r t a i n l y  many o f  th e  
m i l l io n s  poured in to  o rg a n ise d  o h a r i ty  I s  done w ith  th e  
hope o f  th e re b y  a t to n in g  f o r  p a s t  s in s  and o f  w inn ing  acme 
su re  s a lv a t io n  in  th e  n e x t w orld* T h is  h a s  been what 
P re s id e n t H oover, u n t i l  l a t e l y ,  spoke o f  an d  p ra is e d  a s  p a r t  
o f  th e  * American" p la n —ea ch  eoamamity lo o k  a f t e r  i t s  own, 
and i n  some way we w i l l  come o u t a l l  r i g h t  in  th e  end* I t  
does no t need r e p e a t in g  h e re  t h a t  lo c a l  c h a r i t i e s  a r e  b reak ­
in g  down a id e r  th e  b u rd en  o f  th e  g r e a t  d e p re s s io n ; a l s o ,  t h a t  
th e  peop le  upon shorn b o th  ta x e s  end c h a r i t y  f a l l  doub ly  h a rd
a r e  a s k in g  f o r  some s a n e r  met hod—a method o f  p re v e n tio n
I f
r a t h e r  th an  o f  r e l i e f *
G ran ted  a l l  t h i s ,  how h a s  s o c ia l  work and o rg a n is e d  
c h a r i ty  e f f o o te d  th e  la b o r  movement? F i r s t ,  by a c c e p t in g  th e  
lo a d  o f  r e l i e f  w ith o u t Jo in in g  in  a  u n i te d  e f f o r t  t o  p re v e n t
th e  c a u s e s  th u t  make r e l i e f  n ecessary *  Seeond, by  a c c e p t in g  
t h i s  bu rd en  th e y  have come to  th e  a id  o f  s t a t e  and n a t io n a l
1 7 . w. 9 .  Monroe, "T ax a tio n  Wear# a G r i s t s ” , C u rren t H is to ry . 
M arch, 1933.
governm ents th e re b y  l e t t i n g  them  o u t o f  th e  r e s p o n s i b i l i t y  
end ex p en se . T h ird , by so  do ing  th e y  h a re  a id ed  s t a t e  end 
n a t i o n a l  governm ents i n  e v a d in g  s o c ia l  l e g i s l a t i o n  which would 
a o t  a s  p r e v e n t iv e s .  F o u r t h ,  m ost o f  o u r s o c i a l  a n d  r e l i e f  
w o rk  i s  don® by n o a - p o l i t lo a l  o r g a n iz a t io n s ,  and a s  such th e y  
d o  n o t  h a v e  m uch power t o  p re v e n t t h e  i l l s  which t h e y  a ttem p t 
t o  c u r e ,  f i f t h ,  s u c h  r e l i e f  a c t i v i t i e s ,  even  in  t h e i r  b e a t 
fpxm, a r e  s t i l l  c h a r i ty  and t h i s  i s  d eg rad in g  t o  many t h a t  
r e c e iv e  i t .  I t  i s  a l s o  a  b re e d e r  o f  a p e rm a n e n t "do le*  c l a s s .
I f  o u r  p eo p le  were n o t so g en e ro u s , i f  th e y  had  lo n g  ago 
demanded l e g i s l a t i o n  o r  a  r e o rg a n iz a t io n  o f  o u r s o c ie ty  w hich 
w o u ld  have bean a means o f  p re v e n t io n , th e  i s s u e  would have 
b e e n  fo rc e d  upon t h e  p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  The p a r ty  t h a t  
w o u ld  h a v e  a c c e p te d  s a d  h a v e  p u t  thorough cu oh p la n s  w o u ld  have 
b e e n  in  f a c t  a l a b o r  p a r t y ,  a s  i t  i s ,  o u r g r e a t  s o c i a l  work 
h a s  o p e r a t e d  a s  m  o p i a t e  on th e  l a b o r  movement a n d  i t s  
demands.
14* f i n a l l y ,  we h a v e  h ad  a n  e n t i r e  la c k  o f  c l a s s  cons* 
o ic u sn ec s  a s  a m o s t s e r io u s  f a c t o r  i n  t h e  f u t i l i t y  o f  la b o r  
a s  a  p o l i t i c a l  fo re® . Most o f  th e  f a c to r s  J u s t  m entioned In  
t h i s  c h a p te r  on th e  econom ic, p o l i t i c a l ,  and  s o c i a l  e lem en ts  
have c o n t r ib u te d  to  d i s u n i ty  and la c k  o f  commonness o f  p u rp o se , 
b u t th e r e  h as  been a n o th e r  a n d  m ore  f u n d a m e n ta l  la c k  o f  
c l a s s  c o n s c i o u s n e s s  in  t h a t  t h e  w age e a r n e r  in  A m e ric a  h a s  
r e fu s e d  to  re g a rd  h im s e lf  a s  b e lo n g in g  to  a  d e f i n i t e  d e s s .
Thai*© i s  no c a s te  system  o f  b i r t h  o r  t i t l e  in  A m rlo * . l a  
th e o ry , a t  l e a s t ,  one man i s  a s  good a s  a n o th e r . In  
'"n^land, and in  most European l o t i o n s ,  a  m an 's s o c i a l  and 
economic s t a t u s  a r e  p r a c t i c a l l y  f ix e d  by a c c id e n t  o f  b i r th *  
f o r  th e  m a jo r i ty  o f  th e s e  p eo p le  i t  i s  e x e e e d tn g ly  d i f f i c u l t  
t o  s e a l s  th e  b a r r i e r s  i n  th e  s o c ia l  and e e o n m ie  lad d er*  They 
ad m it, i n  th e s e  o o u n tr ie s ,  t h a t  th e y  a r e  o f  th e  la b o r in g  
c la s s  and work on th a t  b a s is *
The econom ic s i  t u i t i o n  can make o r  mar a  la b o r  p a r ty ,  
S ssen ti a l  to  a  s u c c e s s fu l  la b o r  p a r ty  I s  a  w e ll deve loped  
c l a s s  c o n sc io u sn e ss , a  f e e l in g  o f  u n i t y - e v e n  i f  th e r e  i s  
n o t  e n t i r e  u n i ty  o f  purpoa©«**SMRg th e  wage earners* Wow i f  
i t  i s  p o s s ib le ,  o r  what la  more im p o rta n t, i f  th e  la b o r e r  
h im s e lf  th in k s  i t  i s ,  to  c lim b  to  h ig h e r  and h ig h e r  economic 
l e v e l s ,  a e  lo n g  a a  he h as  t h i s  c o n s ta n t  p o s s i b i l i t y ,  no 
d i f f e r e n c e  how im p ro b ab le , he w i l l  n o t m i t e  h im s e lf  f i rm ly  
and d e f i n i t e l y  w ith  th e  cumber a o f  h ie  p re s e n t  c l a s s  to  
wage p o l i t i c a l  w a rfa re  a g a in s t  th e  r u l i n g  economic c la s s e s *
The American dream s o f  becom ing a sm a ll c a p i t a l i s t ,  a t  l e a s t ,  
sometime h im s e lf .  I t  i s  o n ly  when men r e s ig n  th em se lv es  t©  
th e  f a c t  t h a t  th e  g r e a t  m ajority  ©f th em se lv es  a re  f ix e d  f o r  
l i f e  i n  a d e f i n i t e  c l a s s  t h a t  th e y  ©.re ab le  t© f e e l  c l a s s  
co n sc io u sn ess*
Our fo rm er economic sy stem , and abundance o f  f r e e  lan d  
and b o u n t i f u l  n a tu r a l  r e s o u rc e s ,  have a l r e a d y  been  d e s c r ib e d
a s  p e r f e c t  s o i l  f o r  th e  grow th  and p e rp e tu a tio n  o f  an  
i n d i v i d u a l i s t i c  ph ilosophy*  In d iv id u a lism  has n o t o n ly  
dom inated th e  mind o f t h e  wage e a r n e r ,  b u t  h a s  dom inated the  
o rg a n ise d  group a s  w ell*  As long  a s  the  in d iv id u a l ,  o r  th e  
g ro u p , had economic w e ll-b e in g , a s  lo n g  ee  th e y  w ere s e l f -  
s u f f i c i e n t ,  a s  lo n g  a s  th e  h e ig h ts  were p o s s ib le  f o r  any man, 
th e y  d id  no t lo o k  to  th e  s t a t e  f o r  a i d .  T h is  b e in g  t r u e ,  th e y  
were n o t g r e a t ly  concerned  ab o u t c o o p e ra tin g  in  a p o l i t i c a l  
o rg a n is a t io n  fo r  g e n e r a l  w e lf a r e .  As s ta te #  b e fo r e ,  th e  
a b s o lu te  e s s e n t i a l s  o f  a  u n i te d  la b o r  movement a re?  a  cons­
c io u sn e s s  o f k in d , a f e e l in g  o f  u n i ty ,  a  commonness o f  p u r ­
p o se , and a  w i l l  t o  c o o p e ra te .
«*«» c» «■****«» esse**
Labor p o l i t i c s  h a s  th u s  f a r  been w h o lly  p a l l i a t i v e *  Only 
a t  th e  end o f a  s e r i e s  o f  g r e a t  s t r i k e s  aimed t o  keep wages 
a b r e a s t  o f  r i s i n g  p r ic e s ,  o r t o  g a in  r e l i e f  from in to le r a b le  
c o n d i t io n s ,  h as  la b o r  gone in to  p o l i t i c s *  The m asses have no t 
gene in to  p o l i t i c s  u n t i l  d e p re s s io n s  fo rc e d  i t  upon them , and 
th e y  have gone o u t o f  i t  a s  soon  a s  tim e  b rough t r e l i e f *  under 
such c o n d itio n s  la b o r  p a r t i e s  can n o t  th r iv e *  Each d isav o w al 
o f  p o l i t i c s  makes th e  n e x t avow al t h a t  much h a r d e r .  Even 
a f t e r  i t  h a s  been  so lem nly  re s o lv e d  th a t  la b o r  m ust o rg a n is e  
on th e  p o l i t i c a l  s id e  a s  w e ll a s  on th e  economic s id e  i t  h a s  
been  ex c ee d in g ly  d i f f i c u l t  t o  p u t th e  r e s o lu t io n  i n to  a c tio n *
Thera h a s  been no r e a l  p o l i t i c a l  o r g a n is a t io n ;  th e r e  was no 
h i s t o r y  o f  p a s t  accompliohment s ; th e re  have been  no i n s p i r ­
in g  le a d e r s ,  s p e l l - b in d e r s ,  w a rd -h e e le rs , an d  a l l  th e  
n e c e s s a ry  c lu p - t r a p  o f  a  p o l i t i c a l  o r g a n is a t io n ,  m o t io n a l  
g roups h a re  s p l i t  co n v e n tio n s  a s  soon a s  s e t .  The p a s t  la b o r  
p o l i t i c a l  co n v en tio n s have been a b a b e l o f  to n g u e s . The 
more conserve  t i r e  e lem e n ts  would w ithdraw s th e  o th e r s  r e ­
mained to  f i g h t .  The o ld  s ta n d a rd  p a r t i e s  reap ed  th e  bene­
f i t  o f la b o r  conven tion  d isag reem en ts*  The s o c i a l i s t s  
have been th e  o n ly  ones t h a t  have p re s e n te d  o rg a n iz a t io n  and 
le a d e r s h ip  to  American la b o r ,  b u t th e  v e ry  same o f  s o c i a l i s t  
has made th e  American wage e a rn e r  shy  o f such  a n  o rg a n iz a ­
t i o n .  sch o o led  f o r  g e n e ra t io n s  i n  f e a r  o r  r i d i c u l e  o f  th e  
s o c i a l i s t ,  h i s  an tagon ism  sharpened  by th e  in te n s e  wave 
a g a in s t  e v e ry th in g  " r a d ic a l"  d u x ln g  th e  /o rId  f a r ,  th e  Ameri­
can la b o r in g  e lem en t m igh t have a c c e p te d  th e  s o c i a l i s t 1a 
program  u n d er any o th e r  name.
The American wag® e a rn e r  h a s  l a r g e ly  h im s e lf  to  b lam e, 
o f  c o u rse , f o r  th e  above c o n d itio n  o f  a f f a i r s ,  bu t we m ust 
keep In  mind a l l  th e  v a r io u s  f a c t o r s  t h a t  have made him th e  
s o r t  o f  p o l i t i c a l  an im al t h a t  he i s .
p o l i t i c a l  p a r t i e s ,  1 0 8 0 - i m —»TH8ra w nm rnxs m >  A T S vsm m
m  RELATION TO w n  LABOR MOFrMFHT, ABB AH H lfl!??R m T IO S
OF m e  1032 BLKOncW
The war Id  war b ro u g h t ab o u t many changes l a  American 
th o u g h t and U f a .  The la b o r  movement e n te r e d  a  sew p e r io d ,  
a  p e r io d  * i th  new c o lo r ,  g r e a t e r  m agnitude and s o re  in te n s i ty *  
Labor had made g r e a t  g a in s  d u r in g  th e  e a r  y ea rs*  Many l e g a l  
r e a t r i o t l o n s  had been removed o r  o v erlo o k ed , wages w are h ig h  
and  th e  g e n e ra l  s ta n d a rd  o f l i v i n g  had a t t a in e d  a  new h ig h  
le v e l*  The need f o r  g r e a t e r  p ro d u c tio n  and g r e a t e r  co o p era­
t io n  on th e  p a r t  o f  l a b o r  a s  a  v i t a l  elem ent i n  th e  w ar had 
made b o th  governm ent end em ployer w i l l in g  to  g ra n t co n cess io n s*  
The W ilson a d m in is t r a t io n  had fo llow ed  up th e  R o o se v e ltia n  
g o sp e l o f  a  " sq u a re  d e a l"  t o  w o rk ers  and consum ers* The 
American w orker was a ls o  becom ing g r e a t ly  i n t e r e s t e d  in  th e  
p o l i t i c a l  su ccess  o f th e  B r i t i s h  la b o r  movement and 
u ropean  s o c i a l i s t i c  d o c t r in e s  were g a in in g  a  m e  i n t e r e s t  
among a l l  o u r  wage e a rn e rs*  F u rth e rm o re , th e  U nited  S ta te s  
had come o f  age a s  a g r e a t  i n d u s t r i a l  n a t io n  d u r in g  and 
la m e d la te ly  a f t e r  th e  war* T h is  l a s t  change was a  p a r t i c u ­
l a r l y  s i g n i f i c a n t  f a c t o r  i n  th e  new phase o f la b o r  and 
p o l i t i c s *
F o llo w in g  th e  War th e r e  came a g r e a t  p o p u la r  u p r is in g  i n  
th e  U nited  s t a t e s  a g a in s t  "•U laoaisra" and e v e ry th in g  Demo-
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P r o f i t#  m ast be m a in ta in ed  a t  th e  ex p en se  o f  hum an ity .*  
T h e re fo re , In  1919-20, wages were c u t ,  h o u rs  were In  
many o ases  le n g th e n e d , oono eerio n s g ra n te d  d u rin g  th e  f a r  
were d is re g a rd e d , j^ploym ent was out to  a f ig u r e  t h a t  would 
s t i l l  in a u ra  good p r o f i t s  and unemployment r o s e  t o  a  new h igh  
f ig u re  o f  n e a r ly  5 ,0 0 0 ,0 0 0  in  1921# The r e t u r n  o f  o v e r  a 
m i l l io n  men to  c i v i l i a n  l i f e  added g r e a t ly  t o  unemployment #S 
Thousands o f  th e s e  m m  r e tu r n e d  to  f in d  t h a t  th e y  no lo n g e r  
had Jo b s , th a t  em ployers who had grown r i c h  and f a t  on war 
p r o f i t s  would n o t g iv e  back Jobs to  men mho had r i s k e d  t h e i r  
l i v e s  t o  make th e  "w orld  s a fe  f o r  Democracy" •
B e a ll  s in g  t h a t  la b o r  was l i k e l y  t o  lo s s  a l l  and more 
th an  had boon g a in e d , Mr. Qompers and o th e r  le a d e r s  o f  th e  
A neriean  F e d e ra tio n  o f Labor drew up a  Be c o n s tru c t io n  Program 
w hich was p re se n te d  to  b o th  m ajor p o l i t i c a l  p a r ty  co n v en tio n s  
and which was v ig o ro u s ly  backed  by th e  American F e d e ra tio n  o f  
Labor and w e lfa re  o r g a n is a t io n s  th ro u g h o u t th e  c o u n try . The 
c o u n try  had more o r l e s s  " ru n  w ild "  d u r in g  1919# P r o f i te e r in g  
co n tin u ed  and f o r  e tim e became w o rse . T here was a  g e n e ra l 
u p ro a r  o v er th e  h igh  c o s t  o f  l i v i n g ,  f o r  th e  p u rch as in g  power 
o f  th e  d o l l a r  o f  1914 was o n ly  f o r t y - e i g h t  c e n ts  in  I960*
1 . P au l D ouglas, The Coming o f  a  Hew P a r ty .  (New F o rk , 1832), 
pp# 2d-S0#
Thomas, op - c i t * ,  p p . 32-98#
2# U. 8# Bureau o f  Labor B u l l e t in ,  #287, 1982 . (N a tio n a l War 
Labor Board, 1 918-1920). "Labor D uring th e  afar".
The c l a s s  t h a t  s u f fe re d  m ost from  th e s e  c irc u m sta n c e s  was 
th e  s a l a r i e d  group whose income was more o r  l e s s  f ix e d .  The 
t r u e s  whloh th e  governm ent h ad  imposed on c a p i t a l  and la b o r  
d u r in g  th e  war h a r in g  sen s  to  am end , th e  e n e rg ie s  o f  th e  
o p p osing  fore© a b roke lo o s e ,  H ie yeas* o f  1919 saw a lm ost 
5 ,400  m ajor s t r i k e s  o f  w hich th e  m ost s e r io u s  was th e  s t r i k e  
o f  n e a r ly  600 ,000  e o a l  m iners»S A ttorney-G ene r& l Palm er 
p roved  to  be th e  r e a l  nem esis o f  l a b o r ,  u s in g  a l l  th e  pow ers 
o f  th e  F ed era l Government to  b re a k  s t r i k e s ,  p u t t in g  new 
r e s t r i c t i o n s  on th e  b a rg a in in g  powers o f  o rg a n ise d  la b o r ,  
d e p o r t in g  hundreds o f  r a d i c a l  a l i e n s ,  o u tla w in g  r a d io s !  
o rg a n iz a t io n s  and m anaging to  make even  th e  s t a l d e s t  e l t i n e a s  
a f r a i d  o f  th e  *Bed T e r ro r” ,
The R e c o n s tru c tio n  Progrws o f  o rg a n ise d  la b o r  ad v o ea ted  
th e  fo llo w in g  main p ro v is io n s  aimed a t  th e  above c o n d it io n s  
ami i n  p r o te c t io n  o f  th e  r i g h t s  o f  la b o r :  l e g i s l a t i o n  to  
p re v e n t c h i ld  la b o r  e x p l o i t a t io n ,  f e d e r a l  and s t a t e  r e g u la ­
t io n  o f  c a p i t a l  s to c k s  and bonded in d e b te d n e ss  o f  c o r p o r a t io n s ,  
p re v e n tio n  o f  in te r f e r e n c e  by em ployers o f  th e  r i g h t  o f  la b o r  
to  o rg a n is e , no employment a g e n c ie s  to  be o p e ra te d  by p r iv a te  
co n cern s f o r  p r o f i t ,  r i g h t  o f  f r e e  speech  and assem bly  ( in  
la b o r  m a t t e r s ) ,  p u b l ic  u t i l i t i e s  to  be owned and o p e ra te d  by
3 . U .S . Bureau o f Labor B u l le t in ,  #28*, 1922, a l t .
4 ,  Commons and Andrews, g%, c i t , .  Ciu 3 ,
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members o f  t h e  Am ericas F e d e ra tio n  o f L abor. I t  m s  an 
a ttem p t t o  g e t  a u n ion  of a l l  c l a s s e s  o f  wage earner®  in to  
a d i s t i n c t  la b o r  p a rty *
The s o c i a l i s t s  b a ld  th e m se lv es  a lo o f  fro®  th i s  now p a r ty ,  
demanding t h a t  such  movements sh o u ld  Jo in  th e  ra n k s  o f  t h e  
S o c i a l i s t  p a r ty .  ';ugon« Debs was nom inated f o r  th e  f i f t h  
t i n s  to  head th e  p a rty *
fh a  campaign waged between th e  two m ajor p a r t i e s  was 
fou g h t o u t m ain ly  on th e  q u e s tio n  o f  th e  League o f  M atio n s, 
th e  t r e a t y  o f  V e r s a i l l e s ,  th e  r e w e lt  a g a in s t  *a;jil3onlsm " find 
v a r io u s  b a r g e s  and e o u n te r -e h a rg e a  i n  reg a rd  to  th e  h ig h  
o o e t of l i v i n g  and th e  eoonoaio  d is o rd e r  fo llo w in g  th e  war* 
s o c ia l  and economic program s were o v erlo o k ed  and overshadowed 
by in t e r n a t io n a l  q u e s tio n s  a n d  th e  n a t io n a l  i n t e r n a l  p o l i t i c a l  
r e s e t io n *
Thus in  1930, we have th e  fo llo w in g  s i t u a t i o n :  th e  He* 
p u b lic a n s  and Democrats p r a c t i c a l l y  ig n o re d  m easures o r  p r o -  
grume needed and demanded by lab o r*  The S o c i a l i s t  p a r ty ,  th e  
Farm er-Laber p a r ty  and th e  American F e d e ra tio n  o f  Labor were 
a l l  w ork ing  fo r  much th e  sea® program  b u t t h e i r  e f f o r t s  were 
d iv id e d . Tb& l e a d e r s  o f  th e  American F e d e ra tio n  o f L abor, 
c o n tin u in g  t h e i r  p o lic y  o f  no s e p a ra te  p o l i t i c a l  a c t io n  and 
b e l ie v in g  t h a t  th e  D em ocratic p a r ty  held  o u t th e  m ost hope 
f o r  r e l i e f ,  th rew  t h e i r  u n o f f i c i a l  su p p o rt to  Cox and h ie  
p a r ty .  However, th e  in d iv id u a l  v o te r s  o f  t h e  American F ed o ra-
e*.
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union o f f ic ia l® .®  The p u b l ic  was n o t sy m p a th e tic  l a  th e  
d iso rd e r®  ad  t r ia l®  o f  la b o r  because I t  was ed u ca ted  by 
o u r  p re s s  and p u b lic  o f f ic ia l®  to  b e11or® th a t  any p r o t i s t a  
ag a in ®t th e  e l i s t i n g  a y s te a  was "Bed** ra d ic a lism *
Added t o  in d u s tr ia l  t r o u b le s  was t h e  new a id  s e r io u s  
economic p l ig h t  o f  th e  f a rm e rs .  In  19X9 th e  farm  c ro p  o f  
th e  u n ited  i'te te e  i^as r a lu e d  a t  H id ,000 ,030 ,000  a s  oonips.rsd 
w ith  f§,000,000,.000 b e fo re  th e  w ar. Then th e  p r ic e s  o f  w heat, 
c o rn , c o tto n  and c a t t l e  d e c lin e d  in  th e  b u s in e s s  dum p o f  
1930-E l th e  f a m e r e  found them s®lues In  a d e s p e ra te  s i t u a ­
t i o n .  Moat of them had o v e r expanded and ben*rewad h e a v i ly — 
encouraged  by th e  war government— and th ey  now found them­
s e lv e s  burdened by m ortgage d e b ts ,  rJheet f a l l  from  a p r ic e  
o f  $£ .14  in  1919 to  | . 9 3  in  19£3. O ther s ta p le s  f e l l  in  
p ro p o r t io n .  However, f r e i g h t  r a t e s  c o n tin u e d  to  be e x c e s s iv e ­
l y  h ig h  and lo c a l  tax; r a t e s  rem ained a t  a  l e v e l  th r e e  t i m e  
h ig h e r  th a n  p re -w ar day®, .Expenses w ere h ig h e r  th a n  e v e r ,  
i n t e r e s t  paym ents had to  be m% o r  m ortgages would be f o r e ­
c lo s e d , bu t th e  Income of th e  fa rm er had touched b o tto m .7
Thus th e  s ta g e  was a l l  a c t  f o r  what m ight r e s u l t  in  m  
independen t u n i ta d  a c t io n  o f  fa rm e r- la b o r  a s  an o n ly  so u rc e  
o f  r e l i e f  i n  th e  cam paign o f  1924 . Vith th o u san d s  o f  s t r i k e s
S . 275 F e d e ra l f te p o rt, 871*
7 ,  E sch a r and K endrick , ©£* c i t . .  p p . 632-640 .
o f  th e  i n d u s t r i a l  w o rk e rs , i n v o l v i n g  o v e r  a B i l l i o n  and a  
h a l f  wage e a r n e r s ,  w ith  unemployment a t  a now h igh  f ig u r e  
d u rin g  1921-22, w ith  th e  fa rm er c l a s s  f a c in g  fo re c lo s u re  and 
r u in ,  w ith  th e  government and th e  c o u r t s  r e s t r i c t i n g  th e  
to w ers  e s s e n t i a l  to  th e  c o l l e c t i v e  b a rg a in in g  o f  t r a d e  u n io n ­
ism , th e  way was paved f a r  a  new phase o f  p o l i t i c a l  a c t io n  
on th e  p a r t  o f la b o r*
S e v e ra l g ro u p s , among whom w ere th e  p o w erfu l end con­
s e rv a t iv e  r a i l r o a d  b ro th e rh o o d s , Jo in e d  w ith  th e  S o c i a l i s t s  
in  th e  o r g a n is a t io n  o f  th e  C onference f o r  P ro g re ss iv e  P o l i t i ­
c a l  l o t i o n .  Here was a  la b o r  movement th a t  h e ld  o u t © 
prom ise o f  p o l i t i c a l  s u c c e s s ;  i t  had th e  p ro m ise  o f  s u p p o r t 
o f  o rg a n ise d  la b o r ,  was r i g h t  w ing in  te n d e n c ie s  and d id  no t 
seee: to  be in v o lv e d  in  th e  u s u a l f a c t io n a l  d is p u te s  w hich 
have alw ays d is ru p te d  la b o r  p a r t i e s .  The C onference f o r  
P ro g re s s iv e  P o l l t l e e l  A ction  n e t  f o r  o rg a n iz a t io n  in  F eb ru ary , 
1922* At a  second  m eeting  i t  re fu s e d  to  e n r o l l  communist 
members o r  p rog ram s, and a t  a  t h i r d  m a stin g  th e  d e c is io n  was 
made to  e n t e r  th e  p o l i t i c a l  campaign a s  a  d i s t i n c t  T h ird  
p a rty *  On J u ly  4 ,  1924, S e n a to r  L a F o lle tte  was o f f e r e d ,  and 
© ooepted, th e  n om ina tion  on h i s  own p la tfo rm *
E a r ly  in  1924 th e  C onference had I s s u e d  an ap p ea l to  
la b o r  u n io n s , farm  o rg a n iz a t io n s  and p ro g re s s iv e  p o l i t i c a l  
g roups to  send d e le g a te s  t o  a  n a t io n a l  co n v en tio n  a t  C lev e lan d , 
on J u ly  4 th  to  ad o p t a p la tfoxm  and s e l e c t  s  n a t io n a l  t i c k e t
and wh«B th e  day a r r iv e d  d e le g a te s  poured  in to  th e  conven­
t io n  froc> a l l  o v e r t h e  c o u n try .  In  a d d i t io n  to  th e  v a r io u s  
la b o r  e lem e n ts  th e r e  were many in s u rg e n ts  from th e  two o ld  
p a r t ie s *  The nom ination  of C oolidge and Dawes b y  th e  Repub­
l i c a n  n a t io n a l  co n v e n tio n  le d  t o  open r e v o l t  by th e  p ro ­
g r e s s iv e  Independent group who had form ed th e  fa rm  b lo e  i n  
th e  S e n a te . The D em ocratic C onvention had been em b ro iled  in  
a  b i t t e r  f i g h t  f o r  n e a r ly  th r e e  weeks betw een  th e  opposing  
f a c t io n s  o f  Sm ith and MeAdoo. T h is f i g h t  was between th e  
.ret a n t i-K la n  fo rc e s  o f Sm ith and  th e  d ry , A lison  p o lic y  
fo rc e s  o f M c a 4 o o *  An im p o ssib le  g u l f  s e p a ra te d  th e  two 
D em ocratic f a c t io n s  and a compromise was a t  l a s t  reao h ed  on 
th e  n om ina tion  o f  John . D av is , l e g a l  a d v is o r  t o  th e  Morgan 
i n t e r e s t s ,  and G overnor C h a rle s  Bryan o f  N ebraska . T h is 
b a t t l e  and r e  m il t in g  com promises e m b itte re d  many D em ocrats, 
many o f  whom r a l l i e d  to  th e  new T h ird  P a r ty .
The n a t io n a l  co n v en tio n  f o r  P ro g re s s iv e  P o l i t i c a l  A ction  
adop ted  th e  name o f  th e  P ro g re s s iv e  Farm er-L abor P a r ty  and 
unanim ously  nom inated L a F o lle t te  end h e e le r —one a  r a d ic a l  
R epub lican  and th e  o th e r  a  r a d i c a l  D em ocrat. A p la tfo rm , 
w r i t t e n  by L a F o lle t te  was adop ted  which en d o rsed  th e  demands 
o f  o rg an ise d  la b o r  on th e  in ju n c t io n  and l iv in g  s ta n d a rd s .
I t  to o k  th e  s id e  o f  th e  r a i l r o a d  b ro th e rh o o d s  in  t h e i r  d i s ­
p u te  w ith  th e  ow ners and w ith  th e  R a ilro a d  Labor Board* I t  
denounced th e  c o n t r o l  o f i n d u s t r i a l  l i f e  by t r u s t s  and
m onopolies and ad v o c a ted  th e  p u b l ic  ow nership  o f  e l l  p u b l ic  
u t i l i t i e s .  I t  went on to  condemn o f f i c i a l  c o r ru p tio n  and 
th o ro u g h ly  b la s te d  th e  H arding edm lni a t r e  t  io n . The supreme 
C ourt m e  a t ta c k e d  a s  an  u p h o ld e r  o f  th e  s t a tu e  quo and th e  
p l a t f 01*  advocated  i n s t a n t  a b o l i t i o n  o f th e  r i g h t  o f  th e  
suprem e C ourt t o  n u l l i f y  s e t s  o f  C ongress. O th er im p o rtan t 
m easures en d o rsed  were th e  c h i ld  l a b o r  amendment, downward 
r e v i s io n  o f  t a r i f f s ,  p r o h ib i t io n  o f  gam bling in  a g r i c u l t u r a l  
f u tu r e s ,  ad eq u a te  law s to  g u a ra n te e  th e  fa rm e rs  and indue* 
t r i a l  w o rk e rs  th e  r i g h t  to  o rg a n ise  and b a rg a in  o o l le o t lv e ly ,  
th e  c r e a t io n  o f a governm ental a g r i c u l t u r a l  m ark s tin g  
c o rp o ra t io n , an a n t i - i n ju n c t io n  l a v ,  d i r e c t  n o m in a tio n  end 
e l e e t io n  of th e  P re s id e n t ,  a p o p u la r  referendum  on a 
d e c la r a t io n  o f w ar, farm  lo a n s  to  b e  l i b e r a l i s e d ,  and  a d ju s te d  
com pensation f o r  v e te r a n s .8
T his Farm er-L abor P ro g re s s iv e  P a r ty  o f  1924 and i t s  
p la tfo rm  and c a n d id a te s  re c e iv e d  th e  endorsem ent o f  th e  
v a r io u s  fo rm er Farm er-Labor g ro u p s  and th e  h e a r ty  a p p ro v a l 
o f  th e  S o c i a l i s t s  who sew in  i t  th e  prom ise a t  l a s t  o f  a 
r e a l  Labor p a r ty .  The American F e d e ra tio n  o f  L abor, f o r  th e  
f i r s t  tim e in  I t s  h i s t o r y ,  en d o rsed  a  P r e s id e n t ia l  c a n d id a te  
and a  t h i r d  p a r ty .  T h is , th e n ,  was th e  f i r s t  P r e s id e n t ia l
8 ,  American Y ear Book, 1924, P la tfo rm , Farm er-Labor Pro*
g ro ss !  yb P a r ty * ....
B rooks, 0£ .  c i t . .  pp . 103*104.
o& apalgn in  which o rg a n ts a d  la h o r  would fo rm a lly  tale© p a r t  
and In  w hich s o c i a l i s t s ,  said *« le-class I n t e l l e c t u a l s ,  
f a m a r s ,  and o rg a n iz e d  w o rk ers o f  a l l  c la s s e s  w ere to  u n i t s  
l a  a common p o l i t i e f i l  c a u s e . L a F o lle t te  conducted  « w h ir l ­
wind and e f f e c t iv e  p e rso n a l cam paign. In  some s t a t e s  he 
spoke u n d er th e  s o c i a l i s t  amble*., In  o th e r s  he u se d  th e  name 
o f  th e  Farm er-Labor pa r t f .  In  s t i l l  o th e r s  he spoke a s  th e  
le a d e r  o f  th e  P ro g re s s iv e  o r  Independent t i c k e t —a l l  in  
an  e f f o r t  to  awaken « u n if ie d  I n t e r e s t  in  a common sense*  
However, he re c e iv e d  no o rg a n ise d  su p p o rt and had  no s t a t e  
o rg a n !a c t io n s  o f  any v a lu e  o u ts id e  o f  f l s e o n s in ,  N orth  
Dakota and M innesota* '© p u b lican  le a d e r s  woke up to  th e  
f a c t  t h a t  L a F o l le t te  m ight he dangerous an d  th e y  d i r e c te d  
t h e i r  c h i e f  f i r e  a g a in s t  him* H is T h ird  P a r ty  was made to  
ap p e a r  a s  one made up o f  re d  r a d ic a l s  and t h e  c ry  o f  
"B olshevism * was r a i s e d  as  a t h r e a t  to  American in s t i t u t i o n s *  
In  s p i t e  o f  th e  a t t a c k s  o f  th e  " c o n tro l le d "  pres®  and 
in  s p i t e  o f  th e  la tte  o f o rg a n iz a tio n  and u n ite d  i n t e r e s t ,  
L a F o lle t te  m igh t w ail have been th e  f i r s t  Labor P re s id e n t i f  
i t  had no t been f o r  t h e  n o tio n  o f  t h e  American F e d e ra tio n  o f 
Lahor in  th e  l a s t  weeks o f  t h e  campaign* T here i s  © t i l l  a  
w idesp read  b e l i e f  t h a t  th e  American F e d e ra tio n  o f  Labor gave 
th e  P ro g re s s iv e  P a r ty  o f  1934 i t s  back ing  and endorsem ent 
th ro u g h o u t th e  cam paign. The t r u th  i s  q u i te  th e  co n tra ry *
In  A ugust, 1924, th e  E xecu tive  Committee o f th e  F e d e ra t io n
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m et a t  A t la n t ic  G ity  m 3 adopted  th e  fo llo w in g  r e p o r t :
Th© lExeeutiv® C oEEittee p re s e n te d  l a b o r 's  demands to  
th e  R epub lican  C onvention b a t  re c e iv e d  a v e ry  b r i e f  
and # i r t  h e a r in g , The n ep u b lio an  p la tfo rm  ig n o re s  
th e  in  June t i  on i s s u e ,  s u s t a in s  th e  Bailro& d la b o r  
Board end i t s  gov»ra»*K tal co e rc io n  o f wage earner©  
and f a i l s  to  recommend a s u i ta b le  c h i ld  la b o r  cmend- 
m ea t. A lso th e  Kop3.h li0 s.jj c a n d id a te s  u re  u n accep tab le  
to  o rg a n ise d  lab o r*
th e  Ccraiaittee a la o  su b m itte d  l a b o r 's  demands to  the 
D em ocratic co m ren tlo n . The a .  F . o f L. I s  a g a in s t  th e  
Democrat* s p ro p o sa l t o  r e g u la te  a l l  h o u rs  and co n d i­
t i o n s  o f  lab o r*  Ttfcs D em ocratic  c a n d id a te s  a re  no t 
a c c e p ta b le  to  la b o r*  The D em ocratic  p la tfo rm  i s  s i l e n t  
on fee  in ju n c tio n , i s s u e ,  th e  P a l l ro a d  ta b o r  Board and 
c h i ld  lab o r*
th e  L o F o l le t te -  ih e e le r  p a r ty  o f f e r s  a p la tfo rm , and 
c a n d id a te s , a s  n e a r  t© l a b o r 's  d e s i r e s  a s  could  be 
hoped f o r  in  a p o l i t i c a l  p a r ty .  Both c a n d id a te s  a r e  
in d e p e n d en t, p ro g re s s iv e  end th ro u g h o u t t h e i r  c a r e e r s  
have defended  th e  r i g h t s  end i n t e r e s t s  o f  wage e a rn e r  
and farm er*
Both th e  R epublican  sM  D em ocratic p a r t i e s  a re  i n  e 
s t a t e  o f  m an ip u la ted  c o n tro l  and m oral b an k ru p tcy  
and c o n s t i tu t e  a menace to  o u r  co u n try  u n d er th e  hands 
o f  m achine p o l i t i c i a n s *
C o o p era tio n  - i th  th e  new independen t p ro g re s s iv e  
L a F o l le t te  p a r ty  i s  u rg ed , but n o t a s  a  p ledge o f id e n ­
t i f i c a t i o n  w ith , nor can i t  be co n s tru e d  a s  su p p o rt 
o f ,  an ind ep en d en t T h ird  p a rty *
T h is  c o o p e ra tio n  i s  v o lu n ta ry  on th e  p a r t  o f  o u r 
in d iv id u a l  members. I t  does n o t im ply  th e  F e d e r a t io n 's  
s u p p o r t, a c c e p ta n c e , o r  inAorssm ent o f  p a r ty  ©f c a n d i­
d a te s ,  O rganised  la b o r  owes no a l le g ia n c e  to  any 
p o l i t i c a l  p a r ty .
L ead ersh ip  m ust l i e  w ith  the  o n ly  o rg a n is a t io n  h av in g  
th e  r i g h t  to  speak fo r  t h e  e n t i r e  la b o r  movement. In  
t h i s  th e  i .  F, o f  I .  y i s  Id # T o  ao ’ ©fie, b  u’i ' w lir"K a in t a l  n 
i t s  own le a d e r s h ip  and gu idance#
I t  la  th e  d u ty  of a l l  t r a d e  u n io n i s t s  to  fo llo w  th e  
t r a d i t i o n a l  n o n -p a r t is a n  p o lic y  o f  t h e  American F ad er-
a t lo n  o f  Labor— th a t  of © lo o tin g  o u r  f r ie n d #  and do - 9 
f e a t in g  o u r enem ies, r e g a r d le s s  o f  p a r ty  a f f i l i a t i o n s .
The n a t io n a l  American F e d e ra tio n  o f  Labor C o n ren tIo n , 
a t  11 »a#o in  Septem ber, 1924, adop ted  th e  r e p o r t  o f i t s  
ix s e u t lv e  C osro itto e . I t  n o ted  a g a in s t  two r e s o lu t io n s  which 
would hare com m itted i t s  membership t o  su p p o r t th e  new 
p o l i t i c a l  p a r ty ,  v o tin g  to  ad h e re  a s  u su a l to  a  s t r i c t l y  
n o n -p a r t is a n  p o l ic y .  The C onvention  read o p ted  and re a f f irm e d  
th e  s ta tem en t o f  Compere, "T hat p a r ty  p o l i t i e s ,  w h eth er th e y  
be R ep u b lican , D em ocrat, S o c i a l i s t ,  P o p u l is t ,  o r  any o th e r ,  
s h a l l  h a re  no p la c e  in  th e  c o n v e n tio n s  o f  th e  American fe d ­
e r a t i o n  o f  Labor $ t h a t  p o l i t i c a l  programs launched  by la b o r  
g roups a re  ep h em era l, e x tra v a g a n t and unw ise e x p e n d itu re s  o f  
s t r e n g th ;  t h a t  p o l i t i c a l  movements o f  such n a tu re  a r e  s h o r t ­
l iv e d  and accom plish  no l a s t i n g  good; t h a t  th e  e x is te n c e  o f  
th e  t r a d e  u n ion  movement cannot be gambled in  th e  p o l i t i c a l  
a r e n a ,” V ic e -P re s id e n t P o ll  o f th e  F e d e ra tio n  s a id ,  "Our 
r e s o lu t io n  in te n d s  t h a t  o rg a n iz e d  la b o r  s h a l l  u se  a l l  p a r t i e s  
and be used  by none*”3,0
T h is  a c t io n  on th e  p a r t  o f  th e  le a d e r s  o f  th e  American 
F e d e ra tio n  o f la b o r  amounted to  a  l a s t  m inute b e t r a y a l  o f th e  
cau se  o f  l a b o r .  A fte r  in d o rs in g  th e  L a F o lle t te  T h ird  p a r ty  
and p la tfo rm  a t  th e  tim e  o f  the  J u ly  co n v en tio n  of th e  Con*
9 . American F e d e ra tio n  o f  Labor P ro c eed in g s , 1924,
10 . I b id .
fe ren o e  fb r  P ro g re s s iv e  P o l i t i c a l  A ction  and a f t e r  g iv in g  
Hope t h a t  f o r  ©ace th e  American F e d e ra tio n  o f  Labor would 
J o in  fo rc e s  w ith  a  u n i te d  l a b o r - f a r a e r  p a r ty ,  th e  F e d e ra tio n  
backed do^n on i t s  p ro m ise  and w ithdrew  i t s  su p p o rt a t  th e  
m ost c r i t i c a l  tim e  in  th e  campaign* One re a d s  w ith  amaze­
ment t h e i r  co m m itte e 's  r e p o r t  in  w hich th e y  com plain  o f t h e i r  
d is m is s a l  a t  th e  hands o f th e  B epublloan  and D em ocratic con­
v e n t io n s ,  t h e i r  e n t i r e  a p p ro v a l o f  L a F o lle t te * s  t i c k e t  and 
p la tfo rm , and th e n  t h e i r  r e f u s a l  t o  back  th e  v e ry  p a r ty  t h a t  
m eets w ith  t h e i r  a p p ro v a l . One canno t know th e  r e a l  m o tiv es 
b eh ind  such a c t io n  b u t i t  le a v e s  a  s t r o n g  s u s p ic io n  o f  
a c t io n  based  upon th e  s e l f i s h  I n t e r e s t  o f  American F e d e ra tio n  
o f Labor le a d e r s  i n  k eep in g  th em selv es  in  h ig h  p o s i t io n s  
(ex ce e d in g ly  w e ll  p a id )  and th e  f e a r  o f lo s in g  le a d e re h ip  
th ro u g h  engag ing  in  p o l i t i c s .  The more ou tspoken  members o f  
th e  P ro g re s s iv e  P a r ty ,  i n  d is g u s t  and d isa p p o in tm e n t, accused  
th e  le a d e r s  o f  th e  American F e d e ra tio n  o f  Labor o f  b e in g  in  
c o l lu s io n  w ith , o r  s u b je c t  t o ,  th e  m achine b o sse s  o f  th e  two 
o ld  p a r t i e s • At l e a s t ,  th e  l e a d e r s  o f  th e  American F edera­
t i o n  o f  Labor h e ld  f a s t  to  t h e i r  outw orn and s e l f i s h  p o l ic y  
a t  th e  expense  o f  th e  cause o f  th e  g e n e ra l  l a b o r  movement and 
withdrew from m  o p p o r tu n ity  to  throw  t h e i r  g r e a t  In f lu e n c e  
and re s o u rc e s  in to  th e  f i g h t  fb r  th e  I n t e r e s t s  o f  a l l  wage 
e a rn e rs *
Again th e  American p eo p le  showed t h e i r  p e c u l i a r  la c k  o f
e f f e c t i v e  I n t e r e s t  In  p o l i t i c o  a s  o n ly  51$ o f  t h e  e l i g i b l e  
v o te r s  v e n t to  th e  p o l l s ,  th e  r e s u l t s  o f  th e  e l e c t i o n  were 
a s  fo l lo w s :  Cooll& ge’ s  p o p u la r  v o te  was 1 5 ,7 2 5 ,0 0 0 ; D avis
8 ,5 8 6 ,5 0 0 ; L a F o lle t te  4 ,3 2 2 ,0 0 0 . The e l e o t o r a l  v o te  Showed 
382 f o r  C o o lld g e , 136 f o r  Davis an d  13 fo r  L a F o l le t te .  The 
i n d u s t r i a l  m iddle and e a s t e r n  s t a t e s  gave C oolldge a  g r e a t  
m a jo r i ty ,  showing th e  p o s s ib le  in f lu e n c e  o f  th e  a c t io n  o f  th e  
American F e d e ra tio n  o f  l a b o r .  The 69 th  C ongress a l s o  showed 
a la rg e  R epub lican  m a jo rity *
The le a d e r s  o f  th e  new P ro g re s s iv e  P a rty  had ex p ec ted  a 
much g r e a t e r  p o p u la r  v o te  and had hopes t h a t ,  r e g a r d le s s  o f  
th e  e l e c t io n  r e tu r n s ,  th e  fo u n d a tio n  would be com pleted  f o r  
a u n i te d  la b o r  p a r ty  f o r  th e  fu tu re *  They w ere b i t t e r l y  
d is a p p o in te d  in  th e  g e n e ra l a p a th y  o f  t h e  wage e a r n e r s ,  t h e i r  
r e f u s a l  t o  d e s e r t  t h e i r  o ld  p a r ty  a l l e g i a n c e s ,  and  th e  s ta n d ­
o f f  p o l ic y  o f  th e  American F e d e ra tio n  o f  L abor. T h e ir  n e a r ly
5 ,0 0 0 ,0 0 0  v o te s ,  w hich was r e a l l y  a f in e  b e g in n in g , ap p eared  
to  them to  be w o e fu lly  sm a ll  and th e y  w ent in to  m o urn ing . The 
In s u rg e n t  s e n a to r s  and congressm en made t h e i r  peace  w ith  th e  
o ld  p a r ty  m achines and were re c e iv e d  back in to  th e  f o l d .  The 
C onference f o r  P ro g re s s iv e  A ction  d id  n o t  l i v e  much lo n g e r .
The r a i l r o a d  b ro th e rh o o d s  w ith d rew . The American F e d e ra tio n  
o f  Labor p u b l ic ly  r e g r e t t e d  t h e i r  fo rm er s u p p o r t and p o in te d  
to  th e  e l e c t io n  r e s u l t s  a s  a  p ro o f  o f th e  w isdoe o f  t h e i r
n o n - b e l ie f  in  T h ird  p a r t i e s .  The S o c i a l i s t s  a l s o  w ent back
to  t h e i r  own d i s t i n c t  o r g a n iz a t io n ,  and in  F eb ru a ry , 1985, 
th e  C onference f o r  'r e g r e s s iv e  P o l i t i c a l  A ction co m p le te ly  
d is s o lv e d . The fo rm er n a t io n a l  Farm er-Labor group became 
weak and  in a c t iv e *  In  f e e t ,  th e  s o c i a l i s t s  were th e  o n ly  
group t h a t  h e ld  i t s  ra n k s  i n t a c t .
Labor d id  n o t f ig u r e  a s  much o f  a  p o l i t i c a l  fore® in  
th e  cam paign o f  ,1983. T h is  wan th e  h e ig h t  o f  th e  e r a  o f  th e  
"go lden  tw e n t ie s ’5 and th e  cam paign was waged i n  t h e  m id s t o f  
u n p a ra l le le d  p r o s p e r i ty .  B u s in e ss  men, eco n o m ists  and w ork- 
l a g  men by th e  th o u san d s were h y p n o tiz ed  fey t h a t  p ro s p e r i ty *  
D e le g a tio n s  came from  a l l  e v e r  th e  w orld  t o  in v e s t ig a te  th e  
cau se  of American w ell-feeing# The common im p ress io n  was 
t h a t  we had e n te re d  upon a p e r io d  o f  perm anent p r o s p e r i ty .
The curve o f  th e  b u s in e s s  c y c le  was feeing iro n e d  c u t .  B usi­
n ess  was becoming s t a b i l i s e d .  A m ericans were b eg in n in g  t o  
r e a l i z e  how g re a t  end a p p a re n tly  in e x h a u s t ib le  were t h e  r e ­
so u rc e s  o f th e  c o u n try  and were e v a lu a t in g  t h e i r  s e c u r i t i e s  
a t  t h e i r  " t r u e  value**. The mm  c a p i ta l is m  was b r in g in g  a  
d e g r e e  o f  s e c u r i t y  and  com fort t o  th e  m asses o f  w age e a rn s r s  
such  a s  was fo rm e r ly  th o u g h t t o  b e  a t t a i n a b l e  o n ly  b y  th e  few* 
T h is  a t  l e a s t  was th e  m essage o f  th e  r e p u b l i c a n  p a r ty .
H e rb e r t Hoover d e c la re d  t h a t  " th e  s lo g an  o f  p ro g re s s  
i s  changing from  th e  f u l l  d in n e r  p a i l  t o  th e  f u l l  g a ra g e .
Our people a re  b e t t e r  f e d , b e t t e r  c lo th e d  and have b e t to r  
homes th an  any  p eo p le  i n  th e  w o rld . A Job to  ev e ry  man and
woman M s  M s s  made more secu re*  we h av e , s in c e  1921, de­
c rea sed  th e  f e a r  o f  p o v e r ty , th e  f e a r  o f  unem ploym ent, th e  
f e a r  o f  dependent o ld  ag e , a c o n t in u a t io n  o f  th e  p o l i c i e s  
o f  th e  R epublican  p a r ty  I s  fu n d am en ta lly  n e c e s s a ry  t o  t h i s  
p ro g re s s  and to  th e  f u r t h e r  b u ild in g  up o f  t h i s  p ro s p e r i ty * "  * 
Al S m ith , D em ocratic  c a n d id a te ,  p o in te d  o u t s e v e ra l  
d is c re p a n c ie s  in  H o o te r’ s  s ta te m e n t, h u t John J .  Raskob—  
f in a n c i a l  h ack er of th e  D em ocratic p a r ty —and o th e r  le a d in g  
D em ocratic f ig u r e s  were th em se lv es  g a th e r in g  in  huge p r o f i t s  
i n  m arket m a n ip u la tio n s  and to  them  "R epub lican  p r o s p e r i ty "  
d id  n o t seem an a l to g e th e r  m y th ic a l th in g * * 2
Homan Thomas was nom inated by th e  S o c i a l i s t  p a r ty *  He 
p o in te d  o u t t h a t ,  d e s p i te  a l l  C laim s t o  th e  c o n t r a r y ,  in s e ­
c u r i t y  has been  in c re a s in g }  t h a t  from  1920 to  1927 th e r e  were 
anywhere from 1 ,500 ,000  to  4 ,0 0 0 ,3 0 0  o u t  o f  work in  th e  
H a lted  S t a t e s ; t h a t  such v i t a l  i n d u s t r i e s  a s  a g r i c u l tu r e ,  
t e x t i l e s  and m ining were in  th e  do ldrum s; t h a t  t h e  p ro d u c­
t i v i t y  o f  th e  w orkers was in c re a s in g  a t  a f a r  g r e a t e r  r a te  
th a n  were t h e i r  wages} t h a t  th e  s o - c a l l e d  good tim es  were 
based  la r g e ly  upon f a l s e  v a lu e s  and p a p e r  p r o f i t s ,  and were 
k e p t up by tem p o ra ry  e x p e d ie n ts ,  In c lu d in g  h ig h  p re s s u re
11* Campaign sp eech , D m  M oines, Iowa*
12* E d i t o r i a l ,  "Two P la tfo rm s"  i n  The H a tlo g . J u ly  l § ,  1952* 
John Dewey, l a  T here Hope f o r  P o l l i i o s , "  in  S c r ib n e r* s  
tfag& sine, May, 1951*
sa lesm an sh ip  and in s ta l lm e n t  buying* and t h a t  a  day o f  
reck o n in g  would soon a r r i s © •
However, th e  av e rag e  man, naught up In  th e  g r e a t  sa v e  
o f  seem ing p r o s p e r i ty ,  l i s t e n e d  to  th e  "G rea t E ng ineer"  o r  
th e  "Happy W arrio r" and l e t  i t  go a t  th a t*  Herman Thomas, 
th e  S o c i a l i s t ,  end th e  m ost o u ts ta n d in g  man in  eh a r& ete r and 
i n t e l l e c t  e v e r  to  head h i s  p a r ty ,  re c e iv e d  s c a n t a t t e n t io n  
from  th e  g e n e ra l p u b lic *  Thomas had broadened  th e  S o c i a l i s t  
program  in  an  e f f o r t  to  r e e n l i s t  th e  P ro g re s s iv e  g roups o f
1924 b u t h i s  e f i b r t  was a  d ism a l f a i lu r e *
th e  p o l i t i c a l  s ta g e  had been c le a re d  somewhat by  1920 
th ro u  gh the d e a th s  of s e v e r a l  g r e a t  l e a d e r s . In  19 E4 both 
W ilson and Lodge died* L a F o lle t te  and s .  J« Bryan d ie d  in
1925 and in  1920 Eugene Debs, Samuel G oapers and "U ncle Joe" 
Cannon p assed  away* D eath  had removed f a m i l i a r  p o l i t i c a l  
f ig u r e s ,  bo th  c o n s e rv a tiv e  and r a d i c a l ,  freest th e  r a n k s  o f  
a l l  p a r t i e s  and had opened th e  way to  a new type o f  le a d e r* *  
Hoover th e  e n g in e e r , hard -h ead ed  and p r a c t i c a l  a d m in is t r a to r s  
Sm ith th e  "Happy l a v r t o r " ,  a  pro& aet o f  th e  s t r e e t s  o f  Hew 
Yorki Thomas a  P r in c e to n  g ra d u a te , an i n t e l l e c t u a l  s o c i a l i s t  
and a fo rm er m in i s te r  o f  th e  gospe l*
The R epub lican  p la tfo rm  o f  1928 gave l i t t l e  s a t i s f a c t i o n  
to  th e  demands o f w e lfa re  o r g a n is a t io n s  end th e  American Fed­
e r a t io n  o f  Labor re c e iv e d  o n ly  vague p le d g e s . The p la tfo rm  
was not so  much a s ta te m e n t o f  f u tu r e  p o l i c i e s  a s  i t  was a
p r a is e  and summary o f  p a s t  B epubliosn  l e g i s l a t io n *  I t  was 
d e c la re d  a  p r in c ip l e  o f  th e  Republican p a r ty  t h a t  th e  Fed­
e r a l  Government sh o u ld  n o t mov© I n to  th e  f i e l d  o f  s t a t e  
a c t i v i t i e s  o r  in  th e  f i e l d  o f  p r iv a te  e n te r p r is e *  T h le  l a  
a  s i g n i f i c a n t  s ta te m e n t a s  i t  was l a  d i r e s t  c o n f l i c t  w ith  
th e  demands of wage e a rn e rs*
The D em ocratic p la tfo rm  d i f f e r e d  v e ry  l i t t l e  fro®  th e  
B e p u b lie aa  ex c ep t t h a t  i t  so lo ed  a v ig o ro u s  d e n ia l  o f  Hepub- 
l i e a n  c la im s , and a rg u ed  f o r  t a r i f f  r e d u c t io n s  and re fo rm  
in  hanking  la v e .  I t  co n ta in e d  no s p e c i f i c  la b o r  p lank*
As u s u a l ,  b o th  p a r t i e s  prom ised b road  and g e n e ra l  
m easures w ith  no d e f i n i t e  p r o v is io n s .  The B sp u b liean  p a r ty  
was h a i le d  a s  th e  g u a rd ia n  o f  p r o s p e r i ty  and even  a s  th e  
o r ig in a t o r  o f  i t *  The g o sp e l o f  " p e rp e tu a l"  p r o s p e r i ty  was 
p reach ed  on a l l  s id e s*  In  c o n t r a s t  w ith  t h i s  th e  dem ocrats 
had l i t t l e  t o  o f f e r  i n  urogram  o r  a p p e a l end t h e i r  c a n d id a te  
was h in d e re d  by r e l ig io u s  a n t ip a th y  and a l s o  fey h i s  open 
© spousal o f  th e  r e p e a l  o f p r o h ib i t i o n .
The campaign we® u n u su a lly  e x c i t in g  m i  a t t r a c t e d  * 
s u r p r i s in g ly  la rg e  vo te*  The e x te n s iv e  us© o f  th e  r a d io  fo r  
th e  f i r s t  tim e and th e  p re se n c e  o f  r e l i g i o u s  and p r o h ib i t i o n  
i s s u e s  roused  m i l l io n s  from  t h e i r  norm al p o l i t i c a l  a p a th y . 
Hoover’ s  p o p u la r  v o te  was £ 1 ,4 8 9 ,0 0 0 , Sm ith’ s  a l i t t l e  o v e r
15 ,0 0 0 ,0 0 0 , w hile Thomas r e c e iv e d  o n ly  867,858* Hoover’ s  
e l e c t o r a l  v o te  was 447 to  87 f o r  S m ith . C ongress was Hepub-
l l e a a  by a la rg e  m a jo rity *
Under a l l  th e  a bora as mad c o n d it io n s  i t  I s  n o t d i f f i -
c u l t  t o  s e e  t h a t  any a tte m p ts  t o  form  a d i s t i n c t  la b o r  r o t e ,  
o r T h ird  p a r ty ,  were h o p e le ss  t a s k s .  The e l e c t i o n  f ig u re *  
show th e  g r e a t  p o p u la r i ty  o f  th e  © publican le a d e r s  and th e  
p o p u la r  b e l i e f  l a  Hep tabl lean  p o l i c i e s ,  ta b o r  i t s e l f  jo in e d  
l a  th e  g r e a t  " p r o s p e r i ty  parade"*
H oo ter*s a d m in is t r a t io n  s t a r t e d  ou t u n d er moat a u s p ic io u s  
p o l i t i c a l  and econom ic c o n d i t io n s ,  bu t a l l  t h i s  was &om  to  
change. The g rea t s to e k  m ark e t c r a s h  o ccu rred  in  O etefcer, 
1989, and w ith  i t  was u sh e re d  in  th e  g r e a t  d e p re s s io n , 
economic chaos and m is e ry , a  change in  th e  C o n g ress io n a l l i n e ­
up in  th e  1930 e l e c t io n s ,  p o l i t i c a l  in su rg en c y  w ith in  tb s  
Reptibllsaa ra n k s  and b i t t e r  c o n f l i c t s  between P re s id e n t and 
C ongress, k  g r e a t  p o p u la r  p o l i t i c a l  upheave! began to  ta k e  
p ie c e  th ro u g h o u t America and Hoover*s a d m in is t r a t io n  re c e iv e d  
more th a n  i t s  sh a re  o f blame f o r  n o t o n ly  i t s  re c o rd  d u r in g  
th e  d e p re s s io n  b u t even was accused  o f  b e in g  p a r t l y  re s p o n s -  
i b l e  f o r  t h e  d ep ress io n *
B efo re  ta k in g  up th e  1932 campaign and I t s  s u r p r i s in g  
re s u lt®  i t  i s  n e c e ssa ry  to  g e t  a. d e w  p ic tu r e  o f  th e  re c o rd  
o f  Hoover* ® a d m in is t r a t io n  and to  s e e  w h eth e r th e  fact®
J u s t i f y  th e  p o p u la r  r e a c t io n  © g ain st him and h ie  p a r ty .  F ac ta
13* W illiam  A lle n  K b its , "H e rb e rt Hoover" i n  S a tu rd a y  Svenina 
P o s t , March 4 , 1933.
and is s u e s  became so  c louded  i n  th e  cam paign th a t  th e  
av erag e  man w anted o n ly  t o  v o te  a g a in s t  H oover. How t h i s  
a f fo o te d  th e  p o l i t i c a l  fo r tu n e *  o f  la b o r  w i l l  b e  d is c u s s e d  
l a t e r .  T here i s  no q u e s t io n  but t h a t  th e  g e n e ra l  a i s u n d e r •  
s ta n d in g  o f  j u s t  what d id  happen d u rin g  th e  Hoover p e r io d  
g r e a t ly  a f f e c t e d  labor*®  a t t i t u d e  in  th e  1932 campaign and 
h e lp s  e x p la in  th e  p o p u la r  s h i f t  to  th e  D em ocratic p a r ty  
r a t h e r  th a n  t o  a  T h ird  p a r ty  o r  th e  S o c i a l i s t  p a r t y , 14
T here were f o u r  m ajor problem s c o n f ro n tin g  th e  Hoover 
a d m in is t r a t io n  in  i t s  e a r ly  p e r io d ,  nam ely, farm  r e l i e f ,  th e  
t a r i f f ,  n a v a l disarm am ent and p r o h ib i t io n .  To th e s e  a  f i f t h  
was added , t h a t  o f  unenrtloym ent on an  u n p reced en ted  s c a le ,  
b eg in n in g  w ith  1930.
The m ain f e a tu r e s  o f  H oover’ s  re c o rd  a re  a s  fo llo w s :
1 . W ithdrew a l l  p u b l ic  la n d s  from  e x p lo i ta t io n  by o i l  
p ro d u cers*
2* T rie d  to  c le a n s e  R ep u b lican  p o l i t i e s  in  th e  South 
and s to p p ed  th e  sc a n d a l o f  o f f ic e - b r o k in g .
3 . D id n o t make m  e f f e c t i v e  p r o te s t  a g a in s t  th e  Smoot- 
Hawley t a r i f f  o f  1930, th e  h ig h e s t  on reco rd *  He 
y ie ld e d  to  th e  p re s s u re  o f  p o l i t i c a l  group® in  
s p i t e  o f  th e  p r o t e s t s  end f ig u r e s  su b m itte d  by one 
thousand  econom ists and a g a in s t  th e  p r o t e s t s  o f  
l i b e r a l  le a d e r s  l i k e  Capper and White* T h is  t a r i f f  
In ju re d  th e  American fa rm er, American I n v e s to r s  
ab ro ad , o u r e x p o r tin g  in d u s t r i e s  and in c re a s e d  unem­
ploym ent. i t  in c re a s e d  I n te r n a t io n a l  f r i c t i o n  and 
s e t  i n  m otion  r e t a l i a t o r y  t a r i f f s  in  Europe and 
S outh  America.
1 4 . W hite, o ju  c i t . .  S a tu rd ay  Evening P o s t .
He v e to ed  th e  ?*cWcry-Haugan farm  r e l i e f  h i l l  and 
th e  d eb e n tu re  p lan* R eg a rd le ss  o f  th e  c r i t i c i s m  
o f  th e s e  h i l l s  th e y  were much more d e fe n s ib le  than  
th e  new t a r i f f  h i l l *
In s te a d  o f  th e  above farm  r e l i e f  p la n s ,  Hoover p u t
th ro u g h  th e  e s ta b lis h m e n t o f  th e  F ed e ra l Farm 
Board equ ipped  w ith  a re v o lv in g  fund  o f §530 ,000 ,000 . 
I t s  purposes were to  fo re s e e  and p re v e n t o v e r-  
production , to  eaceurcgs o rg a n is a t io n s  o f  c o o p e ra tiv e  
s o c i e t i e s ,  to  to n s  s t a b i l i s a t i o n  c o rp o ra t io n s  f o r  
th e  s t a p le  c ro p s— c o o p e ra t iv e ly  owned—and to  buy and 
s e l l  temporary s u r p lu s e s  i n  th e s e  c r o p s .  Hoover 
more or l e s s  a s su re d  th e  c o u n try  t h a t  t h i s  p la n  
would r e a c t  g r e a t ly  t o  th e  b e n e f i t  o f  th e  fa rm e r .
The f a s t s  a re  now w e ll known t h a t  th e  scheme d id  not 
h e lp  th e  fa rm er and even  aro u sed  b i t  t e r  re se n tm e n t in  
th e  a g r i c u l t u r a l  s t a t e s .  I t  tu rn e d  o u t to  be an  
ex p en siv e  and d ism a l f a i l u r e .  However, th e r e  a re  
many who c la im  t h a t  th e  f a u l t  was no t in  th e  b i l l  b u t 
in  th e  men chosen  t o  a d m in is te r  th e  p la n .
O verp ro d u c tio n  was n o t s to p p e d . The s t a b i l i z a t i o n  
c o rp o ra t io n  bought and h e ld  one s u rp lu s  a f t e r  a n o th e r  
and h e ld  th e n  o f f  th e  m ark e t. P r ic e s  rem ained  l o w ,  
and th e  e x is te n o e  o f  th e  b o a rd ’ s s u rp lu s e s  h e lp ed  de­
p r e s s  p r ic e s  s t i l l  f u r t h e r .  Loans were not re p a id  
to  any e x te n t  and th e  rev o lv in g  fond d id  n o t r e v o lv e . 
The b o ard  gave away m i l l io n s  o f  b u sh e ls  of wheat to  
th e  Red C ross and s o ld  th e  r e s t  a t  a g r e a t  lo s s .
In  view o f  th e  d i f f i c u l t i e s  o f  p r o h ib i t io n  e n fo rc e ­
ment and i t s  c o n n ec tio n  w ith  th e  in c re a s in g  crim e 
wave, .Hoover m p o in te d  a f a c t - f in d in g  com m ission, 
headed by Qsorge t .  w idcersham . known a s  th e  P ro h i­
b i t i o n  Law E nforcem ent Commission. A f te r  about a 
y e a r  o f  in v e s t ig a t io n  and s tu d y  t h i s  com m ission, 
composed o f  v ery  a b le  and g e n e r a l ly  im p a r t ia l  men, 
su b m itted  th e  r e s u l t s  o f  t h e i r  f in d in g s  in  th r e e  gen­
e r a l  c o n c lu s io n s : (1 ) t h a t  p r o h ib i t io n  was w orking 
v e ry  b a d ly , (£} t h a t  i t  was b e s t  t o  g iv e  i t  f u r th e r  
t r i a l ,  b u t w ith  a  r e o rg a n iz a t io n  o f  th e  m achinery 
o f  a d m in is t r a t io n ,  (5) t h a t  o n ly  a Change in  th e  
n a t io n a l  tem per and a t t i t u d e  could c o n t r ib u te  to  th e  
r e a l  s u c c e s s  o f  p r o h ib i t io n ,  and th a t  i f  i t  co n tin u ed  
to  f a i l  th e r e  must soon be su b m itted  a n a t io n a l  r e f ­
erendum on th e  q u e s tio n .
For some reaso n  th e  f in d in g s  o f  th e  com m ission w ere
known to  toe q u i te  d i s t a s t e f u l  to  Hoover and & 
la r g e  amount o f  th e  r e p o r t  wee su p p re sse d . The 
p r e s s  s e a  g iv e n  a  summary which d i s t o r t e d  i t s  r e a l  
c o n te n ts ,  r e p r e s e n t in g  th e  r e p o r t  a s  a  J u s t i f i c a t i o n  
o f  p r o h ib i t io n  when in  f a c t  a m a jo r i ty  o f  th e  com­
m iss io n  b e lie v e d  in  e i t h e r  r e v is in g  o r  r e p e a l in g  th e  
18 th  Amendment.
P re s id e n t flo o re r s e a t  th e  r e p o r t  t o  C ongress w ith  a  
m essage w hich s t i l l  f u r th e r  m is re p re se n te d  i t s  eo n - 
te n ts *  The im p re ss io n  was g a in e d  t h a t  Hoover m s  
d is g r u n t le d  toy th e  candor w ith  which th e  r e p o r t  
p ic tu re d  th e  f a i l u r e  and breakdown o f  p r o h ib i t io n  
sad  th a t  he t r i e d  to  tone  down th e  a d v e rse  r e p o r t  o f  
h i s  own com mission so a s  not t o  o ffe n d  th e  s tro n g  
d ry  elem ent who looked  to  Hoover a s  a s ta u n ch  sup­
p o r t e r  o f th e  1 8 th  Amendment* Hoover th u s  came in  
f o r  a  g r e e t  amount o f  c r i t i c i s m  t o r  p r a c t i c a l l y  r e ­
fu s in g  to  a c c e p t  th e  s c i e n t i f i c  f in d in g s  o f  a com­
m iss io n  he h im se lf  had a p p o in te d . V ario u s members 
o f  th e  commission h u r le d  ch a rg es  r ig h t  mid l e f t  in  
th e  p re s s  and th e  p u b l ic  n ev e r d id  g e t  a c l e a r  id e a  
o f  J u s t  what th e y  had  g a in ed  from an  a p p ro p r ia t io n  
o f  a  q u a r te r  o f  a  m i l l io n  d o l l a r s . 15
7 . HOewer* a fo re ig n  p o l i c i e s  re c e iv e d  g e n e ra l  p r a is e  
and h i s  re c o rd  on t h i s  phase i s  conceded t o  toe q u i te  
good. He se n t a  s tro n g  d e le g a t io n  to  th e  n a v a l con­
fe re n c e  in  London in  1930 which b ro u g h t ab o u t a f iv e  
power agreem ent f o r  re d u c t io n  in  n a v a l armaments 
and a  n a v a l h o lid a y  t o  1936. He i s  c r e d i te d  w ith 
e a rn e s t  end p e r s i s t e n t  e f f o r t s  to  i n t e r e s t  a l l  
powers a t  Geneva in  peace  p la n s  and g e n e ra l  d isa rm a­
m ent. He p u b lis h e d  a  memorandum on th e  Monroe 
D o c trin e  w hich h e lp ed  to  a l l a y  th© f e a r s  and su s ­
p ic io n s  o f  so u th  American c o u n t r ie s ,  he k ep t on 
f r i e n d ly  te rm s  w ith  Mexico and made c o n c e ss io n s  to  
M ex ico 's  lan d  and  o i l  l e g i s l a t i o n ,  and  prom ised to  
g e t  th e  m a rin e s  out o f  N icaragua by 1932—which was 
d u ly  c a r r i e d  o u t .
8 .  Good work was dona i n  th e  d ro u g h t emergency o f  1930.
9 .  The t a r i f f  com m ission was re o rg a n ise d  in  1931 end 
g iv en  a  much b e t t e r  com plex ion .
1 5 . The Hew York Times. Kay 27, June  27, S e p t.  1 , 1930.
C en g .B eb o W .'H o o v e r* s  M essage to  C ongress, D ec ., 1930.
10* The F ed e ra l Power Commission was re o rg a n is e d  and 
g iven  more sco p e .
11* A com m ittee o f  em inent h ia  t o r i  an a , eco n o m ists  and 
a o o to lo g is t s  was ap p o in ted  in  19^0 t o  make m  
e x h a u s tiv e  r e s e a r c h  cm s o c ia l  and economic l i f e  in  
th e  U n ite i  s ta te ®  end th e  r e s u l t s  of t h e i r  f in d in g s  
have j u s t  r e c e n t ly  been p u b lish e d  in  two la rg e  
volume® e n t i t l e d  “R esent S o c ia l Trends'*•
I S .  H is s e t!o n  in  d e c la r in g  a m orato rium  on war d e b t
paym ents i s  g e n e ra l ly  conceded t o  have saved §eimany 
from com plete  c o l la p s e  a lth o u g h  th e  a c t io n  was some­
w hat n u l l i f i e d  by francs*®  d e lay  in  a c c e p tin g .
Hoover had a h a rd  tim e c o n v in c in g  th e  American p eo p le  
o f  th e  v a lu e  o f  th e  m o ra to riu m .15
l b .  The Hoover a c t s  o f  o m iss io n  and com m ission in  re g a rd  
to  th e  g r e a t  d e p re s s io n  and unemployment a r e  th e  
th in g s  f o r  w hich he h a s  been  m ost s e v e re ly  c r i t i ­
c i s e d .
He o u b lie ly  i n s i s t e d  t h a t  our t r o u b le s  w ere o n ly  
tem porary  and d id  n o t a c cep t th e  r e a l  f a c t s  o f  th e  
d o m estic  c o l la p s e  u n t i l  e a r ly  in  1952 .
In  1930, due t o  a  lo u d  n u b ile  demand, an  Unemploy­
ment Census Commission was c r e a te d .  The f in d in g s  
o f  t h i s  com mission were n o t re c o g n iz e d . U r. P e rso n s , 
Chairm en, re s ig n e d  because  o f  '’p o l i t i c a l  m eddling 
w ith  and d i s t o r t i o n  of th e  f a c t s " , 17
n o th in g  was done to  cheek  th e  r a p id ly  m ounting 
n a t io n a l  d e b t ,  a lth o u g h  some r e o r g a n iz a t io n  and 
saving® were su g g es ted  a f t e r  1951 b u t th e s e  w ere 
v e ry  In a d e q u a te . Hoover cannot be blamed e n t i r e l y  
on t h i s  s c o re  because a  h o s t i l e  C ongress re fu s e d  to  
c o n s id e r  any a t te m p ts  t o  red u ce  ex p e n ses . He bed to  
compromise w ith  Congress on a l l  t a x  l e g i s l a t i o n  and 
l i t t l e  was accom plished  in  t h i s  l i n e .
In  1932 Hoover p u t th rough  measure® to  h e lp  check
I d .  Mark S u l l iv a n ,  Hoover m d  th e  D ep ress io n ” i n  S a tu rd a y
S T B fllB g P srt, March X I, 1835.
17 .  The Mew T o rt T ta .a .  De«. 1 2 , 1930.
d e f l a t i o n ,  in c re a s e  c r e d i t  f a c i l i t U - » ,  and h e lp  
l ig h t e n  d i s t r e s s  and unem ploym ent. S p e e lf le  a e te  
o f  t h i s  n a tu re  w ere th e  c r e a t io n  o f  th e  n e e o n s tru c -  
t lo n  F inance C o rp o ra tio n , the G lass~ S teagg .il b i l l  
to  In s u re  th e  g o ld  s ta n d a rd , and th e  F ed e ra l Home 
Lour Banks. The two b i l l i o n  d o l la r  1 .  F . C* was 
f o r  lo a n s  to  p u b lic  and p r iv a te  e n t e r p r i s e s ,  lo a n s  
to  th e  s t a t e s ,  and f o r  new p u b lic  w orks. The Home 
Loan Banks were t o  encourage and a llo w  few# b u i ld ­
in g  and ow nersh ip  on ea sy  lo n g  t im e  o r e d i t s .  The 
G la s s -S te a g a l l  B i l l  amended th e  F ed e ra l Ha se rv e  Act 
so  a s  to  p e rm it th e  u se  o f  c e r t a in  governm ent bonds 
a s  coverage f o r  th e  i s s u e  o f  f e d e r a l  n o te s  th u s  
r e l e a s in g  a  p o r t io n  o f t h e  ban k s’ g o ld  s to c k  f o r  
b u s in e s s  p u rp o se s . Groups c f  member banks who had 
ex h au sted  t h e i r  c o l l a t e r a l  e l i g i b l e  f o r  d is c o u n t by 
F ed e ra l ‘d ese rv e  Banks, and who were y e t s o lv e n t , 
were p e rm it te d  to  borrow  from  th e  F e d e ra l nerve 
o y s te r  on j o i n t  p ro m isso ry  n o tes*
Hoover a ls o  made a  p e rs o n a l ap p ea l t o  th e  le a d e r s  
o f  in d u s t ry  a l l  o v e r th e  co u n try  to  m a in ta in  th e  
wage s c a le  m d  to  keep I n t a c t  t h e i r  r e g u la r  em­
p lo y e e s— a  th in g  o b v io u s ly  im possib le*
T here i s  no d o u b t t h a t  th e s e  m easures h e lp ed  co n d i­
t io n s  f o r  a  s h o r t  w h ile  b u t t h e i r  e f f e c t  m e  soon 
M o th e red  in  th e  t i d e  o f th e  d e p re s s io n  which w o n  
broke a l l  bounds o f  re a s o n  o r  ex p ec ta n cy , becoming 
w orld  wide in  i t s  scope* F u rth erm o re , t h e r e  was a 
g r e a t  p o p u la r  o u tc ry  a g a in s t  th e  way th e  B. F* €• 
fu n d s were a l lo c a te d ,  th e  common men se e in g  no 
d i r e c t  b e n e f i t  to  h im s e lf  and  s tro n g ly  s u s p ic io u s  
o f  th e  m o tiv es w hich a llo w ed  a  g r e a t  amount o f  th e s e  
em ergency funds t o  be g iv en  t o  b ig  e a s te rn  banks end 
t r u s t  companies*
. Hoover was a c t iv e ly  a g a in s t  any  a d d i t io n a l  war 
v e te r a n s  bonus M i l s  and in  1932 made a p e r s o n a l 
a p p e a l b e fo re  th e  v e te ra n s*  co n v en tio n  a t  D e t r o i t  to  
g iv e  up t h e i r  demand f o r  a cash  payment o f  bonus 
c e r t i f i c a t e s #
Then came th e  march on W ashington by unemployed war 
v e te r a n s  from ev e ry  s e c t io n  o f th e  Obi tad s t a t e s
demanding th a t  c o n g re ss  p ro v id e  ib r  th e  im m ediate 
c a sh  redem ption  i n  f u l l  o f  a l l  bonus c e r t i f i c a t e s *
I t  i s  e s tim a te d  th a t  o v er 100,000 men to o k  p a r t  i n  
t h i s  c ru sa d e . Hoover M d C ongress r e fu s e d  t h e i r  d e -
masds ©a  th e  g round  th a t  th e  payment o f  m  g r e a t  
an  amount mould p la c e  to© g r e a t  a s t r a i n  on th e  
a lre a d y  weakened f in a n c i a l  system  of t h e  c o u n try  
and t h a t  tb s  governm ent had a l re a d y  exceeded i t s  
budget by  t«ro b i l l i o n  d o l la r s *  Thousands o f  th e  
v e te ra n s  camped on th e  C a p ito l  grounds and th e  
m a jo r i ty  th re a te n e d  to  rem ain  in  W ellin g to n  u n t i l  
t h e i r  demands were m et. Thousands o f th e s e  m»» mere 
w ith o u t food* c lo th in g ,  money o r  s h e l t e r  and th e  
c o n d i t io n s  i s  t h e i r  *shan ty*  t o w  were a menace to  
th e  c i ty *  The government f i n a l l y  u sed  tro o p s  to  
c l e a r  th e  c i t y ,  o f f e r in g  t ru c k s  and a l im i te d  amount 
o f  money a s  an  inducem ent f o r  th e  bonus army t© d i s ­
perse*  T rouble d ev e lo p ed , b a y o n e ts , s a b re s  and g a s  
were u se d , and two o f  th e  v e te ra n s  were k i l l e d  in  
en su in g  r i o t s .  Government o f f i c i a l s ,  a s  u s u a l ,  
t r i e d  to  excuse  t h e i r  s e t s  by s a y in g  t h a t  th e  r i o t i n g  
was th e  work o f  ’’oom auniets* . P u b lic  o p in io n  ©on- 
t e w e d  th e  t a c t i c s  used mid Hoover came in  f o r  
in c re a s e d  h i t t e r  fe e l in g *
Such, i n  g e n e ra l ,  were th e  c r e d i t s  and  d e b i ts  o f  th e  Hoover 
reg im e . To what e x te n t h i s  a d m in is t r a t io n  i s  r e s p o n s ib le  f o r  
th e  s in s  o f  o m issio n  and com m ission, g e n e ra l ly  charged  
a g a in s t  i t ,  oan no t be f a i r l y  judged a t  t h i s  t im e .  The f a c t s  
a r e  no t y e t  known mad p u b l ic  o p in io n  i s  a t  p re s e n t much to o  
b ia s e d , we a r e  s t i l l  i n  th e  lo w es t dep ths o f  th e  g re a t  d e ­
p r e s s io n  and p o l i t i c a l  judgm ent i© warped by t h a t  fa c t#
Some th in g s ,  how ever, a re  d e a r .  B eginning  w ith  1930 
Hoover hud to  fa c e  a h o s t i l e  C ongress d e te rm in ed  to  b lo ck  him 
on e v e ry  s id e  p o s s ib le .  Hoover was not a  " p o l i t i c i a n *  and 
soon f e l l  o u t w ith  th e  lo a d e r s  o f  h i s  own p a r ty  in  Congress* 
These In su rg e n t H epub lloans Jo in ed  in  w ith  th e  Democrats to  
make a  la rg e  w orking m a jo r i ty  a g a in s t  him* As c o n d itio n s  
s t e a d i l y  grew worse p u b l ic  o p in io n  seemed to  co n firm  C ongress
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19sy s tem . T h is  phase and I t  a  r e l a t i o n  to  th e  l a b o r  » « *  
meat w i l l  be t r e a te d  in  a l a t e r  e h a p te r .
But th e  i n d i v i d u a l i s t i c  American c i t i z e n  baa n o t been 
p rone to  a t ta c k  th e  e s ta b l i s h e d  sy s tem . He tak en  h ie  
p o l i t i c s  a s  a p e rs o n a l n a t t e r  an d , when blam e i s  d u e , he 
c e n su re s  in d iv id u a ls ,  n o t  system s, th e s e  f a c to  e x p la in  in  
g r e a t  m easure th e  p o l i t i c a l  upheaval o f  th e  1932 campaign*
In  th e  m id s t o f t h i s  a tm osphere , i n  th e  m id s t  o f  th e  
lo n g e s t  and m ost se v e re  p a n ic  In  o u r h i s t o r y ,  th e  1932 cam­
p a ig n  was s ta g e d .  The R ep u b lican  C onvention h a l f - h e a r te d ly  
renom inated  Hoover and C u r t is  on th e  f i r s t  b a l l o t .  The 
D em ocrats, a f t e r  a  s p i r i t e d  c o n te s t  betw een th e  s u p p o r te r s  o f  
AX Sm ith and Governor R o o se v e lt, bo th  o f  New Y ork, nom inated 
R o o sev e lt and a& rner. The S o c i a l i s t  p a r ty  a g a in  nom inated 
Norman Thomas*
The p la tfo rm s  o f  th e  two o ld  p a r t i e s  co n ta in e d  a s  u s u a l  
few d i f f e r e n c e s .  The am azing th in g  about bo th  R epublican  
and D em ocratic d e le g a te s  was t h e i r  immense concern  o v e r  th e  
b e s t  way to  l e g a l i z e  booze o r r e p e a l  th e  1 8 th  Amendment.
T h is  i s s u e  took  p recedence o v e r any s e r io u s  concern  a s  to  th e  
economic chaos e x i s t i n g  in  th e  c o u n try . I t  i s  a c l e a r  
exam ple o f  how th e  o ld  p a r t i e s  pay so l i t t l e  a t t e n t io n  to  th e  
fundam ental needs end I s s u e s  a t  s ta k e .
19* John Dewey, 'Need f o r  a  Mew P a rty "  in  New R ep u b lic . 
March 18 and A p ril 8 , 1931.
On th e  a l l - im p o r ta n t  econom ic and  s o c ia l  q u e s tio n s  con­
f ro n t in g  th e  c o u n try  th e  D em ocratic p la tfo rm  was vague and 
th e  R epublican  p la tfo rm  more so* The s h a rp e s t  d iv is io n . was 
on a  t a r i f f  p o lic y *  The D em ocrats condensed th e  h ig h  
Kawlcy-Smoot t a r i f f ,  u rg ed  a  * co m p e titlv e  t a r i f f  f o r  
rev en u e* , asked  f o r  r e c ip r o c a l  ag reem en ts w ith  o th e r  n a t io n s  
and an  in t e r n a t i o n a l  co n fe ren ce  t o  h e lp  r e s to r e  w orld  tra d e *  
T here was no d i r e c t  prom ise to  lo w er t a r i f f s  a s  a  whole*
The R ep u b lican s s a id  n o th in g  abou t war d e b t paym ents 
w h ile  th e  D em ocrats opposed c a n c e l la t io n  hu t made no m en tion  
o f  a  r e d u c t io n  o r  a  m oratorium * The p la tfo rm s  w ere q u ite  
s im i la r  on m onetary q u e s tio n s*  The D em ocrats d id  fa v o r  a  
* sound cu rre n c y  to  he p re se rv e d  a t  a l l  haw ards* h u t d id  n o t 
in d ic a t e  what th ey  c o n s id e red  a  sound currency*  Both 
p a r t i e s  asked fo r  an  in t e r n a t io n a l  co n fe ren ce  to  c o n s id e r  
m onetary  q u e s t io n s ,  in c lu d in g  th e  p o s i t io n  o f  s i l v e r *
Both p l a t f e r a s  fa v o re d  e n tra n c e  in to  th e  i e r l d  C o u rt, 
b o th  gave vague su p p o rt to  armament r e d u c t io n ,  b o th  w ished 
th e  fa rm er "w e ll"  and fav o red  co o p e ra tio n *  A ll  th e  Repub­
l i c a n s  had to  s p e c i f i c a l l y  o f f e r  th e  fa rm e r  was more t a r i f f  
p r o te c t io n  w hile  th e  D em ocrats u rged  c o n tro l  o f  c ro p  s u r ­
p lu s e s  i n  some vague manner* B oth p a r t i e s  fav o red  economy 
I n  governm ent though  th e  D em ocrats were more s p e c i f i c  in  
a s k in g  f o r  a  25^ c u t i n  c o s ts*
The D em ocrats showed concern  f o r  th e  r e g u la t io n  o f h o ld -
lo g  com panies, f e d e r a l  c o n t ro l  o f  u t i l i t i e s  and th e  c o r r e c ­
t i o n  o f  s to c k  m arket a b u s e s , w h ile  th e  B e p u b llean s  were 
c l i e n t  on th e se  s u b je c t s ,  ifhe Democrats p la c e d  th em se lv es  
on re c o rd  a s  fa v o rin g  "unoiapioyiasn t  an d  o ld -a g e  in su ra n c e  
u n d e r  s t a t e  law s"—a v e ry  p ro g re s s iv e  sounding  s ta te m e n t m eant 
to  a p p e a l to  th e  wage e a rn e r ,  hut o f  no p r a c t i c a l  v a lu e  on  
acco u n t o f  b e in g  l e f t  to  th e  in d iv id u a l  43 s ta te s *
l e t  u s  keep in  mind t h a t  w hile  th e  R epub lican  and 
D em ocratic c o n v e n tio n s  were in  s e s s io n  and p la tfo rm s  b e in g  
draws up t h a t  America was l a  th e  d e p th s  o f  th e  s e v e r e s t  
economic c r i s i s  i n  h i s t o r y  w hich  v ac  a l re a d y  more th a n  two 
y e a rs  o ld ,  a p e r io d  d e s c r ib e d  by Dean Bonham o f  th e  H arvard 
sc h o o l o f  B u sin ess  a s  m arking a  "m ajo r breakdown o f  c a p ita l is m "  
A g r e a t  many th in k e r s  and w riter®  were d e c la r in g  t h a t  such 
period®  co u ld  be avoided o n ly  by a  fundam ental change in  ou r 
sy stem , a  r e d i s t r i b u t i o n  o f  w ea lth  and income and a d eg ree  
o f  s o c ia l  p la n n in g  u t t e r l y  in c o m p a tib le  w ith  th e  sy stem  o f  
p ro d u c tio n  f o r  p r iv a te  p r o f i t*  Many d e c la re d  t h a t  th e  
q u e s tio n  was no lo n g e r  w hether t h i s  o r  t h a t  form  o f  c a p i t a l ­
ism i s  b e t t e r  ad ap ted  to  s o c ia l  n eed s b u t w h eth er c a p i ta l is m  
m ust g iv e  way to  a s o c i a l i s t i c  o rd e r  a® a r e s u l t  o f  a  v io le n t  
u p h e a v a l, o r  o f c o m p a ra tiv e ly  p e a c e fu l  p o l i t i c a l  and  economic 
a c t io n * 20
80* John  Dewey, " P ro sp e c ts  f o r  a  T h ird  P a rty "  i n  l e w j i  
l i e , J u ly  m t X9M .
In  s p i t e  o f  th e  f a c t  th a t  new words and new th o u g h ts
were s e r io u s ly  i n t e r e s t i n g  th e  mass o f  a  d i s i l lu s io n e d  sad
r e b e l l io u s  p eo p le , th e  (slash ing  p h ilo s o p h ie s  in  th e
c o u n try  were n e t  r e p re s e n te d  in  th e  p la tfo rm s  of th e  two
m ajor p a r t i e s .  There we© no e s s e n t i a l  d isag reem en t betw een
th e s e  p a r t i e s  re g a rd in g  th e  m ain tenanoe of th e  p r e s e n t  o rd er#
Both s to o d  f o r  p r a c t i c a l l y  u n c o n tro l le d  p r iv a te  ow nership  o f
a l l  in d u s t r y .  The B epuhlioan  p a r ty  was a d m itte d ly  in  th e
hands o f  th e  la rg e  i n d u s t r i a l i s t s  and f in an c ie r©  o f th e
N o rth , w h ile  th e  D em ocratic p a r ty  was conceded to  be eon*
t r o l l e d  by th e  c o r ru p t Tammany m achine o f  New York and by th e
s i
c o n s e rv a tiv e  i n d u s t r i a l i s t s  o f  th e  Sm ith .
The 199£ p l a t  form s o f  t h e  two o ld  p a r t i e s  a re  ln d ie & tiv *  
o f  s i m i l a r i t y  o f p u rp o se s , b u t i t  i s  t r u e  t h a t  th e r e  was a 
g re a t  d i f f e r e n c e  i n  th e  le n g th  o f  t h e i r  s ta te m e n ts . The 
R ep u b lican s ta k e  9 ,000  words to  say  l i t t l e  o r  n o th in g  w hile  
th e  D em ocrats ta k e  o n ly  1 ,4 0 0  w o rd s . There i s  a d if f e r e n c e  
on th e  a b s o rb in g  q u e s tio n  o f  how b e e t to  l e g a l i s e  b e e r ,  th e  
Dem ocrats b e in g  J u s t  a  l i t t l e  more f ra n k  and  d a r in g  in  t h e i r  
s ta tem en t • The D em ocratic p la tfo rm  goes o u t o f  i t s  way t o  
h a rk  back  to  th e  i n d i v i d u a l i s t i c  d o c t r in e s  o f  Thomas J e f f e r s o n ,  
i n  i t s  demand f o r  " th e  rem oval o f governm ent from a l l  f i e l d s
21 . P au l D ouglas, " P ro sp e c ts  f o r  a New P o l i t i c a l  A lignm ent", 
i n  American - o l l t i o a l  so l once Review. Nov. 1931.
o f  p riv e t©  e n te r p r i s e  e x c e p t where n e c e ss a ry  to  develop  
p u b lic  works and n a tu r a l  r e s o u rc e s  in  th e  common i n t e r e s t " . 
( I t  w i l l  be i n t e r e s t i n g  to  keep t h i s  d e c la r a t io n  in  mind 
when we l a t e r  c o n s id e r  th e  a c t s  o f  th e  p re s e n t  a d m in is tra ­
t i o n ,  ) The r a t h e r  vague p la n k s  i n  b o th  p a r t ie s *  p la tfo rm s  
o s  a g r i c u l tu r e ,  b an k in g , arm am ents, c o n s e rv a tio n , economy, 
L a tin  A m erica, work *. nd s a g e s ,  and a d o se s  o th e r  s u b je c ts  
a re  so s im i l a r  t h a t  s c a r c e ly  one p e rso n  o u t o f  a hundred 
cou ld  h a te  to ld  w hich were R epub lican  and w hich D em ocratic#
I t  became th e  p o p u la r  b e l i e f  t h a t  th e  two o ld  p a r t i e s  were 
m ere ly  engaged in  " shadow -boxing” w ith  ea c h  o t h e r  and th a t  
n e i th e r  p a r ty  w ish ed , o r  d a re d , come to  g r ip s  w ith  su ch  
fundam ental problem s a s  a  p lan n ed  economy, i n s e c u r i t y ,  unem­
p loym ent, an arch y  in  th e  c o m p e tit iv e  sy s tem , w ea lth  c o n t r o l ,  
s o c ia l  c o n t r o l ,  o r  any o f  th e  fundam ental f a u l t s  i n  o u r
go
p o l i t i c a l  and economic o rd e r#
In  consequence, i t  was th o u g h t t h a t  th e  m m  o f  th e  
people would tu r n  to  th e  S o c i a l i s t  p a r ty  under th e  le a d e r s h ip  
o f  th e  i n t e l l i g e n t  mad ca p ab le  Nora* n  Thomas, e s p e c i a l ly  so 
s in c e  he had th e  ap p ro v a l o f  th e  League f o r  Independent 
P o l i t i c a l  A ction le d  by such men a s  John  Dewey and P au l 
D o u g l a s *
2 2 . M i t o r i a l ,  "Two P la tfo rm s" , in  The N a tio n . J u ly  IS , 1938# 
"R ep u b lican  and D em ocratic  P la tfo rm ^ ' i n  ^Current H is to r y . 
A ugust, 1932.
The type  of p o l i t i c a l  digsm enfc w hich th e  S o c i a l i s t  
p a r ty  sought to  b r in g  abou t was in d ic a te d  by  t h e i r  p ro p o sa l 
In  th e  pream ble o f th e  p a r ty  p la tfo rm  " to  t r a n s f e r  th e  p r in ­
c ip le  i n d u s t r i e s  of th e  c o u n try  from p r iv a te  ow nersh ip  and 
a u t o c r a t i c ,  c r u e l ly  I n e f f i c i e n t  management to  s o c i a l  owner­
sh ip  and d em o cra tic  c o n tro l*  Only by th e s e  means w i l l  i t  be 
p o s s ib le  to  o rg a n is e  c u r  i n d u s t r i a l  l i f e  on a b a s i s  o f  
p lanned  and s te a d y  o p e ra t io n  w ith o u t p e r io d ic  breakdowns and 
d i s a s t r o u s  c r is e s * *
More c o n c re te ly ,  a s  t r a n s i t i o n a l  m easu res , th e  p a r ty  
u rg ed  p u b l ic  ow nersh ip  o f key I n d u s t r i e s ,  w ith  ad eq u a te  r e p ­
r e s e n ta t i o n  on b o ard s o f  management o f  th e  consum er, th e  
te c h n ic ia n  and th e  w orker; s o c ia l  in su ra n c e  a g a in s t  s ic k n e s s ,  
a c c id e n t ,  and unemployment; o ld  age p e n s io n s , a com plete  
p lanned  program o f  p u b lic  w orks, a  p ro m in en t f e a tu r e  o f  w hich  
was th e  p ro p o sa l to  c l e a r  slum  a re a s  and to  e r e c t  h e a l th f u l  
homes f o r  th e  w o rk e rs ; th e  s o c i a l i s a t i o n  o f  ou r bank ing  and 
c r e d i t  system s and th e  e s ta b l is h m e n t o f  a u n i f ie d  bank ing  
system , b eg in n in g  w ith t h e  governm ental a c q u is i t io n  o f  th e  
f e d e r a l  Beaerve Banks and tb s  e x te n s io n  o f  th e  s e rv ic e s  o f  th e  
P o s ta l  S av ings Banks to  co v e r a l l  d ep a rtm e n ts  o f  th e  bank ing  
b u s in e s s ;  a  program  o f farm  r e l i e f  and r e c o n s t r u c t io n ;  
m easures fo r  th e  p r o te c t io n  o f  c i t i z e n s  In  th e  e x e r c is e  o f  
t h e i r  c i v i l  r i g h t s ,  fo r  g r e a t e r  ta x a t io n  o f  incom es and i n ­
h e r i ta n c e s  in  th e  h ig h e r  b ra c k e ts  and f o r  c o n s t i t u t i o n a l
changes ten d in g  to  m k e  th e  government m ere r e s p o n s ib le  
to  th e  w i l l  o f  th e  people*
These changes were to  In c lu d e  p r o p o r t io n a l  r e p r e s e n ta ­
t i o n ,  d i r e c t  e l e c t io n  o f  th e  f x e s id e a t ,  t h e  i n i t i a t i v e  end 
referen d u m , m  amendment to  th e  C o n s t i tu t io n  to  mates c o n s t i ­
t u t i o n a l  amendmenta l e s s  cumbersome and th e  a b o l i t io n  o f  th e  
power o f  th e  suprem e C ourt to  n u l l i f y  l e g i s l a t i o n  p assed  by 
C ongress,
The p la tfo rm  l ik e  w ise fa v o re d , a s  a prom inent p la n k  in  
i t s  program , a W orkers*  B ig h ts  Amendment* t o  th e  C o n s ti tu ­
t io n  empowering Congress to  e s t a b l i s h  n a t io n a l  system s o f  
s o c ia l  in s u ra n c e , t o  a b o lis h  c h i ld  la b o r ,  to  e s t a b l i s h  and 
ta k e  o v e r v a r io u s  b u s in e s s  e n t e r p r i s e s  to  be owned and o p e ra te d  
by th e  govenm ieat, and g e n e ra l ly  to  pas?? l e g i s l a t i o n  f o r  in ­
s u r in g  th e  s o c ia l  end e e o n o s ic  w e lfa re  o f  th e  w orkers o f th e  
U nited S ta te s*
f i n a l l y ,  th e  p latform , co n ta in ed  a program  f o r  b e t t e r  
i n t e r n a t io n a l  r e la t io n s *  I t  demanded th e  r e c o g n i t io n  o f  
B u s s is ; the c o n d i t io n a l  e n tra n c e  o f  th e  United s t a t e s  in to  
th e  League o f  n a t io n s ;  a  d r a s t i c  r e d u c t io n  i n  arm am ents; th e  
c r e a t io n  o f  I n t e r a c t io n a l  econom ic o r g a n is a t io n s  t o  d e a l w ith  
problem s o f  raw m a te r ia l ,  In v es tm en ts , money, c r e d i t s ,  
t a r i f f s ,  l iv in g  s ta n d a rd s ,  and an  end to  a l l  im p e r i a l i s t  
v en tu re s*
The P ro h ib i t io n  q u e s tio n  was d isc u s se d  in  a much d i f f e r -
e n t  m anner th en  by th e  two o ld  p a r t i  ©a. I t  was s t a t e d  t h a t  
th e  l iq u o r  q u e s tio n  was o f  l i t t l e  im portance com pared to  
th e  q u e s tio n s  a r i s in g  o u t o f  o u r g r e a t  d e p re s s io n  and t h a t  
th e  S o c i a l i s t  C onvention shou ld  denounce th e  a t te m p ts  o f  th e  
o th e r  p a r t i e s  to  d iv e r t  th e  a t t e n t i o n  o f  th e  American p e o p le  
fro®  th e  s t r u g g le  f o r  b read  to  th e  s t r u g g le  f o r  beer*  The 
p la tfo rm  u rg ed  o u t r ig h t  r e p e a l  o f th e  18 th  Amendment and th e  
ta k in g  e v e r  of th e  l i q u o r  in d u s t ry  u n d e r  governm ent owner* 
sh ip  and c o n t r o l ,  w ith  th e  r i g h t  o f  lo c a l  o p tio n  f o r  each  
s t a t e .
The S o c i a l i s t  p la tfo rm  was d e f i n i t e  in  i t s  program ; I t
was c e r t a i n l y  aimed a t  th e  i l l s  which b e s e t  th e  co u n try ; i t
d id  n o t a sk  fo r  a r e v o lu t io n a ry  overthrow  o f o u r  i n s t i t u t i o n s ;
i t  c e r t a in ly  was n o t 'l communis t i o " } i t  moat c e r t a i n l y  shou ld
have a t t r a c t e d  th e  m asses* I t  d id  w in  th e  a t t e n t i o n ,  f o r  a
w h ile , o f  I n t e l l e c t u a l s ,  s a la r i e d  w orkers and  wage e a r n e r s .
B efore d isc u s  d a g  th e  f a i l u r e  o f  i t s  ap p e a l to  commend v o te s
£5we w i l l  com plete  th e  cam paign and i t s  e l e c t io n  r e s u l t s .
P u b lic  i n t e r e s t  d u r in g  th e  campaign c e n te re d  n o t  so 
much on is s u e s  a s  i t  d id  on th e  p e r s o n a l i t i e s  o f  t h e  c a n d i­
d a t e s ,  S oever by n a tu r e  c o ld , re se rv e d  and d ig n i f i e d ,  had 
l i t t l e  p e r s o n a l  p o p u la r  a p p e a l .  I t  was n o t in  him to  make 
demagogic sp eech es o r  t o  prom ise a speedy r e t u r n  to  normalcy*
2 3 . 'S o c i a l i s t  P a r ty  P la tfo rm ” in  C u rren t H is to r y . S e p t.  1932.
Rooe©v©lt was a good jm b lie  sp e a k e r , & p o p u la r  cam paigner, 
h i s  p e r s o n a l i ty  m d »  h i s  p la y  fo r  p o p u la r i ty  e a s ie r*  and h© 
proaiieed  th e  o o u n try  a  ”lfew D eal” *
The R epub lican  p a r ty  conducted  a h a l f - h e a r te d  campaign* 
in  f a c t  Hoover had to  work a lm o st a lo n e . The s o l i t a r y  f ig u r e  
o f  Hoover making a g a l l a n t  f i g h t  f o r  h i s  p a r ty  and  r e e l s e t i o n  
became a lm ost p a th e t i c  tow ard th e  end o f  t h e  cam paign. G re a t 
R epublican  le a d e r s  and o r a to r s  Ilk© Borah, Hiram Johnson 
and o th e r s  had tu rn e d  a g a in s t  H oover. Many o f  th e  In su rg e n t 
R epub licans o p en ly  campaigned f o r  R oosevelt*  The D em ocratic 
p a r ty  had seen  t h e i r  g r e a t  o p p o r tu n ity  coming and had  muds 
e x te n s iv e  p r e p a ra t io n s  f o r  a w inn ing  f ig h t*  The Dem ocrats 
f lo o d ed  th e  c o u n try  w ith  propaganda b lam ing  Hoover and h i s  
p a r ty  f o r  th e  d e p re s s io n  and c e n su r in g  th e  R ep u b lican s fo r  
t h e i r  f a i l u r e  to  e n a c t m easures t o  a l l e v i a t e  economic d i s ­
t r e s s .  ^ulefc a c t io n  was prom ised m  r e l i e f ,  on g e t t in g  r i d  
o f  th e  d e p re s s io n  end ©a governm ental economy—a l l  summed up 
in  a p rom ise o f  a ’’g lo r io u s  Mew D eal” *
Only th e  S o c i a l i s t s ,  u n d er Herman Thomas, a t ta c k e d  th e  
economic and p o l i t i c a l  i s s u e s  from a d e f i n i t e  and  fundam en ta l 
s ta n d p o in t*  The cam paign o f 1932 i s  m&rked a s  th e  f i r s t  tim e  
th a t  th e  s o c ia l  1 s t  p a r ty  ro s e  to  a  p o s i t io n  o f  prom inence and  
r e s p e c t a b i l i t y  i n  th e  h e a t  o f  a  cam paign, Merman Thomas, th e  
i n t e l l e c t u a l  e q u a l ,  i f  n o t more, o f  Hoover o r  R o o sev e lt, and 
a  r e s p e c te d  and h ig h  m inded man, p e rs o n a lly  c a r r ie d  th e
s
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lee and Hill put no fa ith  in them, The hopes and e f f o r t s
o f  th e  S o c i a l i s t s  and Communists to  wtfce an im p resa iv e  shov­
in g  in  th e  1952 oampalgn a r e  s t i l l  b e in g  h e ld  up to  aoorn 
and r i d i c u l e  by o ld  p a r ty  spokesmen and th e  c o n s e rv a tiv e  
p re ss*  C o n d itio n s  were n e v e r  more fa v o ra b le  f o r  a  r e v o l t  
a g a in s t  th e  re c o rd  and p ro m ises o f  bo th  H opublloans and 
D em ocrats y e t  th e  eowhined S o c ia l i s t  and Communist v o te  was 
l e s s  th a n  th e  s o c ia l  1 s t  v o te  f o r  Deb s  in  1920. I v e s  our 
m ost s in c e r e  t h i r d  p a r ty  le a d e rs  were d isco u rag ed  and many 
seem to  have alm ost g iv e n  up hope o f  e v e r  w inning a p la c e  
f o r  an I n f l u e n t i a l  la b o r  p a r ty  in  th e  U n ited  s ta te ® . Most 
c e r t a i n l y  th e  b e l ie v e r s  in  & la b o r  p a r ty  f o r  America have a  
d i f f i c u l t  ta s k  r e b u t t i n g  th e  g ib e s  o f  th e  two m ajor p a r t i e s  
end a s a t i s f a c t o r y  i n t e r p r e t a t i o n  i s  h ard  to  g ive*
However, c e r t a i n  th in g s  a r e  w e ll enough known to  be 
reg a rd ed  as  e x p la n a to ry  f a c t s  in  r e l a t i o n  to  th e  1952 campaign# 
The b a t t l e  betw een th e  two m ajo r p a r t i e s  c louded  o v e r a l l  
o th e r  is s u e s #  P eo p le , who in  th e  m ain ag ree d  w ith  Herman 
Thomas, were n o t  y e t  re ad y  t© tu r n  s o c i a l i s t ,  when i t  eeme 
r ig h t  down to  th e  Q u estio n  o f  p a r ty  a l le g ia n c e  th e  name o f  
'’s o c i a l i s t ” was s t i l l  d i s t a s t e f u l  to  a  g r e a t  m a jo r i ty  o f  th e  
American people#  The American F e d e ra tio n  o f  t a b o r ,  a s  u s u a l ,  
p u b l ic ly  su p p o rted  no p a r t i c u l a r  p a r ty  a lth o u g h  th e r e  was a 
w id e -sp read  r© sentm ant in  th e  ran k s  o f  la b o r  a g a in s t  Mr#
P eak , H oover’ s s e c r e ta r y  o f  L abor. I n d u s t r i a l  la b o r  le a d e r s  
d id  throw t h e i r  su p p o r t to  th e  D em ocratic  p a r ty #  There w as,
a s  l a  th e  p a s t ,  so  u n i ty  o f sen tim en t o r  m otion  on m o  
p a r t  o f  th e  I n d u s t r i a l  w orker, f a rm e r , o r  low s a la r i e d  c l a s s ,  
The m i l l io n s  o f  H epub licans who d e s e r te d  t h e i r  p a r ty  d id  
so  m o stly  out o f  a  f e e l in g  of re se n tm en t and  th e y  sw itch ed  
to  m e  Democrats a s  th e  n e x t  b e e t  th in g *  I t  i s  g e n e ra l ly  
acknow ledged t h a t  th e  m ass o f  th e  .people " ro ta d  a g a in s t  
H oover. n o t  f o r  B o o a e re lt” .  I t  was an  an ti-H o o v e r  stam pede.
In  o u r ty p ic a l  .Am© r io a n  m anner «e became in v o lv e d  i n  p e r ­
s o n a l i t i e s ,  n o t p a r t i e s  o r  i s s u e s .  Then we h a re  t h e  In g ra in e d  
a l le g ia n c e  to  th e  two p a r ty  sy stem , th e  f e e l i n g  t h a t  T h ird  
p a r ty  r o t e s ,  w h ile  p erh ap s d e s i r a b le ,  a r e  m ere ly  w asted , and 
a ls o  th e  s o c ia l  and  economic background t h a t  has s i r e n  th e  
American r o t o r  a h o s t i l e  and in d i r id u a l  1 s t io  a t t i t u d e  tow ard  
T h ird  p a r ty  in n o v a t io n s .2*
P r e - e le e t lo n  s tra w  r o t e s ,  p a r t i c u l a r l y  t h a t  o f  th e  
L i te r a r y  D ig e s t , prom ised  t h e  g r e a t e s t  r o t e  in  o u r h i s t o r y  
f o r  th e  S o c i a l i s t s ,  l u s t  what happened to  th e s e  r o t e s  a t  th e  
r e g u la r  p o l l s ?  I t  i s  g e n e r a l ly  h o l le r e d —*and th e  w r i t e r  
h a s  p e rso n a l knowledge of th e  f a c t  i n  t h i s  community—‘th a t  
many o f  th o s e  who r a te d  S o c i a l i s t  i n  th e  s tra w  b a l lo t  sw itch ed  
a t  th e  l a s t  moment and ro te d  Democrat in  a  p an ic  l e s t  Hoover 
m ight w in . such W iort s ig h te d  p an ic  i s  n o t a p e c u l i a r i t y  o f
24 , ’’Herman Thomas’ R eply” i n  Hew York Times. Deo. 1 , 1932. 
Norman Thomas, '’The F a ilu re  or tk© T to o la i l s t s ” in  
The N a tio n . Deo. 13 , 1932.
jMumal w orkers a lo n e , I t  i s  a  g e n e ra l American p o l i t i c a l
r a t t e r  d ia q u ie t in g  fo r  t h a t  re a s o n  t o  th o s e  who 
w an t t o  m ake p o l i t i c a l  a c t io n  u s e f u l  i n  t im e s  *fc©n a© »  
s o r t  o f  r e v o lu t io n a r y  © te n g e  i s  demanded. th e  t o r i ©an 
e l e c t o r a t e  ha* p r o v e d  In  t h e  l a s t  two e l e c t i o n s  t h a t  i t  i s  
c a p a b le  o f  ig n o r in g  t r a d i t i o n a l  p a r ty  a l le g ia n c e ,  © s ly  to  
c te r i^ s  f ro m  o n e  m a jo r  p a r t y  t o  a n o th e r ,  h o t  i t s  m ain  m otive 
i n  d o in g  t h i s  so  f a r  has t e e s  o n l y  t o  e x p r e s s  i t s  f e a r s  o r 
h a t e s .  I t  i s  i n c r e d i b l e  t h a t  m  i n t e l l i g e n t  e l e c t o r a t e  w ith  
a n y  r e a l  f a i t h  i n  t h e  p o s i t iv e  r a i s e s  o f  p o l i t i c a l  a c t i o n  
shou ld  a c t  in  so n e g a t i v e  a  m aim er, T h is d e e p -s e a te d  m alady 
among o a r  p eop le  co u ld  h a rd ly  be r e a c te d  by a a c re  e te n g e  i n  
t h e  m a s  o f  t h e  S o c i a l i s t  p a r t y .  S o m e th in g  a c r e  f u n d a m e n ta l  
w i l l  b e  n e e d e d .
lo c k  a g a in  a t  th e  f a c t s .  Her® w a s, and i s ,  th e  w orst 
d s p ra c a i t t t  i n  t o r i  can h i s t o r y .  F ea r , d is c o n te n t  and m isery  
were u n iv e r s a l  among t h e  i n d u s t r i a l  w o r k e rs , fa rm e rs , and 
ex ten d in g  even to  th e  s a l a r i e d  c l a s s e s .  Alm ost a s  w id esp read  
a s  t h i s  econ om ic d is c o n te n t  was th e  c y n ic a l d i s b e l i e f  i n  b o th  
o ld  p a r t i e s  and in  p o l i t i c ia n s  g e n e ra l ly .  The amount o f  t a l k  
among a l l  c l a s s e s  o f  th e  p ro b a b le  n e c e s s i ty  f o r  v io l e n t  a c t io n  
i n  some vague fu tu re  would have canted th e  o b s e rv e r  who 
ju d g es  America, w ho lly  by e l e c t i o n  r e t u r n s .
I s  th e  m id s t o f  srnch a  r e v o lu t io n a ry  s i t u a t i o n  we f in d  
no u n i ty  o f  purpose o r  a c t i o n .  The Communists b i t t e r l y
a t ta c k e d  th e  S o c i a l i s t s .  T here were a l l  s o r t#  o f  group* o f  
i a e r l e a a  r a d i c a l s  sad  p ro g re s s iv e s  who c a r e f u l ly  avo ided  
th e  words s o c i a l i s t  and s o c ia l is m . They had urogram s o r  
panaceas ra n g in g  a l l  th e  way from th e  League f o r  Independen t 
P o l i t i c a l  A ction* s  l a t e l l e e t u a l i z e d  v e r s io n  o f  a  "w a te re d -  
down" s o c ia lis m  to  "(Join* Harvey* s  l a t e s t  f in a n c ia l  p an acea . 
The tim e s  seemed r ip e  f o r  them , n e i th e r  S o c i a l i s t s  o r  Com­
m u n is ts  had th e  s t r e n g th  t o  u n i te  th e s e  v a r io u s  p o l i t i c a l  
g ro u p s o r  to  keep them  o u t o f  th e  p i c tu r e .  T et n e t  one o f  
th e s e  g roups made any im p ress io n  on th e  e l e c t o r a t e  e x c e p t 
w asted  e f f o r t  and d i s u n i ty ,  f a th e r  Cox, who began  by sa y in g  
th e  man who v o ted  e i t h e r  o ld  p a r ty  t i c k e t  i s  1952 "d e se rv ed  
sym pathy n e i th e r  from  Cod n o r  man*', ended by  d e l iv e r in g  
w h atev er in f lu e n c e  he had  to  C ovem cr P o o se v e lt s h o r t ly  be­
fo re  e l e c t io n  day . The League f o r  Independent P o l i t i c a l  
A ction  f i n a l l y  in d o rse d  th e  S o c i a l i s t  t i c k e t  " fo r  th e  d u ra ­
t i o n  o f  th e  campaign* h u t  t h i s  indorsem ent had l i t t l e  p r a c ­
t i c a l  e f f e c t  ex cep t in  Columbus, O hio, where th e r e  was an 
a c t iv e  and p o l i t i c a l l y  u s e f u l  group s u p p o r tin g  i t .  The 
League, headed by c o l le g e  p r o f e s s o r s  such  a s  John  Dewey and 
P au l D ouglas, was s t i l l  to o  new to  have many a d h e re n ts  and 
was c o n s id e re d  a s  "high-brow * by th e  mass o f  w o rk e rs .
Did t h i s  c o l la p s e  of m inor p a r t i e s  mean t h a t ,  a s  in
26 . "Homan Thomas* Reply" i n  Hew York Times. Deo. 1 , 1932. 
Norman Thomas, "The f a i l u r e  o f ih e  S o c ia l i s t s "  In  
The H a tio n . Deo. 13 , 1932.
U S*
1690, t h e i r  id e a s  Sad s u t u r e d  one o f  th e  m Ju r  p a r t i e s ?
By no m eans. Hever in  a  tim e o f  d e p re s s io n  ©ad p o l l t i  s o l  
d is o o n te n t  d id  th e  c a n d id a te  o f  th e  " o u ts ” o f f e r  so l i t t l e  
a s  d id  G overnor R o o sev elt and h is  p a r ty  p la tfo rm , n e v e r­
th e le s s  he won* P ro g re s s iv e s  earns v e ry  cheap in  America* 
A p paren tly  a l l  t h a t  t h e  p eo p le  m inted  to  know was t h a t  
G overnor R o o sev e lt was n o t a n o th e r  H oover, H is re c o rd  te d  
h i s  program  were o verlooked  at v ag u e ly  c o n s id e re d . He was 
a b le  w ith  im punity  to  spend th e  l a s t  th r e e  weeks o f  h i s  cam­
p a ig n  i n  a  s a t i s f a c t o r y  d e m o n s tra tio n  to  W all s t r e e t  th a t  h e
26
was e n t i r e l y  " s a fe * , W itness h i s  su p p o rt by V incen t 
A s to r , Owen D. Young, John 1 ,  Raskob, B ernard  Baruch and
Of
hundreds o f  men o f  t h i s  ty p e  a l l  o v e r  th e  c o u n try .  Con­
t r a s t  t h a t  w ith  th e  Bryan r e  s a rd  i n  1896 to  se e  how tm r  
A m ericans have r e t ro g re s s e d  in  t h e i r  p o l i t i c a l  demands in  
tim e  o r e r i s i s *
A g a in s t t h i s  s i t u a t i o n  i t  i s  f r e q u e n t ly  argued  t h a t  
S o c i a l i s t  m easures a re  a lw ays w in n in g  anyway because th e  
p a r ty ,  th e  tim e , o r  p o p u la r  demand manage t o  f o r c e ,  so o n e r o r  
l a t e r ,  one o r  b o th  of th e  o ld  p a r t i e s  to  a c ce p t th e  more 
p o p u la r  S o c i a l i s t  m easures* There i s  much t r u th  in  t h i s  
argument, a s  th e  a c t s  o f th e  p r e s e n t  a d m in is t r a t io n  w i l l  b e a r
2 8 . P au l D ouglas, The Coming o f  a  Hew P a r ty , o p ,  c l t * .
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o u t ,  b u t th e  i n d i r e c t  g n in s  o f  s o c i a l i s t  o r  la b o r  p a r t i e s  
a re  ac h iev e d  to o  p a r t i a l l y  and u s u a l ly  to o  l a t a  to  ba o f  
g r e a t  s e rv ic e  to  a  peop le  sw ept ©a tow ard th e  e v id e n t down­
f a l l  o f a s o c ia l  o rder*
Th© m oral o f  th e  s to r y  o f th e  e l e c t io n  i s  e a r t a i n l y  more 
th a n  m erely  th e  f a i l u r e  o f  th e  ' .o o ia l i s t  p a r ty  to  make a r e a l  
a p p e a l to  th e  American p eo p le , e s p e o la l ly  to  th e  g r e a t  body 
o f  wags e a r n e r s ,  f h i l e  th e  American p eo p le  were no t y e t  
q u i te  re a d y  t o  e a s t  o f f  o ld  p o l l  t i e d  h a b i ts  and  p h ilo s o p h ie s  
whan i t  cams to  th e  f i n a l  t e s t ,  th e re  i s  w idesp read  ev id en ce  
to  p rove th e  s ta tem en t t h a t  so c ia l!e ra , a s  r e p re s e n t in g  th e  
l a b o r  movement in  1932, commanded new end g e n e ra l  i n t e r e s t  
and aro u sed  l i t t l e  o f  th e  o ld  antagonism * The ev id en ce  o f  
t h i s  p o p u la r  i n t e r e s t  i s  m a n ife s te d  in  th e  u n iv e r s a l  demand 
th a t  th e  p re s e n t a d m in is t r a t io n  s h a l l  p roduce a c t io n  in s te a d  
o f  p ro m ises , in  th e  fa v o ra b le  a t t i t u d e  w ith  w hich th e  p eo p le  
a re  h a i l in g  and a c c e p tin g  m easures t h a t  n o t lo n g  age would 
have been reg a rd ed  a s  s o c i a l i s t i c  and r e v o lu t io n a r y ,  and in  
th e  w a tc h fu l and q u e s t io n in g  a t t i t u d e  w ith  which th e  e l e c t o ­
r a t e  i s  re g a rd in g  th e  wane of th e  Peaoeratl o p a r ty  and  i t s  
w illin g n e s s  to  meet th e  demands o f  th e  p r e s e n t  c r i s i s .  (How 
f a r  th e  new m easures a re  a c tu a l ly  m eetin g  th e  fundam ental 
f a u l t s  in  our economic and p o l i t i c a l  o rd e r  w i l l  be d isc u sse d  
l a t e r . )  The f a i l u r e  o f  th e  worker® o f  \ m r i m  t o  u n i te  under 
th e  b an n er of s o c ia l is m  does no t mean t h a t  som eth ing  l e s s
f ra n k  and d r a s t i c  w i l l  so lv e  t h e i r  t r o u b le s  o r  save them i a  
th e  e a se  o f  a  d o w n fa ll o f  th e  p re s e n t o & p i t a l i s t i a  e r a .  I t  
i s  t h e i r  tra g e d y  t h a t  a t  a  tim e  whoa th e  march o f  ev en t#  
demanded som ething more th e n  th e  o ld  l a ? o l l e t t e  o r  H o rri s 
p ro g re s a ir ls m s th e  mass o f  v o te r s  stam peded to  e o M th la g  
much le s s *
Those who d ee ry  th e  Im posing f a i l u r e  o f  s o c ia lis m  to  
c a p tu re  th e  lo y a l ty  o f l a b o r  in  th e  l a s t  campaign m agnify  
and d i s t o r t  t h i s  f a i l u r e  w ith o u t c o n s id e r in g  th e  p o l i t i c a l  
and economic background o f  th e  American w orker and th e  many 
f a c to r s  t h a t  have shaped h i s  p o l i t i c a l  p h ilo so p h y  end h a b i t s .  
They do n o t r e a l i z e  t h a t  th e  fundam ental n a tu re  o f  American 
I l f s  has o n ly  r e c e n t ly  ohanged, t h a t  tim e w i l l  be needed to  
shake o f f  o ld  h a b i t s  and b e l i e f s  and t h a t  p ro b ab ly  n o th in g  
bu t a  com plete  breakup o f  o u r p re s e n t  o rd e r  w i l l  be  d r a s t i c  
enough to  j a r  th e  Am erican worker lo o s e  from  o ld  p o l i t i c a l  
a s s o c ia t io n s .  N othing g r e a t  has e v e r  been done in  h i s to r y  
u n t i l  th e  demands l a t e n t  in  economic and s o c ia l  developm ent 
have found in t e r p r e t a t i o n  in  a lo y a l ty ,  a v i s io n ,  a  
p h ilo so p h y  tc  s t i r  and u n i te  th e  h e a r t s  o f men. w ith o u t 
th e  p h ilo so p h y  o f th e  D e c la ra tio n  o f  Independence th e  t h i r ­
te e n  q u a r r e l in g  c o lo n ie s  c o u ld  n ev e r have become a  n a tio n *
An ad eq u a te  p h ilo so p h y , sad  b e l i e f  in  i t ,  were what was needed  
above a l l  e l s e  to  u n i te  la b o r  in  th e  1932 cam paign. S o c ia lism  
i n  1992, u n d er th e  i n t e l l i g e n t  le a d e r s h ip  o f  Herman Thomas,
o f fe re d  a p o s i t iv e  p h ilo so p h y  and  a  program  d esig n ed  t o  
meat t ixe, fundam ental need o f th e  la b o r  m oveseat. S o c ia lism  
• a id  d a f i n i t e l y  t h a t  "we oan o n ly  m aste r th e  m achine age by 
c o l l e c t i v e  ow nership o f  a l l  n a tu r a l  re s o u rc e s  and o f  th e  
p r in c ip a l  ageno iea  o f  p ro d u c tio n  and d i s t r i b u t i o n  and t h e i r  
o p e ra t io n  fo r  u se  end oommon w e lfa re  and n o t f o r  p r o f i t .  
i?e f u r th e r  seek  a w orld-w ide f e d e r a t io n  o f  c o o p e ra tiv e  
commonwealths on acco u n t o f  th e  now w orld-w ide in te rd e p e n d -
eo
a n t  economy. I t  l a  a t  once a aouree o f enoouragem ent and  
d iscouragem ent to  rsM m b sr t h a t  th e  S o c i a l i s t s  went f u r th e r  
and a ta te d  a d e f i n i t e ,  c o n c re te  program  which many ig n o red  b u t 
no one s e r io u s ly  c h a lle n g ed  on th e  i n t e l l e c t u a l  a id e  d u rin g  
th e  whole cam paign. I t  rem ains to  be seen  w h eth e r th e  mess 
o f  w orkers w i l l  c o n tin u e , a a  th ey  d id  in  1938, t o  Ig n o re  th e  
S o c i a l i s t  program end p a r ty  o r  t o  r e fu s e  to  u n i t e  u n d e r any  
T h ird  p a r ty .  The p re s e n t  a d m in is t r a t io n  haa e n a c te d  many 
new and s t a r t l i n g  m easures b u t  an  ex am in a tio n  o f  th e s e  a c ts  
shows sm all c o n s id e ra t io n  f o r  th e  fundam ental n eed s and 
demands o f  l a b o r .  The American F e d e ra tio n  o f la b o r  and th e  
Hallway B ro therhoods h a re  a l r e a d y  is s u e d  v io le n t  p r o t e s t s  
a g a in s t  th e  proposed w orkings o f  s e v e r a l  o f  th e  new law s and 
th e  fa rm ers  o f  th e  m iddle w est c o n tin u e  to  ta k e  th e  law in to  
t h e i r  own hands and by  open r e b e l l io n  have p rev en ted  i n j u s -
2 8 . S o c i a l i s t  P a r ty  P la t f o r a ,  1952
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U e t .  A ll  o f  whioh b r in g *  u s  bo th e  n e x t e h a p te r— th e  
n e c e s s i ty  o f  a d i s t i n c t  la b o r - fo rm e r  >arty t o  eorapel and 
p r o te c t  s o c ia l  J u s t ic e  f o r  th e  wage e a rn e r s  o f  America. I t  
i s  p o s s ib le  th a t  a new wav© o f  ”p ro s p e r i ty "  may r e tu r n  b e fo re  
th e  n e x t e l e c t io n  and a g a in  b l in d  th e  eyes o f  la b o r  to  th e  
fundam ental i s s u e s  a t  s t a k e .  However, i t  does n o t a t  p re s e n t  
seem p o s s ib le  f o r  la b o r  to  ©soaps th e  in e v i ta b le  c o n c lu s io n  
t h a t  human w e lfa re , n o t p r o f i t s ,  can be g u a ra n te e d  o n ly  by 
u n i ty  o f  p o l i t i c a l  a c t io n  s e p a ra te  from e i t h e r  o f th e  o ld
30m ajo r p a r t i e s .  I f  o u r  p r e s e n t  so s i  e l  o rd e r ,  d o c to re d  and  
g lo s s e d  o v er by o n ly  p a l l i a t i v e  m easu res , c o n tin u e s  much 
lo n g e r  th e  suprem e n e c e s s i ty  f o r  th o s e  who would escape 
th e  d ic t a to r s h ip  o f  communism o r  th e  d i c t a t o r s h i p  o f  fa s c is m , 
i s  a  new b i r t h  o f  i n t e l l i g e n t  p o l i t i c a l  th o u g h t end a c t i o n * ^
2 9 . Lament H a r r i s ,  Chairman o f an  Agr5 c u l tu r a l  su rv e y  f o r  
Amherst C o lle g e . "The s p i r i t  o f  Hewolt" in  C u rren t H is to rv .  
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Laas W, L a n c a s te r , P ro fe s s o r  o f  P o l l t l e a l  s c ie n e e ,  
U n iv e rs ity  o f  N ebraska, ‘’S id e s te p p in g  th e  Farm Problem ” , 
in  C u rre n t H is to ry . May, 1933.
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IKS THIRD PARTY AJESTION--ITS HIXD, ITS 
DIFFICULTIES AMD ITS PR08LBSS
F or many y e a rs  American la b o r  has hoped f o r  an u ltim a  be 
re a lig n m e n t o f  th e  m ajo r p o l i t i c a l  p a r t ie s *  b u t one © le c tio n  
a f t e r  a n o th e r  h as  y ie ld e d  a  em ail amount o f  nourishm en t f o r  
t h i s  hope and an ex am in a tio n  o f  th e  two m ajo r p a r t i e s  d i s ­
c lo s e s  l i t t l e  t h a t  can  be in t e r p r e t e d  a s  a s su ra n c e  o f  any
1fundam ental r e l i e f  from e i t h e r  q u a r te r .  Today we f in d  in  
American p o l i t i c a l  l i f e  an  a lignm ent t h a t  i s  l a r g e ly  m eaning­
l e s s .  T here I s  no e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  betw een th e  econom ic
g
and s o c ia l  c re e d s  of t h e  R ep u b lican  and  D em ocratic p a r t i e s .  
Both s ta n d  e s s e n t i a l l y  f o r  th e  i n t e r e s t  o f  th e  few opposed to  
th e  many.8 Both a re  u s u a l ly  r u le d  by c o r ru p t p o l i t i c a l  
m ach in es .4 n e i th e r  has any adequate  s o lu t io n  f o r  th e  funda­
m en ta l q u e s tio n s  o f  in s e c u r i ty ,  o f  g ro s s  and u n ju s t  in e q u a l i ty ,  
o f  i n d u s t r i a l  and com m ercial a u to c ra c y , co m p e titiv e  an a rch y  
i n  p ro d u c tio n , o f  e x o e ss  p r o f i t s ,  o f  s ic k n e s s  and o ld  age 
in s u ra n c e , and o f  unemployment•8 n e i th e r  h a s  any sen se  o f  
th e  d i r e c t io n  in  sh lo h  o u r econom ic system  sh o u ld  move because 
a U  t h e i r  p la n s  a r e  c louded  o v e r w ith  th e  d e s i r e  t o  m a in ta in
1 .  Thomas, o n . c i t , ,  p p . 8 2 -9 8 .
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th e  p re s e n t  p r o f i t  sy stem . A ttem pts o f  re fo rm e rs , o r p ro ­
g r e s s iv e s ,  t o  purge th e  o ld  p a r t i e s  o f  t h e i r  r e a c t io n a ry  
e lem en ts  h aw  proved  f u t i l e . 6 I t  l a  e lg n if ie a m t to  n o te  t h a t  
moat of th e  new m easures a n a e te d  a r e  supposed to  he f o r  th e  
d u ra t io n  o f  th e  d e p re s s io n , w ith  th e  hope o r  I n te n t io n  o f  
r e tu r n in g  to  "n o w fil"  m easures a s  soon as  a. new p r o s p e r i ty  
e r a  le s s e n s  th e  p o p u la r  demand. C e r ta in ly  la b o r  can n o t  
ex p e c t much fxom th e  B ep u b lieaa  p a r ty  whose campaign funds 
a r e  c o n tr ib u te d  by th e  b ig  I n t e r e s t s ,  and n o t much more can 
be d e f i n i t e l y  a s s u re d  from  th e  D em ocratic  p a r ty  whose main 
background in  norm al y e a rs  i s  th e  r e a c t io n a r y  so u th  and whose 
p a r ty  m achinery  i s  n o rm ally  c o n t ro l le d  by  Tammany H a l l .  I f  
l a b o r  s in c e r e ly  d e s i r e s  t h a t  th e re  s h a l l  be a  p o l i t i c a l  group 
r e p r e s e n t in g  th e  hope and am b itio n  to  s u b s t i t u t e  th e  human 
a s p i r a t io n s  and p e r s o n a l  w e lfa re  o f  a l l  our p eo p le  a s  th e  
c o n t r o l l in g  in f lu e n c e  l a  o u r  governm ent a f f a i r s ,  th e n  t h a t  
group m ast be o f  labor*  s own m aking, a new and  p o w erfu l 
p o l i t i c a l  p a r ty  c o n t r o l l e d  a id  d i r e c te d  by th e  p l a in  p e o p le  
o f  th e  fa rm s , o f  o u r  f a c t o r i e s  end o f  o u r  com m ercial l i f e  i s  
needed to  s t a r t  o u r  co u n try  on i t s  way to  com fort a id  
s e c u r i ty  f o r  th e  m asses , t o  peace and r e a l  dem ocracy. The 
d i f f i c u l t i e s  a re  many and th o se  which a re  in h e re n t  in  o u r
6 . D oug las , Tbs, cw lng -o jt.a ,H ew . P a r ty . sgk jg jjfc ., p p . 139-172 .
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p o l i t i c a l  system  ft r e  a lm ost in s u p e ra b le .  I t  would b e  t i f f l -  
o u l t  f o r  le b o r  a c t in g  a lone to  a l t e r  o a r  a y e t am 00 a s  to  
remove the  d i f f i c u l t i e s ,  b u t h e lp  seems tc  b e  a l re a d y  on the 
way from  th e  com m ercial c la s s e s  and th e  in te l le c tu a ls * ®
An in c re a s in g  number in  th e  U n ited  S ta te s  a r e  becoming 
t i r e d  o f  th e  e x i s t in g  p o l i t i c a l  l in e - u p  and i t s  s o c ia l  r e ­
m i t s .  They a re  t i r e d  o f  l o c a l ,  s t a t s  and n a t io n a l  g o v e rn - 
m in ts  th a t  do n o th in g  to  b r in g  s e c u r i ty  to  th e  m asses w h ile  
a t  th e  s »  tim e  th e  p e o p le  a re  burdened w ith  in c re a s in g  
ta x e s • They a rc  t i r e d  o f  th e  grow ing c o n c e n tra t io n  and 
in a d e q u a te ly  r e g u la te d  power o f  p r iv a te  monopoly, o f  th e  
s p e c ia l  p r iv i l e g e s  which overbu rden  th e  many end b r in g  u n to ld  
r ic h e s  to  th e  few, of th e  la c k  o f  any fundam ental c o n s t ru c t iv e  
program  f o r  our s ic k  i n d u s t r i e s ,  such  a s  a g r i c u l tu r e ,  te x ­
t i l e s ,  m ining  end r a i l r o a d s ,  o f  th e  c o n s ta n t u se  o f  th e  
c o u r ts  and o th e r  governm ental f o rc e s  t o  r e p r e s s  f r e e  sp eech , 
f r e e  assem bly  and freedom  o f  p e a c e fu l a c t io n  in  c o l l e c t iv e  
b a rg a in in g . They a re  t i r e d  and s u s p ic io u s  o f  an econom ic, 
m i l i t a r y  and d ip lo m a tic  p o lic y  t h a t  c a r r i e s  in  i t  th e  germs 
o f  a n o th e r  g r e a t  w ar. I t  i s  v e ry  d o u b tfu l ,  in  c a se  o f  ©ur 
b e in g  le d  i n t o  a n o th e r  w ar, t h a t  our people w i l l  s ta n d  f o r  th e  
c o n s c r ip t io n  o f  l i v e s  w hile w e a lth  and b ig  b u s in e s s  goes u n -
Q
c o n s c r ip te d  and waxes f a t  0® th e  s u f f e r in g s  o f  hum anity .
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I a  re c e n t y e a rs  m r  th in k in g  people (o f  -vhlch th e r e
M t «  been a l l  to o  few ) s t i r r e d  by a  d e s i r e  to  ® k e  p o l i t i e s
coun t f o r  th e  common good, have been I n te r e s t e d  in  th e
grow th o f  th e  B r i t i s h  la b o r  p a r ty  and i t s  p r e s e n t  in f lu e n c e
and pow er. They r e a l i s e  th a t  i t s  p re s e n t s t r e n g th  i s  due
la r g e ly  to  th e  m ain tenance o f  an in d ep en d en t o rg a n is a t io n
th ro u g h  y e a rs  in  which th e re  was no p ro s p e c t o f  p o l i t i c a l
su c c e s s , th e re  were m n f  in  England who th o u g h t i t  f o l l y
f o r  S a rd is  and h i s  fo llo w e rs  to  s e t  up a n  independen t la b o r
p a r ty  in  th e  n i n e t i e s ,  said t h a t  la b o r  shou ld  in s te a d  p in
i t s  f a i t h  upon e i t h e r  th e  s o c ia l- r e fo rm  sym path ies o f
Cham berlain  o r  th e  l ib e r a l i s m  o f  14 o r  le y  and C am pbell-
’annersKin. '.But H ardio  and h i s  fo l lo w e rs  knew th a t  labor*®
alig n m en t w ith  e x is t in g , g roups would g a in  a t  b e s t  o n ly  a
tem porary  s u c c e s s ,  and had th e  courage and f o r e s ig h t  to
b u i ld  slo w ly  f o r  th e  f u tu r e .  I t  was th e  Independent Labor
p a r ty  w hich l a t e r  formed th e  n u c le u s  upon w hich th e  t r a d e
lou n io n s  co u ld  b u i ld  a s tro n g  p o l i t i c a l  o r g a n is a t io n .  The 
n e g a tiv e  e x p e r ie n c e  of America and th e  p o s i t iv e  ex p e rien ce  
o f  England d em o n stra te  t h a t ,  i f  a s tro n g  la b o r  p a r ty  i s  
d e s i r e d ,  th e  way t o  secu re  i t  i s  to  b u i ld  p a t i e n t ly  th ro u g h  
th e  y e a rs  an in d e p e n d en t, o o n s is te n t  and a g g re s s iv e  p o l i t i c a l  
p a r ty ,  and n o t t o  sw ing c o n s ta n t ly  from  one o ld  p a r ty  to  th e
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o th e r  f o r  s h o r t - r u n  g a in s  t h a t  a r e  u s u a l l y  o n ly  tem p o ra ry , 
and s o t  g iv e  up s h a t  i s  gained*-© * in  1924—because o f  th a  
American h a b i t  c f  e x p e c tin g  im m ediate r e s u l t s .  Of c o u rs e , 
a  grow ing s o l i d a r i t y  o f  i n t e r e s t  and o f  c l a s s  combined w ith  
a  t e n a c i ty  o f  pmcpem h a s  M i l t  up th e  B r i t i s h  Labor p a r ty  
to  i t s  p r e s e n t  h igh  p o s i t io n —f a c t o r s  e n t i r e l y  a b s e n t so f a r  
in  A m erica.
Our p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s  h a re  been a s  im p o r ta n t a s  o u r  
economic p e c u l i a r i t i e s  i n  d e te rm in in g  th e  p o l i t i c a l  p o l ic y
o f  l a b o r  in  A m erica. Though th e s e  h a re  l a r g e l y  an Biagliah 
a n c e s t ry ,  th e y  h a te  become t e r y  d i f f e r e n t  from  E n g lish  
p o l i t i c a l  i n s t i t u t i o n s ,  a  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  a p p e a rs  in  
th e  fu n c t io n in g  o f  th e  J u d ic ia r y .  Any law p a sse d  by C ongress 
o r  » s t a t e  l e g i s l a t u r e  can be ch a llen g ed  and th e  c a se  ta k e n  
to  th e  c o u r ts  mid f i n a l l y  t o  th e  Supreme C o u rt. T h is  c o u r t  
has two fu n c tio n s  t o  p e rfo rm . I t  h as  to  d e term in e  th e  
m eaning o f  th e  law a n d  w hether th e  l a v  a s  so  in t e r p r e t e d  
ac c o rd s  w ith  th e  w r i t t e n  c o n s t i tu t io n  o f th e  U n ited  S t a t e s .
I f  th e  c o u r t  d e c id e s  t h e  law  i s  u n c o n s t i t u t i o n a l ,  t h e  law 
t h a n  b eco m es I n v a l id .  T h e re fo re , u n l e s s  th e  c o n s t i tu t io n  
can be amended to  p e rm it such a  la w , C ongress i s  h e n c e fo r th  
b a r re d  from  p a s s in g  law s which in  manner and su b s ta n c e  a re  
a k in  to  t h i s  m easure .
The Vhgllflh p r e c e d t i r e  i n  ssie it d i f f e r e n t .  I f  P a r IIassen t 
p a s s e s  a law  and i t  i s  th en  c h a lle n g e d , th e  h ig h e s t  c o u r t  may
o n ly  d eterm ine  th e  ateealng o f  s a id  law  end w hether a  d e ­
fen d an t ha a v io la te d  th e  law aa  In te rp re te d #  The o o u rt 
does n o t have th e  r i g h t  to  v e to *  The l a t e s t  enactm ent o f  
P a rliam en t i s  f i n a l  and su p e rse d e s  a l l  p re v io u s  e n ac tm en ts . 
T h is  d i f f e r e n c e  i s  s i g n i f i c a n t  a s  a f f e c t i n g  l a b o r ’ s 
p o l ic y  in  A m erica. I t  naans t h a t  l e g i s l a t i o n  in  t h i s  c o u n try  
p a r t i c u l a r l y  s o c ia l  l e g i s l a t i o n ,  i s  an  u n c e r ta in  method o f  
b e n e f i t  t i n g  la b o r  and th e  c o r o l l a r y  to  t h i s  i s  th a t  m  
Independen t p o l i t i c a l  p a r ty  h as  been  c o n s id e red  o f d o u b tfu l  
v a lu e .  Law m aking i s  th e  U n ited  s t a t e s  i s  a  d i f f i c u l t  
b u s in e s s ,  p a r t i c u l a r l y  when concerned  w ith  th e  economic f i e l d  
As m entioned b e fo re ,  th e  C o n s t i tu t io n  o f  th e  U n ited  S ta te s  
was w r i t te n  a t  a  tim e  when la l s s e » ~ f  ad ro  a n i  in d iv id u a lis m  
h e ld  sway and i t  i s  s a tu r a te d  w ith  t h i s  p h ilo so p h y . I t  was 
th e  handiw ork o f  p ro p e r t ie d  men who were in t e r e s t e d  in  th e  
p r o te c t io n  o f  p ro p e r ty  r i g h t s  o v e r and above p e r s o n a l  r ig h ts *  
Add t o  t h i s  th e  w ell-know n c o n s e rv a tiv e  b ia s  of American 
Judges a g a in s t  p e rm it t in g  l e g i s l a t u r e s  t o  Invade o r  r e s t r i c t  
th e  f i e l d  o f  econom ic freedom , even a t  th e  expanse o f  
e s s e n t i a l  p e rs o n a l r i g h t s ,  and you can se e  why s o c ia l  and 
econom ic l e g i s l a t i o n  i s  d i f f i c u l t  and why o rg a n ise d  la b o r  
In  America h as  p u t sm all f a i t h  in  p o l i t i c a l  a c t io n .  Organ­
is e d  la b o r  reaso n ed  t h a t ,  i f  l e g i s l a t i o n  I s  so  d i f f i c u l t ,  why 
w aste  th e  amount o f energy  an d  re s o u rc e s  r e q u ir e d  t o  form a  
p a r ty  f o r  l e g i s l a t i v e  p u rp o se s .
U noonsti t u t  t o n a l i t y  i s  s o t  th e  o n ly  stum bling  b lo c k  
m k la g  f o r  d i f f e r e n c e s  in  America* whan th e  E ng lish  P a r l i a ­
ment e n a c ts  a law , t h a t  l a s  becomes th e  law o f  th e  la n d ,  and 
co n seq u en tly  E n g lish  la b o r  con b r in g  i t s  whole f ig h t in g  
fore© to  b e a r  on one f r o n t .  On th e  o th e r  hand , in  th e  u n ite d  
S ta te s  n o t o n ly  does C ongress l e g i s l a t e  b u t so do a l s o  th e  
f o r ty - e i g h t  s t a t e s ,  and to  th e s e  v a r io u s  s t a t e  l e g i s l a t u r e s  
p ro p e r ly  f a l l  most o f  th e  m a tte r s  d e a lin g  w ith  l a b o r .  The 
d i f f i c u l t y  o f  f i g h t i n g  a lo n g  sc many fron t®  i s  a g g r a v a t e d  
by th e  e lem ent o f  c o m p e titio n . As soon a s  a  s t a t e  e n a c ts  a  
law d e a l in g  w ith  h o u rs  o r  wages th e  em ployers o f  t h a t  s t a t e  
a re  p ie c e d  a t  a  d isa d v an tag e  w ith  em ployers m an u fac tu rin g  th e  
same p ro d u ct in  s t a t e s  t h a t  have no such r e s t r i c t i o n s .  
Employers a re  th e r e f o r e  g o in g  to  r e s i s t  such l e g i s l a t i o n  o r ,  
i f  p o s s ib le ,  move o u t o f  a r e s t r i c t i v e  t e r r i t o r y .  The e v a s io n  
o f  th e  Mew York sw eat shop law  d u rin g  th e  p r e s e n t  d e p re s s io n  
i s  w e ll  Known.**
A lso in  each  o f  th e  f o r ty - n in e  l e g i s l a t i v e  u n i t s  power 
i s  d i v i d e d  between th e  e x e c u tiv e  and th e  two houses o f  th e  
l e g i s l a t u r e .  T h is  d iv is io n  o f  powers w ith  i t s  ch eek s and 
b a l a n c e s  i s  a good arrangem en t f o r  th o se  who w ish  t o  m a in ta in  
th e  s t a t u s  quo b u t i t  i s  a d isa d v an ta g e  f o r  th o s e  who d e s i r e  
a change. In  E n g la n d  th e  e x e c u tiv e  i s  p r a c t i c a l l y  chosen by
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P a r lia m e n t and i s  l a r g e ly  dependent upon P a r lia m e n t f o r  
oontinur.noe in  o f f i c e ,  w h ile  in  tb s  U n ited  S ta te s  th e  
a x e o u t i r e  i s  e l e c te d  by th e  whole p eop le  and i s  n o t s u b je c t  
to  o o n tr o l  by Congress* ‘H its  i s  o n se tla fa e tc x ry  to  a 
m in o r ity  p a r ty  because  by th e  n a tu re  o f  o a r  system  tb s  
e x e c u tiv e  i s  bound to  r e p r e s e n t  o n ly  th e  m a jo r i ty  p a r ty .
The E n g lish  c a b in e t  system  permit®  d i f f e r e n t  sh ad es o f  o p in ­
io n  to  be r e p re s e n te d  i n  th e  e x e c u tiv e  b ran ch  o f  th e  govern­
m ent. In  f a c t  th e  p a r ty  in  o f f i c e  o f te n  rem ain s th e r e  o n ly
w ith  th e  su p p o r t o f  a s tro n g  m in o r ity  group , which can  o f te n  
demand th e  passage o f  m easures in  r e tu r n  f o r  i t s  s u p p o r t .
Hence, in  England, m in o r ity  groups w ie ld  a power o u t o f
p ro p o r tio n  to  t h e i r  number and e r e  th u s  encouraged to  o rgan­
i s e  and d ev e lo p . The o n ly  th in g  o f  litce  n a tu re  in  C ongress 
h as  been "fmm,  B lo cs*’ o r  " in d ep en d en ts"  whose work h a s  bean 
n e g a tiv e  r a t h e r  th a n  c o n s t r u c t iv e ,  and  whose i d e n t i t y  I s  
e f f e c t i v e l y  r e s t r a in e d  by th e  n a tu re  o f  th e  system . Croups 
m ust work w i th in  th e  m ajor p a r t i e s ,  a s  th e  Farm Bloc has 
done, t h e i r  a l le g ia n c e  I s  n o t  c o n s ta n t and t h e i r  work i s  
u s u a l ly  o f  a f i l i b u s t e r i n g  n a tu r e .
The la c k  of p r o p o r t io n a l  r e p r e s e n ta t io n  i s  a n o th e r  f a c to r  
d is c o u ra g in g  to  th e  developm ent o f  m inor p a r t i e s  i s  America#
I t  i s  p o s s ib le  f o r  a t h i r d  p a r ty  t o  g e t  a s  many as  a  m i l l io n  
v o te s ,  a s  th e  s o c i a l i s t s  have io n s ,  w ith o u t g e t t i n g  a s in g le  
v o ic e  In  th e  governm ent. I t  i s  a  g ro te sq u e  p e c u l i a r i t y  o f
o u r system  th a t  a  p r e s id e n t i a l  c a n d id a te  m y  se e u re  th e  
v o te s  o f  more th a n  a t h i r d  o f o u r  p eo p le  end y e t ,  because 
he i s  d e fe a te d , have a© more v o ic e  i n  th e  governm ent th a n  
any p r iv a te  c i t i z e n .  l a  E ngland, a s  o f f i c i a l  le a d e r  o f  th e  
o p p o s i t io n ,  he w u ld  be a pow erfu l f ig u re  in  p u b lic  a f f a i r s *
I t  i s  th e r e f o r e  easy  t o  see  why o rg an ized  la b o r  in  America 
h as  seen  no p o s s i b i l i t i e s  in  s to r e  f o r  th e  r e p r e s e n ta t iv e  o f  
a  t h i r d  p a r ty ,  why la b o r  h a s  u s u a l ly  r e f r a in e d  from  "th row ing  
i t s  v o te  ©way* on a t h i r d  p a r ty  man i f  f o r  no o th e r  re a s o n  
than  t h i s  would o p e ra te  to  e l e c t  the more o b je c t io n a b le  of 
th e  two le a d in g  c a n d id a te s . Hie A m erican  F e d e ra tio n  o f  Labor 
p o l i c y  o f " e le c t  o u r  f r ie n d s  and d e fe a t  our enem ies* w ith in  
m ajor p a r t i e s ,  becomes m uch c l e a r e r .
P o l i t i c a l  t r a d i t i o n  i s  a n o th e r  f a c to r  i n  th e  tray o f  a 
t h i r d  p a r ty ,  ou r m ajo r p a r t i e s  a ro s e  b e fo re  t h e r e  was any 
s e r io u s  q u es tio n  o f  c a p i t a l  v e rs u s  la b o r  and b e fo re  our 
c o u n try  became la r g e ly  an  I n d u s t r i a l  n a tio n *  o ld - p a r ty  
le a d e r s  a re  aware of th e  f a c t  t h a t  Americans p r e f e r  t o  b e l ie v e  
t h a t  th e re  a re  no c l a s s e s  in  t h i s  co u n try  and co n seq u en tly  
have n o t em phasized c l a s s  i n t e r e s t s .  Such a t te m p ts  were con­
s id e re d  a s  un-Am erican and a l l  "h u n d re d -p e r-c e n te rs*  have 
p r o te s te d  a g a in s t  any move t h a t  would i n c i t e  c l a s s  f e e l in g  o r  
p r e ju d ic e .  Hence n e i th e r  R epub licans nor Dem ocrats have made 
o u t r ig h t  b id s  fo r  the la b o r  v o te  b u t  have eons l a t e n t l y  b id  f o r  
th e  v o te s  o f  a l l  G lasses*
L o y a lty  to  a  p a r ty  h as  lo n g  s in c e  tak en  on th e  c h a r a c te r
o f  a  r e l i g i o n .  P a r t i e s ,  I t  i s  a s s e r t e d , sh o u ld  re p re s e n t  
p r i n c i p l e s .  The R epub lican  p a r ty  has championed tb s  h ig h  
p r o te c t iv e  t a r i f f ,  p re a c h in g  th e  d o c t r in e  t h a t  i t  would 
b e n e f i t  a l l  c la s s e s  and th a t  i t  was e s s e n t i a l  to  Jaaerioi©  
p r o s p e r i ty .  M ill io n s  c f  farm er#  and i n d u s t r i a l  iw rk e rs  h a w  
r e g u la r ly  e a s t  t h e i r  v o te s  a s  ev id en ce  of f a i t h  l a  t h i s  
d o c t r in e . In  l ik e  manner th o u sa n d s  o f  s o u th e rn e rs  r e l i g i ­
o u s ly  f e l t  bouad to  th e  tam ecxab ie  p a r ty ,  sad  th e  D em ocrats 
o f th e  n o r th  were bound to  t h e  e la n  o f Tammany H a l l ,  t h i s  
u n reaso n in g  d ev o tio n  to  e x i s t i n g  p a r t i e s  makes th e  p a th  o f  
a  new p a r ty  ex trem e ly  h a rd , and la b o r* s  p a s t  f a in t - h e a r t e d  
e f f o r t #  i n  p o l l t ie ® , Jo in ed  w ith  f a i l u r e s ,  bar© b een  v e ry  
d is c o u ra g in g .
im & ricaa p o l i t i c a l  s t r u c t u r e  a ls o  o p e ra te s  a g a in s t  t h i r d  
p a r t i e s  from  th e  f a c t  th a t  o u r p a r t i e s  a r c  n a t io n a l  bu t m ost 
l e g i s l a t i o n  t h a t  v i t a l l y  a f f e c t s  th e  w orker i s  a  m a tte r  o f  
s e p a ra te  s t a t e  l e g i s l a t i o n .  I n  th e  H a lted  S ta te #  a  la rg e  
n a t io n a l  v o te  and th e  e l e c t io n  o f  a number o f  r e p r e s e n ta t iv e #  
to  th e  n a t io n a l  co n g ress  I s  no a s su ra n c e  t h a t  l e g i s l a t i o n  
b e n e f i c i a l  to  th e  w orker s i l l  r e s u l t .  I t  i s  from  th e  s t a t e s  
t h a t  th e  w orkers m ust a t  p ro  s e a t  look  p r im a r i ly  fo r  r e l i e f ,  
and to  s t a t e  p o l i t i c s  t h a t  th e y  m a t  f i r s t  a d d re s s  them­
s e lv e s .  T his p re o c c u p a tio n  w ith  s t a t e  a f f a i r s  o p e ra te s  
a g a in s t  th e  fo rm a tio n  o f  a n a t io n a l  p a r ty  an d  cause© th e  adop­
t i o n  o f  v a ry in g  p o l i t i c a l  b an n e rs . Thus in  1920 th e  la b o r
elem ent in  N orth  Dakota su p p o rted  th e  R ep u b lican s , in  
Montana th e  D em ocrats, w h ile  to  W ashington I t  s a p p e r te a  th e  
F axaer-L ahar p a r ty .  F re e  a n a t io n a l  s ta n d p o in t th e  o f f s e t  
o f  t h i s  v a r i e t y  o f t a e t i o s  was t h a t  m n  w ith  th e  same 
p o l i t i c a l  id e a s  n e u t r a l iz e d  and ca n ce lled  each o th e r*
Hie d i r e c t  p rim ary  has been a n o th e r  o b s ta c le  t o  th e  
c r e a t io n  of a u n ite d  la b o r  p a r ty  f o r  i t  c a k es  i t  p o s s ib le  f o r  
la b o r  to  a c t i v e ly  e n t e r  p o l i t i c s  w ith o u t th e  c r e a t io n  o f  i t s  
own p a r ty ,  la b o r  can  in v ad e  the  p r im a r ie s  of th e  o ld  p ar­
t i e s  and , i f  i t  i s  s t ro n g  enough, can nom inate i t s  own men 
u n d er R epub lican  o r D em ocratic l a b e l s .  T h is  i s  th e  p o l ic y  
ad v o ca ted  by th e  American F e d e ra tio n  o f  L abor and I s  a ls o  
one o f  th e  moat im p o rta n t re a so n s  why la b o r  has no t s e r io u s ly  
f e l t  th e  need o f  a t h i r d  p a r ty .  I t  i s  d o u b tfu l  i f  th e  le a d e r s  
o f  th e  American F e d e ra tio n  o f Labor co u ld  have m a in ta in ed  
t h e i r  n o n -p a r t is a n  p o l ic y  i f  th e re  had been no d i r e c t  p r im a ry  
in  t h i s  coun try*  L a b o r 's  grow ing c y n ic a l  r e a l i s a t i o n  th a t  
e le c te d  nom inees may be more bound by p a r ty  p le d g e s  and p a r ty  
system s th an  by  p r e - e le c t io n  prom ises i s  d e s tro y in g  th e  
b e l i e f  in  th e  o ld  method*
The f in a n c ia l  a s p e c ts  o f a p a r ty  cam paign a r c  a t  p re s e n t  
an a lm o st unsurm ountab le o b s ta c le  to  a  t h i r d  p a r ty .  The 
R ep u b lican s and D em ocrats c o l l e c t  and ® end  m i l l io n s  in  
o r g a n iz a t io n ,  cam paign ex p en ses , p ropaganda, and  in  i n f l u ­
en c in g  th e  p ress*  C o n s e rv a tiv e , o r  i n t e r e s t e d ,  b ig  b u s in e s s
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c o n t r ib u te s  h e a v ily  to  th e s e  two p a r t i e s .  The same i n t e r ­
e s t s  c o n t ro l  th e  m a jo r i ty  o f  th e  p r e s s  sad  p e r io d ic a l s .
They e re  th u s  a b le  to  p r a c t i c a l l y  d i c t a t e  th e  p o l i c i e s
o f  p a r t i e s  and th e  s e le c t io n  o f  c a n d id a te s  because th ey
h a v e  p l a c e d  b o th  p a r t i e s  an d  c a n d i d a t e s  u n d e r  o b l ig a t io n  t o
the® . Some i n t e r e s t s  a re  known to  sak e  a la rg e  c o n t r ib u t io n
*
to  b o th  m ajo r p a r t i e s  so  as t o  p la y  s a fe  r e g a r d le s s  o f  e l e c ­
t i o n  r e s u l t s .  I t  i s  a lm o st im p o ssib le  f o r  a la b o r  p a r ty  to  
g e t  Im p a r t ia l  p u b l i c i ty  from th e  American p r e s s .  I t  would 
be an ex c ee d in g ly  d i f f i c u l t  jo b  to r  a  t h i r d  p a r ty  to  wage e 
s u c c e s s fu l  campaign in  th e  f a c e  o f sudd d i f f i c u l t i e s ,  to  
s u c c e s s fu l ly  sp re a d  i t s  d o c t r in e s ,  t o  wombat th e  o p p o si­
tio n *  s  p ropaganda, w ith o u t « u n iv e r s a l  c o n v ic tio n  l a  th e  
h ea rt® , and pocketbooics, o f  th e  w hole wage e a rn in g  c l a s s .  
S in ce  th e  campaign c o n t r ib u t io n s  would have t o  co m  from th e  
in d iv id u a l  w o rk ers , th e  ta s k  f o r  th e  f i r s t  s e v e r a l  y e a rs  
would be v e ry  d i f f i c u l t ,  and d u r in g  a d e p re s s io n  a lm o st im­
p o s s ib le .  U n less th e re  i s  a g e n e ra l u p r is in g  o f  t h e  mass 
o f  w o rk e rs , in s p i r e d  by a common c a u se , i t  w i l l  be a lm o st
h o p e le s s  fb r  a t h i r d  p a r ty  e v e r  t o  s u c c e s s fu l ly  combat th e
ISfo rc e s  beh ind  th e  two m ajo r p a r t i e s .
A la rg e  p a r t  o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  f in a n c e s  and o rg a n ­
iz a t i o n  o f  a th i r d  p a r ty  would bo w e ll ta k e n  c a re  o f  i f  i t
1 2 . B ro o k s , e i t . .  p p .  3 3 0 -3 8 8 .
co u ld  se cu re  th e  a c t iv e  back ing  o f th e  American F e d e ra tio n  
o f  Labor and the  R ailw ay B ro th e rh o o d s. These o rg a n is a t io n *  
a r e  r i c h  i n  re s o u rc e s  and h a re  pow erfu l and w e ll o rg a n ise d  
memberships* I t  seems c l e a r  th a t  o rg a n ise d  la b o r  oannot 
avo id  e n te r in g  th e  f i e l d  of p o l i t i e s  in  th e  n e a r  f u tu r e .  I t  
m ust engage i n  some pelitio& X  a c t i v i t y  i f  i t  i s  to  o o n tin u e  
i t s  p o l ic y  o f  c o l l e c t i v e  b a rg a in in g *  The s t a t e  has i n t e r ­
fe re d  w ith  th a t  p o lic y  an d , under th e  p r e s s u r e  o f  p o w erfu l 
em ployers’ a s s o c ia t io n s ,  w i l l  p ro b ab ly  o o n tin u e  to  i n t e r f e r e ,  
p a r t i c u l a r l y  w ith  th e  c o e rc iv e  weapons o f  c o l l e c t iv e  b a rg a in ­
in g , th e  s t r i k e  e e l  th e  b o y co tt*  O rgan ised  la b o r  i® a ls o  
coming more and more t o  r e a l i s e  t h a t  th e r e  a re  c e r t a in  v i t a l  
m easu res , such a s  workmen’ s  o aa^ en ea tio n  and in s u ra n c e , t h a t  
can be d e a l t  w ith  e f f e c t i v e l y  o n ly  by p o l i t i c a l  a c tio n *
There i s  th e  growing r e a l i z a t i o n  In  th e  F e d e ra tio n  th a t  
w h ile  i t s  n o n -p a r t is a n  p o l ic y  may have been sound in  th e  
p a s t ,  c o n d i t io n s  have so  changed a* to  demand a  change o f  
p o l ic y .  S ig n i f ic a n t  i n  t h i s  co n n e c tio n  i s  th e  in c re a s in g  
c o n t ro l  governm ent i s  e x e r c i s in g  in  econom ic l i f e .  P ro p o sa l*  
fo r  governm ent ow nership  and  o p e ra t io n  o f  r a i lw a y s , w a te r  
power and c o a l  mine* a re  no lo n g e r  d ism isse d  a s  s o c i a l i s t i c  
b u t  a re  b e in g  s e r io u s ly  co n s id e re d  a s  p o l i c i e s  w orthy  o f  
adop tion*  'ifith  th e  government coming more and more In to  th e  
econom ic l l f e - - w l tn e s a  th e  a c t s  o f  th e  p re s e n t a d m in is t r a t io n — 
o rg a n iz e d  la b o r  i s  fo rc e d  to  d e a l more end more d i r e c t l y  w ith
tli© governm ent. C om eetuen tly , I t  sa y  d ec id e  t h a t  la b o r ’ s 
I n t e r e s t  can be b e s t  se rv e d  by a  p o l l t l e a  p a r ty  d e f i n i t e l y  
© e m it te d  to  th e  c a u se  o f  la b o r .
The com plexion o f  in d u s t ry  has a l t e r e d  so much d u r in g
th e  p a s t  tw elve  to  f i f t e e n  y e a rs  t h a t  m a y  o f  th e  f a e to r s
no lo n g e r  o p e ra te  t h a t  ten d ed  t o  d ev e lo p  s t r o n g , o o sp ao t
groups o f la b o re ra  a t  th e  to p .  I t  i s  no le n d e r  p o s s ib le ,
ex c ep t t h e o r e t i c a l l y ,  f a r  wage e a rn e rs  t o  move o u t o f  t h e i r
e la a s  on any la rg e  s c a le ,  w i l l in g ly  o r  n o t ,  m e t  o f  them a r e
d e s t in e d  to  rem ain in  a d e f in i t e  wag© e a rn in g  c l a s s .  The
me chin© i s  r a p id ly  b re a k in g  down th e  b a r r i e r s  sh io h  have
s e p a ra te d  s k i l l e d  end u n s k i l le d  la b o r .  In  f a c t  the  m achine
h a s  a lm o st o b l i t e r a t e d  th e  e r a f t  u n io n s  o f  s k i l l e d  la b o r
13ex c ep t in  th e  b u i ld in g  t r a d e s .  War t h i s  re a s o n  th e  F edera­
t i o n  m ust soon change i t s  membership b a s is  from t h a t  o f  
c r a f t s  to  t h a t  o f  I n d u s t r i a l  u n io n s . T hat p o lic y  would 
e n r o l l  m i l l io n s  o f  members n o t now e l i g i b l e  f o r  membership 
in  th e  American F e d e ra tio n  o f  la b o r  and would make f o r  a new 
and g r e a t e r  s o l i d a r i t y  o f  i n t e r e s t  among wage e a r n e r s .  The 
w idening  o f  th e  g u l f  betw een th e  w orking c l a s s  and th e  
em ployer c l a s s  and th e  b re a k in g  down o f th e  b a r r i e r s  w ith in  
th e  wag© e a rn in g  d e s s e s ,  a r e  f o r c e s  which w i l l  a c t  more
13 . •Sly, S tu d ie s  in  E v o lu tio n  o f I n d u s t r i a l  .s o c ie ty , e p . c l t . .  
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p o w e rfu lly  a s  tim e g o es  on to  produce th a t  c l a s s  co n sc io u s­
n e ss  w hich i s  th e  v e ry  fo u n d a tio n  o f  s u c c e s s fu l  p o l i t i c a l  
a c t io n .
The American F e d e ra tio n  o f  Labor has n o t been  b l in d  t o  
th e  starch o f  th e  t im e s . Bven a s  f a r  book a s  1913 th e  oonven- 
t i o n  d ec la red »  " A fte r  th e  more com plete o rg a n is a t io n  o f  la b o r  
th e r e  w i l l  be s a f e r  and g r e a t e r  o p p o r tu n i t ie s  f o r  t h e  c r e a t io n  
and fo rm a tio n  o f  a la b o r  p a r ty .* * *  The 1924 co n v en tio n  
d e c la re d , "No one w i l l  deny th e  in e v i ta b le  change o f  p o l i t i ­
c a l  p a r t i e s  made Im p e ra tiv e  by th e  e v e r  p ro g re s s iv e  e n l ig h te n ­
m ent o f  th e  m asses end changes I n  th e  econom ic, s o c ia l  and 
i n d u s t r i a l  o rd e r  o f  th e  p e o p le .* * 8 The le a d e r s  o f  th e  Ameri­
can F e d e ra tio n  o f  Labor have ao f a r  s to o d  c o n s i s t e n t ly  in  
th e  way o f  th e  F edera tion*  e changing words and d e c la r a t io n s  
in to  p o s i t iv e  a c t io n .  B ut th e re  a r e  s ig n s  t h a t  th e  in d iv id u a l  
u n io n s  w i l l  soon compel e i t h e r  a  change o f  p o l ic y  o r  a  change 
o f  le a d e r s h ip .  The 1952 co n v en tio n  p r a c t i c a l l y  r e v o l te d  
a g a in s t  th e  c o n s e rv a tiv e  a t r a n g le -h o ld  o f  P re s id e n t  Or®on 
and h is  henchmen, and fo rc e d  a change in  p o l ic y  on s e v e r a l  
m e asu re s .
The q u e s t io n  a r i s e s ,  J u s t  when, i f  e v e r ,  w i l l  o rg a n is e d  
la b o r  d e c id e  to  b re a k  co m p le te ly  w ith  i t s  n o n -p a r t is a n  p o l ic y
1 4 . P ro ceed in g s , jaerio& n F e d e ra tio n  o f  L abor, 1913. 
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and a s s i * t  l a  th e  b u ild in g  o f  a  p o w erfu l la b o r  p a r ty ?  Thera 
e r a  many in d iv id u a l  un ion*  in  th e  la b o r  movement re a d y  f o r  
such a  s tep *  The W isconsin  F e d e ra tio n  o f la b o r  has sup* 
p o r te d  th e  s o c i a l i s t  p a r ty  f o r  many y e a rs*  The M innesota 
F e d e ra tio n  o f  la b o r  i s  com m itted  to  th e  P a r s e r - la b o r  p a r ty *  
O rganised  la b o r  o f  St* P au l and M inneapo lis  r e c e n t ly  a s s i s t e d  
m a te r ia l ly  in  e l e c t in g  Mayors Mahoney e.nd Anderson o f  th o s e  
c i t i e s ,  The Montana f e d e r a t io n  o f ta b o r  i s  now le d  by 
P re s id e n t Graham* a member o f th e  n a t io n a l  E xecu tive  com m ittee 
o f  th e  s o c i a l i s t  p a rty *  and s e v e ra l  s t a t e  f e d e r a t io n s  i n  th e  
n o rth w e s t e re  becoming d i s s a t i s f i e d  u n d er th e  o ld  p a r ty  
le a d e rsh ip *  Gome o f  o u r  in t e r n a t io n a l  u n io n s— th e  Amalgamated 
C lo th in g  w orkers and t a e  L ad ie s  Garment worfcers»-hawe lo n g  
su p p o rte d  th e  S o c i a l i s t  and Labor p a r t ie s *  A ll e v e r  th e  
c o u n try  lo c a l  u n io n s and e l t y  c e n t r a l s  a r e  becoming a rd e n t  
ad v o ca tee  o f  a  la b o r  p a r ty .  T h e ir  numbers a rc  s t i l l  sm a ll 
a* com pared * i th  th o s e  who would s t i l l  s ta n d  by th e  o ld  
p o l i t i c a l  m achines b u t t h e i r  numbers a re  s t e a d i l y  in c re a s in g *  
In  th e  e v e n t o f  a S o c ia lis t-L e b o r-F a rm o r  com bina tion , « con­
s id e r a b le  amount o f  la b o r  from  c i t y ,  s t a t e  and in te r n a t io n a l  
u n io n s  would v e ry  l i k e l y  s u p p o r t such a  movement b e fo re  th e  
American F e d e ra tio n  a s  su c h  to o k  th e  p lu n g e . T h ird  p a r ty  
movements in  th e  p e s t  have alw ays g a in ed  c o n s id e ra b le  su p p o r t  
from c e r t a in  s e c t io n s  o f th e  f a n s  p o p u la tio n *  The g r e a t  
d e p re s s io n  has so  a f f e c te d  our e n t i r e  a g r i c u l tu r a l  c l a s s  t h a t
f o r  once th e r e  ap p ea rs  to  b e  some u n i ty  a p p e a rin g  in  th ie  
d i r e c t io n .* *
The m ost s u c c e s s fu l  o f  t h i r d  p a r ty  g ro u p s in  any  one 
s t a t e  M s been th e  Farm er-L abor p a r ty  o f  M inneso ta , b u t th u s  
f a r  th e  M innesota group lias re fu s e d  to  Jo in  w ith  n a t io n a l  
p a r t i e s .  I t s  le a d e r s  b ass  ta k e n  th e  p o s i t io n  th a t  i t  would 
be ready  fo r  suoh n a t io n a l  a l l i a n c e s  o n ly  when Parm er-Labor 
o r  S o c i a l i s t  p a r t i e s  bad made l i k e  headway in  a  number o f  
o th e r  s t a t e s .
D uring th e  p a s t  few y e a rs  th e  s o c i a l i s t  p a r ty  h as  eon- 
o e n t r a ts d  on th e  b u i ld in g  up o f i t s  own p a r ty  o r g a n iz a t io n .
I t  does n o t f a v o r  an  a l l i a n c e  w ith  lo o s e ly  o rg a n iz e d  g roups 
o f  f re e  la n c e  i n t e l l e c t u a l s ,  o r  en  a l l i a n c e  w ith  s c a t t e r e d  
s e p a ra te  s t a t e  g ro u p s , a s  in  M innesota and N orth  D akota, in  
a  p ro g re s s iv e  p a r ty  movement. Should m asses o f  w orkers in  
th e  la b o r  movement and among th e  fa rm ers  d e s i r e  t o  jo in  w ith  
th e  S o c i a l i s t s  in  th e  fo rm a tio n  o f  a Labor p a r ty ,  th e  
S o c i a l i s t  l e a d e r s  have s ig n i f i e d  t h a t  t h e i r  p a r ty  would 
g la d ly  c o o p e ra te .
th e  League f o r  Independent P o l i t i c a l  A ction  l a  s t e a d i l y  
w orking on p la n s  fo r  th e  un ion  o f s o c i a l i s t s ,  F arm er-1 ,aborltea  
and o th e r  p o l i t i c a l  g roups u n d er a  s in g le  u n i f ie d  o rg a n iz a ­
t i o n  o f  a Fsm oer-Labor p a r ty .  I t  ap p ea rs  a t  t h i s  tim e t h a t
1 6 . Lement H a r r i s ,  ”7he p i r i t  o f  D avolt* i n  C u rren t 
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such  a  p o w erfu l p o l i t i o a l  o rg a n iz a t io n  i s  bound to  make i t s  
ap p earan ce  sooner o r  l a t a r  in  th e  U n ited  s t a t e s .  Much de­
pends upon th e  d r i f t  o f  economic © ren ts  d u rin g  t h i s  y e a r  and 
n e x t .  One th in g  l a  c e r t a in ;  i f  th e  p re s e n t a d m in is t r a t io n  
does n o t a s s t  th e  fundam ental I s s u e s  s t  s ta k e ,  th e  American 
peop le  w i l l  e i t h e r  soon p u t in  c o n t ro l  a p a r ty  g e n u in e ly  
com m itted to  a program  o f  s e c u r i ty ,  a  m easure o f  p le n ty  and 
freedom  f o r  th e  m asses , o r  e l s e  th e y  must be p rep ared  to  
fa c e  in c r s e s in g  s o c ia l  and economic d i s a s t e r ,  we canno t 
much lo n g e r  m a in ta in  a T w en tie th  C entury  te c h n o lo g ic a l  p la n t  
and keep i n t a c t  s o c ia l  p o l i c i e s  based  on th e  p r im i t iv e
17in d iv id u a lis m  o f  t h e  e ig h te e n th  and n in e te e n th  c e n tu r i e s .
In  sp it®  o f  t h e  g e n e ra l  b e l i e f  in  t h e  h o p e le ss  c h a ra c te r  
o f  t h e  two m a jo r  p a r t i e s  many p ro g re s s iv e s  have u rged  t h a t  
much co u ld  be accom plished  by la u n c h in g  a  mass movement to  
c a p tu re  one o f  th e  o ld  p a r t i e s  th ro u g h  go ing  in to  t h e i r  
p r im a r ie s .  T h is  p o l ic y  h as  r e s u l t e d  in  a  c o n s id e ra b le  can ­
c e l l i n g  o f  v o te s ,  d u r in g  p r e s id e n t i a l  e l e c t i o n s ,  by v o te r s  
who th in k  a lo n g  s im i la r  l i n e s ,  b u t who, f o r  lo c a l  r e a s o n s ,  
a r e  a f f i l i a t e d  i n  d i f f e r e n t  s t a t e s  w ith  d i f f e r e n t  p a r t i e s .  
L oca l and s t a t e  c o n d i t io n s  la r g e ly  d e te rm in e  w hich p a r ty  th e  
la b o r  mad p ro g re s s iv e  fo rc e s  w i l l  a tte m p t t o  c o n t ro l  and a t
1 7 . H a c k e r  and  K e n d r ic k , o p .  c i t . ,  p p .  7 3 0 -7 5 2 .
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th e  tim e o f  n a t io n a l  e l e c t io n s  th e s e  g roups f in d  th em se lv es  
In  d i f f e r e n t  oaiaps l a  d i f f e r e n t  d i s t r i c t s .  P a tro n ag e  and 
th e  s p o i l s  s  y e t  era h a w  a  g r e a t  in f lu e n c e  in  keep ing  th e  o ld  
p a r ty  o rg a n is a t io n s  i n t a e t  and t h i s  in f lu e n e e  o p e ra te s  a l l  
th e  way down th ro u g h  n a t io n a l ,  s t a t e  and lo c a l  p o l i t i e s *  
C e rta in  ad v o ca te s  o f c a p tu r in g  th e  o ld  p a r t i e s  h a te  
p ro fe s s e d  to  b e l ie v e  t h a t  la b o r  e a s  more o rg an ! rod th a n  th e  
o th e r  g ro u p s  and co u ld  th u s  h o ld  th e  balanoe o f power* T h is  
shows an  ig n o ran ce  o f  f a c t s  because c a p i t a l  and em ployers* 
a s s o c ia t io n s  a re  now more c lo s e ly  and p o w erfu lly  o rg a n ise d
tfl
th a n  th e  mass of wage e a r n e r s .  The b u s in e s s  i n t e r e s t s  a r e  
a b le  t o  w ie ld  more in f lu e n e e  and a re  b e t t e r  a b le  to  e o n t ro l  
le a d e r s  and p o l i c i e s  th an  g roups o f l a b o r e r s ,  fu r th e rm o re , 
b u s in e s s  I n t e r e s t s  a r e  more n o n -p a r t is a n  than  th e  w o rk e rs .
Big b u s in e s s 's  m ain i n t e r e s t s  a re  c o n t ro l  and p r o te c t io n ,  
r e g a r d le s s  o f  p a rty *
P ro g re s s iv e s  and  la b o r  have a l s o  found th a t  th e  e f f e c t  
o f  g e t t in g  t h e i r  men s l e e te d  w ith in  th e  ra n k s  o f  e i t h e r  o ld  
p a r t i e s  i s  o f d o u b tfu l  v a lu e  b ecau se  o f  th e  u s u a l  tendency  
o f  b a c k s l id in g  among th o s e  most in t e r e s t e d  in  keep ing  in  th e  
good g ra c e s  o f th e  p a r ty  o rg a n is a t io n  r a th e r  th a n  ru n n in g  th e  
r i s k  o f  d is f a v o r  by b a t t l i n g  f o r  p ro g re s s iv e  p r in c ip le s *  The 
la b o r  r e p r e s e n ta t i v e , e le c te d  w ith in  th e  o ld  p a r ty ,  i s  s u r ­
rounded by p a r ty  p o l i t i c i a n s ,  exposed to  th e  b lan d ish m en ts
18* C u a a in a , p p .  c i t * .  p p .  4 4 3 -4 7 5 .
o f  th e  s o c ia l  lobby o f  th e  w ea lth y  and I s  s u b je c t  to  so 
many in s id io u s  te m p ta t io n s  t h a t  he te n d s  t o  beoome a com­
p ro m ise r and b e t r a y s  th e  group t h a t  s l e e te d  him .
The p o lic y  o f  t r a d in g  w ith  th e  m ajor parti® ®  in  o rd e r  to  
g e t  the s u p p o r t o f a l e g i s l a t i v e  program  ha® f r e q u e n t ly  p u t 
l a b o r ,  p a r t i c u l a r l y  o rg a n ise d  l a b o r ,  i n  th e  p o s i t io n  o f  sup­
p o r t in g  a  p a r ty  o r a c a n d id a te  who i s  e n t i r e l y  unw orthy b u t 
who p rom ises la b o r  I t s  s u p p o r t .  Cases i l l u s t r a t i v e  o f  t h i s  
a re  so w e ll known t h a t  th e y  h a rd ly  need m ention* o rg a n ise d  
labor*®  su p p o rt o f th e  n o to r io u s  Lea sm all and h i s  heaohmea 
in  I l l i n o i s  and  th e  su p p o r t g iven  to  Tammany H a ll i n  Mew York
a re  exam ples o f  th e  f o o l i s h n e s s  and f u t i l i t y  o f  t h i s  p o lic y
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w hich p u ts  i t s  f a i t h  in  f a l s e  p ro m ises . l a  Mew York 
Tammany Judges end Tammany p o l ic e  have c o n s is te n t ly  en fo rced  
in ju n c t io n s  a g a in s t  th e  weapons o f  c o l l e c t iv e  b a rg a in in g ,
and th e  r i g h t s  o f la b o r  in  I l l i n o i s  have boen u s u a l ly  ig~
* z°  n e re d .
F in a l ly ,  p ro g re s s iv e s  have d isc o v e re d  th a t  th e  a t te m p t 
to  ’bore from w ith in ” th e  two o ld  p a r t i e s  h a s  d ep riv e d  la b o r  
o f  a co n tin u o u s  an d  perm anent p o l i t i c a l  o r g a n is a t io n  b o th  
o f  which a r e  e s s e n t i a l  to  fundam en tal changes in  o u r 
economic and .’p o l i t i c a l  o r g a n iz a t io n .  T h is  c o n t in u a l  s h i f t i n g  
o f  a l l i a n c e s ,  t h i s  an n u a l g ra s p in g  a t  s tra w s , m i l i t a t e s
1 9 , D ouglas, The Coming; of a  Mew P a r ty , o p . o i t , .  p p . 159-172.
2 0 , I b id .
a g a in s t  t h i r d  p a r ty  in f lu e n c e , t h i r d  p a r ty  a l le g ia n c e  and 
t h i r d  p a r ty  u n i ty  o f  th e  T a r lo u s  la b o r  g ro u p s . I t  i s  a 
'"defeatist**  p o l ic y ,  th e  r e a l  n a tu re  o f  w hich th e  American 
wage e a rn e r  m ast so o n e r o r l a t e r  he some convinced*
To s u c c e s s fu l ly  o rg a n iz e  and compete a g a in s t  th e  f o r c e s  
o f  th e  H epublican  and  D em ocratic p a r t i e s  e t h i r d  p a r ty  must 
b ase  i t s  program  upon th e  needs and a s p i r a t io n s  o f th e  w hole 
fa rm er and wage e a rn in g  c l a s s  in  A m erica, T h is , o f  c o u rs e , 
would be q p i ts  u s e le s s  u n le s s  th e  mass o f la b o r  b reak s away 
from  o ld  p o l i t i c a l  h a b i t s  and awakens to  a u n i ty  o f  i n t e r e s t  
and u n i ty  o f  a c t io n .  A program o f  g e n e ra l  ap p e a l would p ro ­
t e c t  th e  w o rk e rs  a g a in s t  th e  g re a t  r i s k s  o f  in d u s t ry — 
a c c id e n t ,  i l l n e s s ,  o ld  age and unem ploym ent; would r e s to r e  a  
g r e a t e r  sh a re  o f  th e  w e a lth  c r e a te d  by s o c ie ty  to  th e  s t a t e  
f o r  s o c ia l  p u rp o ses th ro u g h  h ig h e r  ta x e s  on  th e  h ig h e r  l e v e l s  
o f  incomes and in h e r i t a n c e s ; would p u t in to  gcverzm ent 
ow nership  o r c o n t r o l  th e  p u b lic  u t i l i t i e s  and  th e  s t r a t e g i c  
in d u s t r ie s }  would f r e e  la b o r  from  u n f a i r  r e s t r i c t i o n s  p la ced  
upon th e  a c t i v i t i e s  of c o l l e c t i v e  b a rg a in in g }  would g iv e  a 
program  o f  f a r o  r e l i e f  which would reduce  th e  g r e a t  d i s p a r i t y  
betw een farm  p r ic e s  and th e  p r ic e s  o f m anufactu red  goods— 
which i s  th e  r e a l  b a s is  of th e  farm er*s c o n d itio n }  would r e ­
o rg a n iz e  th e  j u d i c i a l  system  o f  th e  co u n try  i n  o rd e r  to  se c u re  
j u s t i c e  more s p e e d ily  and a t  l e s s  ex p an se , and to  in s u re  th e  
im p a r t ia l  a d m in is t r a t io n  o f  j u s t i c e .  The pro  gram must depend
upon a  b e t t e r  and s o r e  com plete  o r g a n iz a t io n  o f  b o th  
s k i l l e d  and u n sk illed  lab o r#  The American F e d e ra tio n  o f  
la b o r  must change I t s  p o l ic y  o f  c r a f t  o rg a n iz a t io n  to  In*  
d u s t r i e l  o rg a n iz a t io n  o r lo a e  I t s  p la c e  a s  th e  spokesman fo r  
la b o r  I n  Am erica. a r e a l  w ork ing  a l l i a n c e  m ast be developed  
betw een the fa rm e r  and th e  i n d u s t r i a l  w o rk er. The lo w er 
s t r a t a  o f  th e  m iddle c la s s  and p r o f e s s io n a l  g roups m ust be 
made to  r e a l i z e  t h e i r  r e a l  p o s i t io n  and t h e i r  i d e n t i t y  o f  
I n t e r e s t  w ith th e  wage e a rn in g  c l a s s .  A new and l i v i n g  
g o sp e l o f  s o c ia l  j u s t i c e  and r e o rg a n iz a t io n  co u ld  be p reach ed  
l a  o u r  ch u rch e s , th e re b y  r e v e r t in g  to  a  r e a l  and p r a c t i c a l  
C h r i s t i a n i ty  r a th e r  th a n  th e  co n tin u an ce  o f  th e  d ry  r o t  o f  
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whst form  th e  new t h i r d  p a r ty  p o l i t i c a l  a lig n m en t m ust 
ta k e — J o o l a l i s t , la b o r  o r  F arm er-L ab o r* -!a  n e t  so im p o rtan t 
a s  i s  th e  jo in in g  to g e th e r  o f  th e  many p ro g re s s iv e  p o l i t i c a l  
g roups in  America end t h e i r  c o o p e ra tio n  in  a c tio n *  we have a  
g r e a t  number of d i s t i n c t  p o l i t i c a l  g ro u p s , m ost o f whom a re  
more o r l e s s  in t e r e s t e d  i n  and w orking tow ard  th e  same g o a l ,  
b u t a t  p re se n t s e p a ra te d  by p e t ty  an tagon ism s and m u tu a l 
je a lo u s ie s  and su sp ic io n s*  These p o l i t i c a l  o rg a n iz a t io n s  
a r e  a s  fe llo w s ;
1 . P ro h ib i t io n  P a r ty ,  o rg an iz e d  in  1867. l a  a d d i t io n  to
I t s  o p p o s it io n  to  th e  m anufactu re  and s a le  o f  
a lc o h o l ic  b ev erag es th@ p a r ty  s ta n d s  f o r  c i v i l  s e rv ic e  
re fo rm , i n t e r n a t i o n a l  a r b i t r a t i o n ,  un ifo rm  m arriag e  
and d iv o rc e  law s, a  n o n -p a r t is a n  t a r i f f  com m ission,
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a b o l i t io n  o f  c h i ld  la b o r  and p u b l ic  ow nership  o f  
p u b l ic  u t i l i t i e s *  I t s  h e a d q u a r te rs  a r e  a t  H a r r is ­
b u rg , P ennsy lvan ia*
2* s o c i a l i s t  Labor P a r ty ,  o rg a n ise d  in  1877, succeed ing  
th e  S o c ia l ; em o cra tlo  ^©rkingffian*® P a r ty  o f  N orth  
A m erica. This i s  t h e  o ld e r  of th e  two p a r t i e s  
c la im in g  to  r e p re s e n t S o c ia lism  in  America. The 
p a r ty  c la im s  t h a t  a l l  th e  in s tru m e n ts  o f p ro d u c tio n  
m ust be owned c o l l e c t i v e ly  by th e  w hole p e o p le — th a t  
l a ,  by a "C o o p era tiv e  Commonwealth"• The P r o l e t a r i a t  
m ust c o n s t i tu t e  i t s e l f  i n to  a p o l i t i c a l  p a r ty  o f  i t s  
own c l a s s .  The h e a d q u a r te r s  a re  in  New York C ity .
3. The S o c i a l i s t  P a r ty , o rg a n ise d  in  1901 a s  a  s e c e s s io n  
movement fro®  t h e  s o c i a l i s t  Labor P a r ty .  The p a r ty  
1® t h e  g e n e ra l ly  re c o g n ise d  le a d e r  o f  th e  s o c i a l i s t  
movement in  America end i s  th e  p a r ty  o f  which Norman 
Thomas i s  th e  le a d e r ,  Economic and p o l i t i c a l  power 
should  be ta k e n  away from  th e  c a p i t a l i s t  c l a s s  and 
a l l  c l a s s  d iv i s io n s  and c l a s s  r u le  a b o l is h e d . 
C o o p era tiv e  and p u b l ic ly  owned w arehouses, m ark e ts  
and c r e d i t s  shou ld  be e s ta b l i s h e d  to  prom ote d i r e c t  
d e a lin g  between fa rm e rs  and c i t y  consum ers a t  th e  
c o s t  o f  s e r v ic e .  A ll in d u s t ry  sh o u ld  be s o c ia l i z e d ,  
.o rk e rs  must u n i t e  in  a  p o l i t i c a l  p a r ty  and u se  i t  to
e n a c t  m easures t h a t  « i l l  Im m ediate ly  b e n e f i t  th e  
w orkers and r a i s e  t h e i r  s ta n d a rd  o f l i v i n g .  The 
s h i f t  fro® p r iv a te  ow nership o f  in d u s t r y  to  p u b lic  
ow nership  sh o u ld  be g ra d u a l, b eg in n in g  w ith  th e s e  
o f  p u b l ic  c h a ra c te r  suoh a s  b an k in g , in s u ra n c e , m in ing , 
t r a n s p o r ta t io n  and com m unication. The farm  w orkers 
sh o u ld  be o rg an ized  on a s  s t ro n g  a b a s is  a s  I n d u s t r i a l  
worker®. The p a r ty  i s  opposed to  m i l i ta r i s m ,  
Im p e ria lism  and w ar. I t  seeks to  a t t a i n  i t s  p o l i t i c a l  
end economic en d s  by o rd e r ly  m ethods and  depends upon 
e d u c a tio n  and o rg a n iz a t io n  o f  th e  m asses. I t s  con­
o ro te  demands have been a l re a d y  g iv en  in  th e  s e c t io n  
on th e  1932 cam paign. The h e a d q u a r te rs  a re  in  
Chicago and New York C i ty .
4 .  The Committee o f  f o r ty - E ig h t ,  o rg an iz e d  in  1919, com­
posed o f  l i b e r a l  man and women from  th e  f o r ty - e i g h t  
s ta te ® , w ith  headquarter®  in  New York C i ty .  I t s  
m ala purpose i s  t o  f o s t e r  th e  growth o f  a p ro g re s ­
s iv e  t h i r d  p a r ty  in  o p p o s i t io n  to  th e  two m ajor 
p a r t i e s .
5 . Communist P a r ty ,  o rg an iz e d  i n  1919 by le f t - w in g
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members o f  th e  S o c i a l i s t  p a r ty  who b e l i tv a d  re v o lu ­
t io n a ry  m ethods n e c e ssa ry  to  b r in g  a b o u t s o c ia l  
ana p o l i t i c a l  reform * T h is  p a r ty  e x i s t s  u n d e r  an 
ou tlaw  doors® o f  t h e  U n ited  s t a t e s  Government p assed  
in  1930* I t  h a s  no d e f in i t e  h ea d q u a rte rs#
6# U nited  Communist P a r ty , o rg a n ise d  in  1920, a  m erger 
o f  th© Communist la b o r  P a r ty  (1919) and a  wing o f  
th e  GofflHsmaist P a r ty .  P ecogaized  by th e  T h ird  
I n te r n a t io n a le  of Moscow a a  th® o f f  t o t a l  Communist 
p a r ty  o f  th e  U n ited  S t a t e s .
? .  F arm er-lab o r P a r ty ,  o rg a n iz e d  in  1930 a t  a  co n v e n tio n  
c a l le d  by  th© Committe® o f f o r t y - s i g h t .  I t  i s  a  
su c c e s so r  to  th® N a tio n a l la b o r  P a r ty  o f  1919. I t  
Jo ined  L a f f e l l e t t e 's  P ro g re s s iv e  p a r ty  in  1924 bu t 
w ithdrew  a f t e r  th e  e l e c t i o n .  H ead q u arte rs  a re  i n  
Denver and M in n e ap o lis .
8 .  The ’fo rk e rs*  P a r ty ,  o rg a n ise d  1921 by r a d i c a l s  who 
had w ithdraw n o r  been  e x p e lle d  from  th e  s o c i a l i s t  
p a r ty .  I t  i s  avowedly a  r e v o lu t io n a ry  p a r ty ,  n o t 
ooncsrned w ith  re fo rm  o f  th e  p re s e n t sy s tem . I t  
a sk s  fo r  a  P r o le ta r ia n  r e v o lu t io n  w hich w i l l  e r e a te
a  S o v ie t governm ent and d i c t a to r s h i p  o f  th e  P r o le ta r ­
i a t .  Th© Workers* P a r ty  i s  f r a t e r n a l l y  a f f i l i a t e d  
w ith  th e  T h ird  I n te r n a t io n a le  * The s a in  o f f i c e  i s  
in  C hicago . 71111am 2 . F o s te r  i s  th e  p r e s e n t  prom i­
n en t le a d e r .
9 . The American Labor P a r ty ,  o rg a n ise d  1922 i s  New York 
C ity  by d is g r u n t le d  g roups o f  s o c i a l i s t s ,  faxm er- 
l a b o r e r s ,  and  la b o r  o rg a n iz a t io n s .
10 . The commonwealth Land P a r ty ,  o rg an ized  1924, and 
su c c e s so r  t o  th© S in g le  Tax p a r ty .  H ead q u a rte rs  in  
New York C ity*  I t  demands t h a t  the  f u l l  r e n t  o f  
la n d  be c o l le c te d  by th e  government in  p la c e  o f  a l l  
d i r e c t  end i n d i r e c t  ta x e s  and t h a t  a l l  b u i ld in g s ,  
m ach inery , and im provem ents on la n d , a l l  in d u s t ry ,  
w ages, s a l a r i e s ,  incom es, and ev e ry  p ro d u c t o f  la b o r  
o r  i n t e l l e c t  be e n t i r e l y  exempt from t a x a t i o n .  The 
p la tfo rm  a ls o  s t a t e s  t h a t  the  p r iv a te  cw nersh ip  o f  
la n d  i s  & d e n ia l  o f  m en 's r ig h t  to  th® e a r th  and 
th a t  i t  r e s t r i c t s  th e  c o n d it io n s  under w hich th e  
la n d le s s  m ust p roduce . The s t ru g g le  f o r  e x is te n c e  
i s  p r im a r i ly  betw een c a p i t a l  and la b o r  on one hand 
and la n d  monopoly on th e  o t h e r .
11* 7b® American V arty , a rg sn ln o d  1924 a t  Columbus,
O hio, a s  an u n t i-C a th o l lo  movement, and a s  an  out-*
grow th o f  th e  !£lu Xlux Elan#
12* The League f o r  Independent P o l i t i c a l  A c tio n , s t a r t e d  
l a  1926 and su c c e s so r  to  th e  C onference Ib r  P ro ­
g re s s iv e  P o l i t i c a l  lo t io n *  The C onference f o r  
i r e g r e s s iv e  P o l i t i c a l  A ction  was o rg a n ise d  In  1922, 
and was composed o f  d e le g a te s  from  th e  Railway 
u n io n s , Farm er-L abor, S o c i a l i s t ,  S o n - - a r t is a n  L e a s ts ,  
c o o p e ra tiv e  s o c i e t i e s  and S in g le  Tax p a r ty .  (The 
Workers* P a r ty  d e le g a te s  were ex c lu d ed * ) T h is  g roup 
was m ainly  r e s p o n s ib le  f o r  th e  La T o i le t te  p l a t  form 
and cam paign o f  1924* Th# C onference fo r  P ro g re ss iv e  
P o l i t i c a l  A ctio n  d isbanded  in  1925#
The League f o r  Independent P o l i t i c a l  A ction  i s  no t 
in  f a c t  a  p a r ty  bu t i s  a group s im i la r  to  th e  
Committee o f F o r ty -E ig h t# w h ile  a t  th e  same tim e  t r y ­
in g  t o  em brace a l l  th e  v a r io u s  e lem en ts  o f  th #  fo rm er 
Conference f o r  P ro g re s s iv e  P o l i t i c a l  A ction* I t s  
main purpose i s  an a tte m p t t o  ed u ca te  and r e c o n c ile  
th e  v a r io u s  p ro g re s s iv a  and r a d i c a l  g roups and 
p a r t i e s  in to  a  s tro n g  t h i r d  p a r ty  o f  fa rm er* lab o r#
I t  i s  a l s o  co n d u c tin g  a s te a d y  cam paign o f  o p p o s it io n  
to  th e  o ld  tan j a r  p a r t i e s  and i s  making a  b id  f o r  
th e  m iddle c l a s s ,  s a l a r i e d  c l a s s ,  p r o f e s s io n a l  c la s s  
and te a c h in g  p r o f e s s io n  to  abandon o ld  p a r ty  h a b i t s  
and J o in  i n  th© fo rm a tio n  o f a  s tro n g  p ro g re s s iv e  
p a r ty .  The League su p p o rte d  Herman Thomas and th e  
s o c i a l i s t  p la tfo rm  in  1952#
We th u s  have tw elve s e p a ra te  n a t io n a l  p o l i t i c a l  groups 
in  the  U n ited  S ta te s  in  a d d i t io n  to  th© R epublicans and 
D em ocrats, A ll b u t  two o r  th r e e  o u t  o f  th e  tw elv e  g roups 
a r c  a im in g  a t  th e  same u lt im a te  g o a l ,  b u t th ey  a r e  a s  
a n ta g o n is t ic  t o  each  o th e r  a s  th e y  a r c  to  th e  m ajo r p a r t i e s #  
I t  i s  sm a ll wonder t h a t  even when th #  American w orker do es 
f e e l  th #  u rg e  to  o a s t  h i s  l o t  w ith  a  t h i r d  p a r ty  he i s  con­
fu sed  and d isg u s t© l by th e  v a r i e ty  o f t h i r d  p a r t i e s  and t h e i r  
r i v a l  c la im s*  I t  i s  no wonder t h a t  he h a s  th e  c o n v ic tio n —
a s  many d id  In  1932— th a t  hi® v o te  would be m erely  w asted  
by v o tin g  th e  S o c i a l i s t  t ic k e t*  Lack « f u n i ty ,  la c k  o f  
agreem ent and a c t io n ,  a lo n g  g e n e ra l  e s s e n t i a l  p r in c ip l e s ,  
seems to  be the  p r e v a i l in g  ©ad b e s e t t in g  s i n  o f  m ost p ro g re s ­
s iv e s  e i t h e r  w ith in  o r  w ith o u t th e  o ld  p a r t i e s .
In  view o f  th o  average  a a e r la a a  v o te r* a  t a s t e  in  
p o l i t i c ® ,  in  view o f  h i s  r e g u la r  ten d en cy  to  p a r ta k e  o f  
p o l i t i c a l  f r u i t  which he knows w i l l  make him b i l i o u s ,  one may 
sa y  t h a t  he i s  c o n s t i t u t i o n a l l y  in c l in e d  tow ard th e  enjoym ent 
o f  p o l i t i c a l  in d ig e s t io n .
However d i f f i c u l t  and d is c o u ra g in g  th e  o u tlo o k  m y  mm  
f o r  th e  b u ild in g  o f  a  p ro g re s s iv e  t h i r d  p a r ty  which would 
s a t i s f y  th e  p o l i t i c a l  a s p i r a t i o n s  o f  th e  w hole w age-earn ing  
c l a s s ,  th e  c o n d i t io n s  and f o r c e s  a re  p r e s e n t  u n i  a r e  sh ap in g  
th em se lv es to  com pel a  p o l i t i c a l  r e v o lu t io n  u n le s s  th© p re s e n t  
a d m in is t r a t io n  p u ts  th ro u g h  m easures t h a t  a d e q u a te ly  a t t a c k  
th e  fundam ental i s s u e s  and problem s o f  our s o c ia l  and 
econom ic o r d e r .  From th e  " i n t e l l e c t u a l "  to  th e  lo w l ie s t  
wage e a rn e r  th e r e  i s  a  d e e p -s e a te d  c o n v ic tio n  t h a t  fundam ental 
c o n d i t io n s  m ust be rem ed ied . P o l i t i c a l  propaganda and a 
ten p o rax y  p ro s p e r i ty  e r a  may d e la y  t h i s  p o l i t i c a l  u p h eav a l 
bu t an  i n d u s t r i a l  Amsrioa i s  r a p id ly  coming of ag e  and w i l l  
n o t f o r  much lo n g e r  be co n ten ted  w ith  th e  o ld  p o l i t i c a l  f a i r y  
t a l e s .
FOKDA&KNTAL ISSUES AM) FflDBLTMS 
OF THE UA«E adHNIWO GLASS
In  no o th e r  la n d , p ro b ab ly  In  no o th e r  h i s t o r i c a l  p e r io d ,  
h a re  men end women boon so  dependen t upon one a n o th e r  in  t h e i r  
h a b i t s ,  w an ts , d e s i r e s  and l iv e l ih o o d ,  a s  a r e  th e s e  i n h e r i ­
t o r s  o f  a  l a te - d e p a r te d  p io n e e r in g  in d iv id u a lism *  The g r e a t  
developm ent o f  m achine m ethods o f  p ro d u c tio n  and d i s t r i b u t i o n  
h as  l in k e d  in t im a te ly  on th e  eoonom le p la n e  th e  l i v e s  o f  th e  
C a l i f o r n ia  f r u i t  g row er, th e  K ansas w heat fa rm er, th e  
P it ts b u rg h  s t e e l  w orker and th e  Montaim lu m b e rjac k . I t  h as  
a l s o  made p o t e n t i a l l y  a t t a i n a b le  f o r  a l l  A m ericans a s a t i s f a c ­
t i o n  o f m a te r ia l  w ants and a  l e i s u r e  f o r  c u l tu r e .  Given a  
p lanned  c o o p e ra tiv e  e f f o r t ,  t h i s  co u n try  m igh t become th e  
u to p ia  o f  th e  modern w o rld . Hut th e  U n ited  S ta te s  h as  been 
d e c re e s in g ly  l e s s  and l e s s  o f an  i n d u s t r i a l  u to p ia  f o r  th e  
m i l l io n s  o f  w o rk e rs  w ith in  i t s  b o rd e r s ,  in  th e  m id s t  o f  
u n to ld  w e a lth  and r e s o u rc e s ,  i n  th e  m id st o f  p le n ty  and c r i e s  
o f  o v e rp ro d u c tio n , m i l l io n s  a r e  in  want and m il l io n s  more 
a r e  e x i s t in g  a t  a b a re  s u b s is te n c e  l e v e l .  More and more i t  
becomes s e l f - e v id e n t  th a t  th e  s t a t e  must in te rv e n e  on a  
l a r g e r  s c a le  in  th e  s o c ia l  and economic l i f e  o f  th e  p e o p le .
The s o c ia l  and eoonomio e v i l s  t h a t  must be f a c e d ,  th e
1 .  H acker and K endrick , g £ . c i t . .  p p . 727-732.
S . F ra n c is  Brown, nThe s t a l e  o f  th® .-.» rlo tin  N ation" in  
C u rren t H is to ry . J a n . 1933.
fundam ental problem* o f  th e  whole wag® e a rn in g  c l a s s ,  can  
no lo n g e r  be l e f t  t o  a l a i s s e z - f a i r e  p o l i t i c a l  p o lic y  and 
i n d i v i d u a l i s t i c  p o l i t i c a l  p h ilo so p h y . The fo llo w in g  f a u l t s  
end problem s n o t o n ly  concern  th e  wage e a rn in g  c l a s s  h u t 
e v e n tu a l ly  o u r  e n t i r e  people*
1* A la rg e  p ro p o r t io n  o f  our p eo p le  r e c e iv e  l a  " p ro s -
?erous*  tim e s  l e s s  th a n  s u f f i c i e n t  t o  perm it the® o l i v e  l i v e s  o f h e a l th  and d ecency .
£ . The av e rag e  fa rm er i s  l i v i n g  on & d e f i c i t .  He does 
n o t make enough to  pay  h im s e lf  a  sm all wage and a 
minimum i n t e r e s t  on c a p i t a l  in v e s te d ,3
S . From a  m il l io n  and a  h a l f  to  o v e r  tw e lv e  m i l l io n .
a re  unemployed in  -pod and bad y e a rs  a t nee 1980 .4
4 .  Between one and two t r i l l i o n  c h i ld re n  a re  fo rc ed  to  
le a v e  sch o o l and work f o r  a p i t ta n c e *  w hile  th o u san d s  
o f  o th e r  c h i ld r e n  t o l l  lo n g  h o u rs  W ithout any money 
com pensa tion .
5 . h t o t a l  o f 380,000*000 days more o r l e s s  a re  l o s t  
each  y e a r  th rou .d i s ic k n e s s —m ost o f  i t  p re v e n ta b le —  
by th o s e  g a in f u l ly  em ployed. Between tw enty  and 
tw e n ty -f iv e  thousand  w orkers a re  k i l l e d  a n n u a lly  in  
o u r in d u s tr ie s *  w h ile  some two and o n e - h a l f  m il l io n  
a re  in ju re d * 0
2 .  N a tio n a l I n d u s t r i a l  C onference Board. Sages in  th e  U nited
S t a t e s , p .  27 (1 9 2 6 ).  ~ -----
HeseM  Eoonjaaig. C hanges, R eport of Committee on Recent 
economic Change;*:, o f th e  P re s id e n t* a  C onference on  Unem­
ploym ent, (Hew York, 1 9 2 9 ), V ol. I ,  p p . 1 3 -7 9 .
3 . D ouglas, p .  C y ln g  o f  a Hew P « r ty .  O2 . 0l t . ,  p p . 80 -78 .
4 .  P au l OougXa., g ro b X ro . o f  U n .a p U ra e a t ■ [iTat- T o rx , 1931), 
pp* 3—8 4 .
R .osat Koanoala Clmmm*. & •.& £ ••  '/o 1 - H .  ??• 46£-478 .
U. S . Bureau o f Labor S t s W s t i c s ,  B u l le t in  #198 (1930),
5 .  U , s ,  C h ild re n * ®  B u re a u ,  B u l l e t i n  I f f ?  f f f e t f b T
White House C onference, s i s .  n ’lA, l i e ,  1110 (1830).
8 . U .S .B ureau  o f  Labor S t a t i s t i c s ,  #491, p p .283-280,304 (1 9 2 9 ), 
D ouglas, Problem s o f Unemployment, op . o l t *. p p . 3 -6 4 . 
R ecent,.Koonomlc Clmnt&s. o p . o l t . .  V ol. i f ,  p p .846-690.
6 , M il l io n s  o f  c h i ld r e n  go t o  s c h o o l , i n  ’’good y e a r s " ,  
each  day w ith o u t p ro p e r  n o u rish m en t.
7 . Over fo u r  m il l io n  r e s id e n ts  more th a n  t e n  year® o f  
age a r e  i l l i t e r a t e . /
6 .  M il l io n s  o f  w orkers i n  th e  e l  t i e s  and on farm s s t i l l  
l i v e  in  tenem en ts and in  shacks u n f i t  f o r  human 
h a b i t a t i o n .8
9 . P erhaps o n e~ b a lf  o f  th e  e n e rg ie s  o f  o u r  w orkers i s  
w asted  a s  a r e s u l t  o f  t h e  p r e s e n t  c h a o tic  c o m p e tit iv e  
eoonomlo o r d e r .
10 . The onuses o f  unem ployment, a la rg e  amount o f  w hich 
i s  p re v e n ta b le , and which some u n d e r th e  fo llo w in g  
h ead s:
The la b o r  r e s e r v e .  In d u s try  a t t r a c t s  a re s e rv e  
fo rc e  above i t s  peak  n e e d s . I t  h a s  been a  p o l ic y  
o f  many o f  our in d u s t r i e s  to  encourage t h i s  r e s e rv e  
n o t o n ly  so  a s  to  have a  p l e n t i f u l  su p p ly  o f  la b o r  
a t  any  g iv en  moment, b u t to  have a l s o  & more 
t r a c t a b l e  fo ro e  o f  em ployees.
se a s o n a l i n d u s t r i e s ,  such a s  can n in g , C hristm as 
goods, b u ild in g  t r a d e s ,  w hich b y  t h e i r  v e ry  n a tu re  
g iv e  no employment d u r in g  s e v e ra l  months o f  th e  
y e a r .
B u sin ess  c y c le s ,  whose h i s to r y  i s  f i r s t  a  p e r io d  
o f  g r e e t  p r o s p e r i ty ,  fo llo w ed  by o v erex p an sio n  and 
o v e rp ro d u c tio n , th e n  r e s u l t i n g  f a l l i n g  p r i c e s  and 
d e p re s s io n . Anarchy i n  a  c o m p e titiv e  economy i s
one o f  th e  c h ie f  c a u se s  o f  th e s e  c y c le s .
T ech n o lo g ica l in v e n tio n s  and la b o r  sa v in g  m achines 
which a r e  th ro w in g  an e v e r  In c re a s in g  number o f  
men o u t o f  work w ith  no hope l b r  th e  m a jo r i ty  th u s  
unem ployed.
Perm anent changes in  demand fo r  c e r t a in  ty p e s  o f  
m anufactu red  good® ,such as s ty le  change®. , n
7 . U. S . C ensus, 1930,
8 , R ecent Economic Changes, o p , o i t . .  V ol. I ,  p p . 13*79.
example i s  th e  modern s ty l e  in  w e ig h t, p a r t i c u ­
l a r l y  among women, which ha® t® S e r ia l ly  red u ced  
th e  demand f o r  b read  and w heat p ro d u c ts .
M alad justm ent in  th e  la b o r  m arket and th e  la c k  o f  
n a t io n a l  and s t a t e  la b o r  exchanges s e r io u s ly  
a f f e c t s  th e  f l o a t i n g  la b o r  p o p u la tio n , e f f e c t s  th e  
m o b il i ty  o f  la b o r  and th e  co n n e c tio n  betw een jo b  
demand and jo b  su p p ly .
The la r g e  amount o f  u n s k i l le d  and Ig n o ra n t la b o r  
in  th e  im m igrant c l a s s ,  t h e i r  c o n g e s tio n  in  th e  
la rg e  c i t i e s ,  t h e i r  i n a d a p ta b i l i t y  to  chang ing  con­
d i t i o n ; ,  end t h e i r  h ig h  b i r t h  ra t® , s e r io u s ly  
a f f e c t  th e  unemployment prob lem .
The r e c e n t  in c r e a s in g  te n d en cy  tow ard  g ia n t  m ergers 
and c o n s o l id a t io n s  o f  i n d u s t r i a l  c o rp o ra t io n s  has 
m a te r ia l ly  a f f e c te d  th e  In c re a s e  o f  unemployment 
among th e  w h i t e - c o l l a r ’ s a l a r i e d  c l a s s .
There i s  a l s o  a c o n s ta n t m ass o f  unem ployable due 
to  p h y s ic a l  and m en ta l d e f ic ie n c y , p rem atu re  o ld  
ag e , and th e  hobo and tram p c l a s s ,
l a s t l y ,  th e re  i s  th e  r a p id  i n d u s t r i a l i s a t i o n  o f  th e  
U n ited  s t a t e s ,  th e  change from  a a  im p o rte r  o f  f i n ­
ish e d  goods to  an  e x p o r te r ,  th e  Change from  a  
d e b to r  n a t io n  to  a c r e d i to r  n a t io n  and th e  conse­
quent dependence upon so r i d  c o n d i tio n s  end m a rk e ts , 
which a t  any tim e  i s  l i a b l e  to  a f f e c t  p ro d u c tio n  
end employment in  Am erica, Our in c r e a s in g ly  h igh  
t a r i f f  w e ll  hiiB become a b a r r i e r  to  w orld  t r a d #  
and has caused  r e s t r i c t i v e  r e t a l i a t o r y  t a r i f f s  to  
be en a c te d  by o u r c h ie f  cu s to m ers ,
11 , The s o c ia l  and economic c o s ts  of unemployment in c lu d e  
low er s ta n d a rd s  o f  l i v i n g ,  p a r t i c u l a r l y  i n  th e  v i t a l  
n e c e s s i t i e s  o f food and c lo th in g }  poo r m ed ica l and 
d e n ta l  c a re ;  l o s s  o f  m a rk e ts  to  m erchan ts  and manu­
f a c t u r e r s ,  l o s s e s  from unused f ix e d  c a p i ta l}  l o s s  from  
r e s t r i c t e d  o u tp u t by w o rk e rs— induced  by f e a r  o f  unem­
ploym ent; th e  g row th  o f  sw eat shops p rey in g  upon th e  
cheap la b o r  o f  women and c h i ld re n ;  in c re a s e  i n  c rim es
9 . D ouglas, The P rob ler o f  Unemployment, o p ,  o l t , .  pp . £ -6 4 . 
Recent Economic' 'flffcnaissY' op . o ilV T T o l . IX, p p , 462-478 . 
c u m in s . ' o p . c i t . . p p . " 25-61 •
a g a in s t  p r o p e r ty ; a l l  o f  w hich, in c lu d in g  many 
o th e r s , a re  o f  s e r io u s  oonoora to  th e  s t a t e . 10
12* Due to  th e  n a tu re  o f  ou r I n d u s t r i a l  l i f e ,  un ifo rm  
wage and hour l e g i s l a t i o n  i s  e s s e n t i a l  to  p r o te c t  
th e  g r e a t  mass of u n o rg an ised  w o rk e rs .
13 . s a fe g u a rd s  and p ro v is io n  shou ld  he e s ta b l i s h e d  fo r  
th o se  working in  such in d u s t r i e s  a s  cause occupa­
t i o n a l  d is e a s e s —m in in g , t e x t i l e s ,  ch e m ic a ls , e t c .
14* s a f e ty  d e v ic e s  sh o u ld  he com pelled In  a l l  i n d u s t r i e s  
where th e r e  i s  danger t o  l i f e  and lim b .
15* A dequate, im p a r t ia l  and h o n e s t in s p e c t io n  p e rso n n e l 
must he p ro v id ed  to  e n fo rc e  th e  above two m easures.
16 . P re se n t day h ig h  speed In d u s try  p roduces p rem atu re  
o ld  age among i t s  w orkers and a t  th e  same tim e r e ­
fu se s  to  h i r e  many men above th e  age o f  4 5 . sueh 
in d u s try  sh o u ld  be com pelled to  b e a r  th e  c o s t  of 
p ro v id in g  f o r  t h e i r  ’’w orn-ou t" w orkers*11
17* I n s e c u r i ty ,  th e  s p e c to r  h a u n tin g  bo th  th e  s a l a r i e d  
and wage e a rn in g  c l a s s e s ,  s u e t  be e l im in a te d .
18 . U niform  and e f f e c t i v e  l e g i s l a t i o n  must be had on 
h e a l th  In su ra n c e , a c c id e n t ecm peneetion , and o ld  a g e  
in su ra n c e  o r  p en s io n s*
19 . The o h l ld  la b o r  amendment, so f a r  fa v o ra b ly  v o ted  
upon by o n ly  fo u r te e n  s t a t e s ,  m ust be p u t th ro u g h  
a t  o n ce . The i n d u s t r i a l  s t a t e s  and backward s t a t e s  
m ust be b rough t in to  l i n e  to  e l im in a te  t h i s  n a t io n a l  
d is g ra c e .
20 . The power o f  th e  c o u r ts  to  v e to  l e g i s l a t i o n  must be 
a b o lis h e d  o r c u r t a i l e d .
21 . F&m r e l i e f  in  a fundam ental s e n s e , n o t in  th e  form 
o f  e su b s id y , l a  th e  o ry ia g  need o f  a g r i c u l tu r e .
22 . The p re s e n t  u n f a i r  and d is c r im in a to ry  u se  o f  th e
10 . O iU ia -h i tm e r  and C o lb e r t , o n . o l t . . pp . 414-463 .
1 1 . Cummins, o l t . ,  p p . I0 7 -IX 4 .
1 4 9 .
in ju n c t io n ,  nad th e  u s e  o f  company p o l ic e  in  in d u s ­
t r i a l  t r o u b le s  a r e  p a r t i  c u la r iy  so re  s p o ts  in  th e  
demands o f  l a b o r .
83 . R e s t r i c t io n s  m is t be p la c e d  upon th e  m ethods o f  
m i l i t a n t  employers* a s s o c ia t io n s  who a re  u s in g  ev e ry  
e f f o r t  to  b reak  does th e  f o r c e s  o f  o rg a n ise d  la b o r
and make th e  wag© e a rn e r  more s u b je c t  to  t h e i r  pow er, 
th e s e  m ethods in c lu d e  th e  open shop , th e  c lo se d  shop, 
company u n io n s , "y e llo w  dog" c o n t r a c t s ,  in t im id a t io n ,  
b l a c k l i s t ,  and  th e  spy sy s tem .
8 4 . The ca u ses  o f g r e a t  d e p re s s io n s  m ust b© p re v en ted  a s  
f a r  a s  p o s s ib le  and t h e i r  d i r e  e f f e c t s  made l e s s  
s e r io u s  upon th e  m asses. A steady o f  th e  f o r c e s  t h a t  
h e lp ed  b r in g  on th e  p r e s e n t  d e p re s s io n  shews th e  
fo llo w in g  c o n d i t io n s :
The f a i l u r e  o f  th e  c a p i t a l i s t i c  system  t o  p ro v id e  
a g a in s t  r e c u r r in g  c y c le s  o f  d e p re s s io n .
A narchy in  ou r c o m p e titiv e  system , r e s u l t i n g  in  o v e r­
ex p an sio n  and o v e r-p ro d u c tio n  beyond th e  c a p a c ity  
to  produce a t  s  p r o f i t .
H ig h -p re ssu re  a d v e r t i s in g  and sa le sm an sh ip .
P h ilo so p h y  o f  p e rp e tu a l  p r o s p e r i ty .
Unwise le n d in g  by banks to  a l l  c l a s s e s  o f  bo rrow ers 
and on in f l a t e d  o r  i n s u f f i c i e n t  s e c u r i t y .
U nw arranted and unw ise in c re a s e  o f  c a p i t a l  expense 
and o v e r-h ead  in  in d u s try *
Prom otion schem es, and th e  u n d e rw r i t in g  o f  s e c u r i ­
t i e s  by la rg e  bank ing  i n t e r e s t s ,  which were un loaded  
on s m a lle r  banks end a g u l l i b l e  p u b l ic .
H osts c f  wage e a rn e r s  encouraged in to  d e b t w ith  no 
s e c u r i ty  o f  f u tu r e  incom e.
E x ten s iv e  developm ent o f  h o ld in g  com panies on a  la r g e  
s c a le  and t h e  c o n tro l  o f  th e s e  se cu red  a t  g r e a t  
expense— o f te n  a t  f a l s e  v a lu e s .  Then th e  f l o a t i n g  
o f  s to c k  i s s u e s  to  th e  p u b l ic  i n  e x c e ss  o f  unw arran ted  
p r i c e s .  The consequent charge o f  e x c e ss iv e  r a t e s  
to  consum ers, based  upon e a rn in g s  t h a t  must p ro v id e
a t t r a c t i v e  d iv id e n d s  on f i c t i t i o u s  v a lu a tio n s *
The f a i l u r e  to  a l l o t  e a rn in g s  to  & r e s e rv e  fund  
to  m eet r e a c t io n s *
Forced a p p r e c ia t io n  o f  m arket v a lu e s  o f  d e p re c i­
a te d  s h a re s ,  based  upon assumed fu tu re  p r o f i t s ,  
and th e  e f f o r t  t o  e a rn  and  pay In c re a s in g  d iv id e n d s  
thereon*
P i l in g  up o f  g r e a t  w ea lth  by p ro fe s s io n a l  specu­
l a  to r e ,  n o n -p ro d u c e rs , and t h e i r  p a rad e  o f  
e x tra v a g a n c e s . U n iv e rsa l s p e c u la t io n  on th e  m arket* 
Snom ous gam bling  in  food  s ta p le s *  A ll o f  which 
produced an  o rgy  o f  spend ing , a tu rn in g  away from 
t r a d i t i o n a l  American t h r i f t  find caused  a u n iv e r s a l  
u n h e a lth y  f in a n c ia l  a tm osphere .
D e fa lc a tio n s  o f  bank and t r u s t  company o f f i c i a l s  
In v o lv in g  th e  lo s s  o f  m i l l io n s — due to  p la y in g  th e  
m a rk e t—r e s u l t i n g  in  c lo se d  banks and a g e n e ra l  
la c k  of f a i t h  in  o u r bank ing  i n s t i t u t i o n s *
H eg leo t of bank ing  and  in d u s t ry  t©  ta k e  any con­
s t r u c t iv e  s te p s  to  remedy c o n d it io n s  t h a t  came 
abou t th ro u g h  t h e i r  own a c t i o n s ,1*
S5. Then w© have th e  i n t e r n a t io n a l  f a c to r s  which added to  
ou r dom estic  d e p re s s io n , a s  fo llo w s :
Heavy lo a n s  (n e a r ly  #16 ,000 ,000 ,000 ) by U nited  
s t a t e s  in v e s to r s  on d o u b tfu l  s e c u r i ty  to  f o r e ig n  
governm ents and I n d u s t r i e s  on th e  hope o f  la rg e  
p r o f i t s .
U nloading  o f  fo re ig n  bonds and s e c u r i t i e s  on th e  
U n ited  S ta te s  p u b l ic  by ou r own b ig  banks*
1 8 . Hacker and K endrick , ©£. o l t . .  p p . 638-051, 727-780 .
Bernard O s tro le n k , " ?hy th e  Banks Collapsed**, in  C urren t 
'** May, 1933.Mstorz
Thomas, OP* P i t . * p p . 1 -2 3 .
D o u g l a  PP« 5 -2 5 .
B exford 0 . Tuggwell. The I n d u s t r i a l  D is c ip l in e  and th e  
Governm ental A rte . (Hew York, 1933),' p p . 0 -34 , 187-280. 
L ou is F is c h e r  Gna Henry H a x l i t t ,  "C auses o f  th e  D ep ress io n ” 
in  The H a tio n * May 24, 1933.
Unpaid war d e b ts  o f  o w r  #10 ,000 ,000 ,000  owed u»  
by Suropean governm ents, p lu s  o u r  own n a t io n a l  war 
d eb t o f  o v e r  # 5 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 .
The new economic n a tio n a lism  In  a l l  c o u n tr ie s  a f t e r  
th e  w ar, w ith  th e  e f f o r t  to  I n d u s t r i a l i s e  each  
co u n try  so  ©a to  be a s  s e l f - s u f f i c i e n t  a s  p o ss ib le*  
The r e s u l t  o f  t h i s  econom ic n a t io n a l is m  p ro fo u n d ly  
a f f e c te d  « o r ld  t r a d e  b ecau se  i t  m eant th e  e s t a b l i s h ­
ment o f  n o n -b c s ic , non-fundam enta l i n d u s t r i e s  sub­
s id i s e d  by h igh  t a r i f f s . Follow ing t h i s  came th e  
" b a t t l e  o f t h e  t a r i f f s *  w ith  a  consequen t r e d u c tio n  
in  w o rld  m arkets*  Sine© i t  i s  an econom ic law th a t  
goods must i n  la rg e  p a r t  be p a id  fo r  by g o o d s, t h i s  
economic n a t io n a l is m  has in  i t  the  se ed s  o f  i t s  own 
d e f e a t .  T here was a lso  an a tte m p t t o  "dump* goods 
on th e  w orld  m arket by lo w -c o s t p ro d u c tio n  n a t io n s ,  
and a  p r ic e  war ensu ed .
The tfe ite d  S ta te s ,  w ith  i t s  new h ig h  t a r i f f  o f  1950, 
was one of th e  c h i e f  o f fe n d e rs  i n  th e  b a t t l e  o f  
t a r i f f s ,  and th e  a c t io n  o f a co n g ress  in s p i r e d  by 
c a p i t a l i s t i c  In te r© e ta  was a  sev e re  blow to  th e  wel­
f a r e  o f  la b o r  in  A m erica.*3
These a re  th e  fundam ental ev il®  which not o n ly  b e s e t  th e  
wage e a rn e r  b u t ©Iso th e  m a jo r i ty  o f o u r p e o p le . These a re  
th e  fundam en ta l problem s t h a t  la b o r  demands s h a l l  be met by 
some s o r t  of p o l i t i c a l  a c t i o n .  T hat c a p i t a l  i n t e r e s t s  
w i l l  s t r o n g ly  oppose any m easures t h a t  w i l l  a f f e c t  the " s t a tu s  
quo an te*  i s  ev id en ced  b y  th e  a r t i c l e  in  th e  Hew York Times 
o f  A p r i l  2 , 1933 . T his a r t i c l e  g iv e s  th e  r e q u e s t— signed  by 
tw enty-tw o  I n d u s t r i a l  c h i e f s —t h a t  th e  gov©ramsnt d e c la re  a 
"m oratorium " on la b o r  and s o c ia l  l e g i s l a t i o n  and p u t so  f u r t h e r
13 . H acker and K endrick , g £ . o l t . .  p p . 668-582 .
fieyal M eek er.'T ask s  o f  Rorl& R ecovery". in  Our re n t  H is to ry . 
J u n e , 1933.
b urdens o r  r e s t r i c t i o n s  upon in d u e try .  In  t h e i r  own word®, 
n'-;Q u rge t h a t  no lew# be p assed  t h i s  y e a r  adding f u r t h e r  b u r ­
dens o f  any  k ind  to  in d u s t r y .  In  p a r t i c u l a r  we u rge  t h a t  no 
law be p assed  ex ten d in g  th e  o o a t o f  woikmen*® com pensation; 
t h a t  no com pulsory unemployment o r  h e a l th  in su ran c e  law  be 
p a s se d , i s  b e l i e r e  a m oratorium  on a l l  f u r t h e r  r e g u la to ry  
s o c ia l  o r  la b o r  l e g i s l a t i o n  would be th e  b e s t  p o s s ib le  p o l i c y .  
We name a  few o f  th e s e  tw enty*two men j u s t  to  show th e  ty p e  
o f  in d u s try  th e y  r e p r e s e n t : J .  T. L o res , V ic e -P re s id e n t and
G eneral-M anager o f  the-D elaw are  end Hudson R ailw ay ; f ,  E. 
W illiam son , P re s id e n t o f  Hew York C e n tra l R a ilro a d ; w, b .
S e l l ,  ^ re s id en t o f  American C yansaid  Coapeny; George w. 
Johnson , R e s id e n t  o f  Sadi o o tt-Jo h n so n  C o rp o ra tio n ; Jam es H. 
P o s t ,  P re s id e n t  o f  n a t io n a l  Sugar R e fin in g  Company; James M. 
Brown, P re s id e n t  o f  Chamber o f  Cososere© o f  th e  s t a t e  o f  Hew 
Y ork. The o th e r  men ©re b ead s  o f  c o tto n  m i l l e ,  chem ical 
work®, i r o n  and s t e e l  w orks. T h is  a c t io n  i s  ty p i c a l  o f what 
i s  happening  a l l  o v e r  th e  c o u n try  and i t  i s  an  a t t i t u d e  th a t  
w i l l  t r y  t o  d e f e a t  th e  p r a c t i c a l  w ork ings o f  p ro g re s s iv e  
p o l i t i c a l  m e asu re s .^ 4
The q u e s tio n  rem ain s, j u s t  what has been don© by th e  new 
a d m in is t r a t io n  and s p e c ia l  C ongress t o  n o t o n ly  m eet th e  
p re s e n t c r i s i s  bu t t o  p erm anen tly  e f f e c t  th e  n eed s o f  la b o r?
1 4 . E d i t o r i a l ,  "O p p o sitio n  to  Recovery Act by U n ited  S ta te s  
Chamber o f  Commerce" in  The N a tio n . June 1 4 , 1033.
"HUT t>MLn P O U 0B 3 SO MR StfACT&o JW3 TIT' IH RELATION
TO TIJH rai3D,vMSHTAl. N E33 Of LABOR-,
111# bank: ’’h o lid a y "  which c lo se d  a l l  banks f o r  a  a b o r t  
p e r io d ,  to  p e rm it r e o rg a n iz a t io n  o f  banks and r e s o u rc e s ,  
to  s u b je c t  banks to  in s p e c t io n  a s  to  t h e i r  so u n d n ess , 
and to  r e f u s e  reo p en in g  to  th o s e  t im t  oould n o t p a ss  
in sp e c tio n #  This m easure a ls o  suspended d o m estic  g e ld  
p&mseat# f o r  th e  tim e and a ls o  co n tin u ed  th e  embargo on 
g o ld  sh ipm ents abroad# I t  f u r th e r  c a l l e d  fo r  th e  s u r ­
re n d e r  o f  a l l  p r i v a t e l y  hoarded gold#
The Economy l o t ,  red u c in g  v e te r a n s * com pensation  by 
abou t $300,000,000 and th e  pay o f  government w orkers by 
#m»0OO,GOO.
The- B eer B i l l ,  to  l e g a l i z e  b e e r  and w ine o f n o t more 
th an  S .2 p e r  c e n t a lc o h o l ,  and th e  p la c in g  o f  a f e d e r a l  
ta x  on b e e r  and w ine#
The P&bb R e l ie f  B i l l ,  c a r ry in g  a su b s id y  t o  farm ers#  
i 'i th  t h i s  b i l l  were p assed  m easures a u th o r is in g  i n f l a ­
tio n #  re d u c t io n  o f t h e  g o ld  c o n te n t o f  th e  d o l l a r  b y  
SO p e r  c e n t ,  and th e  p ro v id in g  o f two b i l l i o n  d o l la r s  
to  re f in a n c e  farm  m ortgages#
The Muscle S h o a ls  b i l l #
The C iv i l ia n  C o n serv a tio n  Corps b i l l ,  to  pu t 275,000 
unemployed a t  work in  th e  n a t io n a l  f o r e s t s #
The I n d u s t r i a l  C o n tro l b i l l ,  to  a llow  I n d u s try  t o  e n t e r  
agreem ents l im i t i n g  p ro d u c tio n , s e t t i n g  o f  minimum wages
sad  re d u c in g  w orking  h o u rs , and a p u b lic  works program#
The Q la s s -S te a g a l l  bank ing  reform  b i l l ,  w ith  some 
m easure o f  g u a ra n te e  o f  d ep o s its#  and lo o k in g  ah ead  to  
a  p o s s ib le  u n if ie d  bank ing  system#
The Ja g n e r-P o y se r  b i l l ,  s e t t in g  up a f e d e r a l - s t a t e  em­
ploym ent system#
A r a i l r o a d  m easure t o  e n a b le  c a r r i e r s  to  remedy t h e i r  
tre m b le s  th ro u g h  a f e d e r a l  c o o rd in a to r#
H is Home M ortgage b i l l  p r o v i d i ^  two b i l l i o n  d o l l a r s  f o r  
r e f in a n c in g  m ortgages on homes#
The a b ro g a tio n  o f  th e  g o ld  payment c la u se  l a  a l l  
e x i s t in g  o r  f u tu r e  c o n t r a c t s .
The a c t  to  r e g u la te  th e  m a rk e tin g  o f  s e c u r i t i e s  and  to  
p r o te c t  th e  buyer*
M easures com bining th e  f e d e r a l  a g r ic u l tu r e  c r e d i t  
I n s t i t u t i o n s  u n d er th e  fa ir :  c r e d i t  a d m in is tra tio n *
The th r e e  b i l l i o n  d o l l a r  p u b l ic  w orks p rogram , p assed  
a s  a  p a r t  o f  th e  I n d u s t r i a l  c o n t ro l  b i l l *
4 #500,000 ,000  g ra n t f o r  d i r e c t  r e l i e f  to  th e  
s t a t e s . 1
C ongress g av e  P re s id e n t  R oosevelt more e x e c u tiv e  power 
th a n  any o th e r  p r e s id e n t  e v e r  h ad . He h a s  a lm o s t u n l im ite d  
c o n t ro l  o v e r  th e  d i r e c t i o n  and e x e c u tio n  o f th e  m easu res  
p assed  end h a s  been g iv e n  w a r - t in e  pow ers. H© m y  "us© h ie  
b e e t Judgment" in  th e  c o n t r a c t io n  o r  ex p an sio n  o f  th e  
m easures p a s s e d . He h as  a f r e e  h au l u n t i l  n e x t  Jan u a ry  and 
th e  p ro p e r  a d m in is t r a t io n  o f  m easures p assed  a r e  e n t i r e l y  
h ie  r e s p o n s i b i l i t y ,  fo r  exam ple, he may invoke w ar-tim e 
powers to  r e g u la te  t r a n s a c t io n s  in  c r e d i t ,  c u r re n c y , g o ld  and 
s i l v e r ,  even  to  embargo g o ld  o r  fo re ig n  exchange . He may 
f i x  r e s t r i c t i o n s  on th e  b ank ing  b u s in e s s  o f  th e  F ed e ra l 
R eserve System i r r e s p e c t iv e  o f  th e  F ed e ra l R eserve B oard .
He may i n f l a t e  th e  cu rre n c y  e i t h e r  by r e q u ir in g  open m arket 
o p e ra t io n s  In f e d e r a l  s e c u r i t i e s ,  d e v a lu in g  th e  g o ld  d o l l a r
1 . Cong. R ecord, A p r i l ,  May, Ju n e , 1933.
Cong. D ig e s t , ” ” " **
S* f ra n c  i s  Brown, "A serioen  Recovery— F i r s t  Phase*, i s  
C u rren t H is to ry . J u ly ,  1933.
by n o t s o r e  th a n  f i f t y  p e r  c e n t ,  i s s u in g  U n ited  S ta te s  
n o te s  up t o  t h r e e  b i l l i o n  d o l l a r s ,  o r  ao e ep t up to  two 
hundred m il l io n  in  s i l v e r  i n  p a r t  payment o f  a l l i e d  war 
deb ts*  He has f u l l  a u th o r i t y  t o  com plete t h e  i 'u s e le  S hoals
p r o je c t  and to  d ev e lo p  th e  n a tu r a l  r e s o u rc e s  o f th e
ZT ennessee V alley*
There I s  n e i th e r  th e  tim e  n o r  t h e  p u rp o se  t o  go in to  a  
d e t a i l e d  ex am in a tio n  and e x p la n a tio n  o f  th e  many m easures 
p assed  by th e  s p e c ia l  C ongress o f  M arch-June 1933. fh a t 
co n cern s u s i s  how many o f  th e se  m easures a f f e c t  l a b o r ’ s  
t r o u b le s ,  and w hat has been e n t i r e l y  e m it te d . Many o f  th e  
m easures r e c e n t ly  en a c te d  a r e  s t i l l  in  th e  i n i t i a l  s ta g e  and 
no j u s t  c r i t i c i s m  o f  them can be made a t  t h i s  t im e .  I t  i s  
a ls o  to o  e a r ly  to  make any com plete judgm ent o f  th e  work or 
I n te n t io n s  o f  th e  new a d m in is tra tio n *  However, th e r e  a r e  
many th in g s  s o r e ly  needed , b u t no t m entioned  in  a  s p e c ia l  
s e s s io n  th a t  was supposed ly  c a l l e d  t o  remedy ou r m ost 
fundam ental f a u l t s .
Al S m ith , s ta u n ch  Democrat though he i s ,  in  an e d i t o r i a l  
in  th e  O utlook o f  June 1955, s t a t e s  h i s  s e r io u s  d o u b t o f  th e  
wisdom o f  many o f  th e  new a c t s  an d  f e e l s  t h a t  th e  r e a l  need s 
o f  th e  p eo p le  w i l l  n o t  be s a t i s f i e d .  Herman Thomas s t a t e s
2 . I* F ra n c is  Brown, " P r e s id e n t ia l  P lanning*  in  C u rren t 
H is to ry . Ju n e . 1933.
Kew Y ork  Timea. June 4 , 11 , 18, 25; J u ly  2 , 9 , 16*
(Mew York Times, Kay 5 , 1953} t h a t  n o t a s in g le  measure 
p assed  so f a r  has touched  upon th e  v i t a l  I s s u e s  a f f e c t in g  
th e  r e a l  needs o f  th e  wage e a rn in g  m a sse s , s e n a to r  C a r te r  
G la s s , Democrat and reco g n ized  h an k in g  a u t h o r i t y ,  v io l e n t ly  
p r o te s te d  and v o te d  a g a in s t  th e  i n f l a t i o n a r y  m easures, and 
p r o te s te d  t h a t  th e  new bank b i l l  d id  n o t  " c a r ry  th e  t e e th ’* i n  
i t  to  make i t  r e a l l y  e f f e e t iv e  a s  a  remedy f o r  bank ing  e v i ls *  
The American f e d e r a t io n  o f  la b o r  i s  p r o te s t in g  a g a in s t  th e  
p roposed  f ix in g  o f  minimum wages—by th e  d i r e c to r  o f  th e  
i n d u s t r i a l  re c o v e ry  a c t —a t  a  l e v e l  o f  e le v e n  d o l l a r s  a week, 
c la im in g  t h a t  t h i s  i s  no t even a  s u b s is te n c e  wage f o r  a fa m ily  
man. In  th e  r a n k s  o f  la b o r  th e r e  i s  a  w id e -sp read  f e e l in g  
th a t  th e  f i n a l  r e s u l t s  o f  th e  new s e t s  w i l l  m ost e e r t a i n l y  
h e lp  th e  banks, in su ra n c e  com panies, ra i lw a y s  and th e  bond­
h o ld e r s ,  bu t t h a t  th e  u n d e r ly in g  e v i l s  o f  o u r  system  have 
s c a r c e ly  b een  touched} t h a t  th e  "New B ea l” so f a r  i s  a 
d e s p e ra te  e f f o r t  to  b o l s t e r  up , p r o te c t  and sav e  c a p i ta l is m  
from a w orse f a te *
A " c o n t in e n ta l  co n g ress  f o r  Economic H©<sonstruotlon” was 
h e ld  in  W ashington May 6 and 7 , 1933. Homan Thomas, S e n a to r  
F r a z ie r  of H orth  Dakota and John  Simpson, P re s id e n t o f  th e  
n a t io n a l  Farm ers’ U nion, were th e  le a d e r s  o f  t h i s  m eeting* A 
r e s o lu t io n  was p assed  a s  f o l lo w s : "F a v o ritism  h a s  been shown 
o u r b an k e rs  and ra i lw a y s  o v e r  th e  s ta r v in g  m i l l io n s  o f  w orkers*  
Bond m ark e ts  a r e  m an ip u la ted  by shrewd and r u t h l e s s  g am b lers—
f a l s e l y  co n st dered  t o  b® th e  f in a n c ia l  b arons t e r  o f  th e  
coun try*  O re s t c o rp o ra t io n s ,  w ith  h ig h  s a l a r i e d  o f f i c i a l s  
and s a tu r a te d  w ith  w ate red  s ta n k , haws been  g iven  th e  
m a jo r i ty  o f  tb s  R e c o n s tru c tio n  F inance C o rp o ra tio n  fu n d s . Our 
e n t i r e  bank ing  system  Should be p u t upon a  u n ifo rm  n a t io n a l  
code* The governm ent so  f a r  h as  o n ly  p a te h e d  up th e  banking  
system , th e n  handed i t  baek t o  th e  men who h e lp e d  wreek th e  
coun try*  The governm ent i s  ab o u t t o  c o o rd in a te  th e  r a i l *  
ro a d s—s t i l l  u n d e r  p r iv a t e  ow nersh ip—n o t fear th e  b e n e f i t  o f  
th e  w orkers o r  th e  p t& lie  b u t  f b r  th e  bondholders*
N othing  was done in  re g a rd  to  lo w erin g  t« e  h ig h e s t  p ro ­
t e c t i v e  t a r i f f  i n  American h i s to r y —th e  e v i l s  o f  w hich a r e  
a p p a re n t t o  a l l —b u t delegate®  have been s e a t  t o  a w orld  
economic c o n fe re n c e , now i n  s e s s io n ,  in  th e  fo n d  hope th a t  
some in te r n a t io n a l  agreem ent may be a r r iv e d  a t  on t h i s  ques­
tio n *
M blle th e  a d m in is t r a t io n  ru sh ed  th ro u g h  a b e e r  and w ins 
b i l l  f o r  th e  p u rp o se  o f  new rev en u e , and ha® re p e a te d ly  
u rged  th e  s t a t e s  to  h u r iy  and r e p e a l  th e  1 8 th  la s n d n e n t fo r  
th e  purpose o f  f u r t h e r  rev en u e , th u s  e s c a p in g  cen su re  fo r  th e  
a l t e r n a t i v e  o f  h av in g  to  le v y  new ta x e s ,  no u rg e n t r e q u e s t  
was made to  push th ro u g h  th e  c h i ld  la b o r  amendment. Boose 
and new revenue to o k  p recedence o v e r  m easures t o  p re v e n t
3 . Mew York Times, May '7, 1933*
ch ile! la b o r  w h ile  th e  1990 census showed o v e r two m i l l io n  
c h i ld r e n  betw een 10 and 17 y e a rs  o f  age employed a t  s n a i l  
wages and lo n g  ho u rs  and o v e r  800 ,000  s o t  a t te n d in g  schoo l*  
n o th in g  was don© in  re g a rd  t o  wages ex cep t an a t te m p t 
to  g e t  v o lu n ta ry  ag reem en ts on an ex tre m e ly  low  minimum 
sea l® , u n d er th e  I n d u s t r i a l  Recovery Act* Even i n  th e  
p ro sp e ro u s  y e a rs  o f  1926-27 th e  av e rag e  wage f o r  a l l  in d u s ­
t r i a l  w orkers was l e s s  th a n  $25*00 p e r  week, w h ile  an annual 
Income o f  abou t $2,000  was e s tim a te d  a s  e s s e n t i a l  to  a d e c e n t 
s ta n d a rd  o f  l iv in g  fo r  a f a m ily  o f  f o u r  o r  f i v e .*
U niform , com pulsory m easu res  on h e a l th  an d  a c c id e n t a r e  
s t i l l  in  th e  f u t u r e ,  and th e  b a s ic  cau ses  o f  i n s e c u r i ty ,  
p rem a tu re  o ld  age and unemployment a r e  s t i l l  u n to u ch ed .
N oth ing  h a s  been don© in  re g a rd  to  th e  power o f  th e  
c o u r ts  to  n u l l i f y  l e g i s l a t i o n  o r  t o  r e s t r i c t  the  u n f a i r  u se  
o f  the  in ju n c t io n ,  o r t o  cu rb  th e  power o f  in d u s try  i n  I t s  
e f f o r t  to  f u r t h e r  e n s la v e  th e  wage e a r n e r .
Roosevelt*®  new d ea l has so  f a r  meant th e  fo llo w in g : th e  
se isu r®  o f  more or l e s s  u n c o n s t i tu t io n a l  d i c t a t o r i a l  pow ersj 
th e  c lo s in g  o f  th o u san d s of sm a ll b a n k s , ®&th th e  t i e - u p  o f  
th e  sa v in g s  p t  m i l l io n s ;  th e  b u t t r e s s in g  o f  th e  b ig  banks;®  
th e  f a i l u r e  to  i n s i s t  on a  n a t io n a l  bank code which would
4 .  U n ited  s t a t e s  Bureau o f Labor S t a t i s t i c s ,  1929.
5* The New York f i n e s  ©f J u ly  9 , 193b, q u o te s  a p r o t e s t  by 
b an k e rs  a n d c i t i z e n s  o f  Vermont a g a in s t  th e  a l le g e d  u n f a i r  
p r a c t i c e s  o f th e  bank c lo s u r e s .
t r e a t  a l l  a l i k e  and which would e l im in a te  th e  moat p rofound  
e v i l s  o f  o u r hank ing  system ; th e  s la s h in g  o f  government 
expenses a t  th e  demand ©f b ig  b u sin ess , w ith  th e  burden  
f a l l i n g  upon government em ployees and needy v e te r a n s ;  a 
l e g i s l a t i v e  program  o f h a lf-w ay  m easures fo ro ed  th ro u g h  a  
su b m issiv e  C ongress; th e  f a i l u r e  to  eu rb  th e  gam bling on 
th e  s to e k  m a rk e ts , whereby o n ly  r e e e n t ly  f a l s e  and unw arran ted  
v a lu e s  have been g iven  s to c k s  and bonds o n ly  t o  lu r e  a  
g u l l i b l e  p u b l ic  in to  th e  f e l l  s t r e e t  ne t*  C a p ita l  and b u s i­
n e s s  i n t e r e s t s  have been h e lp ed  and one o r  two m il l io n  unem­
p lo y ed  may be p u t t o  work.® But whet of th e  b a s ic  n eed s o f  
th e  wage e a r n e r ,  and s h a t  o f  the  te n  to  tw elve  m il l io n  s t i l l  
unemployed? t h a t  o f an economic system  t h a t  p eas  i t s  an e v e r  
in c re a s in g  accu m u la tio n  o f w e a lth  i n  th e  hands o f th e  few 
w hile  th e  g r e a t  mass of la b o r  e x i s t s  on th e  p o v e rty  l in e ?
The w r i t e r  h a s  found upon in v e s t ig a t io n ,  in  t h i s  t e r r i ­
to r y  and In  th e  m iddle w e s t, t h a t  th e  m iddle c la s s  a c c e p ts  
w ith  p o th e t ie  e a g e rn e ss  th e  new program and h o p e fu lly  lo o k s  
f o r  e r e tu r n  to  th e  *s t a t u s  quo a n te " .  He has a ls o  found 
among th e  " in te l le c tu a ls '*  and th e  p r o l e t a r i a t  an  o p in io n  
th a t  b a s ic  I s s u e s  have n o t been touched upon, and a  s e r io u s  
c o n v ic tio n  t h a t  o n ly  a r e a l  la b o r  p a r ty  can s a t i s f y  th e  n eed s
3 . Borman Thomas, " o rk in g s  o f  th e  Hew D eal*, Hew York Times. 
June 17 , 1933*
E d i t o r i a l s ,  The H atIon* June £1, J u ly  5, J u ly  1 9 .
o f  th e  m asses . Woman Thomas, In  th e  Hew York Tim es,
Ju n e  17 , 1935, dubbed the  whole new d e a l " s t a t e  c a p ita lism " *  
l e t  u s  th e re fo r e  examine th e  new m easures a l i t t l e  more 
c lo s e ly  to  se e  t h e i r  r e a l  n a tu re *
Wader th e  g u ise  o f « v a s t  p u b lic  program , th e  R o o se ra it 
a d m in is t r a t io n  i s  in a u g u ra tin g  th e  h e a v ie s t  n av a l c o n s tru c ­
t io n  program  y e t  p ro p o sed . The army end navy a p p ro p r ia t io n s  
f o r  1933-34 amount to  #865 ,000 ,000 , The proposed p u b l ic  
works program  does n o t c a l l  f o r  th e  e l im in a t io n  o f  e l m s  and 
l i k e  p u b lic  c a n c e rs , y e t  #230 ,000,000 h as  been tak en  from 
t h i s  fund f o r  t h e  b u i ld in g  o f  t h i r t y  new w a rsh ip s . The 
ex cu se  g iven  i s  t h a t  p re p a r in g  fo r  w ar i s  & good use  o f 
funds f o r  unemployment. T t i s  d o u b tfu l I f  such a m easure 
co u ld  ev e r  h a v e  g o t te n  by Congress m  a  s t r a i g h t  a p p ro p r ia ­
t i o n .
The farm  B e l ie f  B i l l  i s  n o th in g  l a s s  th e n  a  s a l e s  ta x  
oa th e  food end c lo th in g  o f  th e  u rb an  consum er, imposed 
th rough  a w h o lesa le  b r ib e  to  th e  fa rm er to  p roduce l e s s  ao 
t h a t  th e  p r ic e s  o f  h i s  p ro d u c ts  may be ra is e d *  The r i s e  o f  
farm  commodity p r i c e s  would supposed ly  be r e f l e c te d  in  a r i s e  
in  f a m  p ro p e r ty  v a lu e s ,  would r a i s e  th e  v a lu e  o f  farm  m ort­
gages and would add to  t  h@ so lv en cy  o f  th e  m ortgagee— th e  
b an k e r. There i s  n o t a word ab o u t lo w erin g  th e  p r i c e s  o f  th e  
goods th e  fa rm e r  m ust buy, the p r ic e s  o f  monopoly p ro te c te d  
goods— f u e l s ,  f e r t i l i s e r s ,  m ach inery , c lo th in g  and o th e r
m a te r ia ls *  In s te a d ,  th e  p ro p o sa l I s  made to  r a i s e  farm
p r ic e s  to  somewtoera a s a r  th e  p r ic e s  o f  p r o te c te d  m n u fa o -
tu re d  goods thtetisfc a  su b s id y  p a id  by consum ers, which means
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m ain ly  by th e  c i t y  w orker.
The Farm B i l l  I s  p ro b a b ly  th e  m ost r a d i c a l  a g r i c u l tu r a l  
m a s te rs  e v e r  b ro u g h t to  th e  f l o o r  o f  C ongress. I t  means t e a t  
th e re  w i l l  be p r i c e - f i r i n g  by ta x in g  th e  p ro c e s s o rs  o f  farm  
p ro d u c ts  s u f f i c i e n t  to  r a i s e  p r ic e s  to  p re -w a r p a r i t y  w ith  
I n d u s t r i a l  p ro d u c ts*  There i s  r e d u c t io n  o f  a c re ag e  by 
ag reem en ts w ith  f e m u r s  and by th e  r e n t in g  o f  la n d  to  keep 
i t  n o n -p ro d u c tiv e , w h ile  m i l l io n s  go hungry . There i s  con­
t r o l  o f  Im ports  end e x p o r ts  o f  a g r i c u l t u r a l  p ro d u c ts  w asted  
i n  th e  S e c re ta ry  o f  A g r ic u l tu r e . C en ae rv e tiy ea  a re  h o r r i f i e d  
to  le a r n  t h a t  i t  w i l l  c o s t  n e a r ly  #800 ,000 ,000  s  y e a r  t o  
o p e ra te ,  t h a t  I t  means p r i c e - f i x i n g ,  t h a t  i t  w i l l  r a i s e  th e  
p r ic e  o f  n e c e s s i t i e s  o v e r  a b i l l i o n  d o l la r s  e y e a r  and t h a t  
th e  t a x  on th e  p ro c e s s o rs  may i n t e r f e r e  w ith  c o m p e titio n  
abroad* I t  le a v e s  th e  fa rm er s t i l l  crushed w ith  d e b t ,  i n ­
s te a d  o f  e l im in a tin g  th e  b an k ers  * c u t .  I t  le s v e s  him a t  th e  
m ercy o f  s to c k  exchange s p e c u la to r s  and m iddle men by  not 
ta k in g  o v e r th e  m ark e tin g  and p ro c e s s in g , F in a l ly ,  I t  h a s  
a l r e a d y  c o s t  th e  American p eop le  n e a r ly  two hundred m il l io n
?* Ian© ■■?* L a n c a s te r , P ro fe s s o r  o f  P o l i t i c a l  f a ie n c e ,  U niver­
s i t y  o f  B eb rask a , " s id e s te p p in g  th e  Farm Problem** In  
C u rren t H is to ry . May 1935.
d o l l a r s  (F ed era l m m  Board Act) t o  f in d  o u t two s t a p l e  
economic t r u t h s ,  f i r s t ,  t h a t  you e&xmot f i x  t b s  d o m estic  
p r ic e  o f  any o o M o d ity  which i s  ;>ioduoe4 by th e  s a t i r e  v o r ld 9 
second , t h a t  th e  law ©f su p p ly  aad demand i s  s t i l l  w orking* 
l a  s h o r t ,  we o re  t o  "met r i c h  by da c re a s in g  a v a i la b le  wealth**.
In  co n n ec tio n  w ith  B oo«sT slt*s d ic ta to r s h ip  pow ers he 
was a b le ,  w ithou t p u b lic  d is c u s s io n , to  a l l o c a t e  f 238 ,000 ,000  
fo r  new a u r a l  co n s t r u c t io n  o u t  o f  t h e  p u b l ic  w orks a p p ro p r i­
a t i o n ,  am m entioned b e f o r e ,  th e  J u s t i f i c a t i o n  iter t h i s  
a c t io n  i s  t h a t  i t  w i l l  ask© work* 'h i t  in  th e  mean w h ile  th e  
governm ent i s  la y in g  o f f  r e g u la r  governm ental em ployees
e lsew h ere  and i s  o u t  t i n g  o u t  im p o rtan t e d u c a t io n a l  and
9s c i e n t i f i c  p ro je c ts *  S e c re ta ry  o f  t h e  Navy Swanson c la im s 
t h a t  85 p e r  cen t o f  th e  n a v a l money w i l l  go f o r  l a b o r ,  a 
c la im  t h a t  would be h a rd  t o  p ro v e . In  t h i s  c o n n e c tio n  i t  lia s  
been su g g ested  t h a t  " i f  h e  sitmld pay  men to  p la y  le a p  f r o g ,
100 p e r  c e n t o f  th e  money would go f o r  la b o r  and th e  eo n se -  
quenoes would be f a r  l e s s  m is c h ie v o u s ,”
I t  i s  a d m itte d  t h a t  t h e r e  h a s  been  much in e f f ic i e n c y  and  
w aste  i n  government d ep a rtm en ts  and th e  v o te r  axis’ a d m in is t r a ­
t i o n ,  and some economy h e re  i s  J u s t i f i e d .  But th e r e  i s  i ro n y
8* L a n c a s te r , oj>. o l t . .  C u rren t H is to r y . May 1838,
T. w, Am oitt and # . A * "i t u r g e s s '^ P r o g r e s s  o f  th e  Admin­
i s t r a t i o n ” i n  Y ale Review. Bummer, 1933.
9 . E d i t o r i a l ,  "Boneheadeci Koonomy* in  The N a tio n . J u ly  5 , 1983 
E d i t o r i a l ,  "D ischarge  o f  oenr em inent kup loyees" i n  The 
N a tio n . J u ly  19 , 1935. -----
i n  th e  phenomenon o f  s la s h in g  s e v e ra l  hundred m il l io n  d o l­
l a r s  from  th e  f e d e r a l  p a y r o l l  to  b a lan ce  th e  b u d g e t w h ile , 
a t  th e  same t i n e ,  p r o je c ts  a r e  prom oted f o r  p u b lic  works 
to  a id  t h e  unemployed* C i r c u i ty  and c o n fu s io n  r e s u l t  from  
ta k in g  a  p e rso n  from  one p a y r o l l  to  r e i n s t a t e  him on ano th er*  
F u rth erm o re , men a r e  s e t  a t  u n fa m il ia r  t a s k s ,  a t  a  low w age, 
and n o th in g  much o f r e a l  v a lu e  i s  acco m p lish ed . (The send ing  
o f  th o u san d s o f  e a s te r n  c i t y  hoys to  o u r  n a tio n *  a f o r e s t s  i s  
a  good exam ple o f  t h i s . )  A lso , to  h e lp  b a la n c e  th e  b u d g e t, 
th e  a d m in is t r a t io n  i s  c u t t i n g  th e  a l r e a d y  low s a l a r i e s  o f  
i t s  em ployees tH ereby  d im in ish in g  t h e i r  p u rch as in g  power, a
•  j ,
f u r th e r  push tow ard  d e f la t io n *
To b a lan ce  th e  budget by c u t t in g  ra g e s  and s la s h in g  
r e l i e f  to  v e te r a n s ,  many o f  whom w i l l  a lm o st s ta rv e  i f  t h e i r  
p en s io n s  a re  s to p p ed  a t  t h i s  t im e , does n e t  ap p ea r t o  be w ise 
economy. I f  income and in h e r i ta n c e  ta x e s  i n  th e  h ig h e r  
b ra c k e ts  were d r a s t i c a l l y  in c re a s e d , and th e  $785 ,000 ,000  in  
i n t e r e s t  on tb s  d e b t which th e  government a n n u a l ly  pays t o  
coupon-o lipper®  r a r e  re d u c e d , and th e  #568 ,000 ,000  which th e  
government p u ts  in to  p re p a r in g  fo r  w ar were s la s h e d , m i l l io n s  
co u ld  be made a v a i la b le  f o r  c o n s tru c t iv e  r e l i e f  o f  a  s u f f e r ­
in g  p e o p le , in s te a d  of p a r in g  ex p en ses w here th e y  a r e  d o in g
10* E d i t o r i a l ,  'D ischarge  o f  Government raployeea” in  The 
Wat Io n * J u ly  19, 1938.
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some good a t  l a a s t  a t  p r e s e n t .
I f  i n f l a t i o n  o f  th e  c u rre n c y  ©ver goes f a r ,  ©ad p r ic e s
i*is© l a r g e ly  l a  consequence , th e  b e n e fit©  K rill go  t o  b a n k e rs ,
m erch an ts , m a n u fa e tu rs rs  and b ro k e r s .  Wage e a r n e r s  and
s a la r i e d  men w i l l  s u f f e r  between th e  r a p id  in c re a s e  in  p r ic e s
and th e  slow , in a d eq u a te  g a in  in  p ay . As f a r  a s  g o ld  i s
concerned , we have gone o f f  th e  g o ld  s ta n d a rd  w ith o u t any
o f  th e  ad v an tag es t h a t  were supposed to  r e s u l t ,  m  a re  s t i l l
t i e d  to  g o ld  and g o ld  value© , bu t th e  g o ld  I s  looked  s e c u re ly
in  th e  v a u l t s .  Thus f a r  th e  e o s t  o f th e  d e p re s s io n  and
co n seq u en t unemployment h a s  been b o rn e  p r im a r i ly  by wage
e a rn e r s ,  in  hunger and m ise ry , end by th e  m iddle c l a s s  in
th e  w ip in g  o u t o f  t h e i r  s a v in g s . I f  " p r o s p e r i ty ” a r r i v e s  by
means o f  i n f l a t i o n ,  th e  poo r w i l l  pay f o r  i t  " o u t of t h e i r
h id e s"  and th e  m iddle c l a s s  cu t of t h e i r  pock® t  books. T h is
method a p p e a rs  to  be th e  o n ly  method th e  p r o f i t  system  knows
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and m ost Americans ap p e a r to  b e l ie v e  in  i t s  te c h n iq u e .
The q u e s tio n  o f  w hether we were t o  have 3 .2  o r  3 .5  
p e r  cen t b e e r  was s u r e ly  a  momentous q u e s tio n  In  th e se  days 
o f  eoo&omle c h a o s . The f a c t  t h a t  th e  d r in k e r s  o f  th e  
c o u n try  h ad  become, u n d er p r o h ib i t io n ,  used to  much more
11 , E d i t o r i a l ,  nD ischarge o f  Government Employees" in  The 
n a t io n , d u ly  19, 1933.
12 , B ernard  O s tro le n k , "Am erica Gee© o f f  Gold" i n  O urren t 
H is to r y . Ju n e , 1933.
M i i o r l a l ,  The N a tio n . J u ly  19 , 1933.
p o w erfu l booze, o r  th a t  th e  c o u n try  m ig h t n o t im bibe 
h e a r t i l y  o f  such weak s t u f f ,  m u  overlooked  in  th e  hope fo r  
revenue from  a t h i r s t y  p e o p le . Ivan  in  101® revenue  from 
b e e r  brought In  o n ly  $113 ,000 ,000 . I f  th e  b e e r  and v in e  
ta x e s  do n o t m a te r ia l ly  h e lp  th e  b u d g e t, th e  m easures w i l l  
a t  l e a s t  have b een  a  good " p o l i t i c a l  g e s tu re ” •
th e  w o rk -sh a rin g  and th e  t h i r t y  hour week cam paigns 
a r e  an o f te n a iv e  a g a in s t  th e  s ta n d a rd  o f  l i v i n g  o f th e  work­
in g  G la s se s . They a r e  a  method o f  w h o lesa le  wage o u t.tin g  
t h a t  d r iv e s  down th e  l i v i n g  s ta n d a rd  o f  a l l  wage e a r n e r s .
At th e  a m e  tim e  th e y  p la n e  th e  c h ie f  burden  o f  unemployment 
on th e  sh o u ld e rs  o f  th e  wage w o rk e rs , le a v in g  c a p i t a l  f r e e  
to  u se  i t s  own s u rp lu s e s  and th e  fu n d s  o f  th e  governm ent to  
s u b s id iz e  i n d u s t r i e s ,  r a i l r o a d s  and  b a n k s . The e r u e i a l  
p o in t  ab o u t th e  B lack t h i r t y  h o u r week b i l l  i s  i t s  p o s s ib le  
o f f s e t  on w ages. I f  reduced  work i s  t o  be s o c ia l l y  d e s i r ­
a b le  th e r e  m ust be no re d u o tio n  in  w ages. The t h i r t y  hour 
week i s  o n ly  d e s i r a b le  when i t  i s  a way to  a  new s o c ie ty  in  
which la b o r  g e t s  th e  b e n e f i t s  o f  te c h n o lo g ic a l  ad v an ce . The 
w o rk -sh a rin g , t h i r t y  h o u r week movement may p e rm it more men 
to  w ork, bu t th e r e  i s  no m ention  a t  p re s e n t o f  & m a in ta in ed  
wage. Thus in d u s try  may g e t  th e  b e n e f i t  o f  two m en 's work a t  
th e  r a t e  o f  p ay  f o r  one men. such  h as  been  th e  case  w here i t
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has been In  o p « ra t io n .
The C iv i l ia n  C o n se rv a tio n  Corps Isas m a y  o b je c t io n a b le  
f e a tu re s *  1% l a  a m i l i t a r y  ty p e  o f  e n lis tm e n t and b e a rs  a 
resem blanoe to  H i t le r * s  p r o je c te d  la b o r  b rig ad e s#  The 
American F e d e ra tio n  o f  Labor b aa  r i g h t l y  o b je c te d  t h a t  t o  
h i r e  men a t  army r a t e s  o f  pay d e p re s s e s  th e  sa g e  s ta n d a rd s  
o f  th e  whole w orking c l a s s .  I n  Montana and o th e r  f o r e s t  
d i s t r i c t s  th e re  i s  an  o u tc ry  from  th e  unemployed lo c a l  c i t i ­
zen ry  t h a t  th e  work in  th e  f o r e s t s  co u ld  be done much b e t t e r  
by h i r in g  th e  p eo p le  who a re  l i v i n g  in  th e s e  a re a  a and who 
a r e  more o r  le e s  a c q u a in te d  w ith  th e  work in s te a d  o f d i p p i n g  
o u t incom peten t y o u n g s te rs  from e a s te r n  c i t i e s .  The c o n d i­
t io n s  w ith in  th e  C iv i l ia n  C o n se rv a tio n  Corps a re  o f  common 
know ledge» t h a t  th e  men a r e  u n ru ly  and th a t  th e y  do a s  l i t t l e
work a s  p o s s ib le .  The work p lanned  i s  work t h a t  n eed s to  b e
done and th e  scheme lo o k s  n ic e  on p a p e r , b u t n o th in g  much 
i s  b e in g  cecom plished  by th e  p la n  ex cep t th e  rem oval, a t  
g r e a t  expense , o f  thousands o f  p o te n t ia l  t r o u b le  m akers fro©  
crowded i n d u s t r i a l  c e n te rs*  A lso , th e  p la n  i s  f a r  removed 
from  com p etition  with b u s in e s s  i n t e r e s t s ,  P la n tin g  f o r e s t s ,  
i n  a co u n try  o f  rugged  in d iv id u a lis m , i s  l e s s  h a rm fu l to  
b u s in e s s  i n t e r e s t s  th a n  c le a r in g  up alums and p ro v id in g  d e c e n t 
housing*
13* Morsan Thomas, Mew York Tim es. June 17, 1933.
E d i t o r i a l ,  The gfc'i1 io n .  ffu ly  IT. 1933.
The e f f e c t  o f  th e  I n d u s t r i a l  Recovery Act w i l l  depend 
l a r g e ly  upon I t s  a d m in is tra tio n *  As p a sse d , i t  g iv e s  the 
governm ent e la b o r a te  c o n t ro l  o f  p r iv a te  e n te rp r is e *  I t  i s  a  
p la n  to  s t im u la te  b u s in e s s  and  s t a b i l i s e  i t  a t  th e  same 
tim e . To h e lp  s t im u la te  b u s in e s s ,  o v e r th r e e  b i l l i o n  d o l l a r s  
a r e  p ro v id ed  f o r  lo a n s  to  s t a t e s  and f o r  im m ediate spending 
on p u b lic  so  ties* As t h i s  m easure i s  J u s t  g e t t in g  s t a r t e d  
to  fu n c tio n  a t  t h i s  d a te ,  one cannot f o re s e e  th e  a c tu a l  
good, o r  harm , i t  w i l l  do . The m ain id e a  back  o f  i t ,  o u t­
s id e  o f  th e  p u b lle  w orks, i s  t o  s e t  b u s in e s s  and In d u s try  on 
th e  ro ad  to  re o o v e ry . T hereby , p e rh a p s , assum ing t h a t  i f  
b u s in e s s  i s  p ro sp ero u s  th e n  we w i l l  a l l  be p ro sp e ro u s . The 
Aot i s  n o t g r e a t ly  concerned w ith  th e  advancem ent o f  th e  
w o rk e rs . The American F e d e ra tio n  o f  la b o r  h a s  lo u d ly  p ro ­
te s te d  a g a in s t  th e  wage agreem ents so  f a r  m ade. One canno t 
h e lp  n o tin g  th e  s i g n i f i c a n t  f a c t  t h a t  th e  wage s c a le  i s  sn 
agreem ent betw een th e  yovernment and b u s in e s s  h ead s , n o t a 
th ree -w ay  agreem ent in c lu d in g  l a b o r .  F urtherm ore , th e  
m easure , a s  a p p ly in g  t o  I n d u s t r i a l  s t a b i l i s a t i o n  ag reem en ts, 
does no t seem to  be making r a p id  headway among our co rp o ra ­
t io n  h e a d s . The f a c t  th a t  a la rg e  p a r t  o f  th e  program  depends 
upon v o lu n ta ry  a c t io n  on th e  p a r t  o f  b u s in e s s  may p rove t o  be 
a  s e r io u s  stum bling  block* The Act p ro v id es  a c e r t a in  
amount o f  c o e rc io n , i f  n e c e s s a ry , b u t i t  i s  d o u b tfu l  i f  t h i s
w i l l  t><5 u se d  o r ooulA be en fo rced  i f  a tte m p te d .* *
There i s  power i a  th e  I n d u s t r i a l  c o n t ro l  A c t, i f  m is ­
h an d led , to  b r in g  abou t t h e  fo llo w in g  d i s a s t e r s  to  th e  
la b o r  movement: su sp e n s io n  o f  a n t i - t r u s t  law s; now s u b s id ie s  
f o r  c a p i t a l  a n d  a  g u a ra n te e  o f  minimum p r o f i t s  th ro u g h  p r i c e -  
f ix in g ;  t h e  d r iv in g  o u t o f  sm a ll c a p i t a l i s t s  and a f u r t h e r  
c o n c e n tra t io n  in  few er hands; co m p e titio n  may n o t he 
a b o lish e d  h u t ’’r a i s e d  to  a  h ig h e r  l e v e l ” , w hatever t h a t  
m esas; a  g r e a t e r  c o n tro l  o f  government by f in a n c ia l  i n t e r ­
e s t s ;  th e  g u a ra n te e  o f  p r o f i t s  to  bankrup t i n d u s t r i e s  a t  th e  
expense o f  th e  wo r is e rs ;  p r e p a ra t io n s  f o r  a  coming im p e r i a l i s t  
w ar; th e  f ix in g  o f low minimum wages w ith  n o th in g  to  p rev en t 
them becoming s ta n d a rd  w ages; th e  c r e a t io n  o f  m achinery  f o r
com pulsory a r b i t r a t i o n ,  r e s u l t i n g  in  th e  o u tlaw in g  o f  s t r i k e s
IBand th e  c ru sh in g  o f  m i l i t a n t  l a b o r  o r g a n iz a t io n s •
The te a c h in g  p ro fe s s io n ,  u n o rg an iz ed , u n p ro te c te d  and 
a l r e a d y  g e n e ra l ly  u n d e rp a id , i s  se e in g  d a i ly  a r e d u c t io n  in  
wages t o  a  b a re  s u b s is te n c e  l e v e l  from  which i t  may ta k e  many 
y e a rs  to  r e c o v e r .
, J u ly  I t ,  1933.
. jgo. o l t .
2 .  F . Brown, "American Bee©very” , C urren t H is to r y . J u ly ,  
1933#
lew  York Tim es. June 4 , 11 , 18, S3; J u ly  S, 9 , 16 .
K d i to r l a l . &ew R e p u b lic , J u ly  19, 1933.
John  Dewey, 'S t e p s  to  * oonomio Recovery” , lan d  and 
May, Ju n e , 1933.
15 . I b id .
14# E d i to r i a l ,  & e , . l | t | o ft 
A rnold and S tu rg is * . ■
In  c o n c lu s io n , th e  whole "Hew B eal" may f u l f i l l  Norm an 
Thomas* prophesy  t h a t  I t  i s  e n t i r s l y  In a d e q u a te , t h a t  I t  
dees  n e t  reach  th e  fundam en ta l i s s u e s  and th a t  i t  i a  m ere ly  
a  form  o f  s t a t e  a a p i ta l ie m . There a r e  »«*y she  say  th a t  
a r e a  i f  th e  New Beal d ees  a l l  t h a t  i t s  a d a i r e r s  hope f o r  
t h a t  th e  a s s e s s ! ty  fo r  a  la b o r  p a r ty  s i l l  become e l e a r e r  th a n  
ew er. One h e a l t a t e a  t o  p r e d ie t  l a s t  what w i l l  happen i f  th e  
Hew B eal f a i l s  i n  i t s  m ajo r p r o te s ts *
THE OtfTLOOK
Today, when m ost o f  th e  w orkers a re  com pelled to  th in k  
p o l l t i o a l l y ,  th e re  e x i s t m a  g r e a te r  o p p o r tu n ity  th a n  ewer 
b e fo re  t o  b r in g  c l a s s  p o l i t i e s  t o  th e  la b o r  movement. T here 
i s  t h e  growing d e p t h  o f  r a i i o a l l z a t i o n  o f  th e  w o rk e rs  a s  a  
r e s u l t  o f  t h e i r  cu m u la tiv e  e x p e r ie n c e s  d u r in g  th e  d e p re s s io n , 
end ou t o f  t h i s  co m es a  g r e a t e r  r e a l  le a  t lo n  o f  th e  need  and 
d e s i r e  f o r  u n ity *  At th e  same tim e la b o r  i s  lo o k in g  w ith  
su a p io lo n  upon Hew Deal m easures a s  an  a tte m p t to  s t i f l e  a  
r e v o lu t io n a ry  s p i r i t  and an  e f f o r t  to  p re v e n t a  u n i te d  f r o n t  
on th e  p a r t  o f  th e  wage e a rn e rs *
The c o n s e rv a tiv e  le a d e r s  o f th e  American F e d e ra tio n  o f  
Labor have changed f ro n t  and a re  now demanding h e lp , th rough  
l e g i s l a t i o n ,  f o r  m easures once h e ld  sao re d  to  c o l l e c t iv e  
b a rg a in in g . For exam ple, th e  l a s t  F e d e ra tio n  co n v en tio n  
endorsed  com pulsory unemployment in s u ra n c e , which i t  had 
opposed s t e a d i l y  f o r  some f o r ty  years* *  P re s id e n t  Green h a s  
l a t e l y  th re a te n e d  a  g e n e ra l  s t r i k e  in  o rd e r  to  se c u re  th e  
t h i r t y  hour week and o th e r  m easu res , but has p u b l ic ly  s t a t e d  
t h a t  th e  F e d e ra tio n  would r a t h e r  se c u re  th e s e  demands th ro u g h
g
le g i s la t io n *  T his em phasis on l e g i s l a t i o n  i s  a  r e v o lu t io n a ry  
d e p a r tu re  from  th e  t r a d i t i o n a l  p o l ic y  o f  th e  American F e d e r-
1* American F e d e ra tio n  of Labor P ro ceed in g s , 1032.
2 .  Mew York T im es. June 4 , 1933.
s f t o  o f  L abor, ’The r e a l i s a a t t o  baa been fo rc e d  upon I t s  
lo a d e r s  t h a t  p o l i t i c a l  a c t  t o  m ust ta k e  th e  p la c e  o f  
v o lu n ta r ism  and c o l l e c t i v e  b a rg a in in g  aa a r e q u i s i t e  o f  a t t a i n *  
lu g  labor*  s  dem ands.
I n  s p i t e  o f  th e  f a c t  t h a t  American F e d e ra tio n  o f  Labor 
le a d e r s  have tu rn e d  to  l e g i s l a t i o n ,  they  s t i l l  ad h e re  t o  
t h e i r  o ld  n o n -p a r t is a n  p o l ic y .  S in ce  th e  F e d e ra tio n  h a s  
u s u a l ly ,  u n o f f i c i a l l y ,  fav o red  th e  B esto e ra ts , i t  c o n s id e r s  
i t s  n o n -p a r tis a n  p o l ic y  in  th e  l a s t  e l e c t i o n  a s  h ig h ly  suc­
c e s s f u l .  At th e  l a s t  co n v e n tio n , ind ep en d en t p o l i t i c a l  
a c t io n  was n o t even  s e r io u s ly  d is c u s s e d .  Most o f  th e  
le a d e r s ,  p a r t i c u l a r l y  s t a t e  and l o c a l  l e a d e r s , a r e  s t i l l  t i e d  
up w ith  th e  o ld  p a r t i e s  and  a r e  even im p o rta n t cogs i n  o ld  
p a r ty  m ach ines. A gainst t h i s  s i t u a t i o n  we have an e v e r  grow­
in g  sen tim e n t among in d iv id u a ls  and in d iv id u a l  u n io n s  f o r  a  
un ion  o f  o rg an ized  la b o r  w ith  an independen t p a r ty .  These 
a re  th e  p eo p le  who fo rc e d  th ro u g h  th e  changed a t t i t u d e  o f  
th e  American F e d e ra tio n  o f L abor, o v e r t h e i r  le a d e rs*  p ro ­
t e s t s ,  In  re g a rd  t o  a l e g i s l a t i v e  program , and th e y  e re  th e  
peop le  who may fo rc e  an abandonment o f  t h e  n o n -p a r t is a n  
p o l ic y .  The ra n k  and f i l e  a re  th e  g r e e t  s u f f e r e r s  and i f  con­
d i t i o n s  do n o t  m a te r ia l ly  im prove th e y  w i l l  c e r t a in ly  tu r n  
tow ard ind ep en d en t p o l i t i c a l  a c t io n .
The League f o r  Independent P o l i t i c a l  A ctio n  i s  ta k in g  th e  
le a d  in  an  a tte m p t t o  u n i te  a l l  e lem en ts  t h a t  fa v o r  in d e -
p en d en t p o l i t i c a l  a o t lo n .  P re lim in a ry  p lan a  a r e  s o n  b e i n g  
made f o r  a  n a t io n a l  j o i n t  co n feren ce  i n  o rd e r  to  c o n s id e r  
th e  fo rm a tio n  o f a  w a ited  la b o r*  fa rm er p a rty *  The aim  i s  
to  ra n  c a n d id a te s  in  th e  c o n g re s s io n a l e l e c t io n  in  1954 and 
th u s  l a y  th e  ground f o r  a  u n i te d  f r o n t  in  th e  1936 p r e s i ­
d e n t i a l  cam paign. Howard T . s i l l ia M s , n a t io n a l  d i r e c t o r  o f  
th e  League, s ta te *  t ’’The ra m p a r ts  o f  th e  o ld  p a r t i e s  crooked 
in  th e  l a s t  e l e c t i o n .  M illion®  changed p o l i t i c a l  h a b i t s  o f  
a  l i f e t i m e .  P o e s e v e l t 's  e l e c t io n  m eant n o t a  r e b i r t h  o f  th e  
P em eere tio  p a r ty ,  b u t a  d e s p e ra te  a tte m p t to  s e c u re  an
n
im m ediate new d e a l  by eny m eans."
The League * e p la tfo rm  dem ands t h a t  th e  p eo p le  r i s e  i n  
su p p o rt o f  a n  in d e p en d en t, p ro g re s s iv e  p a r ty  th a t  s h a l l  p u t 
an  end to  an e r a  o f  raw in d iv id u a lis m  and c u t - t h r o a t  compe­
t i t i o n ;  t h a t  a  s o c ie ty  w hich has p e rm itte d  crim e and specu­
l a t i o n ,  lu x u ry  a n d  s lu e ® , c h a r i ty  l a  p la c e  o f  j u s t i c e ,  
p r iv i l e g e  and o p p re s s io n . I n s e c u r i t y ,  f e a r  and In c re a s in g  
p a n ic s  and d e p re s s io n s ,  s h a l l  be re o rg a n is e d ; t h a t  th e  key­
n o te  o f th e  new e r a  m ust be p la n n in g , n o t d r i f t ;  t h a t  the  
o b je c t  o f  t h e  p la n n in g  m ust be t h e  c re a t io n  a n d  d i s t r i b u t i o n  
o f  w ea lth  i n  such a  m anner t h a t  i t  w i l l  b e  & s ta b le  and con­
tin u o u s  b e n e f i t  to  a l l  th e  p e o p le  a n d  n o t t o  a  p r iv i le g e d  
few .
3 . B u l le t in  o f  League f o r  Independen t ’o l i t i o a l  A ctio n , 
Kay, 1933.
The League s t a t e s  t h a t  th e  new e r a  can he made p o s­
s ib l e  o n ly  by th e  c r e a t io n  o f  a  new p a r ty .  I t  c a l l s  on a l l  
i n d u s t r i a l  w o rk e rs , a l l  fa rm e rs , a l l  " w h ite -c o lla r*  and 
p ro f e s s io n a l  w o rk e rs  who h av e  no s ta k e  in  th e  in e q u a l i ty  o f  
th e  p re s e n t  system , a l l  p erso n a  who h o ld  th e  n a t io n a l  good 
sh o re  th e  p r iv i l e g e  o f  a  few* t o  jo in  i n  form ing a u n ite d  
p a r ty  and in  c a r ry in g  t h a t  p a r ty  th ro u g h  to  pow er. The key­
n o te  o f  i t s  S a i l  i s  f o r  s o l i d a r i t y  i n  p o l i t i c a l  o p in io n  and 
s e t i o n .
The League a s k s  t h a t  th e  government meet th e  p r e s e n t  
em ergency in  an  adequate m anner, a b i l l i o n  fo r  io s e d is t e  
r e l i e f  end f i v e  b i l l i o n s  f o r  p u b l ic  works and em ploym ent. I t  
a sk s  f o r  im m ediate n a t io n a l iz a t io n  o f  b a n k s , r a i l r o a d s  and 
p u b lic  u t i l i t i e s .  The r a i s i n g  o f  t h e  n e c e s s a ry  money by  
heavy i n c r e a s e  o f  ta x a t io n  o f  la rg e  Incomes*, in h e r i ta n c e  
ta x e s ,  lo a n s  en d  n e c e s s a ry  r e f l a t i o n .  The re sc u e  o f  th e  
faxm er by com pulsory  m ortgage m orato rium s, f e d e r a l  r e f in a n ­
c in g  a t  low er I n t e r e s t  c o s t s ,  r e d u c t io n  o f  t a r i f f s  to  make a 
more e q u i ta b le  l e v e l  betw een farm  p r ic e s  and i n d u s t r i a l  
p r ic e s  end t o  h e lp  r e s to r e  m a rk e ts .
The League demands t h a t  th e  p eo p le  own t h e i r  a l l -  
e s s e n t i a l  s e r v ic e s ,  c la im in g  t h a t  American re s o u rc e s  and 
te c h n ic a l  m astery  make p o s s ib le  a g e n e ra l  l iv in g  s ta n d a rd  
many tim es  h ig h e r  th a n  t h a t  of to d a y . The p r e s e n t  day s i t u ­
a t i o n ,  s t a r v a t io n  and m isery  in  a land  o f  p le n ty , must be
a b o l is h e d , An economic p lan n in g  c o u n c il o f  e x p o rt s e r ­
v a n ts  o f  th e  p u b lic  m is t d i r e c t  th o se  v i t a l  b a s ic  in d u s­
t r i e s  which a r e  now th e  in s tru m e n ts  o f  p r iv a te  g re e d , The 
th i r ty - h o u r  w eek, accom panied by  h ig h e r  w ages, am st he i n ­
s t a l l e d ,  s e c u r i ty  in  employment, s e c u r i ty  a g a in s t  s ic k ­
n e s s  and o ld  ag e , m is t  he g u a ran te ed  by th e  governm ent,
I t  i s  demanded t h a t  a  c o n s t i t u t i o n a l  co n v en tio n  he 
c a l le d  by a  p a r ty  w hich w i l l  r e p re s e n t  th e  common i n t e r e s t s  
o f th e  p e o p le . The C o n s t i tu t io n  and s t a t e  end m u n ic ip a l 
law s m ust be changed to  m eet th e  demands o f  a  modern world# 
F in a l ly ,  I t  i s  asked t h a t  th e  U nited  S ta te s  ta k e  a 
d e f i n i t e  s ta n d  f o r  th e  c o o p e ra tio n  o f  n a tio n s#  A nother 
g r e a t  war m enaces th e  w o rld  and i t s  background i s  economic 
end n a t i o n a l i s t i c .  C u t- th ro a t  co m p e titio n  among n a t io n s  i s  
a  r e s u l t ,  D eb ts , armaments end t a r i f f s  must be reduced  a s  
a f i r s t  s te p  in  w o rld  c o o p e ra t io n ,4
Such a r e  th e  g e n e ra l p r in c ip le s  and program  of th e  
League f o r  Independen t o l i t i c a l  A c tio n , The d i f f i c u l t y  o f  
u n i t in g  w a rrin g  f a c t io n s ,  th e  d i f f i c u l t y  o f  c r e a t in g  an  
i n t e l l i g e n t  i n t e r e s t  among th e  American w o rk e rs , make th e  
f u tu r e  o f  th e  League f o r  Independent P o l i t i c a l  A ctio n  q u ite  
u n p re d ic ta b le #
4# Stews B u l le t in  o f League f o r  Independent P o l i t i c a l  A c tio n , 
May, 1933#
Among th e  v a r io u s  f a c t o r s  t h a t  in f lu e n c e  tha  p o l i t i c a l  
h a b i t s  o f  American la b o r ,  p ro g re s s iv e s  re g a rd  none a s  more 
l i v e l y  t o  d e fe a t  the  fo rm a tio n  ©f a  la b o r  p a r ty  th a n  th e  
ty p e  o f  p e rso n  known a s  the " h u n d re d -p e rc e n te r" . He i s  th e  
ty p i c a l  h o n e s t, hard -w ork ing  f e a i l y  man* H is name i s  leg io n *  
He i s  found m o stly  i s  th e  m iddle c l a s s  g ro u p s  of s a la r ie d  
and p ro fe s s io n a l  men and th e  upper s t r a t a  o f  F e d e ra tio n  
un ions*  He i s  f e r t i l e  g round to  h ig h -p re s s u re  sa lesm en , th e  
m ovies, th e  new spaper, th e  machine p o l i t i c i a n ,  and to  e v e ry  
agency t h a t  depends upon mass g u l l i b i l i t y  f o r  su ccess*  He 
h as  an In c u ra b le  f a i t h  In  p o l i t i c a l  le a d e r s  and p a r t i e s — 
h i s  ch o ice  u s u a l ly  ru n n in g  tow ard r e p u b lic a n s .  There i s  some­
th in g  ab o u t th e  uno tuous p h ra se s  used  by o ld  p a r ty  p o l i t i c i a n s  
th a t  i s  so o th in g  and r e a s s u r in g  to  t h e  h u n d re d -p e rcen te r*
T h e ir  sp eech es and w r i t in g s  rum ble w ith  sono rous s e c u r i ty ,  
t h e i r  p h ra se s  echo tim e-w orn c a l l s  t o  p a t r io t is m  and  d u ty . 
D raping th em selv es in  th e  f l a g ,  th e y  make p a r ty  a l le g ia n c e  
ap p e a r a  p a t r i o t i c  v i r t u e  to  o u r  h u n d red -p e rcen te rs*
The h u n d re d -p e rc e n te rs  a re  a p e r t  o f  th e  m il l io n s  whose 
re a d in g  i s  m o stly  co n fin ed  to  h e a d l in e s ,  th e  s e n s a t io n a l  
t a b lo id s ,  sex magasinafr and th e  s p o r t  page* The m ovies a r c  
t h e i r  u n iv e r s i ty  end th e  com ic s t r i p  in f lu e n c e s  t h e i r  con­
v e rs a tio n *  T h e ir  ig n o ran ce  i s  abysm al, y e t  th e y  f e e l  q u a l i ­
f i e d  t o  ex p re ss  s e t  o p in io n s  on a lm ost say  economic o r  p o l i t i ­
c a l  s u b je c t .  A com posite p ic tu r e  o f th e  h u n d re d -p e rc e n te rs
r e v e a ls  t h e i r  b e l i e f s  somewhat a s  J b llo w s :
That th e  American C o n s ti tu t  ion  i s  sn o red , 1b f a s t ,  
a lm ost am a e t  o f  P ro v id en ce .
T hat s o r t s  l i k e  "propaganda” , •’a g i t a t o r ” , " s o c ia l i s e d ” , 
" s o c ia l is m ” , r a d i c a l " ,  and ’’pac ifism "’ h a w  am e s o t e r i c  
and fo re ig n  S la t e r  and a r e  bound up w ith  d e s ig n s  t o  
wreck American governm ent and th e  home.
T hat a l l  p ro g re s s iv e s  such  a® L a F o l le t te , M o rris ,
Thomas, Jane  Addams, e tc * ,  a re  more o r  .le ss  t i e d  up 
w ith  th e  Beds*
T hat th i r d  p a r t i e s  a re  booksd by ’’r a d i c a l s ” #
T hat America can t e l l  th e  r e s t  o f th e  w o rld  ' where to  
g e t  o f f ” because one American s o l d i e r  ean whip te n  
f o r e ig n e r s .
T hat we would n o t have had th e  d e p re s s io n  had we s ta y e d  
a t  home d u rin g  th e  o r  Id  f a r  and minded o u r own b u s i­
ness#
T hat r e p e a l  o f  p r o h ib i t io n  i s  a  m ajor s o c ia l  q u e s t io n , 
would b a la n c e  th e  budget and would p u t  m i l l io n s  o f  men 
to  work*
That th e  lu x u r ie s  o f  th e  r i c h  p ro v id e  employment f o r  
m i l l io n s  o f w orkers*
T hat th e  w ea lth y  a r e  s u f f e r in g  a s  a  r e s u l t  o f  th e  de­
p r e s s io n  a lm o st a s  much a s  th e  poor*
T hat p r iv a te  c h a r i ty  i s  t h e  b e s t  p la n  because u n d e r  i t  
”everybody  c h ip s  in "*
T hat th e  government ought to  p r i n t  s e v e ra l  b i l l i o n  
d o l la r s  i n  new money.
T h at unemployment, d i s t r i b u t i o n ,  w andering  you th  d r iv e n  
to  crim e, a r e  n o t m a n if e s ta t io n s  o f  g re a t  s o c ia l  
s ig n i f ic a n c e  b u t a r e  e v id e n c e s  o f in d iv id u a l  m is fo r tu n e .
T hat th e  Bonus Army was mob a c t io n  and was p ro b ab ly  
l e d  by Communists.
T hat hunger m archers a re  dangerous r a d ic a ls *
!,ow s a l a r i e s  and w agas, m ounting p e r s o n a l  d e b ts ,  a  
grow ing sense  o f  i n s e c u r i t y ,  a m uddling th ro u g h  from  day to  
day  and a p a th e t io  hope t h a t  some day ha s i l l  "g o t a 
b reak * —#uah I s  th e  d a i l y  e x is te n c e  o f  o u r h u n d re d -p e rc e n te r • 
In  th e  m eanw hile, p o l i t i c i a n s ,  a  e a p i t a l i s t  p r e s s  and 
cham bers o f  commerce e o n tin u e  to  is s u e  b l a t a n t ly  o p t im is t i c  
s lo g a n s  and b u l l e t i n s ,  and c o n s e rv a tiv e  eco n o m ists  and 
panacea-m ongers i s s u e  new p lan s  f o r  re c o v e ry — f i a t  n o se y , 
p r im i t iv e  b a r t e r ,  i n f l a t i o n ,  su b s id ise d  a g r i c u l tu r e ,  and i n ­
surm ountab le t a r i f f s .
The h u n d re d -p e rc e n te r  i s  an a rc h -c o n s e rv a tiv e  and a 
s ta u n eh  in d i v i d u a l i s t  when i t  ee&es t o  q u e s tio n s  o f  p o l i t i c a l  
h a b i t s , but he i s  becoming sunk in  a b e w ild e r in g  m e n ta l s t a t e  
which a l t e r n a t e s  betw een b a s e le s s  hope o r  d e s p a i r .  I t  
ap p e a rs  th a t  n o th in g  s h o r t  o f co n tin u ed  o r  re p e a te d  d e p re s ­
s io n s  and d i s a s t e r  w i l l  be s u f f i c i e n t  to  awaken him from h is  
p o l i t i c a l  and i n t e l l e c t u a l  s tu p o r .
Thus we I m r e  o u r  problem in  th e  summer o f  1933, i n  an 
u n c e r ta in ty  a s  to  i t s  f i n a l  outcom e. Eoonomic e v e n ts  and 
p o l i t i c a l  co n c ess io n s  w i th in  th e  n e x t few months may g r e a t ly  
change th e  q u e s tio n  o f  la b o r  end p o l i t i e s  i n  th e  u n ite d  
S ta te s  end sake th e  fo rm in g  o f  a la b o r  p a r ty  a  f a r  d i s t a n t  
th in g .  On th e  o th e r  hand , i f  c o n d itio n s  do n o t m a te r ia l ly
im prove w ith in  & s h o r t  time, and i f  th e  lew  D eal m easures 
f a i l  f l a t ,  th e  g e n e ra l  o p in io n  seems to  he t h a t  th e  U n ited  
S ta te s  w ill he f e e in g  a  Boat v io len t p o li t ie a l  revolu tion .
In  e i t h e r  e a s e ,  i t  s p e a r s  t h a t  th e  la b o r  and m iddle 
e la e a  e lem en ts  have b o th  drunk to o  d ee p ly  o f  th e  d re g s  o f  
o u r  p re s e n t  system  e v e r  t o  c o m p le te ly  r e v e r t  t o  th e  p r e -  
d e p re s s io n  s ta tu s *  However, h i s t o r i c a l  and conteraporary  
e x p e rie n c e  le a d  one to  d o u b t i f  th e r e  i s  any l im i t  beyond 
whiefc p o l i t i e a l  obduraey  w i l l  n o t g o . t t  h a s  become th e  
fa s h io n  to  a f f e c t  a c y n ic a l  o u tlo o k  abou t a l l  p o l i t i e a l  
endeavor} in  c h e r t ,  to  a c c e p t  a s  an axiom t h a t  p o l i t i c s  a r e  
th e  c h i e f  in s tru m s a t w hereby, f o r  t h e i r  own m y ste r io u s  good, 
th e  common p eo p le  a r e  c h a s tis e d *
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